




D I A R I O 
D E L O S L I T E R A T O S 
D E E S P A N A, 
E N Q U E SE R E D U C E N A C O M P E N P I O 
los Efcrjtoi de los Autorts t l p s í i c k s , y k hace 
juicio de fus Obras deftie el *ño de 
M . D C C X X X V I I . 
T O M O I V . 
C O N T I E N E L A S & l E S E H A N F V E L I C A D Q 
en ios tneftf de OfivbreyNtvitti hre,y Dtcie».b>t, 
D E P 1 C A D O 
A L R E Y N.RO SEÑOR. 
E n Madrid : Fn la I M P K P N T A R t A L . A ñ » i7<8.con las lA* 
c e n c í a s , y Aprobaciones neceflarias. 
í M A 
TA 
1.1 d ¿ 
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T ienen Líeencia,y Priviltgio D . > J ^ í f -tinez Salafianca,y D . LcofpldoCcilry-
mo Puig, para podci iirpiimu por diez añoí el 
Tona.IV. y V. del Dwri* át hsLitttatos dt I j f a -
/ ÍJ , y para que ninguna otra períoca pueda im-
primirle fin fu conlentinoiento, debaxo las pen*s 
impueftas en dicho Privilegio , cen o cOÍ lia de 
fu original, defpachado en el Oficio de D. Mi-
guel Fernandez M umlla , Eícrivauo de Carrara 
del Confejo, á xS. de Marzo de mil íetccienios 
y treinta y ocho. 
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C O R R E C C I O N D E E R R A T A S . 
PAg. i o i . lin. i i . aquellos, lee^««//m.Fag. 141. lin. i4.Scpticn.btc,lec Setitmbtt. V»g, 
a $7.lin.f.todas, lee /cx^/.Fag.x;8>lín.iS.que el 
toan ojee 9 we rn c/rcr/j». Pag.188.lin. 15. no es 
larga,lee e/ /«rgd.Pag.z^.lin.zi. objecciones, 
lee ohjtdone/. Pag. 2 j c l i n . 1 o. que dicc.D.Juan, 
lee, que dice D.Jttan. Ibid lin.24.retian,lceJena. 
Pag. % 1 i.lin. 1 o. Quoriim,lee^er/lw.Pag. j 26. 
l i n . p a r a ce,ice partee. Las demás fácilmente 
las enmendará eldifcreto Le&or. 
He villo e l T o m . 1 V . del Diario de ¡OJ Liter*-
to$ de Bfpañé , y con eftas erratas cprrefponde 
coa fuorigiaal.Madrid,y Junio i<s.de 17)8. 
Lic.D.Manuel Licardo de Rivera, 
Corrcét. G eo .por fu M ag. 
iVMA 
SUAfA D E LA TASSA. 
TA íínroD los Serrotes i d Real Confe jó ,dé Caftilla eftc Libro, intitulado: Diári» 
'Je ¡«jLtíeratoi áe E/paña , á fets m aíavtdiscada 
pliego, como roas íargamente con ft;a de fu ori-
ginaí. Madrid, y Junio 17. dc i7j8» 
' • • ' 1 • - : • • ' • > : •! n í ¡ i 1 . 
Z>. Mgut lFernandeKMwll* 
* ^ : r . ¡ H 
9 . | : _ / U D V E R T E N C Í « ^ £ 3 ' 
£aalefauiera Fapelet, c C^rM/ literartat, ^u* 
quijíeren rtmit'tr ( fí« porte francefaril nofotrotj 
ttmo ka/la oqut fe ha íírfefáaió ) fi<thire£dr£n : ¿ 
l>tn Leopoldo Fittg» o A qualquiera ^¿rjñi»1 deJfat 
familia , que vtve frente a la tjquina de la igle/h 
del Carmtn Callado, quano bax». 
t!l¡iU{s ' i . J i'ít jiip ,01, íiii.ó } ~ • . . •i.i.y. .-i . 'i ' 
- WwN ía^ á n3& J ;%n«* v ?: . a c . . . 
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>M»\tjL une- >mt<& 
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D I A R I O 
D E LOS L I T E R A T O S 
DE ESPAÑA. 
A R T I C U L O PRIMERO. 
L A POETICA t 0 R E G L A S D E L A P O E S I A 
tngeneral ¡ y ie fut principales tfpecies, por D.Ig~. 
nade de Luzan, Ciaramnnt¡dt Suelves^ Gurrea¿ 
entre los Académicos Ereynof de Palermoyllamado 
Egidio Menalipe, Con licenda en Zaragoza poq 
Francifco Reviiia, vive en la calle de S, Lo» 
renzo t Año 1737. enfol, 
fag. fOj. 
DE ningún eícrito tenia mas neA ccfsidad nucftra Efpaña, que á c 
una entera , y cabal Poética. Havicn-! 
dofc propagado tanto en cftos Rey-; 
nos las Colonias del Parnafo,y hallan-
•dofe la poderofa nación de los Pactas 
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en la pacifica poflelsion de fu natural 
libertad, fin reconocer mas leyes que 
los didamenes de fu fantafia , ó los 
antojos del gufto dominante de ca-
da íiglo: parecía tan precifa como 
acertada providencia , que fe formaf-
fe un cuerpo bien ordenado de fa-
bias y juftasleye^ ,'para contener los 
fediqiofos ánimos de tan imperioía 
República, é introducir en fu govicr-
no la mas Tana, y prudente política. A. 
la verdad no han faltado en diverfos 
tiempos zelofos Legisladores , como 
el Pinciano , Lope de Vega, Cafcales, 
Carvallo, Pelíicsr, Salas,y otros, que 
han publicado varias Ordenanzas, y 
Eftatutos dirigidos á efte fin; pero 
fuera de que en algunos de eftos fe 
echa menos el rigor,y feveridad pro-
porcionada a los abufos , y deíorde-
nes de aquel eílado, ninguno de eftos 
h á llegado á abrazar todas las partes 
concernientes á fu buen govierno. 
Por lo que hafta ahora fe de le aba una 
obra que faeíTe una efpecie de Códi-
go Poét ico, cuya falta ha procurado 
final-
de E/paña, ArU L | 
finalmente fuplir el fcñor D . Ignacio 
de Luzán, con la nueva Poética que 
publica. 
Dividefe efta en 4. Libros : El I . 
trata del origen, progreflbs, y eífen-
cia de la Poeíia. El 11. de la utilidad,/ 
deleyte de efte Arte.El III.de la Tra-
gedia , y Comedia , y otras Poefus 
Dramáticas. Y el IV . del Poema 
Epico. 
En el Proemio encarece el feñor 
D . Ignacio, como fobrado motivo de 
fu empeño, el credito,y aplaufo uni-
verfal^ que afsi en todos tiempos, co-
mo en todas Naciones , ya cultas , yá 
barbaras, fe ha merecido la Poefia. Y, 
formando utveotejo entre los Grie-
gos , y Latinos , á quienes debió fu 
mayor cultura, y los Poetas Moder-
nos que han florecido defpues de la 
reftauracion de las letras en Europa, 
conHeíTa que en la pradica de los pre-
ceptos poéticos ceden los modernos á 
los antiguos j mas no en la theosica, 
como lo períuade tanto numero de 
excelentes tratados, que en punto de 
N 4 & Eoc-5 
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Poefia fe han efcrito en eftos últi-
mos figlos, erpecialmente en Italia, y 
Francia. 
Solo en Efpaña echa menos efta 
aplicación, encontrando muy pocos 
que fe ayan dedicado á aclarar los 
preceptos Poéticos , defedo que no 
atribuye álafalta de ingenio, y eru-
dición de nuellms Efpañoles , si a un 
perniciofo defeuido, ó á una errada 
perfuaíionde querer Tolo con los na-
turales talentos aventajarfe al mas 
eítudiofo defvelo : y afsi coníiefla, 
que íi Lope de Vega,Calderón, Solis, 
y. otros huvieran unido á fus eleva-
das prendas el eftudio, y el arte, y 
no huvieran pretendido que fu inge-
nio fok) bailaba para acertar en to-
do , tendríamos en Efpaña Comedias 
tan bien eferitás, que ferian La em^ 
bidia, y admiración de las demás 
Naciones , quando ahora fon por lo 
regular el objeto de fus criticas > y 
de fu rifa. 
La Era de la decadencia, y cor-
rupción de la Poefu Efpagola empev 
• de Efpsñd. 'Art.I . 
zo, fcgun micftro Autar , á los prin-í 
eipios del ííglo paflado , quando por 
ia poca aplicación al cftüdlo de las 
buenas letras , perdida caíi del todo 
la memoria de aquellos infigncs Poe-
tas anteriores , los moderno? con el 
inú t i l , y vano aparato de agudezas, 
conceptos afedados, metaphoras ex-
travagantes , exprefsiones hinchadas, 
términos cultos, y nuevos, embelefa-
ron al vulgo, y aplaudidos de la i g -
norancia común , fe ufurpaton la glo-
ria que no merecían, Efte daño,aña-
de el feñor Luzán , fue crecicndo,fíii 
que nadie intentaíTe hacerle frente, 
hafta que el Erudito D.Jofeph Anto-
nio González de Salas publicó fu Iluf-
tracion de la Poefia d^ Ariftoteles, 
aunque en punto de Comedias , el 
miedo de incurrir en el odio , y me-
nofprecio del publico, le obligó á l i -
fongear no poco á nueftros Cómicos.' 
¡Fuera de efte A u t o r y Francifco Caf* 
cales , no conoce otros que ayan eferi-i 
to con algún fundamento de los prc-j 
jEeptQS de la Poefia : y f i bien hace 
A 3, aiea^ 
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mención del Arte que compufo Lope 
deFega.-, es paca defpreciarle , como 
opuefto á la razón , y á las reglas de 
Ariftoteles. Concluye ponderando 
los graves perjuicios que han reful-
tado al publico de la tranfgrefsion de 
Jos preceptos Poéticos : cuya coníi-
deracion le ha movido á emprender 
Ja prefente obra: y en efta ofrece 
dar con methodo, y claridad un en-
tero , cabal, y perfecto tratado de la 
Poetica,paraquc el publico á la luz de 
evidentes razones reconozca final-
mente el error de muchos,que ha mas 
de un fíglo han admirado como Poe-
íia Divina , la que en la cenfura de 
Jos entendidos, y defapafsionados ef-
ta muy lexos de ferio. Con eftos pre-
liminares fe introduce nueftro Autor 
¡en fu aífunto, 
L I B R O P R I M E R O . 
DEfpues de lúftoriar con clara, y erudita brevedad el origen, y 
progreflbs de la antigua Poefia de 
los Hebreos, Egypcios, Griegos, y; 
Latí-. 
de Efpaña, Art. T, 7 
Lafíhos, páíla á la moderna , ó vul-
gar-í y efpecíalmcnre de la Efpaño-
la,feñalando fu niñez en Aufias Marcy 
Juan de Mena, Jorge Manrique , C<ar-
tagena,y Rodrigo Cota. Immediatos á 
cftos reconoce por padres de las M u -
fas Efpañolas ai Bofcm , al Marques 
de Santillana , á O, Diego de" Mendo-
za , Gutierre de Cetina , y Garc'tlafo de 
la Pega* Por incidencia defiende que 
Auíias Marc fue muy polterior al Pe-
trarca, contra algunos Autores Eípa-
noles, entre ellos Saavcdva , que 
fentaron por cierto , que el Poeta 
Italiano fe aprovechó de muchos 
conceptos del Valenciano ; y afsimif-
mo fe inclina á creer <on autoridad 
de Herrera, (1) que no fue el Boícán, 
fino el Marqués de Santillana, el que 
primero introduxo en Efpaña los 
Sonetos, y Canciones de Italia. 
Pofteriores áeftos florecieron en 
Efpaña por todo el figlo X V I . mu-
chos, y muy excelentes Poetas, hafta 
tanto que ( fegun nueftro Autor) em-
A 4 pezq 
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J)ezo la Poefia Efpanola á perder fd 
ratural belleza y y mageftad , íiendo 
Lope de Vega, y D.Luis de Gongo-
ta los Autores de efta mutación : el 
primero con el nuevo fyftema , ó ar-
te de Comedias contra la regla de los 
mejores Maeftros; y el fegundo con 
2a novedad de fu eftilo , que en to-
ldas fus obras, excepto los Romances, 
íy alguna otra compoíicion , es fuma-
imente hinchado , hueco , y lleno de 
ínetaphoras extravagantes , de equí-
vocos , de antithefis , y de una locu-
icion eftraña para nueftro idioma. A 
que añade haver Lorenzo Gracian 
{acreditado entre los Efpañoles el de-
pravado eftilo en fu Agudeza } y Artf 
de ingenio , como entre los Italianos 
¡Manuel Thefauro en fu Canocchiale, ó 
Anteojo Aríjlotelíco ; y que defde en-
tonces empezó en Efpaíía á faltar el 
Ibuen gufto en la Poeíia, y eloquen-
t ia , exceptuando folo de efta general 
jcorrupcion á D . Luis de Ulloa, y al-
gún otro. " 
Supuefta efta general noticia de la 
Poe-
de EfpaHa. 'Art, T. $ 
Pocfía ~9 acompañada de varias refle-
xiones fobre los Poetas antiguos , y 
modernos, y la diferencia de unos, y 
otros,entra el Señor D.Ignacio á efta¿ 
biecer fu cífencia, y difinicion: y des-
echando entre otras muchas la co-
mún opinión que coloca la cífencia de 
la Pocfia en la imitación de la Natu-
raleza , porque con el termino tan ge-
neral de imitación , fe confunde con 
los demás Artes, difine afsi la Pocíia: 
Imitación de la naturaleza en lo uni~ 
verfalt o en lo particular hecha con ver~ 
Jos y para utilidad, ó para deleyte de los 
hombres , ó para uno, y otro juntamen-
te, Aqui toma la palabra imitación en 
fu mayor extcufion,por juzgar con el 
Benio , mal fundada la fentencia que 
excluye del numero de Poetas á He-
íiodo, Arato, Nicandro, y á Virgilio 
en las Geórgicas , como á caíi todos 
los Lyricos , íolamínte porque no 
imitaron acciones humanas. Por eftos 
términos , hecha con ver (os, pretende 
privar del nombre de Poemas todas 
¿as Proías, como quiera que imiten 
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coftumbres, afeaos , 6 acciones hu-
manas. 
Explicada , y apoyada con plaufí-
bles razones la propuefta difínidon,re 
feñalan por objeto de la1 imitación 
Poética los tres MunáoSyCekfiialyHu. 
mano, y Material, efto es, todo lo ef-
piritual , todo lo compuefto de-cuer-
po , y alma racional, y en fin todo lo 
formado de materia , ó cuerpo íola-
mente.Y confiderandoíe todas las co-
ías de eílos tres Mundos de dos mo-
dos, ó como fon en s i , y en cada in -
dividuo particular, ó como fon en la 
idea univerfal que nos formamos , fe 
admiten dos efpecies de imitación : la 
una llamada Icaftica, que correfpon-
de á la imitación de lo particular, y 
tiene por objeto todas Ras acciones, y 
cofas que exiften por naturaleza , ó 
por arte, por hiftoria,6 por invención 
de otros : La otra Phantaflica, que es 
la imitación de lo univerfal, y com-
prehende todo lo que no exiftiendo 
por s i , tiene nuevo ser, y vida en la 
plianrafia del Poeta. Engcc^ diverfi-
da^ 
de Bfpaña, ' A r t . L i f 
'dad de pareceres de unos que defien j 
den, que la Icaftica es propia de la 
Hiftoria,y la Phantaftica de la Poefia, 
de otros que quieren que la Icaftica 
fola bafte para merecer el titulo de 
Poetajy en ruma,de algunos que fof-
tienen fer efta, no folo baftante , fino 
la única imitación conveniente á la 
Poefia, excluyendo la PhantAftica co-
mo ¡nutihelige el feñor Luzán la opi-
nión media, que admite una , y otra 
imitación, y fatisface á los argumen-
tos de Vicente Gravina , uno de los 
mas acérrimos impugnadores de la 
imitación Phantaftica, 
Concluye con las advertencias fi-
guientes, dirigidas al mejor ufo de ef-
tas dos efpecies de imitación: que la 
Phantaftica es mas propia de la Epo-
peya , y Tragedia , y la Icaftica de la 
Comedia : que el imitar lo univcrlal, 
efto es, el pintar las cofas , no como 
fon, fino como debieran fer, y el me-
jorar , y perficionar la naturaleza , fe 
ha de entender folamente de las ac-
ciones humanas, no de las demás co-
fas 
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las del mundo material,ó inteleíluafj 
porque ya el Autor de la naturaleza 
las ha hecho como deben fer , y que 
antes bien quanto mas parecida , yj 
natural fuere la pintura de tales coías,; 
íerá ranto mas apreciablery finalmen-
te, que no folo en la imitación de lo 
particular , íino también en la de lo 
univerfal, es menefter á lo menos no 
perder de vifta la naturaleza. 
Immediatamente declara nueftró 
Autor los tres modos con que fe pue-
de hacer la imitación, que fon, ó nar-
rando fiempre el Poeta por si mifmo, 
ó á vezes por si mifmo, y á vezes por 
boca agena, ó en fin introduciendo 
fiempre otras perfonas que hablen. Yi 
concluye fu primer Libro con la ex-» 
plicacion del fin de la Poeíia,que con-i 
forme al precepto de Horacio confif-
te en la utilidad, ó deley te , ó en el 
compuefto de ambos, 
L I B R O I I . 
EN eftedifeurre latamente el fe-í ñor Don Ignacio acerca de uno¿ 
y3 otro. Y tratando primeramente de: 
dtEfpaHa.'Art.l . t f 
la Utilidad , nos enfcña que efta con-s 
lifte en general, en que la Poeíia cort 
la mezcla de lo verdadero , y lo apa-; 
rente,y con el velo de las fábulas tem-; 
pía los rayos de las verdades moralesj; 
proporcionándolos á la debilidad de 
nueftra vifta. Fuera de que como los 
hombres apetecen mas lo deleytablc, 
que lo provechofo/abe proponer con 
tales adornos, y colores las mas def-
nudas, y fe veras máximas de la Phi-
lofofia , y demás ciencias, que iníinüa 
fuavemente fu perfuafion , y facilita 
fu practica : á cuya utilidad fe llega 
la que refulta de la mifma Poeíia,con-
íiderada como recreo, y entretenn 
miento honefto. 
Ponderafe defpues la particular^, 
propia de cada efpecie de PoeGa. La 
Epica es fumamente utíl por la idea 
perfeda que nos reprelenta de un 
Héroe militar ¡ la Trágica por los 
cxemplos de Principes caldos, como 
por la pintura de lascoftumbres^ ar^ 
tifíelos de los Cortefanos : la Cómica 
por la viva copia que ofrece á los 
hom-t 
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hombres de fus defedos : la Lyríca; 
por fus muchas reflexiones, diferetas, 
y morales, &c. 
Otra no pequeña utilidad tiene la 
Poeíia en quanto inftruye direda, 6 
indiredamente en todo genero de 
Ciencias: diredamente , quando fe 
elige para aífunto de un Poema algu-
na de ellas , con tal que fe enleñe de 
un modo Poético , que no fepa á Ef-
cuela, ni á Cathedra , como enfeña-
ron Lucrecio la Philofophia, Virgilio 
la Agricultura,Manilio la Altronorpia 
& c . Indiredamente, quando de paífo 
fe vierten en los Poemas fentencias 
íiiorales,politicas,ó militares, noticias 
geográficas, y de otras Ciencias: fo-
bre cuyo ufo propone el fenor D . Ig-
nacio por regla fundamental la ob-
fervacion de lo que en efte punto han 
pradicado los buenos Poetas , íiendo 
neceílaria mucha moderación, y def-
treza en el manejo de las fentencias 
morales, y noticias de erudicion,pa-
ra no fer canfado, y no parecer pe-
dante ; lo que declara con exemplos 
de 
ie Efpaña* Art. T. J f 
UcLopc, Valdivieflb, y Montalvart^ 
Haviendole explicado lo pertene* 
cíente á la utilidad Poética, lo rettan-
te del Libro Te emplea en tratar del 
Deleyte, cuyos principios fon la Belle-
za, y la Dulzura, La Belleza confiíle 
en aquella luz con que brilla , y íc 
adórnala verdad, luz, que no es otra 
cofa, fino la brevedad,ó claridad, evi-
dencia, energía, utiUdad,y demás cir-» 
cunftancias que la hermofean.La DuU 
zura y no refide propiamente en algu-
na de eftas calidades, fino en aque-
llas que pueden mover los afectos del 
animo:, mediando entre las dos efta 
diferencia , que la belleza 3 aunque 
agrade al entendimiento, no mueve al 
corazón, fi efta fola v al contrario la 
p«/z«r¿í, fiempre delcyta , y fíempre 
mueve los afedos, que es fu principal 
intento. 
Dexando iluftradas las reglas con-
cernientes á efte principio , con luga-
res felectos de nueftros Poetas Caltc-
Uanos , paíTa nueftro Autor á tratar 
largamente de ia Belleza, Y declara-
dos 
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dos ícgun la mente de Mr . Crou/at 
fus principios generales, que fon la 
variedad,la unidad,la regularidad,or-
den,y proporción, los aplica á laPoc-
lia,cuya particular belleza confiíle en 
eftas cinco calidades,o por mejor de-
cir, en la verdad hermofeada con ef-
tas cinco circunftancias, fentando por 
bafa , y fundamento de la Poefia la 
verdad, ya real, y exiftente, ya pofr 
í ib le , y vcriíinúl. 
Siguefe luego un examen particu-, 
lar de la verlfimilitud, como parte tan 
principal de la Belleza Poética. Efta, 
en el juicio del feñor Luzán , no e^  
masque una imitación, 6 copia biert 
facada de las cofas,regun fon en nuefn 
tra opinion:de fuerte que todo lo que 
es conforme á nueftras opiniones, ya! 
fean erradas,© ya verdaderas, es para 
nofotros verifimil, y todo lo repug-i 
nante á ellasinveriíimil.Pero refpedo 
de que hay algunos Poetas, como el 
Ariofto,el Boyardo,el Berni, y otros, 
que deíeytan con imágenes inveri-
fírailesj determina diftínguir confort 
m 
Iné á lMutatori doá terifínliíitudesí 
la una Popularf qüe parece tal al rudo 
Vulgo j y la dtta Noble i que folo pfa^ : 
rece ral á los Doctos 5 con éfta dife-s 
rfencia * que lo que eá Tcrifírríil paral 
los Do£fcos,lo es tambien'para el V u l -
go ; pero no al coñtrátio. Todas las 
invenciones qu^ Te leen en los citados 
Poetas, f otros femejantes , tienen la 
Veriíimilitud Popular i que bafta pará ' 
deleytar al Vulgo y á c ü y o éntrete-* • 
himiento fon dirigidas § y divkrtefj 
afSimifmo á los Doftos, á caüfa de la 
deftreza , y artificio con que el Poe-» 
ta ha «Tábido confeguir fu fin , que 
era folo divertir al Vulgo. 
De páííb dexa decidida Coíitta el 
Marques Oríi la qüeftion : fi lo im-
jTofsiblc es creible , y íi la verdad es 
á Vezes inverofimil; y acaba con un? 
precepto de Ariftoteles muy aptoba-» 
do , tocante á la verifimilitud , coíW 
Viene á fabér , qüe los Poetas deben 
anteponer lo verlíimil y y creíble á 
ía mífrria verdad, en materia de cien--
ciás erp€cuktivas>v de Hiíloria. 
0^ ílít 'T^flti g Ex*: 
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EKaminado el fundamento prlncl-* 
pal de la belleza Poética, fe propo-
nen otrqs dos, que fon la materia, y¡ 
el artificio. En quanto á la materia 
^nfeña nueftro Autor , que fe ha de 
bufear principalmente en el Mundo 
Humano, procurando con el ingenio, 
y fantafia defcubrif en las acciones, 
^afedos, y penfamientos del hombre, 
verdades taras, nuevas, y maravillo-
fas, (in perder no obftante de vifta lo 
pofsible) y veroíimil* 
Por lo que mira al artificio , ex-
pone con individualidad los modos,y 
variedades que admite: I . de parte de 
la fantasía, por medio ya de las imá-
genes (imples » y naturales, ya de las 
artificiales, y fantafticas , avivadas 
unas, y ottas de los afedos, y pafsio-
ncs. 11. de parte del ingenio , me-
diante las imágenes inteleduales , y; 
reflexiones con que compara, y cote-, 
ja los. diverfos objetos, y logra def-* 
cubrir nuevas,y peregrinas verdades, 
y razones,. Todo lo qual va acompsu 
lado .¿c una gratx^, ¿ f^ega copia 
4$ 
de Efpafta. Art. L 1$ 
de exemplos de Poetas Latinos, Caf-
tellanos, y Portugueíes , como tam^ 
bien de varias inftrucciones , y pre-
ceptos acerca del modo con que el 
juicio dsbe corregir los exceííos, ysk 
de la fantasía, ya del ingenio, mode-
rando las metáforas, hy peí boles,ale-
gorias,&c. 
Defpues de efto entra á confide-; 
xat el leñor Luzán la belleza Poética, 
por lo que toca á tus tres eftilos. Sus 
mas efpeciales advertencias íbbre el 
cftilo íublime, ó elevado fon : I . que 
el Poeta debe prefentar los objetos 
por la parte mejor, y mas noble , ef-
condiendo al mifmo tiempo lo que 
tienen de feo, y dcfpreciable:!!. ayu-
dar la grandeza de la materia con ex^ 
prefsiones grandes , palabras efeogi-
das, penfamicntos nobles, y fenten-
cias graves: I I I . evitar los vicios con 
que confína eñe eftilo , que fon la 
hinchazón ,1a frialdad , y el Paren-
thyrfo , defecto propio de Declama-
dores , y Pedantes. En el eftilo hu-
milde previene fe moderen las agu-
ri.Ó Diario de los Literatos 
clezas , los conceptas, y todo artifi-
cio manifiefto 5 y afsiíttiftno fe huya, 
como de extremos viciofos, de la ba-
j e z a , y fequedad. El mediano es el 
<jue juzga propio para los adornos, 
y galas del artificio. Finalmenre (e 
íeñalan un vicio , y una virtud , co-
munes á todos tres eftilos. El vicio 
es hAfefíacion a que fe reduce la Pue-
rtlidadi La virtud es lo que Longino 
entendió por fahlime , efto es, aque-
lla viveza, aquella maravillofa nove-
dad , que en todos eftilos Tufpende, 
admira, y deleyta. 
De los mencionados eftilos , que 
'íirven para k) ferio , defeiende al Jo-
cofo, 6 Burlefco, cuyos principios,fe-
gun la dodrina de Qaintiliano, redu-
ce á tresjporque la tifa que movemos 
con las palabras, ó fe faca de nueftra 
períbna, ó de la agena , 6 de las cofas 
que aquel Orador llama medias : de 
nueftra perfona , fingiéndonos necios, 
y diciendo por íimulacion, lo que di-
cho con feriedad, pgr defeuido, ó ig* 
Í l 9 X ^ i a ¿ (eria diíp:axate : dé la age-
'de UfpAÜíi, Art, L * í 
fr?, pint^nclo con vivos colores los vH 
cios ágenos, lo que es propio de \ \ 
Satyra. A efta clafe reduce otro o r n 
gen de la rifa,que es la defproporcion^ 
y ¡desigualdad del^aírunto,refpedo de, 
Jas palabras,y del modo, ó al contra-, 
rio. Lo primero fucede quando to-, 
mando fe por aíTunto de un. Poema lós 
irracionales, q los hómbres mas viles» 
y ridiculos,fe les atribuyen acciones, 
y palabras de grarkdes honibtes,y h é -
roes famoíbs: lo íegundo quando poc, 
io contrario fe atribuyen acciones 
plebeyas , palabras, y modos baxos a 
Héroes, y perfonas de gran calidad. 
La tercera efpecie de rifa que nace 
de las cofas medias^  trahe fu principia 
del engañar la expectación agena coa 
rcfpueftas,y dichos impenfados , 
del entender , ó fingtr que fe entien-
den los dichosraganos diverfamente 
de lo que fuenan. Concluyefe efta 
materia con U declaración de todo 
lo que puede contribuir á fu perfec-
ción , como fon las agudezas , 
equi^ocgs, hyperbolesjvozes faroili4íi 
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res, y graciofas , y nuevos vocablos 
inventados, &c. 
Defde aqui pafla nueftro Autor a 
tratar en breve de la locución Poéti-
ca, refiriendo íus principales perfec-
ciones, y defectos. Y últimamente pa-
ra cumplimiento de todo lo que con-
cierne al deleyte de la Poefia , y al 
aíTunto de efte libro, fe propone exa-
minar el Metro , y la Harmonía del 
verfo , inquiriendo con efmerada cu-
riofidad fu origen , fu fundamento, y 
fus reglas , efpecialmente en quanto á 
los verfos vulgares.Es de parecer que 
de las mifmas fuentes de donde fe de-
riva la harmonía de las cuerdas, y de 
las V'3zes,procede la harmonia de los 
veríos/eanílderando los tiempos de 
Jas íi!abas,com i íi fueífen vibraciones 
ó : cuerdas^ de modo que una filaba 
larí»aes proporcionaltnente refpedo 
de una breve , como la vibración de 
una c ier ia grave, rcfpedo de la v i -
bración d • la o^ava aguda, ó en ter-
mino de tu tí Sea, una filaba larga fe 
ha con lúa breve, comu» ana M h j L 
Je Efpaña, '4rt. I . 'TL$ 
PÍA con Seminima, 6 como ufi^ 
Corchea , con una Semicorchea^  
Ücxan4o luego probado, que cn-j 
tre los ^fpanoles, c Italianos no fe hst 
perdi4o del todo la pronunciación 4 « 
Jas fjlabas largas, y breves; y af^imi^ 
mo, que de la diferencia de los; acen-! 
tos que nüéftta lengua ha confervado 
de la Xíatina , refülta bailante diftin-i 
cion en la cantidad de las (liabas pa-
ra formar la harmonía con la igualdad 
de los pies en los tiempos, y en e l 
compás, procura aplicar a la Poeíkt 
Caftellana la variedad de jos pies cotí 
que corye la Latina , y enferíat fu ar-j 
tkicio, y ¿ifpoficion en las principa-
les efpecíes ¿e nueftros metros.A qup 
añade algynas breves reglas fpbreU 
cantida4 »y valor de las filabas que 
diftinguen los pies. Su didamen en 
quánto a las vocales es , que pódriart 
hacerfe todas rowmífí, afsi porque la 
4ÍIver(i4g4 noplifcde ^er mas.que de 
un tiempo »que es cafj infenfible, cor-
mo porque fe hallan 4e todas rñanev 
lasen los Latinós.iT fupuefto todo Id 
B 4 í e f e 
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Referido, eisfpña 4 medir ios verfos 
Caftell^nos al modo de los I/itinos, y; 
ida fin á eft^ Libro con algunas refle-r 
)cioi;es, y reglaw generales, íaipoitaHí-
U s para ia l iarmwa 4? \o$ yerfos $ f 
fijibas lenguas. 
L I B R O i a , 
DBfpues d§ haver tratado de la. Poefía en general en los dos L¡^ 
bros antec^denres, fe propone el fe-
Sor Ln^an difeurrir en los ' ruantes 
íle fus principales efpef ies, que fon I4 
Dramática, y \ i Epica, Y precediendo 
Una bailante noticia del Qrigen,y pro-
^reflTos d® la Tragedia , ofrece con\q 
rpa3 i,¡itoligibíe,y ^í^imifmq r^ s^ adap-
tad^ iU^s Di:ai«as riiodernos, la ft-
guien^p definición de erta efpeei^ da 
V.úeQii fcaTragsAiat* r<tprefcn(4-
fhn Q*4niatic#. de # w gvmds mudmm 
de fertuna, acaecida a fyyesy pHjfcífáh 
y ^siffgnages ds calidad , y djgni-* 
4ad.y e&yas faldas ¡ muerfef, fajff 
# peligros excitetiier.rzr , y ¿enjpa/sjqp 
W IQS awmof di$ ^ditQíH^yy hs cyreib 
dt BfpaHa, Artt 1, %$ 
ivienifl de epemplo , y efc^rmUnfo # t<i~ 
¿los 5 pero efpecialr/iente d los Reyest y i 
¡asperfonas de mayor autoridad3y poder, 
Luego ponformandofe con lii 4g$* 
t ú n z 4? Ariftoíeles, ciivide l.a Trage-
dia en feis partes 4? Calidad^ qpe íonJ 
Ja Fabftla, Jas Coftfimhret, Ja Centena a 9 
Ja Locución^ Mjificay y £.{ Aparato : y 
quatro 4e Qan$id^di jpony^ne ¿ ía* 
ber , Prologo, EpifedíOfExodoy (..horo, 
y de cada ana d^ eft^s 4if^\ ir^ fo^P 
Jigüe, 
La Fábula Tragk§ ,y Cpmica fom 
/diverfas, fcgun Iq§ diverfo? ^iUinto^, 
y fines de ^ d ^ ur^ de eft^s ¿93 eípe-» 
<:i§s de Poefia, La F^bul^ Tragkq ha 
¿le fet i^ i t^ppn d^ hccfeo eí> 
¿io apto para corregir el t^rnpr , y ja 
^?pi^fsipn,y Qtrasparsiope^. L.a 
¿}4 ftr imit^piqQ, p ficción 4a 
un heehp jen triodo apto p^ra ínfpirair 
el amor de alguna virfud, ó ej d^íprQ? 
f Jp, y ^borr^ciRÚgptQ dg aíg»n VÍC}9? 
p dRteapt 
cada 
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cada d« la Hiftoria con nombres, y 
hechos \rerdaderos j no por effo dexa 
de haver en ella la ficción que baíbt 
paraconftituir la eíTencia de la fábula; 
porque la economía de toda la fabu-
la,la difpoficion de los fuceíTos que el 
Poeta adapta á las reglas del tbeatro, 
los genios que reparte entre las per-
fonas, mejorando la naturaleza , los 
Epifodios que efeoge , y ordena , las 
caufas de las acciones particulares, 
que el Poeta inventa á fu gufto,y con-
forme es mas conveniente para fu i n -
tento , las exprefsiones , y la locu-
ción , todas fon cofas fingidas, que 
dan nueva forma, y nuevo ser á la 
materia que fe ha tomado preftada de 
la hiftoria, 
Aquí propone un modo de for-
mar fábulas Épicas, y Trágicas , d i -
verfo del que eñfena elP.-I-e JSoíTuen 
fu tratado del Poema Epico, que fe 
reduce á que el Poeta, fupuefto qu» 
fabe fixamente el punto de moral que 
requiere la Tragedia, recurra prime-
so á la hiftoria > y bufque en ella un 
cafo 
de EfpiHa, Art, ft 
cafo adaptado á la Tragedia j y halla-
do cfte, forme de el la planta dé la 
Tragedia, con los nombres,Epiíodios, 
y clrcunftancias, ajuftandoie á las re-
glas del Theatro. Lo milmo advierte 
de la Epopeya, con la diferencia que 
en efta fe ha de fentar primero el pun-
to de inftruccion moral , porque la 
Epopeya no le tiene, como la Trage-
dia,determinado5 antes bien los admi-
íe innumerables, 
J-uego entra explicando por me-
nor varías condiciones , y requiíitos 
de la fábula, para el total acierto de 
un Drama, como que la fábula ha de 
(er entera, efto es, ha de tener ptinci-
pió, mcdio,v fín:que ha de fer de jnf-
to tamano,de fuerte que las acciohes 
no fean , ni tan breves que fe borren 
de la memoria, ni tan prolixas que la 
confundamque ha de fer maravIHofa, 
y veriíjmil con la advertencia deArif-
íotcles,quc lo maravillofo es mas pro-
pío para la Epooeya , y lo verífimil 
para el Drama.Con eñe motivo fe ex-
^ i t ^ vanas dudas acerca de i i el áir> 
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gúmena o dé la ícagcdia debe tomar-
le de la liiftoria, q puede fiRgirfe : y 
qual fe debe preferir , fi el argumen-
to fingido, ó el verdadero. A la pri-
mera Té refponde, que íi la Tragedia 
4c argamenfo Verdadero deleyta, 
también delectara la de argumento 
fingido y fupuefto que la mayqr par-
te Se los oyentes ignora íi es fingido, 
6 verdadero: pioce-diendo el delej^te, 
no de la ficción, ó verdad del argu-
mento , fino de la buena conftitucion 
de la fábula. A la fegunda fe fatisfaco 
con la fentencia de graves Autores, 
que dan el primer lugar á las Trage^ 
días de argumsnto hiftorico , y el fe^ 
gando a las de argurrtento fingido, 
porque fiempre que el auditorio ten* 
gi alguna noticia antecedente de ios 
nombres de las perfonas de la Trage-. 
dia^el hecho,y del parage donde fu-
cedió,le parecerá mas veroíimil la fá-
bula , y por coníigutente hará mayor 
efectoj al contrario, el argumento fin-
gido , aunque es igni l al hiftorico^ 
q^auio S$.5 sí igaoraiQ 4¿ ÍQ'^os los 
pyen-: 
oyentes, no es igual quando nna par-
te de ellos tiene antecedente noticia 
del hecho , y mucho menos qunndo 
la mayor parte,ó comunmente todos 
la faben, 
Afíadefe una advertencia de algu-
nos Autcres,es á faber, que no le ta-
quen ios argumentos de hiftorias muy 
modernas, porque rabiendoíe los he.-
chos muy recientes con mas indivi-
dualidad , reinita embarazo para que 
el Poeta pueda variar las circuníbn-
eias, y los nombres, y adaptar el he.-
cho al Theatro , y a lo veíoTimihanr.^ 
que fesun Mr. Racine puede muy 
bien el Poeta fervirfe de cafos moder-
nos, como fean de Paites muy diüan^ 
tes, pues para el vulgo lo mifmo e-s Ja 
diílancia de mil leguas ,que la ar.tl-
gue<bd de mil años. Pero las mencio-
nadas dudas no caben en la fábula co.-
mica, no pudiendo íer la Comedia, ni 
mejor, ni peor, porque fu argumento 
fea verdadero , ó fingido 5 porgue las 
acciones de los particulares , y ,d^í 
poeblo, no íe eftienden de crdinarLo 
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mas allá del barrio donde íuccdcny 
ni la memoria de ellas fe conferva 
en las hiftorias. 
El punto mas critico , y delicado 
de la Poefia Dramática es el de las tres 
unidades de Acción , .de Tiempo, y de 
¿a^ir.Supuefto que uno dé los requi-
íitos de la belleza Poética es la uni-. 
dad,6 por mejor decir la variedad re-
ducida á la unidad , es cierto que la 
unidad es acción principalmente ef-
fencial á los Poemas Dramáticos, co-
mo á los Epicos. Efta confifte en 1er 
una la fábula , ó el argumento com-
pueftode varias partes,dingidas todas 
á un mifmo fin , de manera que eftas 
partes han de eftár tan eslabonadas 
unas con otras,que.quitada qualquic-
ra de ellas, quede imperfe¿kdla fabu-
Ja,f¡n que baile para fu unidad el refe-
rir muchas acciones de un fugeto Tolo. 
En quanto á la unidad de tiempo, 
el fefior Luzán la toma en el íentido, 
y términos mas riguroros,pretendien-
do que el eípacio de tiempo que fe 
fupone haver durado la acción, lea 
uno 
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uno mifmo, e igual con el que dura la 
reprefentacion de la fábula en el 
Theatro, y que efta correfpondencia, 
c igualdad de un eípació de tiempo 
con otro , conftituye la Unidad de 
tiempo, f undaíc en que íiendo la re-
prefentacion Dramática una imita-
ción , y pintura ( mejor quanto mas 
exafta ) de las acciones de los hom-
bres, de fus Coftumbresjmovimicntos, 
modos de hablar &c . es razón que 
también el tiempo de la reprefenta-
cion imite al vivo el tiempo de la fá-
bula: y afsi fe vé precifado á aparrar-
fe en eñe punto del común de los A u -
tores de Poética , y comentadores de 
Ariftoteies,de los quales por ¿i Perio-
do de Soly que efte Maeftro feñala á la 
Tragedia, unos han entendido un dia 
natural de 24 horas, otros un dia arti-
ficial de 12.y algunos por el pequeño 
exceflb que el mifmo permite , han 
alargado efte efpacio á 30. horas , y 
aun á dosdias. En cuyas diverías opi-
niones no halla la perfeda unidad de 
tiempo: íiendo en íu dictamen muy 
Ten-
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fenílblela diferencia de- i i .de 24. 
^ ó . ó 48. horas, cjüe fe precende ha-»* 
cer durar la fíbula á f. ó 4, que pue-f 
de durar la reptefentacioní 
Por lo que haciddofe cargo del te**» 
to de Ariftoreles , pretende darle un^ 
nueva inteligencia, y probar que la-
ópinion de aqüel Philoíbpho es con-
forme a h fuya. La fubftancia de fu 
áfgümetlto es eftá : Si pof ün^ Perioda 
de Sol no fe debe entender , como es 
muy probable , un giro folar entero^ 
íinb una paíte,que muchos reducen 
12.horas, porqué no podrá entender-
le un efpáCio de tres, ó quatro horas^ 
que también es parte del giro folar? Y, 
por que ha de fer efte Periodo preck 
famentc de ti.horasi y no de menos? 
Si alguno reduxeíTe la fábula de uná* 
Comedia al efpacio de tres , 6 quatro 
horas,ninguno le eenfürára de haveif 
faltado arprecepCo de Ariftoreles fo-« 
bre la duración de la fábula. De l a 
qual infiere,qne k mente de Ariftote-f 
les no fue feñalar para la Unidad et-
tienTpcr predio dé 24^  horas /ó de 12* 
de Mfpafta» Art. 1¿ f f 
jfino dar á entender , que lo que nia$ 
pedia alargar el Poeta el tiempo dq 
íu fábula era elle efpacio 9 6 aigo¡, 
mas, y por configuiente , que la vern 
dadera unidad de tiempo fuefle aunf 
menos de 12. horas. Finalmente efta-f 
blece para la duración, de la fábula 
el termino de tres , ó quatro horas^í 
que es lo que ordinariamente dura 
la reprefentacion j fin embargo per-», 
mite una , ó dos horas mas , refpe&o 
de que el Auditorio no mide tan 
exa&amente el tiempo de |a acción, 
que efta no pueda exceder algo a 
la reprefentacion. 
La Unidad de lugar por la mifmá 
razón que la de tiempo, requiere que 
el lugar donde fe finge, que eftán, 
y hablan los Adores , fea íiempre 
uno, y fixo defde el principio del 
Drama hafta el fin, * 
Las diferentes opiniones de unos 
que pretenden que la Scepa pueda fi-
gurar toda una Ciudad , y algunas le-» 
guas al rededor , y de otros que folo 
quieren reprefente 3. ó 3. parages de 
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la Ciudad , no fatisfacen á la idea qué 
tiene concebida nusftro Autor de la 
perfeda junidad de. lugar. Tampoco 
le agradan por ícr raetamorphoíis ex-
^r^yagantes, y violentas las mutacio-
lies de Scenas que para fuplir la va-
riedad de lugares fe pradican en las 
Óperas de Italia, y en las Comedias 
de Ba/iidores en Efpaña.Pero por otra 
jparte,pareciendole contra toda razón, 
que en un mifmo apofento,por exem-
pío, concurran íiemprc á hablar , y 
obrar ias perfonas de una Comedia, 6 
iTragedia,que fe fuponen de diferentes 
genios, y fines,que allí riñan los com* 
pctidores, alli fe requiebren los ena-
morados, alli fe efcriva, fe paffee , fe 
cante, y en fin lucedan todos los en-
redos, y lances : aprueba como muy. 
digno de abrazarfe el expediente que 
propone un moderno erudito Italiano, 
Ge ron y mo Baruffaldi. Es de parecer 
cfte Autor , que á fin de evitar la mu-
tación impenlada de Scenas, y facili-
tar la unidad de lugar, fe podrian ha-
$ £ | en el Thcatro ciertas divifiones 
de Ffpaña. Art, T. 3 5" 
horizontales unas fobre otras , ó per-
pendiculares contiguas, íegun la d i i 
verfidadde los lugares que necefsi-
taíTe la repreíentacion del Drama: 
aunque acerca de efta nueva difpo-
ficion previene el feñor Luzán feria 
menefter hacer primero la eKperien-
cia, y vér íi en la pradica relulta al-
gún grave inconveniente. 
Defde aqui palla nuellro Autor á 
explicar las varias efpecies, y mudan-
zas de la Fábula , punto en donde la 
oblcuridad, y brevedad de Ariftotcles 
hadado ocaíion á muy largas^ intrin-
cadas difputas entre fus comentado-
res. Divide, pues, con aquel Maeftro 
la Fábula en «S/wp/í , e Implexa, La 
Simple es aquella en la qual fucede 
mudanza de fortuna , ó pafláge de la 
felicidad á la mileria, fin Peripecia , ni 
Jgnicion.hd. Implexa es zquelldi en la 
qual fe hace la mudanza de fortuna 
con Agnicion, ó con Peripecia , ó con 
lina y otra. Por Peripecia fe entiende 
una mudanza de fortuna repentina , é 
impeníada en contrario dé lo que los 
C 2 Jan-» 
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lances de la acción huvieren prome-
tido hafta aquel ywnio. Agnicion , t s 
el paíTage improvifo del defeonoci-
miento al conocimiento de una per-
fona, ó de alguna efpecial calidad 
Xuya, ó,de algún hecho , de donde 
reíulte la amiltad , ó enemiftad de las 
Períonas, que fon deftinadas á fer fe-i 
lices , ó infelices en el Drama. 
Efto fupuefto , prefiere conforme 
á la do&rina Ariftotelica la fábula /w-
pJexa á la Simple, como mas enreda-
da , y mas maravillóla , y por confí-
guiente mas á propofito para mover 
los afedosdel auditorio. Y havien-
<áo concillado con el lugar, en don-
de Ariftoteles prefiere la Fábula im~. 
•plexo, á la Simpley otro en que antepo-
ne la Simple á la Doble 5 entra á expo-
ner los diferentes modos con que fe 
pueden variar eíjtas mudanzas de for-. 
tuiUjfegun las diverfas maneras con 
que fe pueden confiderar los hom-
btes , á quienes pueden, acontecerá 
Porque I . ellos pueden fer mejores^ 
&9S es perfonages píiaci£aiesi 6 peo* 
3í E/pana. 'Art. T. ^ 
^pí,effo c» gente vulgar , los prime-' 
ros fon propios para laTrageclia,y los 
fegundos para la Comedia. 11. ó íbr* 
buenos, 6 fon malos, ó fon indiferen-í 
tes. I I I . ó fon parientes , ó amigos , 6, 
enemigos, ó neutrales. De eftas varias» 
efpecies*de períbnas refultart varias 
conftituciones de k Fábula, de las 
quales unas fe deben elegir , y otrai 
defechar,porque no caufanlos efeólos 
que fe defean en el DramaX^uieil qui-: 
fiefle enterarfe de eftas diverfas comJ 
binaciones,puede confultar la'dhra de 
rueftro Autor , donde hallará fu ex-
plicación con la individualidad, que: 
no cabe en la eftrechez de un Ex-
trado. 
Continuando con*.el míGiiO'-Arií-
roteles , refiere todos los-"modos con 
que fe puede hacer la Agnicion , que 
fon , ó por feñales, palabras, íi obras 
propias, ó por medio de otras perfo* 
msyfin cooperación fu y a. El primer 
modo de las Señales es de poco artift^ 
ció , y aplaufo. El ultimo el mejqi; 
os» 
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En las demás calidades^clc la Fa-* 
bula entran los Bpijodios, cuya eífen-r 
cia confifte en fer partes ncceüarias 
de la mirma Eabula , o en fer el 
modo , y las circur.ftancias dé la Ac-
ckítaí y aísi deben fer n ayotes , ó me-
COsTfisir, fegun fu mayor , ó menor ex^ 
temioh. Acerca de la difpoíicion de 
ios Epifodios fe feñalan vatias reglas. 
I . qms íi los nombres de la fábula Ion 
fingidos, los Epifodios fe atreglen á lo 
neceíTario , y veroíimil. 11 que íi fon 
verdaderos , y tomados de la hiftoria 
carneen las Tragedias , y Epopeyas, 
el^Poéta procure que fean propios, 
eítb es , que el modo de la Acción fea 
conforme á las circunftancias, y par-
ticularidádes que refiere la hiftoria 
de átales pcrlbnas. Finalmente fe ad-
vierte ,quequar.do losEpifcdios no 
proceden de alguna parte eflencial 
del la Fábula, nltienen entre si vero-
íimil conríexion , hacen las Fábulas 
Epifodicas, que fon las peores de to-
das , y vienen á fer como piezas fuel-
las , e inútiles, que folo firven para 
de EfpaÜa, rArt. T¿ . ^ 
bitas y y para interrumpir la unionj 
de la\í Acción. '• » 
Siguenfe el ^wíd í? , y la Solucim 
¿o. la Fábula , que fegun nueftro Ait*i 
tor no pertenecen propiamente, fino 
á las tragedias de éxito fel iz , p á las; 
Comedias. El Enredo fe compone de 
Jos esfuerzos que hace el Héroe de l 
Drama para coftfegujr fu f i n , y el de 
los obftaculos, peligros,y dificultades 
que fe le oponen. La Solución debe 
deshacer eñas dificultades,fuperar ef-f 
tos peligros,y quitar e^05 Ol)ftacvilos.t 
El modo de texer el Enredoy y la Sola-
cionycs difponer de manera los inci-
dentes, que los peligros, dificultades» 
y obftaculos nazcan neceííaria, ó ve-
jroíimilmente del mifmo argumento de 
la fábula, y que unup^ligro engendre 
otro mayor , y una-dificultad fe í igaa 
otra. Del mifmo modo fe han de rc-
folver, fegun lo neceífario, ó v*croíl-
mil las dificulta4es,aclarar las dudas,y, 
vencer los embarazos j de fuerte que 
e^l Enredo, y la Solución fon una confe-
Qucncia £atuial,y ycrofimil de la mif-
C 4 ^ 
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hia Fábula^ y de kwjsmtecedentes. Etí 
cfta parte elogia el feñor Luzán á 
nueíiros Comkos^Efpafioles , y parti-
cularmente á Galderón, tíonfefiando 
que por lo regular fe han defempeña-
iío con baftante acierto, y felicidad 
del Enredo > y Solución de fus Come-
dias. 
Ultimamente explica las Pafshnes 
propias de la Tragedia: en qufe forma 
íe purgan losanimostde ellas, y la ut i-
lidad que efto produce. Entre las di»-
,verfas opiniones de los Comentadores 
de Ariftoteles > y de otros Autores, 
Acerca de las Pafiíonesy que ha de pur~ 
gar la Tragedia,fe conforma con ia de 
Don Jufepe Antonio de Salas,qne re-
duce toda la moderacion,y enmienda 
de las Pa/jiories a. úos cofas,al Ufhty al 
Bxempíoy porqúe eti las Tragedias con 
d ufo de ver cafos laftimofos ^ y hotw 
tibies, aprenden los oyentes k modc^ 
>rar en si los afedos de lafiima, y de 
leinor: y con el excmplo de quantas 
miferias acarrea una violenta pafsion^ 
fe Haceo mas moder^4os en las fuya^ 
jppf 
He EfpAiití. Art* T. '41 
l ^ f ifiícdode incurrit en femejanre* 
¿efgracias: motivos que petíuaden ia 
importancia de las Tragedias,y hacen 
a nueftr-oAutor mas ícnlible el defeui-
do de nueftros ingenios Efpañoks, 
<jue no fe han exercitado en efta efpc-
cie de Poefia , quando en Italia , en 
franela^ en Inglaterra ha fido tan co-
nocida, y comprobada fn utilidad con 
tanto nümero de excelentes Trage-
dias, afsi en los figios pafíados 1 como 
en c i prefente. 
En quanto á la Tíurhacion , ó Paf~ 
Jion, llamada por Ariftoteics Pathosv 
que es una acción, poÍN-lá qual las 
muertes, heridas, tormentos & c . íci 
execuran á la vifta de todo el Audito-
rio, ei feñor Don Ignacio es de íentir, 
que Ariftoteles admite pn publico 
aquellas muertes, cuya execucíon no 
es muy bárbara , ni cruel en el modo, 
como lasexecutadas con veneno, con 
cfpada, con puñal &c,pcro que quan-** 
do el modo de cftas es del todo inhu-
mano , y bárbaro , entonces fe debe 
íngi f ^ucí t tccdca dtfntrQ-íki Thea^ 
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t ro ,é informar de ellas al auditorio por 
vía de narracion,fegun lo qual entien-
de aquel precepto de Horacio: 
Nec pueros coram populo M&dea 
trucidet, Ote* 
Declarado ya todo lo pertenecien-
te á la fii^/j,pro(tgue exponiendo las 
otras partes.de Calidad de laTragedia. 
I-a primera, y mas importante fon las 
<1 o/lumbre S,CQÍO es,el genio fias incl i -
naciones, y lo que otras nactohes l la -
man Ch tra&er^wt el Poeta debe dác 
a las perfonas mas principales del 
Drama. Quatco condiciones , fegun 
Ariftoteles, han de tener las coftum-
bres. La I . que es la Bondad , hallan-
do fe fujeta á di ver las inteligencias , é 
interpretaciones de, los Autores : e l 
nueftro elige,oomo la mas blén funda-i 
da,la de PedroíCormille , celebre Trá -
gico Franccsjique por bondad de cof-
tumbres no entiende una extrema 
bondad,ímo un ehacacter eminente de 
algún habito bueno, ó malo, fegun fea 
conveniente , y propio de la perfona 
que iutcoiuce t b qual quiere; decir, 
flUQ 
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que fe ayan de pintar las coftumbres' 
excelentes en fu genero bueno, ó ma-
lo, perfeccionando íiempre la natura-
leza : y en fuma, que fea una boncUd 
Pí7^/V¿i,que coníittcen que cada uno 
obre conforme alcharader que Le ctti-
buye el Poeta. JLa U . es la Convtnien-
fía,6 el decoro, que fe reduce á apro-
piar á cada.períona las coftumbres 
convenientes á fu edad , fexb, nación, 
empleo, y dignidad. La 111. es la Se-
mejanza, la qual tiene lugar quando el 
argumento de la Fábula es hiftorico. 
En efte cafo el Poeta eftá obligado á 
dar á la perfpna coftumbres- femejan-
tes á las que tuvo,, fegun la fama , ó lai 
hiftoria. Eftacondicion tiene mas ufo 
cu la Tragedia, y I Epopeya, porque 
ambas fuetón valerfe de argumentos 
hi^oiicasvdljmntrartola antecedente 
fe pradica mas en las Gomedias, por-
que fiertdcffus aí-guruentos fingidos, 
no hai ain|^taalcs a quienes hacer fe-
m é - nes las coftombrcs de las perfo-
ras Cdmicás. La I V . es la Jgaaldad, 
^ftoesla conftancia de fpftener por 
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todo el Drama aquel mifmo chara^cr,1 
que la perfona manifeíló al principio: 
por lo quál no fe entiende que aya de 
perreverar íiempre obftinadamente en 
un mifmo parecer ? fino que confervé 
íiempre las mifmas inclinaciones, y no 
mude de parecer hafta lo ultimo ; con 
razones,y motivos bailantes, como fe 
ve en Diana en la' Comedia • del Dí/* 
den con el Dsfden. 
Aqui fe advierte el dcfcuido ordi-
nariode nueftros Cómicos én punto 
de coftumbresjpues todos los Galanes 
de nueftras Comedias han de fer pre* 
clfam^nte enamorados, y valientes. A 
Lope de Vega, entre óteos, fe le cen-
fura como baxa, e indigna la idea que 
¡eli de la perfección! de un Principe en 
fu Comedia el Principe PerfeBo.tyo, no 
menos errada fe le califica l a idea, de 
laamiftadque propone en otra Co-
media el Amigo hafia la mxtrte.En Cal-
derón, aunque mas mirado que otros 
en efte particular , nota el fenor L u -
zán,quc la mayor parte de fus Come-
días no contienen otros aífuatos , fino 
amoffes,y defafioSé Q p § 
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Con ocaíion de los amores ufados 
€n el Theatro , toca el feñor Luzán 
aquella tan reñida como indeciía quef-
tion: íi fon licitas , 6 no las Comedias» 
Y haviendo referido varias razones,y 
fentencias de graves Autores por iina> 
y otra parte, conviene en que es pre-
dio da run certe en efta materia, y 
hallar un medio proporcionado entre 
el rigor de los unos, y la libertad de 
los otros. Para efte efeíto divide ( en 
quanto á coftumbres ) las Comedias 
en tres claffesiuna de las Comedias del 
todo malas, otra de las perfedamente 
buenas , y otra de las defe&uofas en 
parte. Acerca de la primera, y fegun-
da claíle no fe ofrece(dice nueftre Au-
tor)diíicultad alguna,riendo claro que 
Jas unas fe deben defterrar cutera-
mente del Theatro , y que las otras 
merecen de jufticia U univerfal apro» 
bacion. La duda foloeftá en jas de la 
tercera claíle. Entendiendo, pues, por 
Comedias , no del todo malas , tedas 
aquellas en que les ameres íe tratan 
con hoBcfiidad^ ¡¿bs ¿ludes cou n.cde-
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ración , la virtud , aunque mezclada 
con algunos defedos> fe halla premia-
da, y el vicio, aunque no,fea de los 
mayores, caftigado, como fon muchas 
de Caldemn, Soíís,Moreto &c.reíuelvc 
que eftas, á falta de otras, mejores ^fe 
pueden tolerar en los Theatxos para 
recreo-del Pueblo,qoe particularmen-
te en las grandes Ciudades debe tener 
alguna publica diveríion,con que en-
gañar el ocioy femilla de muchos def-
ordenes: fuera de qüe en femejantes 
Comedias , íiempre es mas la utilidad 
que el daño, 
Conüguientementc encarga á los 
Poetas Cómicos pongan todo cuidado 
en ordenar la Fábula fegun las reglas 
yádadas ,y que atiendan con efpecia-
lidad ¿IzsCoJtumbreSyáe cuya pintura 
buenajó mala puede tefultar gran pro-
vecho, ó. grave daño al publico 5 con 
todo no pretende quitarles la libertad 
de pintar el charader de un Amante, 
de un Duelifta, ü otro qualquiera,co-
mo ufen de ella con el debido mira-
miento. Eq íin,todo lo dicho fobre cC-
' te 
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te puntoífe dirige á defterrar aquel co-
mún error1 de los que creen que no 
puede haver Comedia buena, íi íu 
principal aiíunto no es de lances de 
amor,duelos,valentias, y cuchilladas: 
fíendo "cierto, que qualefquiera otros 
aíTuntos deleytarán igualmente : por 
exemplo,un Soldado fanfarrón jünAva-
ro,un Eftudianton como el HechizadQ 
forfuerza O'c, 
La Sentencia , y la Locución, que-
dando ya largamente explicadas en el 
2. libro, Iblo Ib advierte que los pen^ 
famientos,como el modo de expreüar-
los,han de correfponder a las milmas 
coftumbres,y íer apropiados á las ca-
lidades^ circunft anclas de la Per lona: 
que fupuefto que la Tragedia no ad-
mite fino perfonas ikiftres,fu eftilo de-
be fer alto,grave, y fentenciofo 5 aun-
que tal vez puede fer natural, y len-
cillo, afsi como el-dc la Comedia pue-
de fer elevado en algunas ocafiones: 
que la Tragedia ha de fer en vcrfojíin 
que-aya Autor bueno, que cen fu pa-
recer, 6 con fu exemplo apruebe las 
er= 
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cícíitas en profa. Pero en donefe f<S 
propone la duda, es en la Comedia^ 
haviendo muchas compueftas Hbn pro-
ía por Italianos, Francefcs, y Efpaño* 
les, y fundandofe cfta pradtica en 
que la profa es mas fácil que el verfo 
de reducir á la naturaleza, y fencillez 
Cómica 5 aunque por otra parte fea 
cierto(dice nueíko Autor) que el ver-
fo es inftrumcnto neceílario á la Poe-< 
lia,y que el buen Poeta puede hater-
Je tan claco, y natural como la profa 
mas pura,y mas propia.Por lo que en 
fuerza de los exemplos,y razones que 
militan por una, y otra parte , no fe 
atreve á condenar abíolutamentc , n i 
uno, ni otro ufo de eferivir las Come* 
dias en profanó en verfo. 
Tocante a los Confonantcs en las 
Tragedias , y Comedias , parece que 
n i los aprueba , ni defaprueba del to-. 
do , con tal que fe ufen con modera* 
cion. Los verfos de Romance con aííb-» 
pantes, fon en fu juicio muy propios 
de la Comedia , por fer muy fe-» 
ípejantes a la proík j l i s Oetimas* 
Quin* 
'Quhtillas y y Redondillas no tantos 
Rcfta tratan del Aparato Tbeatralj^ 
y de la Muíica. Bn quanto a lo primea 
i:Q,no juzgando el feñor Luzán Dccei-: 
faria para la perfección de rmeftros 
Dramas la noticia de la difpoficion, yi 
circunftancias del Theatro antiguo,ci* 
ñe lus obfervaciones al Aparato , fe* 
gun el prefente eftado de la Poeíia 
Dramática: el qual entiende fe pueda 
reducir á tres cofas: á la difpoficion,yj 
adorno de las Scenas , á las perfona^ 
délos Reprefentantes, y á fus vefti* 
duras.Por lo que mira á la difpoficion 
de la Scena fe remite á lo que dexa, 
dicho, apuntando folamentc que puc-» 
den contribuir mucho a fu adorno la 
'Arquitectura, y la t intura. En orden 
á los Reprefentantes fe advierte, que 
cada uno haga el papel mas ap^opiadQ 
á fu genio, á fu habilidad , enatura, y, 
edad: que fin duda le harían mejor fí 
fueffen hombres de alguna capacidad^ 
ó á lo menos ü' huvieflen jeido algu-í 
nos libros de buenas letras: que fe den 
mod^ar el numero ^ de las perfo* 
4ñ*ij^Y,Top7tlF% ñus. 
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ñas , de fuerte que no hablen juntas 
mas de tres perfonas, para evitar Ja 
-confüíion, y afsimiímo que no fe ha 
<le Cárgár el Drama con tanto nume-
ro de Adores, que el Auditorio no 
pueda acordarfe, ni de fus nombres,ni 
ce fus.gcniosy y fines, excefíb en que 
-pecan de ordinario todas lás Come-
iiias de Lope , puesalgunas de ellas 
no tienen menos de 24. ó 30, perfo-
nas , y la del Bautifmo del Principe de 
J'ez., y muerte del Rey D , Sehafilan 
<iene fetenta, con una procefsion por 
añadidura. En fuma el numero de 
ocho,^ diez perfonas le parece á nuef-
tro Autor íuíiciente,y lo que paflá de 
.ai,exceflb,y confufion. Las veílidüras 
deben íer conformes^ la nación, dig-
nidad,y eftado de cada períona,íegun 
l o que rcpreíéntare. 
En quanto á.la ^Way? ,^ de ningún 
-modo fe difedrre r.ecéfl-aria á la fe-
.prcrerttacian de los Dramas de iiuef-
• tro tiempo, en que al Choro dé los 
Antiguos fe han íubiütuido el Entre* 
-tn&Sjy el Bayíe,ó Sawqe, NStampoco 
'deEfpatía. Art. T. 
1c parece al íeñor D . Ignacio énterai 
mente acertado repreíentar toda <Jni| 
Tragedia, ó Comedia en Muíica, afir* 
mando que mejor efe£to hará itinái 
buena reprefentacíon bien exécutada 
por Adores dieftros, que todo ¡ei p r n 
mor de la Mufica, y que el canto ea 
los Theatros, además de tener íienn 
pre mucha inverifimilitud, con la dif-( 
tracción que caufa fu dulzura, deslu^ 
ce todo el trabajo del Poeta , y todo 
el gufto de la Poefia, introduciendo 
cnvezdeefte deleyte racional , Qttci 
puramente de fentidoxn confirmación 
de lo qual fe han vifto quedarfe fin 
'Auditorio los Theatros de los mas ex-, 
celentes Cantores , por acudir á la. 
reprefentacion de alguna Tragedia, y] 
finalmente,que en opinión' de muchoá 
hombres Sabios , el Theatro no h ^ 
ganado nada con las Operas : á cuyo 
ufo dio principio en Italia el'ano 1597. 
Horacio Becchi Modenes, y que poca 
defpues mejoró Ofiavio Rinuccini^ 
Poeta Florentin. Con lo que finaliza-
da la explicación de las Partes de C*-
D a //^ 
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l idadác la Tragedia, paila á las de 
Cantidad, 
En jeftas no fe detiene mucho> por; 
ferpoco importantes para la Poefia 
Dramática de h o i : y afsi haviendo 
referiiio brevemente las divifiones de 
la,lVagedia , fegun^Ariftoteles, y he-» 
cha la aplicación del Prologo, Epifo~ 
dio, Exodo , y Choro dq/ los antiguos, 
con las partes de la Tragedia moder-
na, folo fe para fu examen en el nu-
mero de Aóiosy y Scenas, y en las con-
diciones que deben tener los Prólogos^ 
Sobre que los Aftos , 6 Jornadas fean 
cinco,como ufaron los Latinos,y ufan 
muchos modernos, y no tres, como fe 
^ftila univerfalmente en Efpaña, no 
encuentra razón alguna que le con-
venza, perfuadido de que la pradica 
de eilo ha fido en todos tiempos ar-
bitraria.. ;XiO mifmo fíente acerca del-
mimero de;las $cenas, que llamamos 
Bntradas., y Salidas , de las quales fe 
difputa, fi han de fer íiete,ó diez, por-
que ni Qricgosí niJ-atinos guardaron 
A ^ft^jwmero detcxmimdo. Solosi 
(Ski 
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encarga tocante á las Scenas , comd 
muy cíTcnpal la regla figuicnte : que 
jamas ha de quedar folo el Tablado^ 
ni por un breve inftante , fino es aí 
fin de cada ABo, 6 Jornada', y afsi an-í 
tes que falga la perfona que efta re*» 
prefentando, ha de íbbrevenir otra¿ 
y otras fucefsivamente hafta el fin del 
¿tófo, y entonces quedará defpejadci 
el Tablado hafta empezar el otro ABo. 
Por lo que mira al Prologo fe no-
tan dos efpecies: unos Manifieftos, y 
Separados, y otros Ocultos , y Unidos 
con el Drama. De la primera efpecie 
fon todos aquellos que fe hacen antes 
de empezar la Fábula, para informar 
al Auditorio en nombre del Poeta de 
toda la. Acción, y de todo lo demás 
que el Poeta juzgue nccefTario pre-
venir á fus oyentcs.Nueftras Loas vie-
nen á fer de efta cfpecie. El artificio 
de la fegunda efpccie de Prólogos 
confiftc en hacer dieftramcnte,que la» 
perfonasdel Drama en las primeras 
falídas refieran, como por vía de con-
ícrúuúonjcl origcn,y prir\ppios de to -
O í <u 
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Ha ía Fábula, informando oculta^ íné 
diredamcnte al Auditorio de rodo el 
hecho precedenre , y de los genios,y 
fines particulares de los principales 
papeles. Mas no íblo en el Prologo fe 
encarga el referido artificio, fino tamr 
bien en otras partes del Drama, don-
de conviene muchas vezes enterar a 
los oyentes de los hechos que fe fu-
ponen fucedidos á dentro, ó de las in* 
tenciones, ó penfamientos de las^per-
fonas: todo lo qual fabe nUeftro A u -
tor iluftrar con varios exemplos con-; 
trapueftos, ya de acierto, ya de defa 
aciertó. 
Concluidas de cfta fuerte las ré-í 
glas, y obfervaciones pertenecientes 
á la Tragedia, emprende el aífunto de 
la Comedia. A la idea general de fus 
principios , y progreífos fe íigue inn 
mediatamente fu definición en eftos 
términos: E s una reprefentacion Dra~ 
fnatica de un hecho particular de un 
enredo de poca importancia para el pu^ 
hli&Oy el qual hecho, o enredo fe finja ha* 
ver facedido entre perfonas $ articula* 
res. 
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res 9o plebeyas, con fin alegre ¡ y regó* 
fijado i y que todo fea-dirigido d utili* 
dadyy entretenimiento del Auditorio yin f-
pirando infenftblemente amor d la v i r -
tud , y averfion al vicio por medio de lo 
amable y y feliz, de aquella y y de lo r i -
diculo y e infeliz, de efte* 
Conviniendo la Comedia con la 
Tragedia , afsi en tener feis partes de 
calidad , como en otras muchas con-
diciones , y circunftancias, fe conten-
ta el feñor Luzán con remitirfe á lo 
que dexa dicho en efte punto , y folo 
nota en lo que difieren una de otra. 
I.laTragedia reprefenta un hecho iluf-
tre , y grande > la Comedia un hecho 
particular. I I . aquella pinta las fortu-
nas , y caídas de perfonages efclareci-
dos, como Reyes, Héroes, Capitanes. 
I I I . efta folo introduce Damas, Cava-
lleros particulares,Criados &:c.lV.Pa-
ra la tragedia es mejor la Fábula Sim~ 
phr9 fegun Arlftoteles; y para la Co-
media la Doble, V . el eftilo de la pr i -
mera es al to, y figurado , el de la íe^ 
guuda, debe fetUano, puco, natural, y 
D 4. &-! 
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'fácil. En fuma,(i la Tragedia con el etfJ 
CcíTo de las defgracias de Principes 
mueve á laftima,y terror 5 la Comedia 
con la pintura de los vicios de perfo-
nas particulafcs,cxcita á nfa,y alegrías 
cuyos efedos, aunque encontrados^ 
concurren á un mifmo fin , que es la 
utilidad del Auditorio, haciéndole , o 
mas confiante , y futrido en í\is traba-
Jos, ó mas cuerdo,y advertido en fus 
defectos. Finalmente,defpues de tocac 
algo acerca de la graciofidad Noble, yt 
Vulgar , comparando á Calderón Con 
Terencio, y á Moreto con Piauto , y»-
cotejadas brevemente las partes de 
C ^ f / \ ¿ ^ de la Comedia antigua con 
las de la moderna , acaba con un avi* 
fo de Ariftoteles, importantifsimo pa-' 
ra el acierto de las Comedia$> y Tra-
gedias,que es el figuienteiDffo ti Pot* 
ta, ideado ya en fu mente el aJfuntOyha* 
*er en profa un herrador , o hofquejo de 
toda la Fábula, con fu principioífu enre~ 
do9/oiucíon,y fin ¡ y en el apuntar $ de* 
snarcar diftintamente las partes de cad* 
ferfona? las cofiumbre4% losgeniosylos fifi 
'de Bfpana. Art. T. ) f 
toes,las Sienas, f un re fiemen dt todo ló 
que en cada Scenay A£lo ha de dedr yy 
obrar cada uno de los ABores„% „ Hc^ 
>,<:hoefte bcirradoT ( a ñ a d e nueftrd 
Autor) el ÍGeta lo ha de recorreti 
muchas vezes, y coníiderar con atc-í 
„ ta reflexión, para reparar con tienw 
po todos los inconvenientes, é inve^ 
?, riírmlles que pudibíTe haver en lá 
>, reprefentacion. V para mayor acicr-» 
to,quando examina cfte difeíío des 
^ íu Comedia, ó Tragedia,<lebe figu-: 
¡„ f arfe que es uno de los oyentes , y, 
?,«cn efta fupoílciDn , proponerle á sí 
í , mifmo todas las dificultades,y obje-
„ ciones que veriíimilmcnte pudiera 
i, hacer uno de aquellos. 
Para dar mas lú¿ á las reglas antw 
cedentes, (e afiaden varios exemplos 
de los defectos mas comunes de huef-i 
tras Comedias, a*fsi tocante á la ve-
rifimifítnd de las Fábulas , y á las tres 
anidades de acción, tiempo , y lugar^ 
como acerca de la pintura de I*s coC-
tnníbréSipropriedad de los conceptos, 
& ¿ A ^ a t e z a de ia iopuciou &c , Hntre 
otras 
rr-
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étras cofas reprehende el feñorXtfc! 
s;án en nueftros Cómicos el tomar pa* 
ra aíTunto Cómico fábulas Gentílicas, 
por la poca veriíimilitud que pueden 
yá lograr en nueftros tiempos. Tam-
poco aprueba lasComedias de Santos, 
porque íi tienen alguna utilidad , efta 
no es comparable con los graves dad-
nos que caufan, de los quales no es el 
menor el profanar cofas tan fagradas 
con amores, vanidades,y dichos poco 
decentes; además que de efte modo fe 
efparcen milagros falíbs , é hiftotias 
apócrifas en el vulgo ignorante , que 
las cree como puntos de Fe , quando 
no tienen otra autoridad que la imagi-
nación , 6 ignorancia del ^oeta^Notaí 
afsimifmo que ay Comedia, cuya ac-
don llega hafta dofcíentos años , co-
mo la de los Siete Durmientes, y la de 
San Amaro : que en el Principe Perfec~. 
to de Lope, la Scena es en Hfpaña, en 
Italia, y en Africa. Efpccialmente ce-
lebra haver vifto nombrar ú Contic: 
4nHnor, y el Conde Eneas ca la Co^ 
Sícdia dc:HcJipr i X Atines^ * • 
de Efpafia* Art. I . 
Además de los mencionados erro-» 
res del'cubre otros contra laHiftoria^ 
ChronQlog'ta,y Geographia: trae poc 
cxemplo el G$nde Lucanor de Galde* 
ron y donde fe hallan Ptoloimeos, Sol-
danes de. Egypto, y Duques de Tofñ 
capa , y otras Comedias en que Ca-* 
púa, Verona , y París fe toman poC, 
puertos dé Mar. También le pacectí 
digno de reparo , que las "mugerés en 
nueftras Comedias hablen con mas 
€rudicion,y elegancia de la que es na-: 
tu ra l , y propia de tu íexo , y capaci-
dad, íinembargo de que lasEfpaño-
las (como lo confiefla) nazcan doradas 
de rara diferecion, y agudeza , pues 
cftaxazQn folamente falva lo inverifi-
mil que.pudiera tener una moderada 
diferecion, ñola afectada, y dema(ia^ 
«lamente erudita» 
Pero en medio de eftos defedos^ 
no deya de reeohocer el feñorD. I g -
nacio la rara ingeniofidad , íingular 
asudeza,y diferecion de nueítros C ó -
micos. EpJ.ope de Vega,contra quien 
principalmente ejercita fu critica. 
Ibtárh el* tos Litef dios 
Waba la nataral facilidad del eftilo j 
la fuma dcftrcza con que en muchas 
de fus Comedias fupo pintar las cof-
tambres, y el charader de algunas, 
perfonas. En Calderón admira la no« 
pieza de la locución, y la traza inge-i 
íiíofa de fus lances, efpecialmente &rt 
las Comedias de Capa,y Efpada, A So* 
lis no le juzga inferior en la natural 
elegancia, y nobleza del eftilo. Final-í 
mente M o r e t ó , Candamo , Zanjora 
£cc. no dexan de merecer fu aprobar 
cion. 
Concluyefe efte libro con algiw 
ñas óbfervaciones acerca de la Tragi* 
Comediare las Eglogas, Dramas Paf* 
táralesy y Autos Sacramentales, hxtrsi-i 
gicomeáia (enfeña nueftro Autor ) c$ 
én fentir de los mas eruditos en laPocv 
tica,un nuevo monftruo, no conocido( 
de los Antiguos: pues el mezclar Re-: 
yes, y Principes con hombres vulgar 
res, las laftimas con las burlas, lo tra^. 
gleo con lo Cómico, malogra los fines,' 
y deftruye reciprocamente los efectos 
de una > y otej cfpecic QraioAtica: % 
l e Sfpaña.jtrt .7< 9 t 
feúnqüe es verdad que Plauto dio á fa 
ifcmphytrion el titulo de Tragiceme* 
día, efto fue porhaceri reir al pueblo 
con lo jocofo, y cftraño de efta nueva 
Voz inventada,como otras muchas dei 
mifmo Poeta; además que, dexadas a 
parte las burlas , la llama defpues 
Lo principal que fe advierte en 
orden á las Eglogas,zs que fu eftilo fea 
facil,natural,propio,tiernoi y fuave, y¿ 
en todo adequado á fu aíTunto rufti-í 
lco,y á las coftumbres Paftorilcs. Sobre 
íi fe pueden admitir las Eglogas Pi f ié* 
torios, es de parecer nueftro Autor 
contra la opinión de Mr.de Pontene-
lle, que no merecen reprobaríe,funda* 
do en que íi la Poefia puede lucir en 
todo genero de objetos , los del Mar 
no fon menos viftoíbs, y amenos que 
los del Campo : pues fi eri el uno hai 
yervas, flores, Ninphas, y Faunos j en 
el otro hai perlas , corales , Sirenas, 
Glaucos,Tritones &c. alíuntos no me-
|aos dignos del pincel de la Poeíia. 
]ias Eglogas fe forigp ©t¿a efpe-
fcfc. jyiafh ¿Le las Literatos 
cíe de Drama , que en Italia llamart 
¥afloralesp £abíüas CAnip.eJtres, doit-
de enprán folo Paflotcs^y Paftorcíllas, 
iniitando alguna acción entera e^n ef-
t i l a natural, y afe€buofo, como.fon la 
'Aminta del Taffo , x l Fajtor- tfido del 
«Guarini&c, ."!; ni 
En quanto á los Autos Sacramenta* 
les, fi bien es efte un genero ck)JDra-
ma, que mereciera cipeciai iC-xamen, 
por fer urr Sagrado en donde nueftros 
Corracos Efpanoles, fin temer la Jufv 
ticia de las leyes; poéticas, íe han atre-. 
vido á los mayoícs1 exceflos. ¡ unicá-í 
mente nota eí.íeñor DJgnacio j , que 
es una efpecie de Poefia Dcamaticay 
íblo conocida, en Efpaña, la qual pos 
fer pura alegoria,- eftá libre -de la ma-
yor parte de las Reglas de la Tra* 
gedia. . 
L I B R O I V . 
EL quarto , y ultimo libro le OON pa rodo entero el Poema E p i * 
€o. Para dar á entender mejor fu na-
turaleza , y tequífitos ^propone nuefr 
tro Autoi diüímcioo hecha por el 
VeErptáa. 'Art . f : 1$ 
Sentó j como la mas adcquadá-, en c í -
tos términos: L¿i Epopeya es imitaeion 
de una acción iluftrey ¡>erfe¿ia, y dejó / -
ta grandeza, hecha en verfo heroyco,por 
v i a de narración dramática , de fnodo 
que caufe grande admiración ¡yplacer^ 
y 'al mifmo tiempo inftruya d ¡os qu* 
mandan , y gobiernan en lo que condur 
ce para las buenas eofiumbres , y para 
vivir una vida fe l iz , y los anime , y ef. 
timule d las mas excelentes virtudes , jy 
efclarecidas hazañas. De cuyo claro 
contexto fe colige, que en el Poe-
ma Epico deben entrar una acción no, 
ble , y grande, perfonas i luüres , co-
mo Reyes , y HerO¿s , la iníhuccion 
moral , punto principal de tedas las 
lineas de la Epopeya 7 y en ñn el modo 
yerifimil, admirable, y deleytoío con 
«que fe debe imitar la acción. Afsimif-
mo fe puede inferir, que muchos Poe-
mas no deben llamarle en rigor Bpi-
tos, por faltarles algún requiíitoelien-
cial,como el Poema de Hefiodobif/^j, 
y Diasy las Geórgicas de Virgilio) y la 
PhihmenaáQ Lope , porque np ton-
tie-
fyf Qiario cíe los Literatos 
'íiencn gLÍTuntos heroycos. Tampoco 
%o fqn el Adonis del Marino , y los 
Amantes de Teru¿l? porque Tolo com* 
iprehendcn amones, y acciones de per-
Joñas particulares : La Dragonfea de 
(Lope, y la Numantina de Moíquera,y 
©tros , por falta de infttuccíon moral, 
jy de alegoría &c. 
Luego paíTa á explicaí cob d*ftin-f 
cion las pattes del Poema Epico* Sus 
partes de Calidad fon las mifmas de la 
¡Tragedia 5 es á faber: Fahula , Cojium* 
bresy Sentencia^ Locucion.Lzs ácCan-r 
tidad y que forman lo material del 
Poema , fon : el Titulo , la Propojicionr 
la Invocación , y la Narración* Supo-
niendo, pues, todo lo enfenado en el 
Ubro antecedente acerca de la Fabiv 
l a , afsi en genera^, como de la Tcagi^. 
ca,y Cómica, difine la Epica de elta 
fuerte: E s un becbo ilufire , y grande% 
imitado artificiofamente como fucedido a 
algún Rey, Héroe, 0 Capitán efclarecU 
do, debaxo de cuya alegoría fe enfeñe alr 
guna importante moral y d fe proponga 
la idea de m perfetfo H e m militar, 
JDef-
áe Efpaüa. ¿ r t . l¿ %f ' 
Defpues de algunas iluftraciones , íb«4 
bre ladifinicion propuefta,y havet re^ 
fcrido varios modos de formar la pa^ 
huía Epica en general, nos ofrece do$ 
cxcmplosde la Particular en los Poc-v 
njas de Homero, y Virgilio, defentra^ 
ñando la Difpoficion , y alegoría, quc^ 
han obfervado en fus fábulas eftos dos 
grandes Maeftros. A lo que fe figuení 
diferentes reglas acerca de las cali-, 
dades , y requifitos de la Fábula 
Epica. 
I . Ha de feria acción grande, y á 
por si mifma , ya por las perdonas , y, 
principalmente por el modo con que 
fe habla ,-que es precifo fea extraor-
dinario , admirable , y figurado, refi-3 
riendo las cofas no como fueron , f w 
gun el eftilo hiftorico , fino como de-i 
bieron fer ; y afsi por faltarles efta 
calidad, y fer meramente hiftorias,cx-
cluye de la clafe de Poemas Epicos 
la Pharfalia de Lucano , la Araucan* 
de Ercilla, la Auftriada de Juan Rufo^ 
la Mexicana, de LaíTo , la Vida de San 
Jojeffb de Valdivieífo , la Efpañíi libera 
¿ ñ o 1737. TornJV* E ta-¿ 
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tada de Doña líabel Fcrreira, y otro$ 
muchos; 
I I . El Poeta debe decir cofas ex-
traordinarias , y grandes de un modo • 
extraordinario > pero fin perder jamás • 
de vífta lo veriíimil, íirviendofe para 
cfto del Paralogifmo , 6 faifa ilación, 
con que engañados los hombres,creen 
de ordinaria, que fi de dos cofas que 
fe íiguen, una deípues de otra, es ver-
dadera lafegunda, lo es también la 
primera. Además que en la Epopeya 
contribuye ala verifimilitud de lo ad-
mirable , él íer una narración, porque 
lo que te narra, no fe ve executar, co-
mo fucedeen la Tragedia , y Come-
dia* ; •'' 
• l i l i Es neceífario que la Fábula 
Epica fea entera, efto es, tenga prin-
cipio, medio,y fin: debiendofe adver-
t i r , que fu exteníion ha de fer mayor 
que la de la Tragedia 5 pero no tan 
dilatada, que no fe pueda fácilmente 
tomar de memoria fu contexto; de-
feco que algunos notan en la Jerufa* 
¡én de Lope, y en el Orlando Furtofo 
delAriofto. % 
"de Efpafia. Art, I . v 
I V . La perfeda unidad Epica con*! 
fiftcen que la acción fea una, , y e l 
Héroe principal del Poema tambie% 
uno. * 
V. La Fábula Epica COÍIIQ la. Tra-« 
gica puede ier Simple, ó Implexa, Mo+ 
ral , ó Pathetica ¿y, admite la Agnicion^ 
y Peripecia, 
V I . En la Epopeya puede haveje 
muchos enredos,y muchas foluciones, 
quantos fueren los Epifodios^ pero no 
debe haver mas que una concluíion, 
con la qual acabe la Fábula, y el Poe-
ma: advirtiendofe que los Epifodios 
fe diferencian de los Trágicos , y C ó -
micos en fer mayores , y en mayoi^ 
numero. 
En quanto á las coftumbres fe en-
feña en general, que el Poeta Epico 
debe efmerarfe mucho mas que e l 
Trágico en efte puntojporque la Epo^ 
peya mira mas á los habitos,y laTrage-
dia mas á las Pafsiones, y fe buelven á 
referir las quatro calidades que requic-
ren; esafaber : Bondad, Conveniencia, 
Semejanza , é Igualdad. Dcf pues de lo 
£ 2 quai 
'6% p h r h de los Lifefátos 
qual íe dlfcurre ¡de las 'coftumbrcs 
^crréncdientes al Hbroe,ó papel prin^ 
cipal dd Poema Epico*, • 
A tres calidades ( fegun obferva 
nuéftr^'^ílíí^^efídián eípecialmen-
te los •á'ñÉigiioS , para dar á alguno el 
tPculo xle Weroe :• e-ftas eran la noble-: 
Zad«l linage , ia magnanimidad en 
oííraY?hazañás-> y tolerarstrabajos ; y, 
finalmente la corpulencia , robuílez, 
mageftad , y fuerza extraordinaria, 
como fe puede ver en Homero, y en 
iVirgiüo. Eftas calidades generales, 
proporcionadas , y templadas con la 
mezcla de otras malas , 6 bivenas,'di-
ferencian cada H é r o e , 'y forman íü 
charader, de fuerte que Eneas fe dií-
tingue de Achiles , en cjue el vaiof de 
aquel eftá mezclado con mucha pru-
dencia,dulzura,y afabilidad, y al con-
trario el de cfte , con mucho arrojo, 
ardimiento,y colera. 
Dos cofas mas debe advertir el 
Poeta en el charader del Heroc:la pr-i* 
mera el darle unidad , la feguñda el 
ÍQ^marle (pQnjui¿o. £n quanto á lo 
de E/pañaé "Art. 7: 
jprlmcro es conforme á toda razón , jy, 
vcrifimiritud , que ^1 Héroe fe mani-* 
fiefte ficmpre el mifmo, pues fi tuvief-y 
fe, como pretenden algunos, todas las 
calidades en fumo grado perfedas,que; 
fe imaginan en los demás Héroes , re?" 
fultajia un charader inconftante,y va* 
rio,© un cópuefto chimerico:y afsijpa* 
ra no incurrir en femé jante defecto, ha 
de haver una calidad que fobrefalga á 
todas, que rc.yne en todo el Poema, y 
fea como el alma de todas las acciones 
¡del Héroe. 
En quanto á lo fegundo,cs fuerza 
que el Poeta, para formar con acierto 
fu charafter , fepacon fundamento la 
Philofofia moral, que conozca perfec* 
tamente los confines de. los vicios , y 
de las virtudes,y entienda lo que cada 
habito bueno, ó malo puede fubir , t> 
baxar , fin confundir fe y ni mezclarle 
con otro 5 porque de efta ignorancia 
pudiera nacer un charader , no fota 
falto de unidad , fino perjudicial á r U s 
vCoftumbres con el mal exemplo. . 
Ultimamente concluye todo lo 
5 J pQC^  
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pCEteneciente al Héroe con uná duda, 
fobrc un punto no decidido por los 
antiguos Maeftros del Arte:es á faber, 
íi el Héroe debe quedar en la Epope-
ya feliz, ó infeliz: á la qual rerponde 
el-feñór Luzán,que aunque la Epope-
ya pudiera también en rigor acabar 
como la Tragedia con éxito infeliz, 
la pradica común de todos los Epi-
cos íigue lo contrarió, y no fin ra-
¥.on, pues fuera de poco gufto para los 
Leftores, íi una áccion larga, como la 
Epica,defpucs de muchos trabajos, y 
fatigas de que fuele eftár llena,paraíre 
en un fin funefto>y defgraciadoi 
Por lo tocante á las demás perfo-
riasi compara felizmente lo que debe 
practicar el Poeta en un Poema Epi-
co, con lo que un Pintor executa ert 
Tin quadro de muchas figuras. El Hé-
roe debe Ucvarfe la primera atención 
del Poeta, y afti ha de pintar todo en-
teró fu charader: el de las demás per-
íonás fe ha de expreífar mas,ó menos, 
fegun d ínayor,ó menor papel que tu-
Uricrcn, y de algunas que folo ürven 
? Í pa-
N 5 deBfpAÜA. A r t . I . * j t 
para Hacer numero, no hará el Po&^  
ta mas que nombrarlas , dexando fus 
cofturobres, y genio en la obfeuridad 
del olvido. 
Hafta aqui ha tratado el feñor L u -
zán de las perfonas mortales, luego 
profigue con las immortales, efto cs^  
con las Deydades, á quienes los anti-
guos dieron el nombre de M a c h i n é 
porque eftas fe introducía en el Thea-
tro con machinas , ó tramoyas, pará 
defatar el nudo, ó enredo de la Fabu-
la,nombre que fe aplicó defpues á las 
Deydades de la Epica. Las Deydades 
que admitían los Antiguos en fus Poe-
mas fon,ó TheologicaSyO Pbi/tcasyO Mo^ 
rales9 pues las formaban,6 de los atri-
butos divinos, ó de los Elementos, y, 
caufas naturales, 6 en fín , de las paf-
íiones,y coftumbres humanas. Efto fu-
puefto,el fenor D.Ignacio es de difa-
men contra Mr.Boileau, que los Epi-
cos no fe firvan de las Deydades gen-
tilicas en quanto á los atributos Divi-
nos, porque de efta fuerte fe excluiría 
enteramente lo veroílmil, fino que en 
E4: & 
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íu lugar fe valgan de Angeles blienos^ 
^ malos, y de Magos , por medio de 
aPariciones,fueños,oracul0s,cncantos, 
y. otras cofas veriíimiles al vulgoChríf-
^aho.En orden á lo Phyíico, y Moral, 
Permite como adorno propio de la 
.* oefia, todas las exprefsiones de Iqs 
!Ge«tiles, que eftán ya univeríalmentc 
recíbidás, y remata con el figuient^ 
precepto: que el Poeta debe ufar las 
ijdaehimt con tal ,arte , que íiempre 
tenga el Héroe lugar de obrar, y de 
lucir, fin que eíte ociofo, efperando á 
todas horas milagros del Cielo: por 16 
'que nota de Impropiedad en el 
fhonfo de D . Francifco Botello, que 
los Angeles aflaltcn las murallas de 
luna Ciudad , pues efte era empeño 
jpropio del Héroe, y de fus Soldados, 
y bailaba que los Angeles le huvíe$r 
fen afsiftido,y facilitado la emprefía. r 
Las partes de Cantidad de la Epo-
peya que fe fíguen, fon , ó neceífarias 
como el Titulo,1a. Invocacion,y h. Narf~ 
raciono arbitrarias como la Dedica-
fionfl el EfilogoJu* pra&ica-del Titíi¿. 
¡4 
de Bfpafia. Art. f. 7 $ 
jfc es varia étitEe los Poetas, tomanckH 
feyáde í lügar dondé fucedió la Ac-. 
cion, ya del nombre del1 Héroe prin^-
cípal:uno,y otro pradico Hornero ert 
; fu Jliada, y Qdijea. 
L z Propoíficíon es la parte que da 
principio al Poemíá , y debe contenct 
en general brevc,y dátamente la ma-
teria del Poema^ el Héroe principarla 
Dcydad, ó Deydades que tienen ma-
-yor parte en la acción, para que defdc 
iuego el Lector quede informado de la 
4[iibftancia de todo.La principal,y mas 
indilpenfable regia dtí (la Parte es, 
que fea libre de toda hinchazón , y 
afedacion, de manera que ni el Poeta 
encarezca mucho fu aílunto, ni alabe 
demafiadámente á fu Héroe,ó á si mif-
flio,.¿®mo fe vé en*Claudiano, y Efta-
ció:pórqud no es dable que en unPoe-
ma largo pueda ePP^ta continuar el 
mifmo tono altoy con íque ha enipeza-
do^y no continuaridole/fe háce irrifi-
ble, y dcfpreciabIe,por'haver prome-
tido al principio mas dcio que podía 
íumpiir, 
La 
J 4 tMario Je los Literaíoi 
Invocación viene a. í c t una € 0 
Í)lica que hace el Poeta al principio á asMufas , ó áalguna Deydad , para 
que ic infpiren,6 ayuden en fu obra, 
porque como ha de decir en fu Poema 
cofas extraordinarias, maravilloías, y, 
ocultas; es fuerza que de á entender, 
que fe las ha infpirado alguna Dey-
dad, para acreditar fu narración. Mas 
no folo al principio tiene lugar la In~ 
vocación, fino en otras muchas partes 
del Poema, fiempre que fe ofrece ha-
verde referir alguna cofa muy ex-
traordinaria^ muy oculta. 
En orden á la Narración , parte la 
mas principal de la Epopeya , coníide-
ra el feñor Luzán tres cofas eíTencia-: 
les: comó ha de fer,quanto ha de du-
rar, y como fe ha de hacer. L o I . der 
be fer admirable, veriíimil, y deley-; 
tofa, calidades que comprehenden en 
si todas las demás. Repitiendo aquí 
nueftro Autor en fubftancia lo que 
dexa dicho de la Fábula, añade que 
la Epopeya para confervar fu mageí-
tad l Yj decoro jao puedq u&r lo ¡ n o -
de Efpafia, Art, / . '75^  
pinado de los fuceffbs con tanta l i -
bertad como la Comedia , y que es 
mas guftofa la Narración Epica,quan-
to mas Dramática , efto es , quanto 
mas le introducen otras perfonas , y 
quanto menos habla el Poeta. JEn vi r -
tud de lo qual fe juzgan dignos de 
-cenlura' aquellos Poetas que empic-
-zan cada canto con una larga arenga 
a fu Ledor, y al acabarle fe defpiden 
de él ton muchos cumplimientos pa-
ra el figuiente , como hizo el Ariofto, 
y á fu imitación Gabriel Laífo d é l a 
Yega. 
. Los Antiguos no han determina-
do cola alguna acerca de lo que ha 
de durar la Narración Epica. Entre 
los Modernos algunos feñalan un año , 
otros el tiempo de una Campaña, 
efto es la Primavera , Eftio, y O toño , 
eftaciones propias para empreílas mi-
JitarcsL;. Y afsi, conformandofe con la 
practica deios mejores Poetas, refuel-
vcquenordebe durará lo fumo mas 
de un año,y que fu mas propia dura-
ción es,,Xegun el P. Le Boflu de una 
íCampaaa de pocg^ mefes. Por 
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Por lo que mira al orden cón cjífcC 
fe debe hacer la Narración , los Au-
rores le dividen en N a t u r a l , y Avtifa-
cial. El Natural es el que. naturalmen-
te tiene ja miíma acción, en la qual lo 
primei'o esel principio , figuiendofe 
-deípues el medio,y el fin. El Artif icial 
es aqud que coloca primenrel me-
dio de la acción, y defpues el princi-
pio, y fin. Pero eftos mifmos, haílan-
dofedivididos entre s:,apoyando unos 
el orden Natural , y otros el Artificialy 
con exemplos de bucnosPoetas,fc em-
peña nueílro Autor en conciliar efta 
divcríidad de fentencias , reduciendo 
todos los Poemas al orden N a t u r a l 
con los fundamentos íiguientes, que 
parecen folidifsimos : Supuefto que el 
Poeta de un hecho muy dilatado fepa-
i a una parte para materia de fu Poe* 
ma, y á efta p^rte da un principio,me-
dio,y fin proporcionado, es claro que 
el principio de efta parte de materia^ 
que componetambien un todo peH 
fecko,l\a de fer diftintq del principio 
de aquel hecho mas ex^enfo de donde 
rde E/paña, Urt, Tir'.. 77 
fe feparó la parte que es ya el aílünto 
del Poema: y por eonfiguientc reful-
tan dos principios, que no fe deben 
- confundir.Con eftó fe entiende,y con-. 
vence,que los exemplos que fe alegan 
para fundar el ovácn Artificial , no 
prueban nada>porque lo que dicen fer> 
principio colocado en el medio, no es" 
principio de la acción del Poema, efto 
es, de aquella porción de ínateria, to-
mada de otra mayor para formar el 
Poema,íinode aquella masdilatada,de 
la-qual el Poeta folo tomó una parte,' 
y afsi el hacer mención en :el cuerpo 
del Poema del principio de iaquel he-
ck^ o 'mas dilatado,es jufto acuerdo pa-
rañnformar los Lcdores de las caufas 
dé la accion,y de lo que precedió al 
principio del Poema.De modo que no 
reconoce el fenor Luzán en la Eneida 
(que es uno de los exemplos de que fe 
valen los defenfores del orden Ar t in -
cial) el orden Artificial, fino el Nata-' 
ral: y afsi defiende,que la perdida de 
T r o y a , y los viages , y fucefíbs de 
Eneas por efpacio de feis año;? que rc-
• fie. 
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ficrc Virgilio en fu 2. y 3.1ibro,no fortf 
el principio de la acción de la Enei-
da , fino un Epifodio con que el Poe-
ta artificiofamente informa fus Ledo-
res de las caufas de la acción, y de ios 
fucefíbs del Héroe , ligados á dichas ¡ 
caufas,que precedieron á la acción del; 
Poema, y que el verdadero principio 
de la acción de la Eneida es el punto 
en que la armada de Eneas.empezó á 
alexarfe de las coftas de Sicilia. 
Siguenfe las reflexiones de nuefteo; 
Autor acerca de la Sentencia , y Locu~ 
cion , que juzgó conveniente refeievar 
para lo ultimo. Entendiendo , pues, 
por Sentencia algún dicho , ó axioma 
iTioral,expreírado en breves palabras,, 
advierte juiciofamente que en el Poe- . 
ma Epico las fentencias no fean mu-
chas, ni fuera de fazon : que el amon-
tonarlas á cada pallo , es meterfe el 
Poeta á Predicador,y a Cathedraticoj 
y que los buenos Poetas , además de 
ufarlas muy poco, faben disfrazarlas1 
de tal modo, que el Ledor quede inf, 
truidojfin notar que le inft.ruy en:íbbrc 
xdeEfpana.rArt.L 
Id qual celebra la deftreza de Vi rg in 
l io , y reprehende la afeftacion de be-^  
ñeca, y Lucano. 
En punto de la Locución, refirien?: 
dofe á io que cnfeña en el l ib. 2. folo' 
apunta que la Epppeya pide una ex-
prefsion noble, fublime , y elegante, 
particularmente en las partes ociofas 
del Poema, que ion aquellas en qup 
habla folo el Poeta , ó como íienteh 
otros, todas las que eftán pobres de 
penfamientos, coftumbrcs,y afectos, ó 
que contienen alguna cofa contra l a 
razon,y verifimilitud.Finalmente con-
cluye toda la obra con un elegante re-* 
fumen de loque en ella fe ha tratado. 
Por no interrumpir la íerie de la;: 
obra, y nó privar á los Le&ores de la 
agradable vifta de toda fu fimetria,hc-
mos refervado para lo ultimo algunas 
obfervaciones , y reparos que nos ha 
ofrecido fu lección. 
Entre las flores de elogios con que 
el feñor D . Ignacio corona á nueftros 
mas célebres Poetas, fuele á vezesen-
tjrete.xer l^s e.rpinas de una riguroíá, y 
alga 
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¡algo apafsionada cii t ica: la que prín-?-: 
tipalmente fe manifiefta contra Lope 
de Vega> y D , L U Í S de Gpngwa. 
Tratando del Arte nmvo de hacer 
Comedias, que compufo Lope> aíTegu-;, 
l a le eferivid para apoyar la novedad de 
Jus Comedias, y que es un libro , cuyos, 
fundamentos y y principios fe oponen di-
re ñámente {j!) ala razón, y a las reglas 
de Arijióteles, (2) y de los mejores Mae/-m 
¿roí. Pero fegun las cxprers.iones de 
cfta ceníura, parece no fe aplicó nuef-
tro Autor á penetrar el fin,y rnethodo 
con que aquel ififigne Gomico eferi-, 
vio fu Arte. Sucome-xto folo bafta, 
para defvanecer tales cargos j ^ y nos 
lubtftiníftrará fuficíentes armas con 
que vindicar ffi nombre ep efta parte. 
I . Lope no compulo fu Arte 
ra apoyar la novedad di fús Comedias^, 
pues para que -efto fe verificare ,ha-
via de havér defacreditado las regias 
didadas por los antigaos , contra las 
quales confieífa haver eferito todas 
fus Comedias, menos feis, y celebra-
do 
(OPag.y . C»)fojM¿ 
'deÉJpátiA.Art/l- ^ 
3o las introducidas por el ufo modcf4 
ño con que fe conformó ; pero vemoai 
que executa todo lo contrario , ala^ 
bando en varias partes el A r t e , y Au-* 
fores de la Comedia antigua , y def-i 
preciando el gufto de las de fu tienn 
po,comolo convencen con cfpcciall^ 
dad loslugares figuientes: 
T qaahdo be de eferivir una Come di a % 
Encierro los preceptot ton feit llave si 
Saco a Tereiicia,/ Plauto de mi efiudift 
f a r a qut no ufe dpb vox.es j qufi fuelt 
Dar ¿ritos la verdad en libros muchos, 
-r ...-i ioj| 7 • ra^Boifi -
• f arque veáis que me peiit que eferiv* 
Arte de hacer Comediss en EJpaña% 
Donde quant* fe eferive es contra el Arti i 
Y que decir , como fe harán agora 
Contra el antiguo que en razón fe funda) 
E s pedir parecer k mi experiencia-, 
No el Arte , porque el Arte verdad dicef 
&ue el ignorante vulgo contradice. 
Mas ninguno de todos llamar pu-do, 
• Mas bárbaro que yo y pues contra el Arte 
Me atrevo a dar preceptos^y me dexo 
tlevar de la vulgar corriente, adonde 
Me llaman ignorante Ital ia , / Franc'tai 
TXama dejos Literatoi 
m ^ s ^ ¿Kó^ifíó folo.exnplfa nucf-. 
tro Cómico gr^ ap parte de fu obra ea 
explicar las caliciades,y rqquifitos efn 
íenciales de la verdadera Come,dia,fo-< 
f un U mepitc de Ariftoteles; fino tara-j e n ja l pafíb que refiere los precep-
tps.ajuftadps a la no.vedád Dramática 
á e fufigto, acuerda, y contrapone ca-
íi fiempre las.mas fanas máximas del 
'Arte, y'de I05 mejores Maeftros. Poc 
donde^íe conoce claramente el fumo 
apreció que hace de las reglas anti-
guas, y el defprecib cort (^üe trata el 
ufo de los modernos : y por confi-
guietite <^uéda Convencido , qüe Lope 
de ninguíi modo pretendió apoyar con 
el nuevo' Arte la novedad de fus Co-
medi^ í i endo abfurdo muy repugnan-
te, que fe apoye upa cofa con aquello 
mifm^ ejuafeídefeftima. > 
A los lugates con, que acafo preten-
derán probar, que Lope quifo pre-
ferir ^luComódwhit) á los preceptos 
antiguos ,- comoraquel en donde dice: 
Elija/e el JugeU, y no fe mire' 
t • . Se 
/*. .T f *»«Wv ». . \ t. S i l • 
'de E / p a ñ a . Aft.T, S f 
Se pueden oponer los que dexamoá 
referidos, y orros que contradicen Jai 
mifmo-s pero dexando á parte I4 fuer-* 
za l^e efte argumento, es fácil recono-* 
cer que femejantes exprefsiones no 
.fon fino elegantes raígos del inge-¡ 
niofo defpejo, y bizarría con que ma-
nejó un aífunto Académico, ó razones 
aparentes con que quifo'( fegun fe ex-
plica) ¿far**' elerror vulgo > y no de-, 
fenderle contra los aciertos de la Cri-. 
tica. Enfin todo lo que fe puede i n -
ferir del contexto de la obra de Lope 
es, que no defiende que fus Comedias 
eferitas contra el Arte feán buenas 
por sljfino refpefto del Vulgo,á quien 
le fue precifo complacer. Afsilo con-^ 
fieífa él mifmo en eftos verfos. 
T eferivopor el Arte que inventaron 
Los que el vulgar apiaufo pretendieron^ 
Fúrque como las paga el vulgo, es jufio 
Habí trie en necio para darle gufio, 
,Er\ efedo era tan deípotica en 
aquellos tiempos la Democracia /que 
dominaba en nueftrp Theatro, que 
haña los mas Ínfimos fugetos de la ple~ 
í a be 
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ibc fe atrevían á decidir magiílralmerH 
t a fobre el mérito de lasComediaSjre-* 
partiendo filvos, y aplaufos á Ai arbi-i 
t r io . Y llegó á tan extremado excdTo 
cfte defotden, que temerofos del mal 
cxito , y defayre de fus Comedias, fe • 
vieron precifados los Poetas de aquel 
íiglo á folicitar la amiftad , y favor de 
cierto Zapatero de viejo , llamado 
S á n c h e z , Caudillo de los Mofijuete* 
r o s , y formidable Juez de los Corran 
les.Ci) 
II.Nf^Te le puede hacer á Lope el 
cargo de haver compuefto un libro, 
cuyos fundamentos, y principios fe opo~ 
nen direEiamente d la razón , ya las re-
glas de Arifíoteles,y dé los mejores Maef. 
tros: ,íi fe coníidera que fu intento fue 
eferivir un Arte dé hacer Comedias, 
ajuftado al eftilo del vulgo , que no 
entiende de razones,™ de reglas,con-
defeendiendo cn^efto á las inftancias 
de la Academia Matritenfc , queje lo 
mando afsi, como el miDno lo declara,^ 
pablando con ella de efta fuerte: 
Man-
{ i ) CaramuclRythmic. pag.ííit 
de Bfpdña. A r t . I . t f 
'Mándame,ingenios nohles}fior deE/paUs 
Que un Arte de Comedias osefcriva^ i 
Que a l efíilo del vulgo fe reciba. 
v • • • • • • • 
S i pedis parecer de las que ag&ru 
E f l a n en pojfejúon ¡ y que es f o r z ó f o ^ 
.Que el vulgo con fus leyes efiablez.ca 
L a v i l Chimera de efie monflruo Cowic&y 
Jjfire el que tengo, y perdonad, pues deba 
Obedecer dquien mandarme puede% ? 
.Por lo qjjal no parece digno de reprc-
heníion en cfte punto aquel celebre 
ComIco,comQ no parece ferio el fabio 
'Artífice que executa ufta obra en la 
mifma forma que fe la piden , aunque 
fepa executarlá de otro modo íuas 
Jcdnveniente, y primorofo. 
Finalmente, tan lexos eftá Lope 
üe eftablecer por reglas , y principios 
.verdaderos los ufos de la nueva Co-
media , y de apoyar con ellos la nove-
clad de las fuyas , que fi fe atiende al 
fentido , y Sprefsiones con que dif-H 
turre en efta materia, fe ve duramen-; 
|C que quifojiiaciendocon ingeniofa; 
F3 tia-á 
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traza de la violencia libertad, valerfe 
del cumplimiento del referido precejv 
to , para reprehender la irregularidad, 
y extravagancia* que reynaba en el 
Theatro de fu. figlo, y que fu obra 
en realidad mases Arte de cr i t i -
car Comedias, que de-hacerlas. 
Por lo que mira á los de'fedos con-
tra la veriíimilítud, y las tres unida-
des que nota en las Comedias del mif-
ir.o Autor el feñor D.Ignacio, confef-
íamos que los exemplos de que fe va-
le para fu demoftrac-ion fueran-mas 
cficaces,y concluyentes , f i los huvie-
ra Tacado de las feis Comedias que 
cfte Cómico aífegura haver efcrito,fc* 
gun arte, • 
Porque fuera de feis , las demás todas • 
Pecaron contra el Arte gravemente, ( i ) 
como M mifrpo lo declara , y afsi pa-
rece no fe puede facar de ellos prue-
ba , ni argumento alguno eficaz con-
tra fu Autor : fíendo oüiofa diligen-
cia acufar al Reo del deuto , que el 
inifmo conficíTa voluntariamente. ' 
( i ) Lope, Arte de hacer Com, al fio. 
Je Efpaüa. 'Art . l . t f r 
Mucho nías rígida fe manifiefta í i 
tcnfura'de ndeftro Autor Contra Dort 
Xuis de Gongorajnotandoíu eftilo dé 
fumawente bincbado , busco, y Heno de 
wtttpbo'ás extravagantes tyc,{i) y ad^ 
mirandofc que XQSrnonftyuosjy fantafi 
tnas de efte Poeta le ayan adquirido ( i 
lo menos entre los ignorantes , que Jon 
tnuebos ) elgloriofo diéfadq de Principh 
de los Poetas LyrUoí. (2) " 
N o pretendemos entrar en la dif-
Jputa general acerca del eftilo de eftc 
Poeta , y de fu derecho a la Corona: 
pues fuera encender de nuevo aque-
lla mas que. Hteraria guerra, qüé fobrb 
cfte punto vio el íiglo paíTado riiover-
fe entre los Ingenios de Efpaña, eh 
donde afsi lifuerza, como el tesón dfe 
ambos partidos, produxo tanto numlé-
ro4e papeles , fatyras, impugnación 
pes, defenfás, 
. . . . . . . Infeftifqüe obvia di&h 
J>i&a9pares calamos,& feripU minantia 
feripirs, 
¡1^ LuzanPoet.pag. xy, 
lbid.pag»x^7t 
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Solo slcotv el juíto rezelo de que por 
la evidencia de la verdad , y clarida4 
|dc la Jufticia t no fe trasluzai, y ba-
fea viíible la pmifsion , ó el difsimu-
io , ha parecido indifpenrable defva^ 
hecer la nota de algunos defeftos que 
fe le atribuyen á aquel famofoLyrico. 
Queriendo nueftro Autor dar un 
fcxcmplo de. la defordenada fantasía 
Se Gdngora, propone el Soneto 11. 
jque corüpufo en alabaí32a de la terce-
ra,parte,de la Hiftoria Pontifical, que 
jcfcrivio el Dod:. B a b j ^ y critica por 
menor todo fu contexto , dcfde el 
principio hafta el fin. Pero nueftra 
defenía fe ceñirá folamente ^ refutar 
|os cargos que le hace en los í e r c e ^ 
jtos, en donde, aunque menos funda-
ido, fe maníficfta el mas vivo empeño 
3c la impugnación. 
Acerca del primer Terceto: 
Wuma pues, que Claveros celefiíales 
E t e r n i z a en los bronces de f u H\ftwi$& 
]Llave es y a de los tíetnposyy no pluma: 
/dice el fenor Lu^án: L lamar Claveros 
iélefiiales d los Papas, bronces d los ef~ 
cri* 
ir/Vüí de una hifíoriayy llave de los tiem-
pos ala pluma) fon también excejfos de 
una fantasía*^ que áelira%fin miramien-
to ¡ n i acuerdo, Pero efpecialmente los 
bronces de la hi[loriafon injufrihles. 
La primera exprefsion que aquí fe 
condena , que es llamar Claveros Ce~ 
¡ejtlales d los Papas , de ningún modo 
parece reprchenfible ; antes bien c$ 
muy loable , por íer muy conforme á 
Ja razón , y aun á la fce: pues fe fun-
^a no menos •que en una locución 
Evangélica ; y una metaphora ufada 
pop.ei mifmaGhfiüo , quando dixo 
al ApoftolS. Pecfro, para fignificar la. 
jlfomá pOtcHad dei Vicario fuyo, y de 
Cabeza de laíglefia que le conferia, 
<ftas paJabrasí Zi'fo* dabo claves regnl 
ccelorum.{isJTc. entregare las llaves del 
Keygo de los Cielos. 
Afianzados fen Ja autoridad de eftc 
pivipo Oráculo varios Poetas Chrif-
tiános , y Autores Eclefiafticos de 
X'encrablt.doftfina^ y antigüedad,11a-
(naron al Principe de los Apoíloles 
Cla-r 
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Clavero Celeftial, Arator, Subdiaconoi 
de la Iglcfia Romana, Poeta del íiglo 
iVI. en fu Poema de los Hechos Apofr 
tolicos, ( i ) dixo de San Pedro: 
Claviger atbereus 9 Coelum confpexit 
apertutto, 
Alcuino, Maeftlro de Cario Magno, Ic 
llama afsi repetidas vezes: 
Claviger athereas, quipoMam pandit in 
athraz 
lanitor aterna recludens lintina vita(jí) 
Claviger athereus ferv*at qui regmina 
c ^ c j ) • 
Claviger atbereus portas qm fervat 
olympi. (4) 
Rábano Mauro fu difcipulo le da d 
mifmo titulo: 
Claviger athereus Petras * Paulufqat 
Magifter, (5) 
Eftos, y otros teftimoníos 9*qvLt 
pudieran anadirfe , dexan baítantc^ 
mente autorizado el reno ubre d e £ ^ -
vero C^y#/í/, tan jttftamente debido» 
á S.Pedro. Ahoraípucs, íiendo los Pa-í» 
( t ) Líb. 1, (z) Alcuia.Car». 4- (O H.Cira^ 
81.(4) I4 .C««.í7j . í f ) Ríb. Vvm.iM 
de E/pafia. Art. 1. 
pas, como nos lo enfcña la Fe , legíti-
mos íuceflbres , y herederos de toda 
la poteftad conferida al Principe de 
los Apodóles: porqué no fe les podrá 
aplicar con la miíma propiedad el t i -
tulo , que por razón de fu foberano 
empleo hallamos aplicado á aquel 
Santo > Pefo qué replica , ni qué du-
da fe puede ofrecer mas en efte punto, 
íi el referido titulo de Clavero Celef-
tial , 6 delCielo , fe encuentra apro-
piado á los mifmos Papas. 
Anaftáíio Bibliothecario, Hifto-
ríadoi; gravifsimo dé los Pontífices 
Romanos , que florecía en él figlo I X . 
entre los elogios con que celebra al 
Papa Nicolao l.en fu Prologo á la tra-
ducción de la vida de S. Juan Limof-
ñero , pone el de Clavero del Cielói 
declarando á fu Santidad , que 'antes 
de lograr fu licencia, no fe havia atre-
vido a concluir fu libro , por no fer l i -
cito fe acabe, ó publique cofa alguna 
ü n el permifo del Vicario de Dios,del 
fjlayero del Cielo &C.QOVÍ mas claridad, 
energía, y extenfiori lo expreflan fus 
pa-
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palabras : Sed licet membranas incide^ 
rim , fche dulas prapar^verim ; non ta* 
wen hnnc in codicem tonficeré* aufus 
fumante quam a dominatione vefira , o 
milites beate, licentiam adipifci prome-
rut. Ñeque enim fas eft ut ahfque Vic¿i~ 
rio Dei , ahfque Clavigero Codi , abj¡~ 
que curru Ó" Auriga Jpiritualrs ífraelis, 
ahfque univerfitatts Pontífice , abfque 
único Papa , ahfque fingulari Paftore, 
ahfque fpeciali Patre, abfque te omnium 
arbitro aliquid confummeturyaut divuU. 
getur,(i) El citado Rábano Mauro, 
prefentandp al Papa Gregorio I V . fu 
libro de la Santa Cruz,, le llama C/J-? 
verv Celeftialcn eftos vprfos: 
Vefira valet Coelum referare O1 claudere 
lingua 
I n terris pofltusyCXw\g¿i ¿therius, (2) 
De los Papas fe cftendio el mifrao 
titulo á los Óbifpos#y aun á los Sacer-, 
dotes: pues el Autor que acabamos <lc 
referir , fe le aplica al Obifpo Pr£cla~ 
(r) In vítís PP. ftudio RosTveldi,lib. 1 .pag^  
i78.edic.-Antuerp. l í i f . 
(0 Iakio P<Kaiat. divcrH 
' de E/paña, Art, / . 93 
^e?, elogiándole con los dos mifmos 
¡vcrfos. (1) Finalmente el ingeniofo 
¿xpoí i to r , y Poeta del figlo X I I I . 
Alano de Infulis, llama á los^Sacerdo- ^ 
tes Claveros del Fáraifo. Paradifí C h -
vigeri. (2) / 
No dudamos , pues, que á haver 
tenido prefentes el Tenor Luzán eftas 
tazones, y cxemplos^ño huviera aven-
turado una condenación tan abfoluta 
de la exprefsion de Gongora , colo-
cándola entre los excejfos de una/anta-
sia9gue delira fin miramiento ^ ni acuerdo. 
En quanto á llamar Bromes los el-
ctitos déla Hiftoria, por donde es i n -
fufrible- tal locución^ Si le fue licito á 
Horacio anteponer fus verfosiXbronce 
en la duración , quandó dixo i Exegi 
monumentum tere perennius^ qué razón 
havrá para que Gongora no* pueda 
llamar Bronces los eferitos de la Hif-
toria , limitando también el fentido á 
ia duración, pues en efte folo ufa el 
Lyrico Efpañolla referida metapho-
(1) Ihid. Poetn tf. 
¿z) Alanus Senícntiat, 
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ra , como lo convence la palabrá 
E T E R N I Z A que le aplica. Además, 
que la expreíTada translación no dexa 
de tener bailante apoyo, y fundamen-
to en los monumentos mas permanen-
tes de la Hiftoria, como fon las meda-
llas , y laminas de bronce, de cobre, ít 
otro metal durable, en que la antigüe-
dad nos ha dexado eículpidas fus me-
morias: y afsi parece no fue exccíío,ni 
capricho de la fantasía de Gongora, 
como quiere el fenor Luzán; fino alu-
íion muy veníimil, y proporcionada 
el decir Bronces de fu hiftoria, para dar 
á entenderla immortaUdad de losef-
critos hiftoricos del Dodor Babia. 
Tampoco fe halla tanta defpro-
porcion entre la pluma,y la llave,quo 
aquella no pueda poéticamente mu-
darfe en efta , re ípe^o de fer la llave 
un inftrumento tan pequeño , y caíi 
tán manejable Como la pluma. 
Pafíemos al fegundo Terceto. 
E l l a d fus nombres puertas immontales 
Abre, no de caduca, no memoria, 
Quefombras fella entumulos de e/puma. 
Tde Hfpaña. rArt, T: s% 
El juicio de nueftro Autor fobre los 
¡dos primeros verfos, es el íiguiente: 
Hetnata aqui el Soneto con un embolif-
vno d» imágenes a mi parecer en extremo 
wqnflrtiofas : porque que imaginacion}fí 
m es frenética <, puede concebir aquellas 
puertas immortales de memoria , abier~ 
tas con unaplumái ( i ) 
Mas fupuefto que la pluma ya no 
es pluma , y que por el Poeta fe halla 
convertida en llave, fegun lo declara 
fu mifmo texto. 
Llave es ya de los tiempos, y no pluma, 
no parece neceflario %\ recurfo á una 
imaginación frenética , para concebir 
que puede abrir puertas , principal-
mente las de la memoria, cofa tan de* 
licada, y efpiritual,.que no íerán tan 
fuertes, ni tan dificuttofas de abrir,co-
mo las Puertas de la Guerra , que nos 
pintan los Poetas: 
„: .Diraferro & compagibus Qrfiis (z) 
Centum <ereiclaudunt veileS). aternaque 
ferri 
Robora. (3) ' El • 
( i ) Pag.jítf. (z)Virg, MnelWh.u 
(5) IdcmiM«li.^7. 
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El ultimo verfo es el que mas. ofen-
de el gufto del íeñor D.Ignacio. Afsr 
lo da á entender el modo con que- fe 
explica : Pero el ultimo verfo fobfe to~ 
do es un efpantajo raro,y tan ruido/o , / 
refonante, que parece que quiere figni" 
ficar algo :y confíej/o , que al principia 
no lo e^ntendia^ perome rei muchifsimoj 
quando con algo de trabajo llegue d def* 
entrañarle el fentido, y apuré que fellac 
fombras, quiere decir eferivir, 6 itvprP 
miriy los túmulos de efpuma fon elpa~ 
peí en que fe eferive., ó imprime. Qué re-
lación , ni femejanza razonable , y juflci 
Tengan entre si las letras ¡y el fellar ipm-
bras el papel, y los túmulos de eí'puma^ 
yo por mi nó lo alcanzo, ( i ) 
Si el verdadero fentido del verfo 
deGongoraes el que acaba de dif-i 
currir el feñor Luzán , es cierto i que 
tiene bien merecida la expreíTada cen-^  
fura. Pero á nueílro entender, tan le-* 
ixos eftá de ferio , como los túmulos de 
efpuma de fer /^^/ . .En efe¿to,por po-
* co que fe reflexionen los términos de 
( 0 tiuanpag. 
de E/paña. Art. 1. 9^ 
íéfta exprefsion Poética, luego fe deíw 
cubrirá la alufion á Ja fabulora caída 
de Icaro en el mar ; que en niemoria; 
de táneftraño fuccno fe llamó dcC* 
pues Icario, La inteligencia , pues, le-
g i t ima^ natural del verfo de Gongo-; 
ra , parece fcr efta: la pluma del ü o d . 
Babia , fiendo llave de los tiempos, 
abre á los nombres de los Papas puer-
tas immortales -, no de caduca , 6 pé-* 
recedera memoria , qín fowh^as fe¿la¿ 
efto es , que guarda fingidos nom-
brés , ó ficciones ( que ellas refpedo 
de la verdad no fon mas qúe fombras) 
en tu-mulos de efpíMia, quiere decir evi-.; 
dentementc eíj fas honduras del mar¿ 
donde quedo íépitkado el referida 
Icaro. Afsi lo- entieh<fé fu erudito Co-
mentador D . García Coronel , y lo 
entenderá quaiquiera Interpreté def-
apaísionado. 
Por otra parte, íi Gongora quifo 
decir lo que difeurre nuefteo Autor, 
es precifo fuponer que incurrió en 
una efpecie muy repugnaríte á fu in -
tento ; pues fiepdo efte , celebrar la 
A ñ . i j z j . T o m . í y . § i G inj-
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immortalidad del nombre del Do¿t, 
¿abia , por haver eferitp, y dado á la 
prenfa la continuación de la Hiftoria 
Pontifical, el llamar caduca, 6 perece-
dera la memoria que eferive, ó impri-
me caraderes en papel , es un defpro-
pofito üunamente contrario al elogio 
con que pretende obíequiar á aquel 
Efcritor, y que no cabe ¡bípechar de. 
la acreditada dilcrecionde tan céle-
bre ingenio. Fuera de que en ello 
miímo contradixera una verdad tan 
notoria, como que los nombres de los 
inlignes Varones fe eternizan con los 
cí'criros, efpecialmente dcípues de la 
invención déla Imprepta. 
También fe k[ nota al mifmo Gon-
gora en otra parte ( i ) por concepto 
íalfo la (entencia" incluida en efte 
ve río del Soneto 5. de los Sacros: 
Ardiendo en Aguas muertai llamas 
' . . vivas*: - ?) 
mas no Un falta de advertencia , por-
que eíle veríb no le compuío Gongo-
ra : fue pió que fe dio á gloílac en el 
( 0 Pdít^8£ag. 
de Efpaña, Art. T, "gg 
ccrtámeti á S. Ignacio de Loyola : fp 
afsi np fe le debe atribuir eomo dcfe.c-i 
to propio el que fue ageno, ni como 
fantasía voluntaria,la que fue forzada. 
Con la defenfa de los referidos 
puntos én que Lope , y Gongora no 
deben la mas favorable cenfuraal fe-
ñor Luzán , no fe pretende canonizar 
generalmente todo lo que hanaferito 
ellos dos celebres Poetase ni condenar 
tampoco todos los juicios que fobre 
la calidad de fus obras , y carácter de 
fus conceptos forma nueftro Autor: 
no pudiendo negarfe , qiie muchos de 
ellos fon hijos de la mas lana critica, 
y muy conducentes al defengano pu-
blico. La eítrañeza, y exceflo de al-
gunas propoñcioóes , que acaíb le dic-
tó el demafiado zelo de la perfec-
ción, 6 una idéa íobradamente philo-
fophicadc las materias Poéticas, ó en 
fin algún particular emoeño , affeíror 
de fus dictámenes , han (ido el único 
motivo que ha forzado nueftra pluma 
á darle por entendida , efpecialmentc 
en orden á D . Luis de Gongora ; con 
G 2 cuyo 
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cuyo poético erpicitu parece no con-s 
genia el del feñot D.Ignacio , íegtin la* 
poca afabilidad,y agrado que le muef-
tra , y ios continuos delayrcs á que le 
expone,Tacando fiempre Tus verfos pa-
ra exemplo de imperfecciones', y nun-
ca para dechado de aciertos. 
Pioíiguiendo con lo reliante de la 
obradnos talen al encuentro otros 
diferentes reparos. 
Pag. 3180. fobre fi fe pueden eferi-
vir , 6 no Comedias en profa, fin em-
bargo'dabMver á reprefenter lo que 
ai principio dexó fentado y( \ \ ie el ver -
Jo es un injirumento neceffario a la Roe-~ 
f u t y h q.ne fin él no debe 11 amar fe tal , 
rcíücive f'que haviendo exemplos, y ra~ 
zones par yna,.y otra parte ¡no fs puede 
con jx/iieia condenar ahpolutamente nitu 
guna de e/ias dos opiniones ¡ y J e r a licito 
ad Poeta e/crivir fus Comedías en profiiy 
o-en verfo , como mejor le pareciere. . 
De taldeciíion no puede menos 
de reiultar una confequencia muy 
contraria al pngen,honor, y concepto 
UtúverCil.de la GpmedU. jorque ü la 
de EfpaHa* Art. 1, l ó l . 
Poefia , fegun la difinicion de nueftrcl 
Autor , ( i ) es una imitación de la nata-
raleza..,.hecha con ver/os ¡ y es/u inten~ 
eion excluir con eftas palabras ( hecha 
con verlos) de el numero de Foemas, jr 
privar del nombre de Poefia todas las 
Profas , como quiera que imiten cojium-
bres, afeólos^ ó acciones humanas y (2) ÍÍ«-
guele evidentemente,que la Comedia, 
aunque fea ufia compoficion que imi¿-
te lascoftumlpres, y acciones huma-
nas, Tiendo eferita en profa, dexára de 
íer Poefia, y que para merecer tal 
nombre ha de fer precilamente en vet-
fo : confequencia que debía determi-
nar ánueftro Autor , á no permitir 
Comedias en profa, fino á condenar^ 
las abfolutainente : bailando para 
contrareftar el exemplo de algunos 
modernos , oponer la contraria au-
torizada pradica de todos los An t i -
guos. 
Pero advertimos, que el feñor D . 
Ignacio anduvo perplcxo en eíle pun-
to, y que el cezelo de eftablecer algu-
(1) Lib.i.cap.f .pag.}r.(z) Ibid.pag.jv 
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lia máxima que le perjuidicafie,Ie obli-
g ó afsimifmo á omitir en la diíinicion 
de la Comedia , en que eftilo fe ha de 
eferivir efta , ü en vejrío , o en proía: 
circunftancia por la qual fe hace dimi-
nuta la expreflada definición jjelpeilo 
de no fer el veríb, en la fentercia del 
icnor Luzán,accidental, ó indiferente, 
íino eíTencialátoda efpecie de Poefia. 
Con eíle filercio pretendió fin duda 
falvar los varios incoaveníentes que 
le cercaban ; porque fi afirmaba que 
Ja Comedia fp ha de eferivir en proía, 
fe veía preciíado en virtud de fus 
principios á excluirla de la claffe de 
Poefiaj fi por otra parte declaraba que 
debe fer neceljariamcnte en verio, le 
jera indifpenfable condenar abfoluta-
mente las Comediasen profa. Y en 
fin íentando en fu definición que fe 
pedia cícriyir ya en verfo , ya en pro-
í a , no folo contradecía el principio 
cftablecido en la definición general de 
la Poefia, fino también paílaba á ha-
cer de la Comedia una nueva erpecie 
¿ e compoíicion ambigua, que ya le-
^ l ia 
¿e Efpatta.Art. I , tQ$ 
ría Pbcma, ya dexaria de ferio, íegun 
el antojo de fu efcritor. 
En eftos últimos inconvenientes, 
vino fin emb.irgo á incurrir nueftrd 
Autor , refolviendo, como hemos vif-
to , fer licito a l Poeta ejcrivir fus Co* 
medias en Vrofa^b en verfo , como mejor 
le pareciere : lo que no parece fácil de 
componer con la máxima fundamental 
que dexa fentada , de J ere l ver Jo necef-
Jar io a láPoeJiat( i) 
En otro lugar (2) condena la Tra-
gicomedia , comownnuevo moñftruo, 
no conocido de los Antiguos, Pero fea lo 
que fuere del titulo de Tragicomedia'. 
que Plauto le aya inventado, ó no,que 
le aya ufado de veras, ó de burlas: lo 
cierto es,que los Antiguos conocieron 
una efpeciede Drama , que participa 
de la Tragedia,y déla Comcdia,y que 
admite la mezcla,aísi de perfonas iluf-
tres, como vulgares , alsi de fuceíTos 
ferios, como jocofos. Pues además del 
Jmphytr on de Plauto , que junta eftas 
dos circunftancias, entre las Tragedias 
G 4 del 
<0 Píg-SJ . ( 0 rag4i4. 
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rdeW:élebre Eurípides, uno de los Prin-
cipes del Theatro Griego,nos ha que* 
dado el Draiiia intitulado el Cyc'cpe, 
que ni bien es Tragedia , ni bien Co-
media, fino un medio entre las dos/u-
puefto que entran en el Héroes , como 
Ulifes , y perfonages de todos n.odos 
grándeSjComo el Cyclope, y al milmo 
tiempo papeles ridiculos,como los Sa* 
tyros:y en fu contexto fe advieiten ya 
íentencías,y afeaos Trágicos, ya do-
ttayres, y travefluras Cómicas. De ef-
te raillno Poeta fe citan otros Dramas 
femé jantes, como también *dc Erchilo, 
^e Sophocles, y principalmente de 
Pratinas , inventor de eñe genero 
de efpe&aculo que íegun buidas 
llego á componer treinta y dos poe-
mas de efta efpecie. Fuera de que 
Horacio en fu Arte Poética ( i ) trata 
largamente de la naturaleza de cfte 
Drama , ya con el nombre de Sutyyosj 
ya con el de Tragedia : y nos eníeíía, 
que en él entraban Reyes mezclados 
£on Satyros, y que en medio de fu 
chíf-
^í) Dcfde el vcrf.z lo.liaíla el i;o. 
de VJpañA. A r t . T . 10% 
chiftc , y'graciofidád no perdía la gra-
vedad Trágica , ni debía apartaríc del 
todo de la nobleza de fu eftilo. Todo 
Jo qual parece conveñcer,, que la ex-
preíiada eípecie de Drania,mcdio Trá-
gico, y medio Cómico , no era deíco-
nocida de los Antiguos, como preten-
de el ícñorLuzán. 
Confiderando por otra parte la na-
turaleza, y verifimilítud de las cofas, 
no parece tan eftraño , ni tan violento 
el Drama que une lo ferio con io jo -
cofo: porque no fíendo el Poema Dra-
mático mas que una imitación , ó re-
prefentacion de las acciones , y fuccf-
fos humanos, y encontrandofc no po-
cos de eftos mezclados de lances fc-
rios,y graves, como de feftivos,y gra-
ciofos chifles , con la intervención de 
peri'bnas grandes ,.y plebeyas, de que 
aquellos le valen para el logro de íus 
empreíVas de amor , de zelos,de ambi-
ción, de Crueldnd, &c. qué repugnan-
cia tan monftruofa puede haver para 
que las acciones, y fuceflbs de efta ca-
lidad no fe tepreíentenFy íi en el Thea-
tro 
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tro de la vida humana palíarl, y fuce-
den MtxázáQxasTragícomedias , porqué 
razón no las podrá haver fingidas , ó 
imitadas en el Theatro de la Poeíia, 
íuponiendo que en fu reprefentacion 
í e obferven las condiciones, y leyes 
deí decoro, y de la propiedad? 
N i obfta el inconveniente , que fe 
opone de que los donayres Cómicos 
interrumpen, y deftruyen la fuerza de 
Jos afedos trágicos ; porque lo mjfmó 
fucede dentro de la Tragedia , y de la 
Comedia , en donde los.afedos de laf-
timajdeternurayy de amor, deftruyen 
los de !a ira, furor,y odio,y afsimifmo 
una Scena graciofa fuele malograr el 
(hito de otra feria, y dodrinal. 
Eftas, y otras reflexiones abren la 
puerta á un dilatado difeurfo, en que 
fe pudiera demoftrar, que muchas de 
las máximas que los Criticos eftable-
cen por layes generales de la razón en 
punto de Onmatiea , no fon masque 
fueros particulares del genio, y gufto 
de cada figlo, y de cada nación, como 
lo acredita la hiftorladel Theatro an-
tiguo, y moderno, Pero 
de E / p a ñ a . A r t , / . i o7 
Perobaí te lo iníinuado para dar 
á entender , que no fue defeonocida 
de ios Antiguos 5 coaio fupone el fe-
ñor D . Ignacio, la cí pccie de Di aína, 
ique corrclponde á la Tragicomedia , ni 
que es tan monftmofa como nos ia 
pinta.Pafte aísimiírno para templar ia 
fuerza de los argumentos con que les 
Críticos Eílrangeros impugnan nnel-
tras Comedias en efta parte , por la 
mezcla que muchas tienen de Heroi-
co , y ífe Cómico 5 pues fobra para üi 
abono el exemplo de los antiguos, que 
tanto faben ponderarnos en punto de 
Oratoria , y de Poefia, Fuera de que 
parece demañado rigor querer añadir 
á la Comedia, fobre las tres unidades 
á que eílá íiijeta, otra unidad quarta, 
cpie es, la unidad de eípecie ; de inerte 
que no pueda haver mas de una clpe-
cie de Comedia ? no ignorándole que 
los Romanos tuvieron tantas eípecies 
diferentes db Comcdias,un3S Pretexta-
tas , otras TogataSjOtv&s Atelanas, otras 
Tabernavias&c, fegun la diverfa clafe, 
y calidad de fus afluntos, y períonas, 
fe-
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fegun fu mayor , ó menor gravedad, y 
variacqmpoíicion de lo ferio, y lo jo- ' 
cofo. 
Pag. 314.empeñado el feñor D . Ig -
nacio en manifeftar que la mente de 
Ariftoteles fue conforme á fu opinión, 
de que la acción Dramática rio debe 
durar mas que tres,ó quatro horas,en-
tre otras conjeturas , y argumentos fe 
vale de cíle: que debiéndole entender, 
como muchos lo defiendeniel gyro fo-
lar que admite aquel Pbilofopho , no 
por un gyro entero de 24. horas , fino 
por una parte de e l , es á faber , por 
el efpacio de 12. horas , no hai razón 
para que no fe pueda^entender afsi-
mifmo por el efpacio de tres, 6 qua-
tro horas, que también es parte del 
gyro folar. A efte argumento parece 
fe fatisface luego, refpondiendo, que 
para entender el Periodo , ó gyro fo-
lar que íeííala Ariftoteles, por el tiem-
po de 12. l>oras , es baftaftte el funda-
mento de la diviíion del dia en Natu-
r a l á c 24. horas; y en Artificial á c 12. 
taa comunmente recibida entre ios 
de E / p a ñ a , Aft. I . l o p 
Philofophos ; pero que el pretender 
reducir el gyrofolar aun eípacio tan 
corto como el de tres, 6 quatro horas, 
es una pretenlion voluntaria, no va-* 
liendo la* confequencia de una divi -
íion admitida, y fundada , á otra que 
no tiene mas razón que la general de 
fer la cofa divifible , la que no bafta 
para lo que íblidtainferir nueftro A u -
tor, Además que no han hecho poco 
algunos Comentadores de Ariftote-
les en confeguir fe les permitieífe rc-i 
bajarla mitad del expreííado tiempos 
y parece baxa fumamente excefsiva, 
querer facar por tres, ó quatro lo que 
aquel fapientirsimo Macftro dexó taf-
fado en 24. y algo mas : no advirtíen-
dofe, que quanto mas fe ellrechan los 
limites de la Acción,tanto mas fe opri-
me , y fofoca el ingenio, y que al paf. 
fo que fe cortan los buelos al tiempo, 
fe los cortan también á la pluma del 
Poeta , con lo que llega á malpgrarfc 
lo fubftancial de los Dramas , que es 
el artificio de la fábula. * 
Luego defpue$coucluye:(i) „ Que 
(i)Pag.3i4. y t;. la 
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la mente de Ariftoteles, en dónete 
„ trata de la duración de la Tragedia, 
„ era decir que la verdadera, y exada 
„ unidad de tiempo fuefle aun menos 
„ de doce horas,y que el Pocíta quan-
do mas (hóti málífta ) pudieíTc alar-
„ gárfe hafta 12. horas,o algo mas. 
Aquí reparamos fu pone nueftro 
Autor , que la locución hóti máliftay 
quefehalla en el texto de aquel Phi-
lofopho, fígnifica, quando mas: lo que 
no es afsi; porque ^//,regun los mejo-
res artes, y lexicones Griegos, nunca 
admite la ñgnificacion de quando: y en 
cftelugarjComo en otros muchos,jun-
tandofe con el adverbio íuperlativo 
málifta , equivale al latino ^ uam maxi~ 
me, y al Caftellano lo mas que fe puede. 
Para cuya evidencia damos el texto 
Griego de Ariüoteles , con fu litcral,y, 
genuina veriion : He men hóti málifta 
peirdtai hypa mían períodon etnai he-
Hoy , he mikron exalláttein : (1) lo que 
traducido en latín dice afsi: hac quidem 
(•Tragoedia) máxime comtur fuh 
una 
Arift. de Poética cap.;. 
de E/paña, Art. T. 111 
m a periodo (oiis ejfe9vel paulumva* 
riare : y en Cafteilano : E/ ta ( U Tran 
gedia) procura , lo mas que fe puede, 
efiar baxo de un periodo de Sol, o variar 
poco, efto es, apartar/e poco de efte ejpa^ 
ció, de tiempo. De e$a fuerte cntieadcn 
efte lugar los mas celebres Interpretes, 
y Comentadores que hemos confuí-. 
tado,como Riccobono,Mr.Dacier,&c 
fin que ninguno le dé al hóti málifta 
otra inteligenciadiverfade laque aqi^i 
ofrecemos. 
Y verdaderamente no entendiendo-
lo afsi,fino como lo interpreta el f eñor 
Luzán, no parece fe cxpreíTa con fide-
lidad la mente de Anftoteles; pues no 
es lo mifmo decir, que la tragedia, ó 
el poeta, quando mas, puede alargarfe 
á un periodo de Sol (ya fea de 24. ya 
de i2.horas)6algo mas,que decir que 
la Tragedia procura, lo mas que fepue~ 
de , ceñirle á un Periodo de Sol , 6 fe 
alarga algo mas: lo primero dice ma-
yor eftrechéz , y rigor 5 y lo fegundo 
(que es el verdadero fentido del Phi-
íofopho) permite mayor enfanche , y 
libertad al Cómico. D i * 
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Dificultamos también de paíTo^ue 
íé encuentre en la Mithologia Ant i -
gua el atributo de \7ijufticia aplicado 
á la Diofa Juno , y el de la bondad á 
^ » a j , como fe vee en efta clauíula 
del íeñor Luzán: Caja uno de los qua~ 
hs atributos era una Deydad, comoJupi~ 
tet^el Poder1Juno la fuflicia , Venus la 
Bondad, ( i ) 
Eftos reparos nos ha ofrecido la 
particular atención , que merece obra-
tan notable, defvaneciendo el efarupu-
lo de referirlos con toda Tencillez , la 
Confianza de que no podrán ofender 
la ingenuidad que fu diícreto Autor 
maniñefta en todo efte eferito , y mu-
cl ía menos deslucir el verdadero m é -
rito, y apreciadles circunllancias, que 
le üillingü^n de las obras vulgares. La 
elección de Autores, y noticias, la no-
wdad,y folidez de las reflexiones , el 
acierto en la Critica (aunque algo fe-
vera para con algunos ingenios Efpa-
ñoles) y finalmente el metbodo claro, 
y-el eftilo corriente, ameno, y florido 
( 0 Pag. 47y. 
de Bfpañ*. Art. L í i j l 
t on que logran los preceptos partictí 
par de la dulzura de ib materia,concur^ 
rcn á hacer la Poética del i'eñor D.Ig-i 
nació Luzán,no folo muy recomendar 
bkjfino muy fuperior á quantas fe hatt 
publicado haíta el dia de hoi en £ípa^ 
na. Solo de una cofa reconocemos, y] 
fentimos la omifsion: y c?,quc havienn 
dofe propuefto nueftro Autor por af-» 
funto de eftc. tratado las Principales efc 
pedes de la Voefia (como lo promete íu( 
titulo ) aya dexado de tratar de la & H 
tyra , efpecie tan principal,cultivada,y¡ 
aplaudida en todos los íiglos, y nacioj 
nes de buen gufto. Algún difcurfo ct| 
orden á fus requiíitos , y utilidades^ 
huviera fín duda contribuido no po-í 
co á defempeñar enteramente el de-
íignio de un entero , cabal, y perfefia^ 
tratado de Poética , que nos ofrece en( 
fu Proemio. 
< 
A R T I C U L O n . 
L V Z D E L A V E R D A D E R A L U Z , E N T R E L A S 
mjfticst fombras del Altar y fu Autor D. Manuel 
Garda fere^Cura frtfrU de la Filia de Parla» 
An. iTtfXomAV* H (al 
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(al pfcíente del Lugar de Arcicolla) imprejH» 
tn Msdrid por los Herederos de Juan Garda / « -
fanx.in.En i^^j.en otfavoJTiene láj.pagmatg 
. Jinlot principiet. 
SE publicó eftc Libró en 2. de Ju-lio, y creemos que havrá íldo re-
cibido con panicular eftimacion de 
todas las perdonas íelofas del mayor 
aumento, y perfección de las devocio-
nes Chriftianas, efpecialmente fíendo 
éfte un aíTunto, el mas fagrado, el mas 
u t i l , y el que mas fe ignora,aun de las 
perfonas^que tienen la obligación ma-
yor de fabcrle. Ojalá parara la malicia 
de mucKoscn la omifsion; pero tranf-
ciende fá«samentc á honrar fu opinión 
con la pof^tiva ignorancia de las cere-
monias de la Igleüascomo la de los Ca-
Valleros con hacer mala letra, y def-
<ieñar las Artes que iluftran , y fuften-
tan á qualquier eftado de honra^ for-
tuna. Parece diftraimiento de nueftro 
crtipleo acular lo que fe ignora, loque 
nueftro Autor enfcñajpero üendo pre-
cifo alabar fu elección , no podemos 
i ^ ü r r í r k : mayor elogio que acordar 
. -' • la 
de E / p a ñ a . 'Art. I h V L ^ 
U nccefsidad , y importancia de 
materia que efcrive: erpecialmente hán 
viendo tomado la pluma tan arrebata-*j 
do del affunto , que acordándole dq 
abundar en la enfeñanza/e olvidó def-i 
crivir , y perfuadir las utilidades de fu 
cmpreíTa, y los motivos de reducirla ai 
un compendio,y á nueftro idiomajbiea 
que en el Prologo queda baftantemen-. 
te clifculpado,pues dice que efte Efcri-< 
to es obra de primera w-^w^deíVanecien-í 
do tácitamente la foípecha de podei; 
fer refumen de los 24. tomos que acer-; 
ca de efta mifma materia dio á luz el 
Iluílrifsimo Señor Teran, en lengua Ef-
pañola , con aflegurar que efte com-. 
pendió contaba y u diez anos en fus retí-* 
ros-.y á no fer ta digna de fe por fu evi-. 
dencia la difculpa, nos perfuadieramos 
á que voluntariamente havia delibera-; 
do omitir algunas advertencias necef-
farias, para que manejaíTen los Legos 
íin embarazo alguno efte Libro, como^ 
fon explicar los términos Tropológlco^ 
Anagogieo <3v. que pone á las inarge-
nes, para notar los varios fentidos , c> 
H a figJ 
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Pgniikaciorlés de las ceremonias que 
¿hfeña aunque fi fe leyeran las Aprcn 
baciones de los Libros, ya que contra 
toda razón , y jufticia fe hacen en Ef-
paña tan difufas , que no pocos ponen 
en ellas á lo menos una quarta parte 
de todo lo que faben de erudición, no 
fe reconocerla cfta falta, porque pru-
dentemente el P.F^.Frají/yb de Con~ 
fotgra, del Orden de S.Geronymo , que 
es uno de los Aprobantes de efte L i -
bro, como Maeftro de Ceremonias de 
San Lorenzo del Efcorial, fe toma el 
trabajo de explicar que cofa es fentido 
literal,myftico,Tropologico,y Anago-
f ico de las Ceremonias con que á )ios le damos el culto exterior. 
* En la fupoíicion también de que en 
ía Dedicatoria dice nueilro Autor ha-
ver añadido fu devoción algunas ex-
poficiones, fe debieran diftinguir con 
alguna cita,afterifmo,ü otra íeñal,por-
<3ue es razón que la autoridad de Jas 
que nos dexaron los SS. PP.y Varones 
Dodos , aprobadas por algunos figlos, 
|cnga feparada^y djftinguida la venera-
ción 
de E/paña, A r t J l , f 17» 
ícion de la de los Autores Modernos^ 
aunque favorecido í u eftudio de qua-! 
lefquiera progrcflbs, como el de nuef^ 
tro Autor , conocido ya por fus tareas 
,Theoloeicas,y defempeños Oraxorios 
en efta Corte. Efto le entiende en ca* 
i b de que fe crea fer neceflario el ana^ 
dir donde eftá tan fuperabundante la 
enfeñanza: refpe¿to de lo qual, folo 
agradeceremos á nueftro Autor el re-
coger las d o f l r ó a s , reducirlas á uji 
volumen tratable,y traducirlas á nuef-
tro idioma : dexando á parte el meri^ 
to de haver elegido fu devoción mate-í 
ría tan importante á qualquiera eftado 
de perfonas, que no fe compenfará 
dignamente con qualquier vulgar, 
agradecimiento. 
En la Dedicatoria , y en el Proló--
go reconoce con ingenuidad la efphc-
xa de fus eftudios , juntamente con el 
peligro de incurrir en algunos defec-
tos , íicndo precifo falir de ella para 
.cumplir con fu intención :á cuyo af-
funto dice , que fu Patria es la Villa de 
^ r<?»^ /^ r í , ütuada en Caftillala Vie-i 
H3 . )H 
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Ja, 6 Antigua, como quiere nueftro 
'AiJtor, y con razón, porque á ninguna 
cofa vieja fe le ha aplicado luftre, bla-
fon,ni virtud algiína , tanto como á las 
'Antiguas, ancianas,y rancias. Afsimif-
mo nos informa, que cursó en Sala-
manca algunos dias , y en el tiempo 
que nueftro Catholico Monarca^ eítu-
iVo en aquella Ciudad. Pudiéramos de-
xar al filencio eftas noticias , lino tu^ 
viéramos obligación dé confervar las 
memorias de un tan exemplar bienhe-
chor á la devoción de las pcrfonas virr 
^tuofás. 
Divide la obra en dos Libros. El 
íprlmero tiene 5.Capítulos, en los qua-
les fe trata de la Iglefia,y fus nombres; 
de fus principales partes , y myfterio-
fas fignificaciones; dbl Altar , Cfeoro, 
cuerpo, y exterior atr io, ó Cemente-
rio, y fus myfteriofos fignificados ; de 
las gravifsimas ceremonias con que fe 
confagra la Iglefia,y lo que fignifican; 
de los demás aparatos , y ornamentos 
para el Santifsimo Sacrificio; y de los 
diverfos grados de H'miftros que hai 
en 
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én la Igle ík para el mayor culto cUl 
Áltifsimo Sacrificio. El Libro fegundo 
tiene 3. Capítulos, en los quales íe ex-
plican las tres partes de la MiOTa. A l 
fin trahe la Oración de Santo Thomás 
para dar Gracias , traducida cn Cafte-
ílano por el V.Fr. Luis de Granada.En 
todo efte Libro no pretende el Autor 
finóla cxpoíicion de los fentidos,6 fíg-
niíicaciones de las Ceremonias , y fu-
pone tácitamente en los Miniftros 
Eclefiaíticos la inteligencia de practi-
carlas; porque para efto ultimo ya hai 
muchos Maeftros,ó Libros en nueftro 
idioma;y paralo primero fe vale nuef-
tro Autor entre otros Autores, prin-
cipalmente del Racional de los Divinos 
Oficios , de Durando , y de los Ritos de 
la Iglejta, de Duranto, fegun podemos 
colegir por algunas circunftancias. 
Se ciñe al aflunto tan religiofameñ-
te, que fíendo cfte cuidado tan fácil de 
defpreciar por ignorancia, 6 vanidad 
de los Autores, rara vez fe aparta del 
empleo de Expof i to ry las vezes que 
exttavia es moralizando acerca del 
H4 puh« 
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jpunto que explica , ó reprchendicndd 
¡algún defedo, ó vicio que fe comete 
icn lo que trata; como mejor fe podrá 
advertir en los figuicntes fragmentos, 
que fon los únicos que fe obíervan en 
todo el Libro . En la pag.53.dice acer-
ca del Cáliz , y la Patena: „ El en que 
• j , confagró Chrifto, fue de Agatha, 
'„ que hoi fe venera en Valencia : el 
i , V.Beda dice , que fue de plata , que 
i , tenia dos aflfas, y que en fu tiempo 
», fe guardaba en Jerufalcm con la Ef-
9 y ponja: pero lo ptimero es mas co-
>, mun. Debe fer de oro , ó plata j an-
tes de madera, luego de vidrio, cef-
„ farpn el de madera, porque fe pafla-
ba ; ei de vidrio , porque fe quebra-
ba. Dicen los Santos,que quando ha-
„ via cálices de palo, havia Sacerdotes 
9 y de oro,y ahora es al contrario:en los 
primitivos tiempos tenían las Igle-
p y fías mucho oro paca los vafos,y aun 
para las linternas,como dice S.AguP 
„ tin Epift.155. porque los fieles dedi-
caban fus haberes ai cuito; ahora fo-* 
^ lo tienen lo precifo ^ con trabajo, yj 
deEfpaüa.'yittjr. T i t 
5, viejo. Debe de eftár confagrado , y 
por eflb folp le deben tocar Minif-
„ tros (agrados, lo xjue ella del todo 
?,pérdido. En la pag.^yo.efcrive.Oyc 
Labrador, que fue Labrador Caín: 
a, y íi lo eres,© no, dirálo tu modo de 
„ diezmar.Aquellas ofettas fueron prí-
midas: y ahora folo fon,y á fuerza, 
„ poftrimicias. En la pag.272.dice:Pa-
i,dre tenemos en Abraham , los que 
educan á fus hijos con modos ran fi -
í5 nieftros,que como Ifaac fue la rifa 
„ de fus Padres,y delGielo, eftos vic-
„ nen á fer la del mundo,y el llanto de 
>, quien les dio el ser primero. 
En la expoficion de las Ceremonias 
«s concifo, claro, y ajuftado con pro-
priedad á la acción fagrada que expli-
ca ; aunque efta ultima virtud fe deba 
al original de donde la traduce. Como 
bieninftruido en la Theologia , fin 
violencia fe halla expedito en las ex-
prefsiones; pero donde fue meneftec 
tratar alguna cofa fin las luzes de la 
Theologia Scholaftica, lo que es muy 
ftequentc, raro es el punto que fe em-
prenr 
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prende, (in aventurar alguna equivo-
cación , ó mala inteligencia : lo que 
probaremos con algún exemplo , para 
queconftando la necefsidad, nos abre-
vie nueftro Autor el beneficio de la 
fegunda mano, que fe fupone en fu In-
tención , haviendonos prevenido que 
efte Libro no tiene fino la primerajCo-
mo ya diximos. 
En la pag. 48. trahe efta noticia: 
>> Los Griegos , ni tienen mas de un 
7, Altar en cada Iglefia, ni fe dice en 
„ ella cada di^ mas que una MiíTa , n¡ 
>, ufan de Aras: y en fu lugar confa-
>, gran los Corporales , con mas cere-
monias, y la llaman Antiminfia. Pe-» 
ro debemos advertir, que nueftro Au-« 
tor no aplicó todo el eftudio necefla-
t io para informar de eftas cofas , que 
fin hacer falta á fu propoíito pudo 
omitirlas. Es verdad, que la Igleíia 
Griega fiempre ha obfervado en fus 
Oratonos> ó Igleíias el tener un fola 
Sacerdote,y un folo Altar; pero es fal-
fo que efte nunca fea confagrado , de 
fuerte que \% 4$iimtfifia > 6 fqfetcaltar 
de Efpaña. Art.Tí, 12$ 
fea fiemprc la que precifamentc fe re-
quiere para celebrar la (agrada Sy-
raxis; porque fon muchos los Autores 
que teftífican que la Antimenfia folo 
fe ufa quando falta Altar confagrado, 
y folo fe confagra en el Enthroniafmo, 
ó Dedicación del Templo ; en cuyo 
tiempo el Obifpo confágrante reparte 
fragmentos de la Antimenfia , pata 
quando faltare Altar confagrado. L o 
.qual fe prueba con el teftimonio de 
Manuel Charitopulo, que en el L i b . I l l . 
del Derecho Oriental dice : Se i mus 
Annmeníia fíeri poílquam Pontifex 
99 per fe Dedicationem celebratit ; at-
que ex panno quodam fubftrato , & 
„ menfíB circumJed:o, in fruftra difíce-
i , to , & picto Sacerdotibus dari: Nec 
poífe fine his facrificare. Ubi igituc 
„ ha^c'defunt, quid feciendum ne fine 
9f facrorum celebratione Sacerdotes 
maneant ? Refp, Antimenfia in omnj-
bus fanctís menfis pon i non eft nc-
ceífe: fed in ijs de.quibus , an confe-
„ cratíE fmt necne, dubitatur.Nam An-
>,timcnfia Sandarum Meníarura Jor-
«i cum 
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„ cum tencnt: nec ijs opus ubi mcnfas 
, , confecratas eflc conftat. L o aüfmo 
da á entender Theodoro Antiocheno en 
la Expoíicíon del Canon X X X I . Conci~ 
ttf in Trullo, Y no folo en la Grecia>íi-
no en todas las Iglcíias del Orientc,dc 
Syros, Coptosy Egypcios , Alexandr 'tnosy 
y Ethiopesy todos los quaics traben el 
origen de fus ritos de la Iglefia Grie-
ga, fe ha acoftumbrado confagrar los 
Altares ; y en fe de efto Renaudot ea 
las Obfcrvaciones á las Liturgias Sy~ 
rtacasf tom. 2. pag ¿ 6 . deferive la con-» 
íagracion de los Altares,y dice: Primo 
parantur tahul* ex ligno e l e é i o , & pre~ 
t tofo y aut ex marmore^ vel lapide alio: & 
inferibitur ipfis tabulis^quo die & a quo 
confecrata fuer int , in huric modum & c . 
Y aun porque nunca faltafle Sacrifi-í 
cío en la Iglefia, eftabledcron algunos 
Patriarcas de Antiochia , que faltando 
Ara, ó Antimenfia, fe pudiera celebrac 
la Liturgia fobre una hoja del Libro, 
de los Evangelios, ó fobre las manos 
de un Diácono, que pudiera mantenec; 
ci £4Uz, xsVWfe^o PatenaAo «pe fc^ 
de E/paña, Art. U> 125 
gun refiere Theodoreto en fu Philotheoy 
fe pradicó en favor de un Anacho^ 
cera. 
De la palabra Acolytho dice en la, 
pag. J l * E s nombre Griego , que quiere 
decir Ceroferario: pero aunque es ver-
dad que Asolytho es voz Griega , y que 
al Acolytho han llamado Ceroferario y 
pero la voz por si mifma no quiere 
decir tal cofaj pues entre los Griegos, 
fe llamaron Acoiythos, á los que ün te-
mer amenaza alguna feguian algún 
jnftituto; y poreílb ^.XosStoicos dieron 
el nombre de Acolytbos, porque tenian 
por cofa torpe mudar de fentencia. 
Entre los Chriftianos también fe de-
cían Acolytbos los Miniftros de las co-
fas fagradas, que aunque no las exer-
cieran , no eran excluidos : lo que fe 
íignifica con la a privativa, y el verbo 
Koolyoo , que es prohibeo 5 y afsi era 
lo mifmo decir Acolytbos, que no prohi~ 
bidos, Durnnrtier también dice en 
fu Etymologico Sagrado:Aliqui pu-
yjtantquod Acolythus idem fignifi-
ecc ac Ccroíerarius 5 qygd uanuic 
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„ líidorus á Gratiano citarus, Acoíythi 
„ Gracé , Latiné Ceroferarij dkuntur* 
Quamvis ferré céreos ad Acolythos 
„ fpecl:et 5 non tamen hxc eft genüina 
iílius vocis ctymologia: fed illa iam 
„ á nobis prolata. 
Hablando del Sacerdote en la pag, 
77. fX\Qet Presbyt€rf pr<ebens iter$ Sacer~ 
dosy Sacer dux i pero no es creíble que 
aya íidofu intención fcñalar eítas ety-
mologiaSjfino proponer efte juego mo-
ral de letras para inftruirnos. 
„ De los Kyr 'tes dice nueftro Au-
5, tor en la pag. 93. Significación, Para 
„ pedir á Dios ante todas^cofas mife-
5^  ricordia : del Griego lo tomó elPa-
pa S. Silveftre: y S. Gregorio dif-
„ pufo fe dixeíTe nueve veces Kyrie-
„ Domine-Señor-Leifon-Miíerere-ten 
„ mifericordia. Chnfte-Leiion lo mií^ 
„ mo : ó Kiri-Chrifte. El-Deus. E i -
Miferere. Son-nobis.Efta expoficion 
de los Kyríes efta llena de errores,quc 
tomo nueftro Autor del Racional de 
Durando, y le añadió algunos , coma 
fe pijed^ o^fervaj: j cotejando á en-
de Efpaña.rArtJT. 127 
trambos. Durando dice : „ Siquidem 
„ K y r i heleyíon graece interpretatur 
domine miferere. Nam K y r l fonat 
, j Domine , heleyíbn miferere. Er ín-
„ d e Chrifte heleyfon i . Chrifte mife-
rere. Vel K y r i Chrifte. El Deus,eys 
, j miferere, fon nobis. Item K y r i he-
„ leylbn. i . o Chrifte deu$ miferere 
nobis. Eftas ultimas palabras,dexan-
do á parte los errores de las antece-
dentes, que hai en el original , y en 
la traducionde nueftro Autor , fon un 
juego de fylabasdefviado de todo ar-
te , y razón j porque e¿, -eis, y fon, p r i -
meramente no fon vozes Griegas,íino 
e l p e r o es prcpoíicion de movi-
miento de lugar. Si fe quiere que fean 
vozes Hebreas, folo puede ferio el E l 
con grande impropriedad, porque E l 
íignihea Dios fuerte, y no es proprío 
invocar á Dios fuerte para pedirle mi* 
fericordia. Finalmente no pueden fer 
vozes barbaras,porque no es licito in-
troducirlas en el Canon de la MiíTa. 
Quando fe quieren defatar las íylabas 
de alguna palabra , ó h^a efe íignificat 
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por si alguna cofa, 6 han de fer princw 
4>jo de algunas vozes que puedan 
componer al^un perfecto fentido, de 
í^ue hai fobfados exemplosjpero nuef-
t ró Autor, afsi en efto,coiTio en lo de-
más , íiguió la primera imprefsion del 
Racional, que es del año J494.que ef-
tá llena de errores en la expoficion de 
las palabrasGricgas, como teftifíca Ni* 
ÍOUO Doard en el Prefacio á la reim-. 
prefsion q hizo de eftcLibro,para pur-
garle de eftos,y otros muchos errores; 
y afsi la explicación de los Kyries la 
i corrige en efta forma: „ SIquidem K y -
„ rie eleiforiy Grxce interpretatur Do-
yy mine miferere.Nam Kyrie fonat Dor 
„ mine eleifon miferere, & inde Chrifte 
„ elei/onyiA eft,Chrifte miferere. Baila-
ba para la ignorada común,que l áma-
la pronunciación de la palabra eleifon 
la hiciera aífonante, y confonante, de 
las jocofidades de los entremefes, y 
otros delirios del güilo del vulgo mas 
groífero,pues regularmente fe articula 
poniendo el acento en la ultima fylaba, 
.debiendo poneríc en la íegunda 5 con 
a** 
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que queda mas expedita para acooipaé 
ñarfe en una rima , 6 compoíkiod 
poética, con innumerables palabras de, 
nueftro idioma , que tienen tambicci 
por genio de la lengua el acento en la¡ 
ultimti fylaba, como motilón , falchH 
chon ¿ce. pero el darle tan mala cotm 
pañia á cfta, y otras palabras fagradas^ 
es culpa de los Ceníbres de Poefias , á 
quienesdebia multaríe,ó ieftinar per^ 
Tonas para la cent ura,de character masj 
cfcrupulofo. 
En la traducción de algunas pala^ 
bras latinas es donde nueftro Auto$ 
ha empleado menos fu reflexión , co-i 
mo fe dexa ver en la pag. 213.cn que 
hablando de S.Clemente dice: Fue def* 
terrado por Trajano , tras del Mar del 
Ponto-, exprefsion que no fe hallará en 
ningún idioma, pues el modo comua 
de hablar es , á la otra parte del Pon-< 
to,ó del Mar Ponticojpero nueftro Am 
tor traduxo fin duda las palabras de las 
lecciones del Breviario , que dicen; A 
Traiano ¡mperatore relegatus eft trans 
mare Ponticum, y le pareció que po^  
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rdía paííar el trans por trass y en rea-
lidad y á efpaldasde una Gramática, ó 
diccionario Latino fe puede aventu-
rar alguna novedad en la conftruc-i 
cion. Enlapag. 273. da á entender, 
que la voz puer no tiene otra fignlfica-
cion íino la de n i ñ o , como fe infiere 
de eftas palabras : Abel fe llama niño^d 
fuero , no porque lo era entonces de ver~ 
dad ¡fino por la pureza, y inocencia y que 
éonjervó; pues íi tuviera prefente que 
íignifica también Jiervo, ó moz.0, no fe 
detuviera en advertir que no era niño: 
y afsi en el lugar que explica , como 
en otros muchos de la Sagrada Eícri-
tura, no tiene üno la ílgnificacion de 
íiervo, como fe convence en él Cap. 
X L I . del Genefis, donde fe hallan ef» 
tas palabras : Brat ibi puer Hebraus-y 
tiufdem ducis mrlitum famulus.,Jrigín:* 
ta annorum erat quando fietít in ccnf~ 
peBu regís Pharáonis^ es de notar que 
eftaba Joícph en la cárcel por el falío 
teftimonio de la Muger de Phntiphar, 
de quien era efelávo, con que no le 
liamaria puer por la innocencia de 
niño, 
i 
de Efpafta. ' A r t . l K ' í | f > 
n i ñ o , fino por la condicidrc flc ,/ir> íSí 
bertad, ni le -Uamarianiñoienia cdacl 
de treinta años. Otras vozes latinas 
fe dexa íin traducir en el Caftellanoj| 
teniendo fus caftos, y decorofos cquuj 
valenteSjComo fon Lupanar en la pag^ 
309. donde hablando de Santa Lucia; 
dice : Amenazada por H de l levarla a l 
lupanar , pudiendo decir decentenjen-y 
te, á la mancebía : y en las pag. 249. yj 
265. inebria, con el fentido que fe ve 
en eftas palabras'.Tomando también el 
preclaro cál iz , que inebria dé toda gra~ 
cia <&c, debiendo decir Otras 
vozes que podia ufar con mas decoro,! 
las fubftituye las mas dcfprcciables 
del vulgo, como en la gag. 45. donde 
dice : Mezcla Oleo , y C h r i f i n a , conque 
friega toda la Me Ja del Al tar , debiendo» 
decir, con que unge. 
Acerca del Deo gratias, que fe refn 
ponde al Ite Mijfa eft, dice pag. 36341 
Tuvo por Autor el Deo G r a t i a s , no me^ 
nos que d la Virgen Marta , quien ref* 
pondia a/si d los que la Jaludaban , dice 
San Gerónimo. Pero aunque los Ijícri-
I a tos 
f j * toiario délos Literatos 
los ¿ccfte Santo Padre fon tantos, ful 
tmbargo de efto nos atrevemos á de-
jtír, halta que nueftro Autor nos infor-i 
me del lugar de efta noticia, que San 
fíeronymo no dice tal cofa: y entre 
itanto no podemos omitirjque el exem-
plo de la Acción de Gracias fe pudo 
tomar de muchos Varones del Viejo, 
y ífuevo Teftamento, como prueba el 
Padre Herifonio en fu MmuducGion del 
Sacerdote , en el cap.i.2»y 3. del Tra-
tado fe¿t.IV. aunque en la común 
ícntcncia de los Dodos , la frequencía 
de dar gracias áDios fue la mas admira-
fcle.la de MARIA SANTISSIMA,quc 
éxtedió á todos los Santos,como tam-
bién en los beneficios recibidos. Co-
mo quiera que fea huvieramos eftima-
do, para ahorrarnos efta nota, faber de 
nueftro Autor, que razón ran demonf-
írativa le ha apartado del común fen-
^ir de Autores famofos, que eftablecen 
la fígmácacion del Deogratias, á las 
que dieron los Aportóles defpues de 
l a Afcenfion de Chrifto Nueftro Re-
¿gnip^L; ^gao eníer.an Biel?y el P.Le 
Brun, 
de E/fratia* Art, I I , í | f 
Brun,cn la Explicación Li teral , HiftcM 
t ica , y Dogmática de las Oraciones,, yj 
Ceremonias de la Miffa, <n el tom. I.í 
pag. 667. donde dice : E l Pueblo .refi 
ponde,Grachs d Dias^ D E O GRATIASÍ 
para imitar' a los Apofióles y que defpms' 
de haverlos hendkido Jeju éhrifio en f ü 
Afienfion al Ctelo yfe bolvieron colma* 
dos de alegría , alabando, bendiciendo y Jp 
dando A Dios las gracias fin cefiar* 
A l fin de ejfta Obra comunica Wttí 
obfervacion , que fe dexa entender jpaf 
las palabras figuientes: Éfio fignificatk 
unidas , y enlazadas las dqs manos fohr§ 
el Altar al hacetí la genufieefionja tmivfl 
en Dios de las dos naturalezas en Jola l& 
Jegunda Divina Perfona, Hafe experij 
mentado la Iglefia.conefia ultima cére^ 
moni a mas libre de hechteerias, hrufiSyp 
demás perfecuciones diabólicas, Pero dc^ 
bemos preguntar á nueftro Autor , íí 
dicha ceremonia eftá recibida en, U 
Igleíia, ó es nuevamente inttoducidal 
Si eftá recibida univerfalmentc , no 
creemos; que cHibrarfe la Iglefia 
hechiceras dcc. fe deba mas a ^fta ce^ 
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tcmonia, que á todo, el agregado de la 
MiíTa, porque no hai razón que diftiiiT 
ga la caufalidad que fe halla en el toy 
dojí.yídnqi^alquiera de las partes. Si 
nuevamente introducida , toca" el 
conocimiento, y información de eftas 
cofas á la Sagrada Congregación dp 
Rifos^y noa otra perfona particular. 
A R T I C U L O I I I . 1 
¿OLECTANEA DE. SELECTISSÍMOS S E C R E ~ 
tct Medkosy j Cbirurgicof. Su Autor el Doíi. D , 
Fráncifco Suarex. de Riveray Medico de Cámara, 
ton ejercicio , 5. Aí. CatboHca, del Gremio, y 
Clau/iro de lá Univerfídad de Salamanca, Sedo 
de la Regia Sociedad Medico-Cbymica de Sevi~ 
Ha ffc. ié tom,en quartOyCon 130 pag fin los Ín-
dices ,/principios. Imprejfo en Madrid por Ma* 
nuel ie Moya, año 17 j f.fe bailara en la Libre-
ria de J u a n . de Oliveras, enfrente del Corree de 
Cajitlla, . _ 
Unque la experiencia, y obfer-; 
vacionde lps JSledicos mas fa-
Eiios han procurado defterrar de laMe-í 
dicina las vanas confianzas, que algu-» 
nos Piofeífares fundacon en el crecido 
nu-í' 
de Efpaña, Art, / / / . x 3 5: 
numero de fus fecretos, y recetas pai> 
ticulares, con todo efíb no ha fido tan 
eficaz fu perfuafion, y autoridad» qu^ 
haya confeguido convencer la fuperT-
ticiofa credulidad de los que tíetxeíí 
por deferedito rendirfe á la demDftr$-
cion dei defengaño. Los Maeftro$ de 
cita facuUad.,y los que en ella han he-
cho mas,progreíros, viven en una fur 
ma defeonfianza de los remedios qu4 
recetan; porque al paflo que mas fe 
defvelan en conocerla naturaleza de 
las enfetmedades,yja adlvkiad de lo$ 
medicamentos, hallan burladas fus4ií 
ligencias. en la aplicación de las míidif 
ciñas que veneraban como ciertas. 
Eftaoios perfuadidos , que el Au-r 
tor de efta Colección, tan conocido 
por las muchas obras que ha publica^ 
do, no es de la clafle de aquellos quj$ 
abroquelados con ele feudo de ;fu igr 
norantc prefuncion , defienden- o b & 
n adamen te la virtud de fe rtie jantes 
compoíiclones. Difcurrimos que foh> 
las divulga fu íinceridad , pata^ue los 
t e d í e o s l a s ufeo ñn otra confianza, 
I4 que 
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¡que la de havet corrcfpondido al AUJ 
tor con buenos efe&os algunas vézes 
que fe ha valido de ellas, fin que efta 
récomendation las gradué dé infali-
bies,en loscafos,"/ enfermedades á que 
las aplica. 
Precede á efta qbra un Proen^io 
<que ocupa 31. paginas, y en él fe pon-
dera quan importante es á Los hom-
bres la fabiduna,y la prudencia,y qiié 
para confeguir aquella , es neccffario 
Dufcarla con los defyclos de una larga 
lección , y dilatado eftudio. Difcurtc 
fobre la necefsidad que hai de acom-
pañar la meditación de las obras de 
la Naturaleza con repetidas ob'ferva-
cio'nes , y experiencias, y que el Me-
dico, además de faber la Anathomia 
del cuerpo humano, debe inftrmrfe en 
la Anathomia uniyerfal del mundo:ef-
to es ínformarfe de lo que producen 
los Reynos, Animal Vegetable , y M i -
neral , de que principios fe compone, 
y que virtudes refultan de ello para ia 
íalud de los hombres. 
Eílablece dos Boticas, una partid 
cu-¿ 
tEülar, que es aquella en que fe prepa-
ran los medicamento^; otra univerra!? 
que es la de la Naturaleza, que en anr-
malcs, piedras,aguas, flores, raizes & c . 
ofreee^os remedios mas feguros. A 
imitación de efta metaphorica diviíion 
de boticas artificiales, y naturalés,ha-
ce otra de Medico vlíibíe , ó externo,^ 
inviíible, y interno, efte es la propriá 
Naturaleza, que atenta á fu coníetva-
don, prohibe,ó perfuade el ufo de las 
cofas que produce para mantener la 
felud del hombre:y quando efte Medi-
co invifible (dice el Dodor Rivera) no 
alcanza á recobrar la íalud pcrdida,cn-
tra el Medico viíible,y externo á auxi-. 
iiar al interno. 
Defiende el Autor con bailante em-
peño la antigua, y moderna opinión 
¡de que el Medico debe fer Boticario, 
con cuya ckcunftancia fabrá mejor el 
índdo de obrar, y los efeftos que pue-
iden hacer las medicinas que receta, y 
ftfsímifmo conocerá íi cftan hechas fe-
jgunatte , ó adulteradas maliciofamcn-
|:e. Cita á favor de (u dicUmen á Jung-
Ken, 
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Keny de quien traduce una larga auto-, 
ridad del Prologo del Arte Pharma-
ceiuica,y al Padre Rodríguez en U Pa^  
leílra Critico-Médica. Defpucs de di-^ 
vertirfe en una larga digrefsionjen que 
fe queta de que los Boticarios tengan 
ijiayor ganancia , vendiendo ungüen-
tos, bebidas , y otras, cofas , que los 
Médicos viíitando a los enfermos , fe 
hace cargo de la Ley Real, que pro-
hibe que urt fogeto exercite la Phar^ 
nucía , y Medicina a un miCmb tiem-
po; y diítíngae entre el Medico que 
vifíta , y tiene Botica en que vende 
medicamentos, y entre el que los d i 
de lim3fna,6 graciorimente, y efte no 
eftá fujeto á^la prohibición , porque 
no hai razón oara prefu nlr algún, ex-
ceíTo de codicia, como le hai en el 
otro. 
Concluye efte Proemio con, m u 
protefta iqae haccviíible la ingenuidad 
de fu j^utoc , <jtic conlieffa que no to-» 
das lasixcdeta^de cfta Colección foa 
íuyas , ni de fu invención; íino que las 
l u efcogido-cfi^co las que ha yií |o crt 
de Efpaña, Art.IIÍé 1.39 
los mejores Autores, y . que otras las 
debe á la curioíidad de algunos Médi-
cos, que fe I^ LS han comunicado en lo? 
viagcs que ha hecho por ambas Cafti-
llas, Eftremadura, y Andalucía: lo que 
le da motivo á perfuadir las peregri-
naciones á los Médicos que defeai^ 
perficionarfc en fu facultad , íiguien-
do las máximas de los Maeííros An t i -
guos , y Modernos, que tanto encar^ 
gan efte genero de eftndío, 
Efta Colección contiene 143 .rece-
tas, diftribuidas en 14^  Capítulos , y 
en cada uno eftán las compoíiciones 
correfpondientes á la letra á que perw 
tenecen : por exemplo, en la A.Agua-s^ 
Azcitesj en la B. Balfamos, Bezoardi-; 
co &c. y a efte modo en la C. P . E.Lr, 
M.Ó.P.R^.X.V.X. que fon las letras-
iniciales de las deferipciones conteni-
das en efte Libro.Hai en él-4 reflexio-
nes: la I . es para demoftrar (que en la' 
raiz de la Xalapa fe hallan dos partes 
purgantes , la una reíinofa , y la otra 
gumofa*LaII. esfobte la yerva Ha-? 
mada Solví folio Jfrutfkofoi (cuya plan-: 
ta 
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ta efta figurada con baftante proprié-í 
dad en una eftampa ) la qué dice el 
Dodor Rivera es quarta efpecie de 
Verbafco JÜveftre , fegun la deferive 
Mathiolo; y además de las partí-
culas oleofo-aquofas de que confia, 
íonticne también mucha virtud alka-^  
lina, con la qüe abforve los accidos, 
y los dulcifica : por lo que es muy útil 
contra los rheumatrfmos , pujos, y; 
otras enfermedades de efta naturaleza^ 
La IÍL es Cobre la Ru i* Capraria (quo 
también fe ve delineada como la ante^ 
cedentc ) de la que fegun nueftro A u -
tor ufan los PraéVtcos en la curación 
de las enfermedades malignas, y peftw 
lentes , producidas de algún fal accida 
maligno, porque con fu fal blando,; 
poco volátil, y alkalino , íe defaloja, y\ 
expele por los poros del cutis. Efta: 
yerva verde , y machacada, fe aplica á 
los mordidos de perros rabiofos fobrci 
Us heridas;Es útil para arrojar las lora* 
brices, y también es vulneraria. La u k 
tima reflexión es fobre la Verónica- maJi 
^r?<^yif i :gi^:i fe SXgr^2| en otra la«í 
mía 
de Efpaña. Art. / / / . 141 
tuina, y por confiar de un fal blando 
fixo > y partes terreas la encomienda, 
como provechofa para los que atro-
jan fangre del pecho , á los niños que 
padecen Rachith , á los Hé t i cos ,,ÍÍH 
pocondrÍacos,Efcorbuticos,y otras eo^ 
fermedades. 
El eftilo de efta obra es el mifmo 
¡que rey na en los demás eferitos de ef-
te Autor , gue es el natural , fen-
cillo , y fin afe^acion , acomodado 
á la inteligencia del vulgo , cuya inf-
truccion le debe el primer cuidado a 
fu zelo, cediendo á la opinión de ele-
gante , por el beneficio de que todos 
le entiendan.El metliodo es el figuien-
te : Defcrive la compoficion con la 
puntual afsignacion de las cantidades 
de los ingredientes , explica el modo 
con que fe ha de preparar cada (im-
ple , y lo que fe debe executar para 
hacer toda la receta , y al fin de cada 
una pone los afedos para que fitvejob-
fervando en efto lo que es coftumbre 
en todas las Pharmacope^S", que es la 
(Claridad, y la brevcd|d ; gor |o que 
142 t>tarto dé los Literatos 
juzgamos que efta obra es ú t i l , fi lo es 
tanto numero de eícritos femejantcs, á 
quienes üempre acompaña infepara-
blemente la preciofapromeía de fcli-
ciíslmos fucefíos. 
A R T I C U L O I V . 
IJADA CON VOZ , XVOZ EN.ECOS D E NADA, 
fáultiplicaday y. expreffadi en ¡parias Oractonet 
Evangélicas ¿Morale ttf Panegyricas.HecbaSyy di-
chas en varios tiempos. Por fú Autor el K P . F r , 
Dkgo de Madridyiel Orden Seraphico de C a -
puchinos de N. S.P.S. Franci/co de ejia Provin~ 
cia de la Encarnación de los Reynos de Caftilla'* 
Guardian , que ha fido muchas vet.es : tres de 
efte Convento de San Antonio del Prado', muchas 
vex.es Difinidor de la Provincia: al prefente pri-
mer Cuftodio '.y Predicador de fu Mageftai, 7*-
' mo primero y que contiene veinte y quatro Ora-
ciones i cuyas vozes fe ponen repetidas i por el or-
den de las letras de feis nadas. Impreffo en Ma-
drid por Bernardo Peralta. Año de 17 5 7. Tieni 
4f 6, pagffin los principios y Índices. 
EL Aucor de efte Libro, que fe pu-i blicó en 10. de Septiembre , es 
bi«n conocido por los tres Tomos 
^ c d ^ b l e ^ , que <ii6 á la publica lúas 
coa 
de E/paña, Art. I V . 145 
ton el titulo del Vefar, b Nada^ San 
lix de Cantalicio : y havien^ofe defpa-
chado eftos l ibros con felicidad,como 
fe expreíTa en el Prologo , y ál fin del 
Libro con éfta advertencia:JS/primeroy 
y fegundo tomo fe han imprejfó 'Jegunda 
vez. , el tercero fe defea, que fe buek'a d 
imprimir : reíblvió efte zelofd Orados 
profeguir en dar al Publico fus penfa-
mientos: lo que executa en efte Tomo 
primero , intitulado : Nada con voz; 
porque la humildad de nüeftro Autor 
cftima como en nada fus difcurfos.Tu-
r o también la idea, fegun no*s advierte 
en el Prologo, juntamente con innu-
tnerables explicaciones , alufiones, in-
teligencias, y noticias acerca de lapa-
labra N a d a , de imitar a David en el 
Pfaimo 118. y á Jeremias en fus Thre-
nos, que ordenaron fus fentencias con 
las letras del Alphabeto 5 pero yá que 
no pudo confeguir efte methodo, por 
fer muy laboriofo , diftnbuyó fus Ora^ 
clones en feis Nadas, conteniendo ca-
da una de ellas quntro Oraciones, y, 
cada Oración una letra al priíjcipio; de 
las 
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lasque componen la voz Nada por f i l 
orden 5 ynofacan mal partido > pues 
de nada les toca una letra , que es el 
eco de la Nada. 
Él eítilo de nueftro Autor es ei 
mifmo que fe acoílumbta en todos los 
Pueblos de Efpaña; y en la única va-
riación que hai , que es predicar con 
afectación, ó fin ella, eftc Rmo. Padre 
fe contiene en un lenguage mas cor-
red o,y eri una exprefsion acorhodada 
á la capacidad de la mayor parte de 
los concurfos. Los penfamientos tie-
nen fiempre la linea que leseftablecie-. 
ron las gloflas, interpretaciones, y dif-
curíbs de Hugo Cardenal,de Alapide, 
y Sylveira, que fon los que con mas 
frequencia cita nueftro Autor , y que 
fe puede decir que predican en caft 
todos los Pulpitos de Efpaña. 
Se vale también nueftro Autor,af--
íi para los Pancgyricos, como para los 
Sermones Morales,dc las noticias pro* 
fanas que fe hallan en Raviíio Textorj 
en el Mundo Symbolico de Picinelo, 
/deEfpaHarJrt .m i^Tff 
Zaquias, y Cartario: Autores que há| 
muchos años,ó íiglos que no han que-í 
rido dar licencias de entrar en el Saq 
grado de una Oración á los Autores 
que los hicieron a ellos Maeítros, 6; 
les preñaron caudales; pero fí es ücitq 
tnanteneries en poíieísion de efta inn 
gratitud , lo meditarán los defapafsio^ 
nados, que afpiran a los grandes acier-4 
tos con la erudición propria. El Autoi) 
á quien de entre los Profanos cita cftq 
Rmo.y Dodo Padre con mas frequen-j 
cía, pues apenas hai Sermón en que nof 
le alegue , es Ovidio , que junto á un. 
Evangclifta,Propheta,óSantoPadre,no! 
parece que ocupa el lugar que le feña-
la la idéa, que tenemos de fu profani* 
dad.Yá fabemos que S.Pablo citó á ak 
gunos Poetas Gentiles, pero con la 
necefsidadjy circunftancias que produ-
xo fu fentencia, no nos confta que aya 
havido quien la reflexionaífe como fe 
debe: puede fer efte punto digna ocu-
pación de un Erudito zelofo de las In-
clufiones de la Oratoria Sagrada.Cree-» 
mos que nueftro Autor halló á efte, y^ 
M . i m X o m . l V s K ©tros* 
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otios Poetas citados; y fi fuere eftu-
dio propno,no puede nadie culparle,á 
Vifta de tantos Varones iníignes en 
fantidad , y letras,quc nos efcufan con 
fu exemplo: el ufo es íolamente el que 
puede objetarfe á la confideracion ef-
crupuloía, refpedo del lugar , ó el 
aflunto ; pero lo que acerca de efto fe 
debe prevenir en eftas Oraciones, fe 
iní inúadc pafíb en el Extrado íiguien-
te , por otros Oradores de la mifma 
Religión de nueítro Autor , aunque 
de opinión, y pradlica muy diverfa. 
A R T I C U L O V. 
r4SSVMPT0S APOSTOLICOS P R E D I C A B L E S , 
Literalety TropologictUf Alegóricost/ Anagogtcos% 
/obre los tres Capítulos primeros del Evangelio 
4e San Matheo. Cerre/poadiendo uno por verfoi 
Dado un Prefacio de feleflas glojfas de Padres y 
y Bxpejitores , compuefto; fobre cuyas inteligen' 
das e/tdn levantados con fundamento folido. 
Adornados con ideas autorizadas y ya efpew. 
lativas: cuyas tres partes van ponderadas con 
tnucbos difcttrfosi fendo el primero por lo común, 
fehre el texto corriente. Trabajados parios R R , 
f ? , Predicadores, Mifsion artos Apo/lolicos de ís 
Ke-
de ÉJpdña. Art. V . i q f 
Regular ohfervancia de NéP.S.Framifco iea et; 
Colegio Seminario de SanMiguel de EJcornalbou'^ 
Arx.obifpado de Tarragon» \y coordenado* for ti 
P . F r . Francifco Komeu , Predicador Apoflolicop 
Efcritor del Seminario , y Examinador Synoiat 
delObifpado de Gerona. Divididos en dos Temosa 
tomprebendiendo efte bafla el verfo quinto del 
/egundo Capitulo; y concluyendo con una Decada 
Sacerdotal predicable. Se remata con dos índices% 
AbecedartOy y Textual. Imprejfos en Barcelona 
por Juan Piferrery año 173 .^ Enfol. E l I . tiene 
f y ó.pag.y el J I , 600. fin losprincipiosyy fines» 
EN el Prologo del Tom. I . de efta' Obra,que fe publicó impreffa en 
24. de Septiembre de 1737. fe previe-
ne que fe fundó el Colegio Seminario 
de Efcornalbou para imitar elzelo de 
iN.Seraphico P. S. Francifco, que k n 
cenfantementc folicitabade todas fuer-
tes la coñveríion de los pecadores; y( 
en fe de efto comunican eftos zelofíf. 
fimos Mifsioneros eftos dos Tomos de 
Sermones, no fíendo efte el primer 
efedó de la eficacia del admirablp 
cxemplo de San Francifcojpues tal vez 
procederá de ella , haver dado la Re-
figion ^craphica 10500. Efcritores,en-
K á tire 
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Ice losquales hai fíete Principes de 
íErcuela, aunque no todos lograron 
publicar con la Imprenta fus Elcritos 
por fu Apoftolica pobreza. Se advierte 
que fe le da á efta Obra el titulo de 
AJfuntos, y no de Sermones , porque le 
faltan los Exordios; pero que en fu 
lugar fe ponen Prefacios.Segan la con-
dición de los tiempos, también fe ha 
hecho precifa la nota de que en efta 
Obra no fe hallan futilezas, que fe ro-
zen con cabilaciones, y libertades de 
Cntcndimienro,íino dodrinas fundadas 
icón autoridades graves: acerca de las 
«quales fe amonefta k los Oradores,que 
abrevien las autoridades^r^r/^o no 
mas las qu.itro , ó feis palabras mas pi~ 
cantes, y que muchas veces ferá mejor 
dexarlas enteramente, contentandofe 
el Predicador con las citas de los San-
tos, y Expofitores: porque íi fe ofre-
cen en eftos dos Tomos autoridades 
largas,es por dar mas fatisfacciomtodo 
l o qual obfervó el B.Fr.Bernardino de 
Feltro ( cuyas virtudes celebra toda 
U gidigionSeraphica con rezo ) „ el 
n ^ 
de EJpaHa. Art. V, 149 
qual, aunque tan dodo , que en loí 
„ primeros Sermones que predicó, por 
„ fu erudición, y eloquencia, le cío*; 
„ giaron los inteligentes con los Epi« 
tc¿tos de Demofthenes Chrifiiano, y 
Nazianzeno de Italia } fin embargo, 
„ en un Sermón no mezcló palabra al^ 
„ guna latina, en medio de haver ufa-
a, do, con abundante , y copiofa crtm 
„ dicion,de muchos lugares del Sagra-
„ do Texto. Y íiendo preguntado fcw 
„ bre el porqué havia íeguido cíTc eA 
tilo, que parecia contra la praftica 
„ común ? Refpondió: Hizelo afsi por 
„ dos razones. La primera, por evitar 
la oftentacion de erudito, que pocas 
vezes produce fruto La fegunda^ 
„ porque interrumpida la oracion¿ 
>, fuelra, y vehemente, con la interpo-j 
„ ficíon de Textos Latinos, fe resfriaa 
„ á un tiempo miímo la vehemencia 
?, del Orador , y los afedos ya excita-^ 
dos en los oyentes. Entrambas razcH 
nes fon dignas de la univeríal obfew 
vancia , no folo para el acierto de los 
Qiadorss, fino para conocer la cenfiu 
K a tí 
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Jra de los que fe quexan moleftados de 
Ja impertinente coftumbre de trasla-
dar á los Libros , y A los Pulpitos im-
penetrables felvas de vulgarifsimas 
dodrínas , que comunmente fe llaman 
empedrados , y fon innumerables los 
empedradores en todas facultadesspe-
no por eífo hai menos Iodos en las 
coftumbres, antes bien fe puede creer, 
que fe aumentan, porque trabajan á La 
oftentacion de dodos, y no á la pro-
priedad deeloquentes: y afsi , aunque 
en ellos Apuntos no fe hallara mas do-
cumento que el fobredictio , fe podía 
dar por bien logrado el trabajojpero 
no fe leen los Prólogos. Afsimifmo pi-
den eftos zelofirsímos Padres, que no 
fedifguften los Lcdores por los mu-
chos difeurfos, que producen en íenti-
do myftico, recomendado, por el ufo 
de los Santos Padres : ni de lodefufa-
do de losafluntos de algunos Sermo-
ees ;porgue fe vieron obligados á fe-
guír el concepto del verfo textual del 
¿váogelio de San Matheo. 
£ a i d Prologo al Tom., I I . fe infoc* 
Mí ma,1 
de Efpaña. Ar t .V , i ^ t 
ma, que cftos Do^ifsimos Padres han 
procurado la imitación de aquel Hé-
roe Apoftolico Bonete , el liuftrifsimo 
Barcia (cuyas obras excitaron la emu-
lación Eftrangera para la verdón lati-
na:) „ y á contrapoficion de algunas 
de las obras modernas , que falen a 
la luz publica (fon palabras de nuef— 
tros Mirsioneros)quc mas que devo-
„c ion refpiran vanidad ; indignidad 
monftruofa para Autores Catholi-
eos. Y qué diremos de los otros,quc 
„ no cabiendo en los cafi inmen-
„ fos efpacios de la latinidad , como 
„ otro Alexandro, que no cabla en el 
„ mundo, por hinchazón, y fobervia; 
„ abundan mas de Philofofos, y Gen-
tiles, que de Efcrituras Sagradas , y 
de Santos Padres? Qué del otro,quc 
haciendo oftentacion vana de fu 
„ Boato, defatinado con dicho eftilo, 
„ va tiznando á tantos , que hafta al 
„ Eftado Sagrado tacha tal vez: no 
„ atinando , que: Funiculus triplex dif~ 
t , ficilé rumpitur* Dios fe lo perdone,/ 
2, no fe lo pague &c. Sobre ellas ex-
K 4 S pteír 
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prcfsioncs hai que confídcrar de efpa» 
cio, quc fj de cfta fuerte nos explicá-
ramos los Diarijias , aunque el Cielo 
lloviera Artes de eloquencia fagrnda» 
ios Diarift&s feriamos reputados por 
murmuradores 5 y no ha faltado quien 
ha intentado ridiculamente pocos dias 
ha probarlo con textos fágrados, que 
pi ha entendido, ni es capaz de enten-
der : Dios le dé mas inteligencia en el 
ConfeíTonario. Se avifa también en el 
mifmo Prologo, que los Ajfvntos Mo-
rales van corroborados con fimiies , y 
cxcmplos , íiguiendo la máxima de N . 
P. Santo Domingo y y que aunque nuef-
tros Autores Seminarijias pudieran re-
ferir muchos exemplos, que acaecie-
ron en el Santo exereicio de las Mif-
ílones, fe callan ahora, por no ofender 
el honor de algunas perfonas , fíendo 
recientes, ó por no dar ocañones de 
fofpcchas maliciofas contra la paz pur 
blica. En orden al eftiío , íe efeufan 
nucílros Autores con la pradica , y; 
excnaplo de Sun Agujtin, y del S . Que* 
wbino de E/foleto y que cedieron ios 
prw 
de EfpAfia; Art, V . 155 
primores de fu eloquencia, por aco-
modarfe á la inteligencia , y perfua-
íionde todo genero de gentes;pero 
debefe advertir, que fe defpojarian de 
aquella parte que llaman los Macftros 
de eloquencia ornato , ó adorno de la 
Oración, pero no de las demás partes, 
pues todas contribuyen únicamente á 
laperfuafion, que es el trabajo en que 
deben fudar los Oradores en qualquier 
aírunto,y en lo que es muy raro el que 
fe halla advertido, preparado , y ob-
fervante : y por caufa de efta errada 
opinión, dcfprcciando un defeüó, que 
io es por ignorancia de los concurfos, 
fe defprecia todo el arte , fin el qual, 
á nadie fe convence,á ninguno fe agra-
da , á ningún Autor fe puede alabar. 
Ultimamente,proteftan eftos Apof-» 
tolicos Varones , que es mayor la ig-i 
norancia de los Auditorios , de la que 
muchos Predicadores prefumen , por; 
lo que e$ precifo hablar con claridad: 
y défpues de prevenirlos exceflbs de' 
los Predicadores , y de los Auditorios 
con la doctrina de San P¿bio ? fe afir-
ma 
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ma verificarfe en cílos tiempos en las 
palabras del Apoftol de las Gentes la 
referida defgracia, en la elección de 
los Autores : ,, Donde fe ve ( dicen 
nueftros Mifsioncros ) que mas fon 
„ bufeados los fantafticos,que los fun-
dados ; mas los aéreos, que los Hu-
L gos , Lyras, AÍapides , Biblias Ma-
ximas , y femejantes. Pero no expli-
cando nueftros Rmos. PP. quienes fon 
los fantafticos , y. Jos aéreos , noticia 
que feria muy útil para la inftruccion 
univerfal, y que no debía paflfatfe en 
íilencio por ninguna efpccicde temor, 
repugnante á la Jibertad Evangélica, 
no debemos omitir el proponer un ca-
fual reparo fobre los Autores funda~ 
dos. Era muy natural que queriendo 
nueftros zeloíirsimos Mifsioñeros re-
ñir la elección de los vanos Autores, 
exprcfsáran el fentimicnto de vbr o l -
vidados los Libros de los Santos Pa-
dres, en cuyas paginas fe logra n la^ 
mas folidas dodrinas , y aun las niaj 
ingenioras > mis n i dicen que fe buf-
can meao| Iqs SS.Pg. fino los Hugos, 
de Brpaña. Art.V. 15^ 
Lyras, Alapides &c. Pero en efto no 
concederemos á nueftros PP. Mifsio-» 
ñeros, que han confiderado de efpa-
cio eftc punto, como fe requierejpor-
que fi regiftramos todos los Sermona-
rios, ó Libros de Sermones impreflos 
en efte figlo , no creemos que fe han 
de hallar tres, en donde no fe citen a 
cada paflb Hugo, L y r a , Alapide, Sy l -
yeira, y la Biblia Máxima para los pen-
famientos fagrados j y para los profa^ 
nos á Picinclo, Raviíio Textor, Pierio, 
Valeriano , Cartario, Plutarco en los 
Varones Iluftres , Beyerlinck en el 
Theatro de la vida humana , y otros, 
Por lo que toca á noíbtros, lo mifmo 
fe nos da que citen á los antiguos,quc 
á los modernos , y a los mas fundados,, 
que á los menos folldos, pues nueftro 
cftudio nos efeufa de efte cuidado: pe-
ro por lo que toca á lapublica utilidad, 
no podemos dexar de notar : I.que por 
citar muchos de nueftros Oradores a 
los Autores fobredichos, no fe mejo^. 
ran nueftras coftumbres, y fe cuentan 
poquifsiaias convcríiones de los Serrj 
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moncs que fe oyen. I I . que hallando 
ci trabajo hecho en dichos Expoíi-
tores Sagrados, rarlfsimo es el que fe 
aplica al eftudio de la Sagrada Efcrí-
tura, y de los SS. PP. di redámente 
para predicar; de lo que rcfulta def-
cartarfe fíempre, ó privarfe de la ma-
yor eficacia del fentido literal Í fundar 
todos los peníamientos en gloíTas, que 
por la mayor parte mueftran en l«i 
aplicación la violencia que las arraf-; 
tra , y facar toda la Oración en eftilo 
queftional, y litigiofo , de fuerte qu» 
cada texto es una duda : todo lo qual 
íb deduce del original que fe íigue. 
I I I . en losdifcurfos, y aífuntosdelos 
íbbreilchos Autores, que mas fe eC-r 
crivieron para las Univerfidades, que 
páralos pulpitos , folamente fe ha-> 
llán las primeras Níaciones de lasvusi 
tudes, y de los vicios, como excmpli-
ficaremos en Sylvelra , que dice : Qu* 
* l Juez re fio no ha de tener ningún afee-i 
to carnal $ que ha de fer reverenciada 
para fer temida ',que ha de fer indepen¿ 
dente 5 h* de ver todas las cofas pe* 
dt EfpaÜa, Art , V . 157 
Eftos prixneros principios, qualquicrál 
los tiene prontos en íu conciencia.-coa 
que es preciíb defeender á documen-
tos menos generales, regiftrando , y 
defembolviendo todas los dobiezes del 
Amor proprio, que es el Autor de to-
das nueftras malicias; pues él nos dis-
culpa, nos difpenfa, nos interpretados 
anima, nos acobarda, nos empeña , y; 
domina todas nueftras parsiones,quan-
dola propria conciencia nos prepara 
para alguna acción moral , facilitando 
las omil'sioncs, y comifsiones con mil 
efeufas , refpeftivas al eftado, al fexo, 
á la edad , á la fortuna, al oficio, y al 
ufo. Si alguno nos ha de culpar ellas 
advertencias, fea 4 lo menos defpues 
de haver meditado de cfpacio eftc 
punto : defpues de confiderar, que no 
queramos difuadir el cftudio de los 
fobredlchos Expofítores , fino el que 
todos los Sermones 4ear> penfamientos 
ágenos, y no de eftudio proprio: acor-
dandore del avifo que dá el P. Vieyra 
á los Predicadores , con aquellos dos 
poíTefsiyos del í v a n g ^ g ; ^minare 
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femen fuum : y reficientes retia /udi 
defpucs de obfervar también con que 
methodo , y elección citan ios Eftran-
geros la autoridad en fus Oraciones: 
y en fin, íi pareciere que nos hemos 
apartado de lo redo, cftos, y quantos 
errores profiriéremos en efte, óqual-» 
quier aflunto , los retrasamos, pues 
nueftra intención íblo es, cooperar,co-
mo alcanzare nueftro corto talento, á 
la reforma de las coftumbres. Pero de-
be tenerfe prefente,que hablamos con 
los Oradores que íe hacen Maeftros 
públicos por medio de la Imprenta^ 
porque los demás eftán efeufados con 
la falta de Librerías, que fon neceífa-
rias para formar un perfedo Orador; 
cfperando fiemprc que el Tomo IIÍ . 
que nos ofrecen nueftros Dodifsimos 
Mifsioneros, nos corregirán charitatw 
vamente para no bol ver á errar. 
El tom.I.contiene 3o.Afluntoscon 
fus ideas. Los AíTuntos fon eftos : Re^ 
parados los yerros del primero Adán 
por el fegundo, Chxifto: Noblezas de 
María cu Concepción purifsima»; 
de E/pafta. Art . l" . 159 
IVlalignidadcs del Inccftuofo infeliz. 
Calidades de un Prelado, fegun Dios, 
y los hombres. Virtudes,y excelencias 
del Patriarcha San Joachin. Maligni-
dades del deteftable vicio del adulte-
rio. Monftruoías confequencias de un 
monftruofo govierno. Repudios de 
Dios con el pecador mas iníblente.Hi-
dropeíias del vicio de la íbbervia.Pre-
ciofidades de los trabajos de efta vida. 
Traiciones del mundo defeubiertas. 
Temporales eftragos por los vicios pa-
decidos. Excelencias de la verdad , y 
fus triunfos. Efcuela divina del Amor 
pcrfedo.Excelencias de la Divina Pro-
videncia con el pecador. La Niña mas 
bien nacida , por puntual Imagen de 
Chrifto en fu Nacimiento.Myftica pe-
regrinación del Hombre mortal. Ex-
celencias del Patriarcha San Jofeph, 
dignifsimo Efpofo de Maria. Chriftia-
nos zelos de H honra del Proximo.So-
corros divinus en los mayores con-
flidos. Excelencias del Santifsimo 
Nombre de Jefus. Veracidad de Dios 
$n íus 'promeflas. Dcyügij^^o¿tr Dios 
rt $ó Diario de IÚS Liftratoi • 
en María, por la qual merecimos, quft 
habitara con nofotros. Perfeda obe-
diencia á los Divinos Preceptos. Glo^ 
rias de la perpetua Virginidad de Ma-« 
ria. Myftico Nacimiento del Hombre,; 
por el Nacimiento de Chrifto logradoj 
reftiva proclamación del Rey dcRe-í 
yes Chrifto. Rebelión de los pecado-; 
res contra fu Principe Dios. Relox G H 
vi l , cuyas horas fon govierno univer^ 
fal de la República. Deplorables ce-* 
güeras morales del perdido pecador. 
A l fin de todos eftos affuntos hai diez 
Sermones para la inftruccion de ios 
Sacerdotes. 
El tom.II. tiene 35. Affuntos con 
fus ideas correfpondientes, que fon 
cílos: Reales Noblezas de Chrif to, yx 
defatendidas. Malignantes calidades 
-del apafsionado mundano. Malicias 
perniciofas de la deteftable ambicio^ 
Providencias de Dios con fus magnw 
ficas obras. La vida temporal mas re-
gocijada del hombre. Obfequios a 
Chrifto Dios,y Hombre debidos.Nuc-
yos caminos dei hojnbre deípues de 
He Efpafta. Art. V . 
arrepentido. Valentías de Dios Huma* 
nado huyendo á Egypto. ClarcEípc-t 
jo de una regulada familia. Excelen-
cias las Divinas Efcrituras. Glorias; 
de los Tyranizados Inocentes. PrcrrcH 
gativas del Nuevo Teftamento lobre; 
el Viejo. Judicatura de la pcríeguidai 
inocencia en el Tribunal de Dios. EÍH 
plrituales guerras del viciofo agonn 
zante. Lamentables Ertragos del psea-. 
do de efcandalo. Prodigiofas lutileza$ 
de la fabiduria de Dios. Provechos 
del fanto temor de Dios. Noblezas deí 
pertedo Eftado Religioíb. El predica-* 
dor graduado en la Úniveríidad de 1^  
Igleíia.Precioíidades del tiempo opor-. 
tuno. Divinas vozes en los Trompetas! 
Evangélicos. El fiel Soldado de Chrif-n 
to puefto en campaña. Prodigiofas efi-: 
cacias de la palabra divina. Segunda 
Tabla defpues del naufragio. Peftilen-i 
cial mayorazgo de malos padres á hw 
jos. Verdadera converfion del peca^ 
dor vicioíb. MylHco Arbol Genealo^ 
gico del Alma. Terribilidades del ju i -
cio particular. Ultimo crifol del Alma 
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purgatiyo.Theatro,y tragedia del Jui-
cio univeríal. Excelencias del Sacra-
mentó del Bautifmo, Finezas bautif-
males de Chrifto en el Cenáculo.Fun-
damento del perfecto ediíkio Chrif-
tiano. Providencias del Efpiritu Santo 
con los Fieles. Mifericordias del Eter-
no Padre con Adán. 
A R T I C U L O V I . 
J ) , D . D I D ACUS A COVARPJJBLÍS E T L E I V A , 
JEpifcopus Segovien/is , £9* Ca/ielU Señalas Pr¡é-
fesy ad tit. déTejiarñtntisy ciT Epitome Lih í f i 
Decretaliani enucleattts, 55* auBuiy per D.Igna* 
tium lofepbwn ab Ortega iST Cotes¡Ord'mis S . Ia-
tebiy otimque in Afatori S, Salvaforit Sajmaati-
eenfi Ctlleglo ( quo Illu/ir. Prafes fiorutt) C¿le/ii 
Clámide acciatfum-, nurtc Cafbolici Philtppi V. 
. ; JíifpaniaritWy Indiarumqueinvitfifsimi Regís h 
Conjíl'tjsy in Regio operum, nemorumque c.f-
/ « Fifci Regii Patronum. lefu Chrifto Crucifixo 
dicatum opas. Cum Privilegio Regis : Mc*trittt 
ex Officiúa Antonii Marin. An M D C C X X X V I I . 
MI Señor D. Diego de C ovar rubias y LeivatObif-
jpo de Segovia , / Prejtdente del Con/e jo de C>/-
ttila^fobre el titulo de Te/i amentos ¡y en fu Epi-
\Qf%f di h$ 4. lib.de las Decretales^ explicado , y 
afia~ 
de Efpaña, Art .VI , 16$ 
añadido por D . Ignacio Jofepb de Ortega y Cotes¿ 
de U Orden de Santiago y que en otro tiempo vif-
tib la ax.ul Beca en el Colegio Mayor ele San Sal-
vador de Salamanca ( en donde floreció aquel 
Iluftrifsimo Prsfidente ) f al pre/ente es del Con". 
Jejo del Catholico Inviflifsimo Rey de las Efpa-
ñasty Indias , el Señor D, Fbelipe V.yfu Fifcal 
en ta Real Junta de Obras ¡y Bofques. Obra de-
dicada a Jefu-Cbri/io Crucificado. Con Privile-
gio Real en Madrid, en la Imprenta de Antonio 
Mariny año 1757. Enfol. contiene 4.4.1,pag. fia 
los principios, ni el Índice. 
AUnque añadir á lo que otro ef-; crivió parezca cofa fácil á p r i -
rftera vifta 5 noobftante, íi fe mira con 
reflexión el trabajo de nueftro Autor, 
fe conocerá fin duda la dificultad de 
lu empeña Nadie ignora hafta adon^ 
de llego eu el figlo 16.la literatura del 
Seííor Covrarrubias , efpecialmente en 
la Junfprudencla.j pues fobre llamarle 
Principe de los Jurifconfultos de nuef~ 
tra Peninfula los mayores hombres, es 
tanta fu autoridad en los Juzgados , y 
Tribunales de eftos Reynos , que cali 
fe veneran como texto fus refolucio-
nes. En efta inteligencia, no podrá na-
L 2 die 
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ílie dudar del gran trabajo que havrai 
coftado aiSeñor Ortega hacer adicio-
nes aun Autor tan perrpicáz,y pro-
fundo. Pero como la Jurifprudencia 
fe halla ya defde aquellos tiempos tan 
mudada , y adelantada por los conti-
guos dcfvelos de los Oleas, los Salga-
dos, CaftiIlos,y Molinas &c. ha queri-í 
'do nueílro Autor iluftrar á fu Colegial, 
ly preceptor ( como á cada paíTo le lia-, 
n í a ) con los nuevos adelantamientos 
de tan venerados Maeílros, cuya em-
prefla havia ya comenzado D . Diego 
de Faria y Souía. 
El animo, pues, de nueílro Autor, 
ifuc añadir , c iluftrar todas aquellas 
jmaterias del Señor Covarrubias,que la 
jpluma de aquel Do£to Portugués no 
tocó , ni adiciono: y afsi fe ve pra¿tica-
do en el tratado de 'Tejiamentos, y el 
'Epitome del lib. 4. dé las Decretales y que 
explica todo lo concerniente á los M a -
trimonios, Es de creer ( y aun de de-
'fcar ) que nueftro Autor continúe fu 
obra , hafta que logramos iluftradas 
todas las de tan S ^ ú , c iluítre Pre-
laíio, El 
de Efpttña, Art.Ví, t 6 f 
El methodo es el mifmo qac ob-í 
fervó el Señor Covarrubias, puís pircw 
cede el Señor Ortega iluftrando,y adi-
cionando los Capítulos de aquel, nu« 
mero por numero , con nuevas dodri-
nas, y autoridades modernas , Tacadas 
de los mas claQcos Modernos de nueP 
tra Efpaña: en cuyo eftadio confieíTa 
el Autor haver gaílado -i4. años j cílo 
es, defdc que la Mageftad del Señor 
Rey Don Luís Primero ( que efté en el 
Cielo ) le facó de fu Colegio para fer-
vir la Fifcalia de Obras, y Bofques. 
Y aunque la prefente obra no lef 
coftó á nueftro Autor fino tres años^ 
como él mifmo confiefla en el Prolo-
goj es fegun nueftro entender muy útil 
á la común pradica de eftos Reynos, y, 
cftá tratada con todo aquel cuidado, y; 
f rolixidad, q en obras de efte caradec 
es indiCpenlablc. El eftilo es baftantfi 
precifo, y facultativo; y aun mas pu-
ro que el que de ordinario rey na ctt 
los Autores de efta facultad: de modo 
que no nos parece que el Señor Orte-< 
sa deba ceder en circunftancta alguna 
L 3 . 3 
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á D. Diego de Faria, ya íe confidere 
el manejo,y difcernimiento de los A u -
tores mas pradicos de la Jurifpruden-
cia , ya la grande copia de dodtrinas, 
y autoridades , que tan á manos lle-
nas fe vierten en una, y otra Uuftra-
ciont 
El índice es muy copíofo, y rre-
thodico , por cuyo motivo concurri-
rá no poco (como lo demás de la obra) 
al alivio de naeílros Jurifconfultos, 
que nada tenían por mas enfadofo, 
que tmfear en los 4A.- pofteriores al 
Señor Covarrubias, lugares con que 
autorizar los de eíle incomparable 
Prelado ; de cuya penofa tarea fe vén 
ya redimidos por los apreciables the-
íbros que les ofrece nueftro Adicio-
nador. 
A R T I C U L O V I I . 
S E R MOV EN" L A S E X E Q U I A S D E L A 
V.Doñ* Jofepba Maña Kócd de la Serna y Maf-
caréllynwger del Gemrofo . D.. Lorenz.0 Torres/ 
Carro*,) celebradas en Id I&hJiA fa l^.I^eaL 
Coft~ 
de E/paña. Art,Vílm i6y 
Congregación del Oratorio de S. Phe'iipe Neri de 
Valencia, día 6.de Junio de j.Dixoleel Doc-
tor Jo/epb Amat , Preibytero de dicha Congrega^ 
don , Vifitador general , y Examinador Synodal 
del Obi/pido de Cufnca. Sácale d laa ta Ilu/írg 
Señora Doña Mariana Koca de la Serna y Maf-
carglly Afarquifa de Mirafol, hermana de la Fe~ 
nerable , y le confagra al Deifico corax.on de J e - ' 
fus Nueflro Redenter. E n Falencia porjofepb Ef~ 
tevan Dolz., año 17^7. en ofiavo, grande , tiene 
211. pag. fin los principios. 
AUnque para la jufta cantidad de un Sermón , parece (obrada U 
extenfion de un libro como efte , Ce 
debe advertir, que de fu contenido fo-
lamente fe predicó en las Exequias to 
que fe pudo decir en cinco quartos de 
hora; y haviendofe defpues refuelto 
imprimir efta Oración entera , pareció 
conveniente dilatarfe en algunos íu-
ceffos de la vida de efta Venerable,en-
tre tanto que fe difpone fuficiente in-
forme de la vida , para publicarla con 
mayor exaditud, y methodo. 
Para no hacer embarazofa la ledtí-
& de efta Oración, prudentemente fe 
¿ 4 han 
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han reparado en un índice los textos, 
y autoridades en ella citadas por el or-
ideo de íus números. Las dcdrinas to-
das fon Sagradas, y muy proprias del 
a í funtoáque le aplican. £1 eftilo es 
llano, grave , y edificante , fin afeda-
t ion alguna, proporcionado á la fen-
cilla relación de las virtudes de una 
Señora virtuofa. 
Reduce el aííunto de cfta Oración 
á tres partes , de las quales en la pri-
mera, con la divifion de 16. párrafos, 
/e trata del modo con que ordenó Do* 
na Jofepha íu vida, componi«i;do con 
el eftado del matrimonio las virtudes, 
y votos de Religiofaracerca de lo qual, 
lo que podemos notar , íin apartarnos 
de la brevedad que obfervamos , es 
primeramente, que efta V. Señora na-
ció en el año de l ó g i k 8.de Mayo,y 
recibió el Sagrado Bautifmo en el dia 
9 del mifmo mes, fiendo Miniftro de 
el el V. Dod.D- Ramón Mafcaréll y 
Rubi, Canónigo de la Santa Iglefia de 
(Valencia, Presbytero , y Prepofito de; 
fe Congregación de San Pheiipe Ner í , 
al 
rde Bfpaña, Art .VTl . Í69 
al qual, fi creemos la revelación de la 
V . M . Doña Getrudis Anglefola, Aba-
defa del Convento de la Zaydia, le vio 
con una rica inferipcion de letras de 
oro en fu pecho, que decía AVE M A -
RIA. Fueron dichofos Padres de efta 
Señora D . Juftiniano Roca de la Ser-
na y Afcarragá^ Doña Antonia Maf-
caréll y Rubí, defpuesMarqucía Maf-
caréli de San Juan. 
Fue naturaleza tan liberal con efta 
Señora, que la dio genio dulce, apaci-
ble, dócil , efpintnoíb, compafsivo , y 
la adornó con las perfecciones corpo-
rales , y pcrfpicacia en los talentos. 
Debió á fus efclarécidos padres la mas 
cuidadofa educación, y en los años 
mas tiernos poífeia con perfección 
aquellas gracias, y habilidades, que 
acreditan la buena crianza , y educa-
ción de una Nobleza diftinguida. Caso 
por obediencia á fu madre, defpues de 
muy fervorofas oraciones,porqueDios 
la infpiraífe el eftado que mas la con-
venia, con el noble P . Lorenzo Tor -
ios y Catróz. 
" En 
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En U fegunda parte fe emplean 
fíete párrafos en declarar con que ef-
piriru fupo componer con una vida 
común grandes penitencias , y per-
fección de virtudes. En la tercera , en 
once párrafos,fe manifiefta la difcre-
cion con que fupo unir con la vida 
política , y cortesana , la abftraccion, 
trato con Dios , y alta contemplación 
dé los Anacoretas del Yermo. Enfer-
mó de un dolor Colico,y fobrevinien-
do!a una alferecía , entregó fu efpiritu 
al Señor en Valencia,á 21. de Diciem-
bre del año 1733. á los 42. de fu 
edad. 
Refplandecieron en fu vida todas 
las virtudes que caben en una Reli-
giofa , para cuya perfección fíguiólos 
exercicios, y regla de Santa Terefaj y, 
afsimifmo , aun todas aquellas que pa-
recen repugnantes á la profanidad del 
í ig lo , y eftaio del matrimonio. Fue 
muy favorecida de Dios, y en la lee-» 
cipa d^ fus vircude8,compendiofamen-
te referidas en efte Libro , hallarán 
hs nobles; y las plebeyas un admira-
ble 
de BCpaña. Art .VIT, i f t 
ble modelo para governar fu efpiritu, 
moderar fus pafsiones , y evitar los 
diftraimientos que fuele padecer la 
vida fecular. A l fin de efte Libro hai 
un Romance de 34.coplasde Arte ma-
yor, efcrito por D . Jofeph Vicente 
Orti y Mayor,en que fe da una breve 
noticia de las lieroicas virtudes de ef-
ta Señora; fu eftilo es fácil, y íus pen-
famientos no tienen nada de vulgares. 
• i •• . . — — — « —• 
A R T I C U L O V I H . 
D E S C R I P C I O N T R I P A R T I T A M E D I C O 
Afironomict , que toca lo primero fobre la confti-
tuaon epidémica , que ba corrido en muchas Ciu-
dades, Villas, t Lugares de los Reynos de Efpa-
ña , defde el año de i 7? f. hafta la mayor parta 
del año de 1 7} 6- y con especialidad en la Fil ia 
de Qr^dt.y fcyf/f el dia i z . de Deciembre de dicha 
año de 171.6. Lo fegunio yla refidencia demonf-
trativa fohre la diftincion de la verdadera pre-
ñex.de la faifa. Y lo tercero, el juicio conjetural 
Aflrennmicoy PhilofophicOyy Matbematico,/obre 
el Phenomeno Ígneo, que por muchos dias fe h» 
manife^ado al Oñente, y Occidente, defde el dia 
z j . dé Noviembre del añade i-ji.$.finaliz.anda 
fiempreenel Ocf¡dente. Por el Doíi,D.Jofepb de 
Aran^ 
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Arandá y Marx-Oy Medico de la muy tlu/ire Trilla 
de Orgiz, Jmpref.en Madrid por Manuel Fer-
nandex. , año de 1 7 5 7 ^ » 4. Ttene i 8 j . fagtn* 
fin los principios. 
EN la Introducción del primer Opufculo de efte Libro , publi-
cado en 5. de Dccieinbrc,quees acer-
ca de la Conftitucion Epidémica, co-
mo fe menciona crt el titulo , que po-
día fervir, y aun era razón que íirvic-
ra dc Extra&o, fe hace prciente lane^ 
cefsidad que tiene el Medico de co-
nocer las regiones, las mutaciones de 
los tiempos &c. probandola con tex-
tos de Hypocrates, que muy pocos 
copcuerdan exadamente con el pen-
famiento de nueftro Autor ; y con la' 
mifma fortuna corre la inteligencia de 
las doctrinas de algunos otros Auto-
res, aunque pocos :1o que evidencia^ 
remos primeramente en una noticia,; 
que alega de Cardano , que en el co<» 
mentó fobre el texto 8. del l ib. de Ae-t 
re y AqutSy Locis de Hypocrates , crl 
lalect.io. dice : Exemplum contingit^ 
fnodíri flU%w Ciyiiate7¿cutfej>é eve* 
de E/pana, Art, V I I I . 173 
tfif, quod multi moriuntur ex morbo la-i 
ttrali contrario ex pluvia collecia , ficut 
fuit temporeThucydidis , ut referí Dio-
dorus Siculus in fofsis iuxta Alhenas j n -
de faccedente dejlate, & ventis, ¿egri ori-
nes moriuntur,Veto nueftro Autor cre-
yó que los Athenienfes que morian 
era por habitar los fofos , y no como 
Cardano refiere, oor las lluvias reco-
gidas en ellos. Las palabras de nueftro 
Autor fon cílas: En cuya verificación re-
fiere Diodoro Siculo en el tiempo de T u -
cydidesy que a los mas que habitaban en 
los fofos cercanos i Athenas , en la Ef la-
cion EJiibaly por la continuada agitación 
de vientos y y fu inverfion , les fobrevino 
una conftitucion endemia O'c, Si fe quie-
re ver la Bibliotheca de Diodoro, fe 
conocerá mejor el yerro de nueftro 
Autor , pues dice efte Hiftonador,que 
algunos lugares , ó valles profundos 
de los contornos de Athenas , fe lle-
naron de las aguas de l luvia , las qua-
les con el calor del Eftio fe corrom-
pieron , y percibiendo los vientos de 
efta corrupción , §onfiguieutemente 
cornu-
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comunicaron la mifma á los Athenien-
ícs. Hablando de los dos modos que 
fe coníideran los tiempos del año, 
del cftado accidental dice nueftro Au-
tor : „ Por la invería mutación de las 
„ citaciones de dichos tiempos , en el 
„ todo, ó en la mayor parte de feme-
„ jantes , indican muchas enfermeda-
„ des en el Otoño , como lo trahe 
Hypocrates fed. 3. Aforifm. 4. Pe-
ro Hypocrates dixo efto con una l i -
mitación que varia fubftandalmentc 
el aforiímo , pues dixo: Quando in tem~ 
poribus eadem die, modo calor , modo 
,'frjgüsjflt, autumnales morbos Jpeflare 
oportet 5 y nueftro Autor , como fe vé, 
omite la circunftancia de concurrir el 
Calor, y frío en un mifmo dia , que es 
la que únicamente determina el -Juicio 
del prognoñico. 
En el cap,, 1. que es de la Confíitu-
don del tiempo, figue el mifmo eftilo 
que en la Introducción ; y aísi eftas 
palabras de Uvil is , huiufmodi autem 
affeóius d praegrejfa anni conftitutio-
ne potifsimum dependent ^ &c . las 
trar 
de Efpaña. ArtVJÍT. 175-
traduce afsi: Trayendo íiempre fu ori-
gen, y dependencia, fegun üvilis de 
Febribus, cap. 14. de la Conílitacion 
precedente de las annuas elaciones 
d^l año presreíTo &c. por decir:Prin-
cijpalmence dependen de la precedente 
¿onílitucion del año. Confirmando el 
mifmo aíTunto , eferive: Y Libavio en 
el lib. 5. dice, que la intenfa frialdad 
induce vencnoíidad , y malicia ; mas 
Libavio nó habla con la generalidad 
de nuéftro Autor , pues fofamente da 
á entender,que fue rigurofo el Hivler-
no en Italia , y que en efta ocafiono 
la intemperie enfermedad peftilence,. 
como fe infiere de fus palabras: Injig-
nis annus' xhi eme gélida , at ñivo fu f'uit 
adeo ut v U Tiberis irímvegabílis fue-* 
rtt &c. Por las operaciones de la na-
turaleza en un lugar, no fe puede juz-
gar de lós demás. Las noticias que pu-
dieran defearfe para verificar el titu-
lo de Defcripcion Medico Aftrono-
mica , fe reducen a notar, que havien-
do padecido mas la Conftitucion Epi-
démica en ia Villa de O r^gaZ , las per-
fo-
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íonas ricas , que las pobres , fe debe: 
atribuir , no á la careftia de pan , ni 
mezcla de femilias nocivas , ó otros 
alimentos, fino á la inconftancia de los 
tiempos, alterados con la exceísiva ,7] 
continua frialdad ; que las enfermeda-
des por lo regular fon inconftantes en 
todo lo que tiene de elevación el Polo 
de efta Villa , que fon quarenta gra-
dos , y diez minutos , defde la mitad 
del Otoño 1734, hafta el dia 31. de 
Enero de 1736.de forma que la inconf-
tancia es de alternar en corto numero 
de dias el calor , y eí frió; que en las 
enfermedades de que trata han con^ 
venido las evaquaciones de fangre, 
atendiendo á fu caufa , y rcíultancU 
de SympthomaSjllcvando íiempre prc-< 
lente el que fean á tiempo, y en fufi-. 
ciente quantidad, obíervando efto por 
razón de caufa ; pero por razón de 
fiebre , que ha dado á los enfermos a 
pafto agua de efeorzonera , y chico-
rias,con unas gotas del zumo de cidra^ 
ó limón , figuiendo en efto á Galeno, 
Aviccna^ obfervando primero con-, 
df Efpana. A r t . V i r j . j y f 
fervar las fuerzas poftradas. I I aten^ 
der á la malignidad , y . qualidad vc-í 
«enofa, de la que fe hará juicio al 
principio por los Syrapthoinas , y in-i 
veftigar por la exaltación mayor , o 
menor ios grados de malignidad , á íiri 
de aplicar los alexipharmacos correfi 
pondientes. I I I . advertir los Symp-* 
thomas para mitigarlos, fegun la incln 
nación de la materia moibifica,que dc-i 
be defviarfe al vientre con ayudas &c.: 
como enfeña Valles en fuMethodojcon 
cuyá pradica, y obfervaciones refern 
das, aíTegura nueftro Autor,que ha ex-í 
perimentado fuma felicidad por efpa--
cío de 20. a ñ o s , elpecialmentc el de 
1729. en los habitadores de la Villa de 
Anovér de Tajo , donde huvo una 
conftitucion epidémica, mas peílilente 
que la pallada , con terminación de 
gangrenas, y parótidas , y fueron muy 
contados los que peligraron > yo* 
demos inferir, que hai en dicha Villa 
perlbnas muy aplicadas á la Ar i th -
metica Eclefidílicak I V . folicitar que 
aquello que fe ha cocido fe expela, 
^«.173 -j.Tom, IV% 1^ por. 
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fbrquc lasfales malignas detenidas en 
la fangre , no produzcan nuevas en~ 
fermcdadcs.Ultimamente advierre,quc 
en la degeneración de las fiebres ar-
Uientes en continuas periódicas , ha 
Üíado de la quina tartarizada laxante, 
con felicesíuceflbsj y juntamente la ha 
kdminiílrado con otros menftruós , erF 
el eftado de las dichas fiebres. A ef-
to fe reduce efte primer Opuículo , á 
que no (abemos porque fe le ha aplica-
do el nombre deAftronomico,no halla-
do en él regla alguna de la Aílronomia, 
íino es las doctrinas meteorológicas 
que fe hallan en qualquierOirfo Phi-
lofophico. Será íin duda , porque fe 
enfeñajque la Villa de Orgáz tiene 40. 
grad. 10 . minutos de altura de Polortal 
es nueftra necefsidad, que por efto de-
bemos admitirlo , y darle repetidas 
gracias al Autor : el qual, fi huviera 
querido dirigir con arte efte ailunto, 
huviera propudVj la relación cxa£ia 
de lo obíervado en la Conftitucion 
Epidémica , en todo eftado , íexo , y 
edad de perfonas i huviera díicurrido 
fo-
de E/paña. Art.VTH. 17$ 
fobrc las alteraciones ele mentares del 
temperamento de dicha Villa , y íus 
contornos j y al ñn huvicra propueílo 
con claridad, y individualidad el me-í 
thodo de fu curación 5 pues las demás 
noticias, y dodttinas íe fuponen en la 
inteligencia de los Facultativos 5 por-
que,qué Medico ignorará la importan-
cia del conocimiento del temperamen-
to de los Lugares que tiene á fu cui-
dado^ de las alteraciones de los tiem-, 
pos del añojlas efpecies de fiebres ma-i 
lignas; las diferencias de los venenos,/ 
el modo de engendrarfe en los cuer-
pos humanos; la eífencia, feriales, pro-
noftico, y curación de dichas enferme-
dades, de que fe trahen 12. capitulos, 
y 128. paginas ? No fe debe creer,quc 
Tea tanta la ignorancia, aunque fe pue-
da rezelar , que no fea fuficicnte la i n -
teligencia; pero nueftro Autor no aña-
de claridad alguna , antes bien dexa 
muchas difiniciones, y otros frag nen-
tos en el idioma latino , y ufa el 
Caftcllano con las mifmas dificultades, 
ó términos facultativos , que tienen 
. * M 2 los 
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los textos de una gran copia de Auto.» 
res, que ttaduce del latin , fin añadif 
reflexión, ni obfervacion propria nin-
guna , íino es lo que dexamos arriba 
notado. Fuera de efto , eftán tan lle-
cas de erratas las autoridades , que 
apenas á muchas fe les puede averi-
guar el fentido perfedo , ó genuino: 
por lo que debemos advertir, que un 
Formularlo de recetas que hai al fin 
de efte Opufculo , que no ocurre al 
prclbnte de que Autor fe ha tomado, 
fe ufe con precaución , porque havrá 
muchas erratas en las doíis, de lo que 
puede refultac gravifsimo daño , que 
correfponderá con el original, pero 
no con la voluntad del enfermo, ni con 
la Ley de Dios. 
En el fegundo Opufculo fe trata de 
la diftincion de la verdadera preñez 
de la faifa. En el Prologo fuplica á los 
Lectores , que le cenfuren de fuerte 
que tenga que agradecer la adverten-
cia , pudiéndola aprovechar antes que 
fea publica. Parece que habla con los 
facultativos, y merece g[ue fe le cor-
ref-
áe Efpatía, Art, V I H , I S Í 
rerponda á efta cxcmplar modeftia, ef-
pccialmente obligándole el defeo de 
lograr eftas primeras producciones,pa-. 
ra emplearfc en aíTuntos de mas re-
montado buelo: el que podrá empren* 
der, íi lo que dexamos dicho lo confi-i 
dera como recuerdo de nueftros de-
feos , á defvelar los Autores para, 
enmendar el methodo, y eftilo , y no 
como cenfura. El motivo de eferivit-
en efta materia,eshaverreleconrultado 
íi fe podía, ó no conocer la verdadera 
preñez por algunas fcñales. Efto fu-
puefto, procede nueftro Autor en cftc 
Opufculo con el eftilo mifmo que ea 
el antecedente, produciendo gran co^ 
pia de dodrinas de Autores Antiginv-v 
y modernos , y preparándole para U 
decifion, con la explicación de la ver-
dadera preñez, de fu íkuacion,y feñ i -
les , de la mola, de la hydropeña del 
Utero; v afsimifmode las complicación 
nes , obfervacioncs,y experiencias pa^ 
ra la probabilidad.Defpues de arregla-, 
dos eftps conocimientos , primeramen-» 
te íñvm*, qut todavía m eanftan MU 
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certeza las feñales de la preñez : lo que 
quiere demoftrar con algunos fylogif-
mos, íigu;endo todavía los rodeos del 
eftilo de las U liveriidades, poco, ó na-
da ufado entre los Eftrangeros en ma-
terias phyíicas. En fegundo lugar,aíre-
gura con Primerofio : Qiie afsi la 
%9 verdadera preñez , como la hydro-
„ pefia de útero, la mola, y otro qual-
„ quiera tumor , tienen caíi unas mif-
„ mas feríales en los primeros mefes; 
pero en los demás han hallado los 
„ prácticos, por medio de fus muchas 
j , ob.crvaciones , y experiencias , fig-
„ nos dlítintivos , p'ara que por medio 
3, de ellos diftinga el Medico la verda-
„ dera preñez de la faifa, afirmándola, 
9 y ó negándola con mayor , ó menor 
probabilidad : lo que pretende de* 
molrar con ia formalidad fylogiftica. 
El tercer Opufculo es , un juicio 
conjetural, acerca del Phenomeno qu« 
fe vio en 27.de Síovlembre del año 
l y ^ . E f t c Opufculo no tiene prologo 
CDU ) los antecedentes y y íi los Prólo-
gos fon para efeufar ios Autores ful 
def-í 
de Efpaña. A r t . V I i r . 183 
defcuidos, y acular la impiedad de los 
Lcdores, cnefte Opufculo eftá pru* 
dentemenie omitido.j porque no hai 
cfaifa para efcrivir eneíia materia,n6 
CÍlando exadamente inftruido en los 
Cañones Agronómicos. Le dánueftrO 
Autor íos apellidos de Agronómico, 
Philofophico , y Mathematico , íin re-
parar que fobra el Mathematico , que 
dice lo mifmo que el primero , y qiü-
íieramos que no dlxera mas en efta 
ocaíion. pablando dc las maravillas de 
Dios, dice primero, que las luzes que 
en diveríbs tiempos aparecen , fon i n -
diferentes, para íignificar fuceíTos feli-
ces , ó infelices , refiriendo muchos 
cxemplosde lasHiftorias, tantas ve^ 
zes reprefentados, como creídos Ira-
mediatamente paífa á laconíideracioñ 
de lastarcas.de los Elementos, y dé 
las criaturas celeftes , y fublunares, de 
cuyo afán fe fraguan los Metcoros,fe-
gun el ingenio de los Ariftotelicos.Re-
ncrc las varias opiniones de los Auto-
res Antiguos, y modernos 5 y acerca 
¿ e l Cometa dcjLañode 36, que es del 
M 4 que 
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que propufo tratar, dice : „ La gran-» 
„ deza del Cometa fe dcterniina por la 
„ paralaxe ; cíla menfura , que debia 
hacer del Cometa verdadero » que 
9> nos han propuefto, y anunciado en 
el ano paífado de »736. el Dodo 
Domingo Caílní, figuiendo la opi-
nion de Ariftbtcles, D . Diego de 
Torres, y Don Gonzalo Serrano cñ 
„ fus PronofticoS, la omito, por no ha-
„ verfe manifeftado baila la hora pre-
^fente de diez de Diciembre tal Co-
„ meta verdadero,Tino aparente,como 
el del año de 1726. que huvo el dia 
19. de Odubre, á las 7. y 29 mínu-
tos de la noche. Bien claro fe dexa 
ver,que nueftro Autor padece la def-
gracía de no tener con quien comuni-
car de eftas materias , pues qualquiera 
Mathematlco le huviera advertido, 
que no debia llamar al Cometa verda-
dero, ó aparente, fino al lugar del Co-
tneta. 
Profiguc hiftoriando las varias opÍ« 
nipnes acerca de la naturaleza de los 
Cometas, y parece cftablecer la pro< 
'¿eErpaíia.Jrt.Vrri. i 8 j 
fría en cftas palabras, fin contradic-
ción alguna,que pueda defacreditar fu 
cftudio:,, De donde fe infiere con al-
guna conjetura , y demonftracion 
„ mathematíca , que los verdaderos 
Cometas tienen fn verdadero ai-
j , fiento en la Región Celeftc , eleva-
dos fobre el Órbe de Saturno &c .A 
toda efta tumultuaria relación , que 
merecia un Cometa , fe íiguen ci tra-
tar de las conjurciones máximas, y de 
fu? cfeüos, y feñales; y la conclufioa 
de nueftro Autor, que es: „ Y en or-
den á la conjetura fobre el Pheno-
„ meno ígneo, digo,quc cada uno me-
ta la mano en fu pecho , y regiftre, 
y vea fu conciencia; porque fi es v i -
jjCiofojno hai masPhenomcno que 
fus vicios; íi luxuriofo, no hai mas 
„ Phenomeno que fu luxuria ; y fi es 
vieio, no hai mas Pheriomena que 
^fusanos.Sj el defempeño de ¿ucftrQí 
Autor no correfpondc al común defeo^ 
fe 1c debe alguna difeulpa , pues no¡ 
havrá tenido losinftrumentos necefia4 
{los para la obfervacion 5 y no es de» 
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cftrafíar que falten en Orgaz ,0 ape-J 
ñas fe hallan en Madrid. Nadie admi-
rara tampoco, que íiendo los térmi-
nos de efta facultad tan defufados, d i -
ga , hablando de eftas materias Argo.~ 
nahus por Argonaus ,paraljpJís ^oi pa-
ralaxis, ó paralaxe &c. Lo que no he-
cilios podido percibir'es^ucquiereide-
cir el Cometa K en eñas palabrastFor-
mando fu prolongada, luz, la> barbayd cor 
la del Cometa K \ Si fe puede Conjetu-
rar en ellos aíruntoSj.fofpechamos que 
nueílro Autor tomó la deferipcion de 
los Cometas de algún Mathematico, 
que demueftra las figuras de los Co-» 
metas con laminas , ó lineas, y: los fe-: 
ñala ^ ó nombra con letras feparadas, 
copiGí .es coftumbre 5 y afsi , encona 
traadanueftro Aiitor efte Cometa con 
el nbmbre del dicho charader,lo traG»i 
lado ral qual , y pufo fin reparo el Ga-
meta 1& Letras, y Damas, no fe pue^ 
den fktwfoias anadie, 
c ::.'jr| i ' £ ítfoít-b . • : "•. •; .
d e F f p a ñ a . J r t . I X . "ÍS7 
A R T I C U L Ó IX. 
L E C C I O N E S THROLOGICO*MORALES 
fpbre el Jutgo. Obra del Padre Ce/ar Calino de is 
Comf wia de Jefut. Traducida de To/cano ep 
Ca/itUanO) por Don Francifco Collart» Tbeolog: 
Imprejfo en Madrid por Juan de Zuñida , año dt 
i-j 11.en Z.Tiene 400 pagmtSjfin loiprincipioif 
y fines. 
AUnque no hemos podido lograr el original de cfta traducción, 
para cotejar uno, y otro Efcrito , fin 
cmbargo,por las fenas que puede per^ 
cibir nueftra corta inteligencia , nos 
atrevemos á afíegurar , que la traduc-
ción esexada, porque no hemos obá 
fervado fcnt^ncia , nipenfamiento que 
no tenga un redo fentid© , y enlace 
con el antecedente , y coníiguiente > y 
afsimifmo una fácil exprefsion CaftCr 
liana, natural al Autor , comó otras 
muchas virrudes inteleduales, que fe 
manificftan en un Prologo, de que pafn 
famosa tratar. Tiene efte libro do^ 
PrologQS.El primero es del Traductor, 
en que con modeítia ^ methodo, pure^ 
za 
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sa de lenguage, y fin defviaríe de las 
leyes del Prologo informa,que por ef-
ta obra fola no puede cpnocerfe ca* 
balmcnte el ingenio, erudición, y elo-
quencia del P. Calino , aunque efte 
tratado fea tan perfedo, que no pue-
de añadirfele cofa alguna. Afirma que 
ha vifto ya veinte y ocho Tomos de 
e/fce Autor, y que continua en eferivir 
tina obra, que fe ha de reducir á doce 
Tomos: y ya que no podemos déte-, 
nernos á elogiar Una tan admirable 
fecundidad , favorecida de un gran 
juicio , erudición , y eloquencia, a lo 
menos diremos, para confuclo de los 
hombres, al ver tantos Efcritos^o que 
dixoSeneca por los de Djdymo Gram-
tnatico en la Epift. 88. Ve ahora^y nie* 
ga , que la vida del hombre no es larga; 
I nunc O'longam eJTe vitam nega. Se 
da el primero efte aífunto á la luz pu^ 
blica, por complacer al zelo de muchas 
períonas, que le juzgan el mas ú t i l , yj 
rleceíTario, y que el Señor Collart han 
via deftinado para fu propria , y par-i 
tácala ut;iJida,d i pero dcfpucs ha rc-i 
de Efpañ'a» A r t J X , 18p 
fuelto publicarle con otras muchas 
obras para el beneficio publico. Se efr 
pera mejor ocafion para dar alguna 
mayor noticia de eftc Famofo Jcíui-
ta , y que lu eftilo ferá bien recibido 
en Efpaña , porque no ha compareci-
do hafta ahora otro Autor , que mas 
fe acomode al genio de nueftra N a r 
cion. Su chara&er coníifte en una fá-
cil , clara, y templada exprefsion, gran 
propriedad en las comparaciones 
fazonada , oportuna, y cxquifita eru-
dición (agrada, aplicada con profunda 
reflcxion,y delicadeza á lo pradico de 
las coftumbres, y á todo genero de ef-
tados,y fo r tunas .En eftas lecciones 
Morales , fe defeubre una bella idea 
y, de aquel eftilo, igualmente fácil, y 
divertido, que fe defea en la cxpli-
cacion de la D^drlna Chriftiana.No 
digo, que eftas fean platicas del Ca-
„theci ímo : tienen difpoíkion muy 
diverfa, porque figuen, aunque po-
„ pularmente, el tenor de una quef-
„ tion Efcolaftica, y por eflb íe llaman 
L lecciones, y no platicas ¿ pero efta 
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dirpofícion es muy poco lo que va-
„ ria, afsi en la dicción , como en la 
•„ fubftancia. En orden á la traduce 
cion, previene lo que fe acoftumbra, 
pero con demafiada defeonfianza del 
mérito de fu trabajo j pues dice, que 
el empleo de traducir es á favor de 
quien lee , fin que el que traduce ten-
ga , ni aun la pequeña gloria de fer 
Autor 5 y afsi, que ferá ingratitud al 
que folo tiene el interés de fervir, 
agradecerle fus fatigas, formando un 
menudo proceífo de fus defaciertos: 
pero en efto, ó habla apafsionado , ó 
no ha reflexionado de cfpacio el me-
t i t o de eftaefpecie de Efcritos. Es ver-
dad que no tendrá la gloria de Autor 
original, pero tendrá la de un Traduc-
tor perfe&o , que es igual á la de Au-
tor en la eftimacion de los Literatos, 
como fe puede ver en innumerables 
Autores, que celebran los primores de 
muchas traducciones fagradas , y pro-
fanas , cuya fama ferá immortal. Pero 
vamos á la dcmonftracion , que impor-» 
t ^ a tarabipq a algún quexofo, Con 
de Efpaña, *Art. IX¿ 191 • 
una traducción puede manifeftar pu-
blicamente un Literato el ju ic io , el 
ingenio,el elludio,las virtudes natura-
les,-y morales, y aun üi religion,y con 
las mifnaas prendas beneficiar fu Pa-
tria, ó la agena: no fe adquiere la glo-
ria con otros inftrumentos : luego el 
Tradudor puede adquirir fama,y glo-
ria con una traduccion.Vcefe también 
evidentemcntc,que el Autor no fe har 
ce famofocon otros inftrumentos,fino 
con los referidos. El beneficio que ha-
ce al publico es meritorio, y fe le de-
be el agradecimiento : pues fi puede 
ganar fama , y gratitud , razón, y juf-
ticia es examinarle rigurofamente los 
papeles, que la fama, y reconocimien-
to no fe debe á los ignorantes , que 
quieren maleficiarnos con fus def-
aciertos. N i en la Milicia fe premia al 
que altera , y traftorna el arte de la 
guerra , fino al que pelea quando , y 
como fe lo mandan, vela , y deícaní'a 
quando fe lo permiten, ü ordenan, ü n 
General fuele ganar una batalla,ó huir 
ttn peligro,.y no por cfto dejea ta^-vez 
de 
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(de reñirle el Soberano^viendo mal tráJ 
dncida fu voluntad,que no obrafle con 
arte,y honor, entregandofe ciegamen-j 
t ea la fortuna, y exponiendo el ere-
dito de las Armas, y la felicidad de la 
Cocona. Profigue nueftro Traductor 
notando, que apenas tíai traducción 
en que no fe advierta la frafle , ó dia-
iedo Ellrangero, que el Señor Collart 
llama eftrañeza del lenguage de otros 
Reynos lo que con eípecialidad ob-
ferva en las traducciones del Italiano, 
que íiendo fuave, 
Foftquam Ínter nos eft y plus feritatis 
hahet. 
Pero efto importa poco : nueftro Tra-
ductor , ni es tan arrogante que deí* 
precie las Cenfuras de los Crít icos, ni 
tan ambiciofo , que le ponga en gran 
cuidado fu fobrecejo; atento íblamen-
te al provecho de muchas almas? y con 
elmifmo fin ofrece dar á luz cinco 
Tomos del miímo Autor , para inf-
truícion de Monjas. Y defpues de ef-
tos , imprimirá los Sermones de toda 
la (^aaceiaiA 5 pero ü antes fclcn los 
¿oes 
de BfpA%a. "ArtJX. ^ T$f 
3oce Tomos, los adelantará á las iec-í 
cioncs facras, fobre el primer libro 
de los Reyes , y las Hiftorias Chrono-» 
lógicas del Viejo, y Nuevo Tcftamen-: 
TO , que es obra mas larga. A buelta d£ 
eftos eferitos, ofrece también publicar 
algunos opuículos menores , como 1^ 
Hiftoria de Jofeph, y otros. 
El fegundo Prologo es del P.Cefat 
Calino. Se previene en él, que aunque 
fe dixeron ellas Lecciones en Bolonia, 
no debemos perfuadirnos, que las oca-
fionó el deíbrden del vicio del juego 
en efta Ciudad, porque es la mas ar-i 
reglada del Mundo : y aunque no fal-
tan algunos viciólos , fon pocos , y fus 
vicios no fon de hombres necios. Se 
hace gala de expender las riquezas^ 
ó en fabricas, ó en numerofa familia, 
con que fe mantienen muchos pobres, 
ó en Fieftas con que viven muchos ar-j 
tifices. Tienen por recreación barba-» 
ra deftruir con el juego fus familias,© 
las agenas. Afsi habla indefinidamen-
te con todo el Mundo , como el que 
difeurre en una gran Ciudad, Igleíia, 
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ó Auditorio ; y íiendo afsi que yá eíí 
muchas Ciudades de Italia hace eürá-
gos el juego, quiere prefervar á Bo-
lonia , previniéndola con eftas Leccio-
nes. Tiene también prefente la u t i l i -
dad de tocar otros puntos praóticos; 
de que puede facar gran provecho el 
que leyere elle L i b r o , ím el fin de inf-
truirle como jugador. Concluye efte 
Prologo advirtiendo , que fe lea de 
cípacio , que quando fe confulte á al-
gún Theologo fobre las decifiones de 
cite Efciito , fe proponga el cafo en 
los raifmos términos, porque una pa-* 
labra, que fe quita , fe añade , ó fe 
jtrueca,hace mudar de femblante qual-
quiera propuefta en las materias M o -
rales. Y en fin, que íi fe encuentran 
.Theologos de contrario parecer, no 
fe haga cafo de fu debilifsima autori-
dad : fuplicando últimamente, que nos 
dexcmos guiar de la razón , y no fe 
cierren los ojos á la verdad. 
El aííunto de efte Libro fe divide 
en nueve Lecciones. En la I . fe pre~ 
gunta9Ji el jugar for fa£atiemp9 , o por 
de EJpaña, Arf. i t . t p f 
interés , es pecado ? Se introduce cf t í 
Autor á la deciíion , confcírando,quc¡ 
era digno de repreheníion , íi comq 
Maximino pretendió hacer aborrecí-? 
ble en el corazón á Jefu Chrif to, ha-í 
ciendole defagradable á la villa cotí 
pintar muy deforme fu roftro , intenn 
tara mudarle las facciones a l í cmblann 
te del juego. En fee de efto dice , quq 
el jugar es una cofa innocente, y quq 
en cafo de tener malicia, no es pon 
fer juego , fino por fer tal juego ; co-i 
mo el que el enamorado mantiene pon 
gozar de eípació la prefencia de fa 
objeto 5 y el que juega el EclcfiafticQ 
con el Superior, ó Patrón de un Bene-í 
ficio, dcxandofe perder por grangeam 
fe la promoción , haciéndolos á en*j 
trambos pecaminofos, á el uno la l u^ 
xuria, y al otro la fimonia. Pero quiera 
juega folo por deícanfat de las fatigas 
del animo , no puede encontrar quieta 
le condene , fino es en cafo de aven-í 
turar el dinero, en que fe dice , quq 
puede pecar i . de prodigo: 2 . invir-
tiendo el fin honefto de las cofas: 3. de; 
N 2 a v a* 
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avaro: 4. defeando el mal del compra 
ñero con quien fe juega: 5. defeando 
los bienes ágenos. Pero á 'eftos argu-
mentos , como también á la opinión 
de Navarro , del Panormitanov , de 
Covarrubias, de Vega, y de otros,que 
enfena fer pecado el jugar, principal-
iiienteporcl interés de la ganancia, 
xeíponde , eílableciendo primero por 
prppria la opinión contraria de Lugo, 
Sánchez , Hurtado, Molina, Valencia, 
y la común de los Dodoresj á lo i.que 
no es prodigo el que aventura el dine-
ro quando hai razón paríi aventurar-
le , y es proporcionado á íu caudal, y 
á fu eftado. AI02. que íiendo el ga-
nar licito , y el juego un contrato juí-
to , no puede dexar de fer la ganancia 
del juego licita , porque jamás es deli-
to ordenar los medios lícitos á un fia 
licito. Fuera de que feria mas enfado 
que recreo, jugar fin in terés , que 
avive el gufto. A lo 3.convide en que 
muchos jugadores fon avcy^ÉjLpero si-
guiendo á Cayetano , j É B f c c r a la 
Avaricia como opusfta í ^ ^ % í t i c i a , 
de E/pafia. Art, I X , 1^ 7 . 
que es pecado mortal , y como opueA 
ta á la liberalidad, que es venial: y af-
íi, no haciendófe injuria los Jugadores, 
fugando con animo defordenado de 
ganar, y obfervando con juflkia las 
leyes de un contrato oneroíb , no pe-
can de avaros mortalmente , aunque 
con dificultad evitan ofender á la l i -
beral idad^ eutrapelia. A lo 4. ref^ 
ponde con Molina , que - el que juega 
no quiere el mal del compañero eñ 
quanto es mal , fino en quanto es pro-
pria ganancia 5 pero ñ pallaíle á te-
ner odio , ya feria pecado mortal, 
defeandole una pérdida grave. A lo 
5. fatisfáce con que fe veda el' codi-
ciar los bienes ágenos , y adquirhios 
con medios ilicitos, pero no por Un 
contrato jufto, como es el j'ucgo ! el 
qual regulado fegun las máximas de id 
redi tuó, puede fer también nuevo mé-
rito para la gloria. Defpues dé lo quaM 
exhorta á la innocencia, y aprovechad 
miento del mér i to , con muchas reftfio 
piones muy útiles, y autorizadas. 
La 11. Lección pregunta ; 5/ d ; W 
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'garcon Naypes, d Dados es pecado % V J i 
*s pecado el jugar por mucho tiempo* En 
la fupoíidon de que dexa de fer ino-
¿ente el juego por muchas de fus cir-
'cunftancias, fe examinan en efta Lec-
t i o n dos de ellas, que fon los inftru-
m^ntos, y la duración del juego ; y en 
iquanto á lo primero, propone todos 
Jos lugares en que fe hallan condena-
tíos dichos inftrumentos, como fon en 
algunos SS.PP. o en fus Ercritos,en los 
5de los Varones Dodos de la antigüe-
dad gentílica, en las leyes , y fagrados 
Cañones, en los Cañones de los Apof-
itoles, en la fexta Synodo Conftanti-
nopolitana, y en el Concillo de Tren-
to en el cap. i . Seff. 2 2 ; con cuya pro-
íiibicion fulminada con graves penas, 
jparece que el juego de naypes, y da-
dos es pecado ; pero el P. Calino ex-
plica los Cañones , y Leyes Genera-
les , con la inteligencia común de los 
Doftores, que el notnbre de Alea con 
<\vt& fe prohibe en las Autoridades c i -
tadas , no comprehende á todo juega 
que fe juega con cartas, y dados,íino 
J 
de EfpaHa. Art. I X , ipg 
SL aquellos que cafi del todo dependen 
de la fortuna , y no tiene en ellos l u -
gar la induftria , 6 el ingenio, como el 
juego de la Fhry y la Banca, íi fe jue-
ga legalmente^ y eftos fon Alea. La re-
gla que fe preferive para diftinguir los 
que.fon Alea , y dependen d« la fortu-
n a , v al contrario, es , que aquellos 
tjacgos en que de ordinario gana mas 
el qiie mas fabe jugar, no es Alea; y, 
coníiguientcmente no fon prohibidos, 
aunque dependan algo; de la fuerte: y, 
al contrario aquellos en que fin em-
bargo del arte, regularmente pierde, 
no el que peor juega, fma'el * que peor 
-punto tiene, como mas dependientes 
de la fortuna , fon 4/<f^ > yi de eftos no 
todos fe prohiben, porqtíc.hai algunos 
que van á la pérdida , ó ganancia con 
paífo lento , fin empeños , ni envites; 
pero en todos permiten las leyes j u -
^ar cofas,de comer, como coma tam-
bién el que pierde; fino es ( añadiera-
tnos nofotros ) qué fea Poeta, 6 Eftiir 
diante. No obftantc todo efte rigor, 
^qufieíTa el P. Calino, que el dia de 
N4, hoi 
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hoi ( como íientcn comunmente los 
Dodorcs) ni aun cftos juegos eftán 
prohibidos, porque las referidas leyes, 
o no fueron aceptadas en el principio 
de fu publicación , ó fe han abrogado 
por la coftumbre de largo tiempo to-
lerada. Se citan al Cardenal Lugo,Mo-
lina, Homobono, Regio, FiliuciOjLeC 
fio. Salas, Diana, y otros, y aísimifmp 
también el P; Calino, que dice: Y yo 
eon ellos. Acerca de los Ecleíiafticos fe 
botan varias opiniones, y aprueba eftc 
Padre de L u g o , Salas, Molina , Sán-
chez, Lc í s io , y otros, que fe les pro-i 
hibe la frequencia. Sin embargo de to-
do lo dicho hafta aqui,afirma elP.Ca-
l i n o , que tienen razón los SS. Padres 
en levantaría voz contra aquellos jue-j 
gos , que fon principalmente de fortu-
tia. En orden al fegundo punto, que 
íes, íi es pecado jugar por mucho tiem-
po, diftingue el juego con tees reípee-
f os: de recreación, ó pasatiempo; de 
icftorvopara cumplir con otros em-« 
picos, y de precipicio. Eftos dos ul t i -
ffiPSlog íeferya para ia Lección ÍM 
guien-J 
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guíente : y acerca del primero dice, 
que puede íer culpable por faltar á la 
moderación , ó eutrapelia. Y en orden 
á la duración afirma, que fe ha de Hun-
dir por la convinacion de muchas clr-
cunítancias, regulables por el didamen 
de un hombre prudente : todo lo qual 
lo confidera , y explica con muchas 
reflexiones, íimiles, y dodrinas, que 
ferviránde notable gufto , y enfeñaa-. 
za al que las leyere. 
La LecciónIII . pregunta i*Si es 
pecado jugar por mucho tiempo ? En U 
antecedente fe dixo,que el juego pue-
de fer pecamlnofo pbr'el exceífo del 
tiempo? y en laprefente fe inquicre,íi 
el juego, como ocupación que impide 
cmplcarfe en otras cofas, y como pre-
cipicio á muchos peligros, puede fec 
pecado; y en quanto alo primero, 
preferive la regla para diftinguir el pe-í 
€ado , de reconocer,fi por jugar fefal-' 
ta, ó no á alguna obligación de afsiftic-
cn otra parte 5 y fiendo efto ultimoy 
fe peca mortal, ó venialracnte , fegun 
k omiísioa, Pgog algunos jexemplos 
en 
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en el Míniftro político , en el Medico, 
en el Párroco , en el Jornalero, y en 
el que alarga un quarto de hora el ju^ 
^ar , con peligro de quedarfe.fin Mif-
fa endia feftivo* Y aun no faltando á 
otra ocupación un gran jugador , no 
dexa de faltar frequentemente á lacha-
íidad, á la díferecion , á la piedad, á la 
obediencia, v al amor conyugal. Pero 
aun fatisfechas eftas obligaciones , ef-
tando obligados a poner los medios 
neceíTarios para fortalecernos, y ale-
jar de nofotros el pecado, que fon en-
comendarfe á Dios , oír Sermones , yj 
la explicación de la Dodrina Chriftia-
na , coníiderar alguna máxima de la 
eternidad, leer libros efpirituales , y 
frequentar los Sacramentos , fegun , y 
quando lo pide la neccfsidad del al-
ma, fi el juego eftorva cftos precifos 
medios,cuya omifsion es pecado mor-j-
t a l , también la frequencia, ó muclfro 
tiempo del juego tendrá la mifma ma^ 
licia. En quanto á que el j«ego es ut» 
precimeio., que expone al jugador; á 
blasfcraias^inas, fraudes, grave detrí-. 
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mentó de la familia , v á otros peí i . 
gros,de que es ocafion próxima de 
pecar, fe afirma que peca fiempr-e el 
que juega;y aun no fiendo mas que 
ocafion remota , fe hace próxima con 
el tiempo. Se propone por exemplo U 
ferenidad con que al principio fe ¡qe-
ga, pero por algún accidente de for-
tuna , ó achaque del genio de los j u -
gadores , fe ponen en movimiento las 
pafsiones, y fufocada 1.a razón,fe pro?-
rumpe en el perjurio, y otras nr^lidas. 
De efta confideracion,que habl^ priivi 
cipalmente con los jugadores de en-
vite , y de la Banca , paífa el P. Calina 
3. exhortar la moderación , v la huida 
con algunos lugares de la Efcritura, 
como es la refpuefta deEliez^r á La -
ban , que quería detenerle, y corre-
jarle en fu cafa , y le dixo , Genef. 24. 
Noli me retiñere, qui* Dominus direxit 
ziiam tneam. 
La Lección I V . examina: Sfr el ju -
gar fuma eonfiderable es pecado ? Se no-
ta primero la precipitación con que fe 
«expone ej dinero pisfgntCj y ^ niayot 
fací-
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facilidad con que lo aventura el que 
juega fobre fu palabra; y defpues de 
cfto , repitiendo lo que ya fe dixo en 
otra Lección , es a Caber, que el jugar 
mucha cantidad no es pecado grave, 
aunque fi la fufna es excefsiva es ve-
nial , fe cftablcce que por las circunf-
tancias que intervienen en los juegos 
muy empeñados , puede fer pecado 
mortal el jugar fuma confideraDlc; y 
para inteligencia de efta propoficion, 
vá explicando dichas circunftancias, 
que no fe hallan todas en todos los 
jugadores. La primera que examina es. 
las blasfemias, las mentiras de grave 
perjuicio , y los juramentos , que no 
fon frequentes quando el juego es de 
corto interés , y de mucha diverfion: 
pero quando es de grande fumajo deCs 
eferive efte Autor con toda la vehe-
mencia de la pafsion mas precipitadajy 
ciega, aplicando al jugador que pierde 
un lugar de la Híftoria de Job,con ad*: 
mírable propiedad ,de que arguye^ 
que filos jugadores,que para efeufar fu 
colera dicen, que era racncíter la pa-
de E/pafia* Art, I X , 205 
'ciencia de J o b , no fe hallan con cft^ 
paciencia, como fe aventuran á iguales 
delgraciascomo Job, pues el juego 
acaba con la hacienda, los hijos, y la 
falud propria, fin que fe expongan a 
injuriará Dios? Si efte juego no es pe-
cado, dice defpuesde algunos exem-
plos de gran edificación, qué pecado 
mortal havrá en el mundo ? La fegun-í 
da circunítancia fon los engaños contra 
las leyes del juego, como poner fe ea 
lugar para ver las cartas del compañe-
ro , tratar con el amigo que vé avifat 
con leñas el juego, trocar las cartas 
con ligereza de manos, feñalar las, car-
etas por arriba, hacer maliciofamente 
la quenta , con cuyas fraudes no fe ga-
fra, fino que le hurta: y fiendo grande 
Ja codicia de ganar , es fácil confentit 
cp efta malicia , provocado el jugados 
con la rabia de la pérdida ; con que un 
juega <de luma grave con eftos enga* 
ños, lera pecado mortal , con obliga-
ciones bien arduas. La tercera circunf* 
tanda , ^ el peligro probable de que 
venga á lee riña en lo exterior, y odio 
en 
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en io interior. La regla que fe preferí-
ve , es la facilidad , o gravedad de efte 
peligro. 5i le vé que el juego es oca-
lion próxima de eítos exceflos , es pe-
cado mortal 5 pero fi la experiencia de 
los jugadores ofrece paz, no es delin-
quente: pero no bafta la tranquilidad 
del íilencio , í iel corazón mantiene el 
odio, lo que es fácil i i le pierde mu-
cho. El Rey Acab ,dice elíe Autor,no 
podía ver al Propheta Micheas, por-
que le eran iníauftas fus prediccio-
nes ; y de la miíma fuerte puede intc-
tiormente aborrecerfe la mano que 
trabe la deígracia , que empobrece, 
que quita éi gutto, que domina con la 
fortuna i y aísi al que gana fe paflá á 
concebirte coino ambicioio,como mo^ 
leíto , y 'cóftíio perjudicial 5 y aunque 
parezca que no fe le tiene odio , na-
die podrá negarlo, que labe lo que 
íe complace el perdido en la pérdida 
del qué le gana , lo qué es pecado 
mor ta l , ó por lo menos contra la cha-
ridad , fi la complacencia es de mal 
grave. 
En 
de Efpaña. Art . IX , 307 
En la Lección V . fe exponen otras 
tírtanfiandas , por donde puede fer pe-
cado mortal el jugar Jumas quantiojasi 
y antes de proponerlas advierte , que 
por fuma grave entiende aquella,quc 
no puede perdetfe , fin que reí i l te de 
ai notable incomodidad al que la per-
dió. Ponefe el exemplo en el jornale-
ro , que gana dos reales para iu fami-i 
l i a , y pierde el uno j y en un hombre 
de caudalün hijos, que pierde cien 
pefos j lo que es nada para cíle, y no-
table detrimento para el jornalero el 
un real. Iftolupucfto , refuelve , que 
aunque por el juego no fe prive de 
todos los medios para fu íalvacion, 
mencionados en las Lecciones antece-
dentes , ni fe incurra en ninguno de 
todos los males , no dexa de cometer 
culpa grave , el que fe expone á per-r 
der mucho. Se exemplifica efta reíolu-
cion en el hijo de familias, que pide 
preftado para jugar , faltando á la juf-
t ic ia , fegun aquel principio que eníe-
ña , que el que contrahe deudas de 
cantidad notable, fm iji probable cf-
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peranza de pagar á fu tiempo , pees 
mortalmente.Si el hijo dice,que íu caf* 
cfta baftantemente acomodada, y que 
por efto toma de ella lo que ha de ju-, 
gar, fe le obieta,que paflando de cin-
co, 6 feis efeudos en un año, no havra 
quien le efeufe de hurto grave con-
tra la juílicia, y la charidad 5 ;y los 
criados que cooperan , pecan mortal-? 
mente : y fino cooperan , y les echan 
dé cafa por la alhaja que falta, fe les 
hace notable agravio. De la mifma 
fuerte fe les da por ilicito el tomar de 
los Mercaderes dinero con los interef-
fes de doce , de quince, y de veinte 
por ciento , pues refuka de cfte con-
trato el añiglr fin caula á un padre , ó 
contriftarle, que es pecado , y aun á 
qualquier eftraño. No fe paíía en (u 
lencio lo que permiten los Theolo--
gos , como Sánchez 3 Salas, L u g o , y 
otros, que es jugar el cinco por ciento 
del fítuado , que le tiene feñalado el 
padre para fus gados 5 y aun mas , co-
mo eáe pronto el hijo á recompenr 
far fus perdidas, ahorrando algo de fu 
ma-» 
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manutención j y con mas franqueza fe 
permite el jugar de los bienes adven-
ticios , eaílrenles, y lo que ganó en el 
Juego j porque la voluntad del padre, 
ó no es contraria, ó no es gravemente; 
contraria, ó no es racionaimente con-
traria. Por razón también de los h i -
jos, muger,ó hermanos, fe puede pecar 
mortalmente en aventurar lüma gra-
ve , efpecialmente el que es amelga-
do , ü de ordinario pierde ; porque íc 
introduce la difeordia que dq fu natu-
raleza es pecado mortal, íegun Santo 
Thomás , y con las perfonas á quienes 
debemos mas amor , es mas grave : fe 
impide el govierno económico , y 
moral, y fe caufan muchos afe¿tos 
malos en unos , y otros > ü rompe la 
concordia poíitiva , y negativa, y tal 
vez el furor del juego fe enfangrien-
ta en la inocencia de la familia , y fe 
ocaíionan otros d a ñ o s , que fe propo-
nen, fe reflexionan, y fe condenan con 
iolidéz, y Ungular diferecion. 
En la V I . Lección fe proponen 
otras €ir(íinjiancias , por donde puede ve~ 
Año i j t f . T o m J P . O nir 
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nir d fer pecado mortal el jugar fuma 
grave : y en la fupoíicion de que los 
Theologos enfeñan , que para que el 
juego fea licito, no ha de íer de grave 
detrimento a la mngcr , y á los hijos, 
ni trayga peligro próximo de femé jan-
te detrimento , Te prueba , que el j u -
gar fuma grave es de grave perjuicio 
•á la.muger , íi íe le hace falta á lo ne-
celTario para la decencia de fu eftado, 
y íi fe le defrauda en cofa notable es 
pecado mortal, porque fe falta á la 
jufticia , que proviene del contrato, y 
á la obligación del amor conyugal. Se 
hace también grave detrimento á las 
hijas , á quienes fácilmente fe violen-
ra á tomar el eftado de Monjas , ñ fe 
han confumido en el juego los cauda-
les, que eran menefter Data tomar otro 
eftado , lo que es pecado mortal: y íi 
fe determina una Doncella á cafarfe 
por la eftrechéz de la cafa, fe íiguen 
mil difguftos j á cuyo aífunto íe refie-
re un exeroplo de una hija , que impía-
mente jamás quilo llamar á fu padre 
padre , ftno raí Jugador^y en fu muer-
te 
• 
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te no quifo ponerfe lu to , efeufandoíi 
con que fi por jugadores íe huviera de 
llevar luto , debia ir toda fu vida en-
lutada. Se hace también grave perjui-
cio á los hijos , impolsibilitandofe el 
padre á mantenerles con la decencia 
correfpondiente, y con la mifma á to^ 
mar eftado j lo que no puede lograrle 
jfí fe enagenan las poíTefsioncs , íe gra-» 
va la cala con deudas, &c. y afsi peca 
mortalmente. Pero efía impofsibilidad 
es mas frequente en los plebeyos,cuyo 
caudal fe compara con el Rio Sabathi-
co ( es fábula) de Judéa, que foio l le-
va agua los Sábados. Los Nobles no 
faltan tan fácilmente al fuftento cotí-, 
diano , pero introducen ciertos ahor-
ros, que pinta con propriedad el P.Ca-
lino, de que fe figuen muchos difguf-
tos, y graves perjuicios , como es to-
I mar empreftidos, y no pagarle, fe ven-den las políeísiones , y poco á poco íe deftruye la hacienda , y la eípcranzá 
de la familia , lo que es pecar mortal-
mente. Es notoria la malicia de cargar 
cenfos fobie los bienes, ó muy car-
O 2 ga-
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gados , ó que no fon Ubres , y de ven-» 
der los fideiconiiíTos , y las heredades 
inagcnables , porque de efta fuerte 
pueden recuperarfe con el ticcnpoj pe-
co es perfuicio para los hijos dcxarles 
pleytos , que no pueden mantener íi 
Ion pobres : es mentir en cofa grave 
decir quando fe venden los bienes que 
fon libres : tienen ellos contratos dos 
injufticias de hurto , que íiempre cla-
man la reftitucion , con que fe figuen 
muchos pecados mortales. Otra induf-
tda tiene el jugador, que es, ir acumu-
lando otras tantas deudas como per-
didas ; pero de efto fe figue no pagar 
al hijo en las Eicuelas, al Saftrc , al 
Arquite¿to,á los Cenfualiftas,y á otros 
Acreedores : con que íc ptea mortal-
mente , impofsibilitaadoíe para pagar, 
y pagar dentro del termino preferipto; 
y íi la dilación es grave, y culpable, 
fe contrahe la obligación de pagar la 
ganancia que cefla , y el daño que re-
íulta : como quiera que fea la deuda, 
fino es que haya una verdadera im-
pofsibilidad^ y una dilación brevc.Co-
mo 
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mo quiera que fe difcunra , no fe pue-
de eícufar de pecado mortal, fi fe re. 
fuelve el no pagar cantidad grave j f i 
no fe paga á tiempo, pudiendo^ no ha-
ciendofe ías diligencias convenientes a 
fu tiempo; impoísibilitandpíí con gaf-
tos no neceffatios , para pagar á tietm 
po 5 fi defpues de una injufta dilación 
íe obliga al acreedor á una compoíi-
cion forzada. Finahnente , peca mor-
talmente el que fe expone al peligro 
próximo de no poder pagar , Jugando 
cantidad grave, como el que fe expo-
ne al peligro de matar: lo que fe prue-
ba folidamente , y fegun dice eftc A u -
tor ,no con toda la feveridad que po-
día , pues no paflTa á decir , que fe pé-
ca también mortalmente contra el pre-
cepto de la limofna. 
En la Lección VÍI . fe pregunta: St 
fspecado el j»gar con quien Je fabe que 
peca jugando ? Supone que un jugador 
fe fienta á jugar, fin la infección de to -
dos los vicios notados en las Leccio-
nes antecedentes; y en efte cafo , era 
perfon i^ dei jugador d-iee , que parece 
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fcr licito jugar con el que fe fabc que 
peca jugando , porque por fu parte el 
juego es inocente , y puede ferio tam-
bién de parte del compañero. No pe-
can tampoco los que venden armas, y 
otras cofas de que puede ufarfe ilíci-
tamente , porque el ufo de ellas no es 
por si mifmo pecado : demás de efto, 
pecaria el que tiene cafa abierta de 
juego, fubminiftra los naypes, ó los 
fabrica, á quienes no condenan los 
Theologos. Ultimamente , el que jue-
ga no eftá obligado á impedir los pe-
cados ágenos, ni fe'haíla con mala in-
tención , ni provoca á jugar, fino que 
fe lienta al juego con el que encuen-
tra , á quien no faltará tal vez otro 
compañero 5 pero efto, dice el Autor, 
es confundir lo falfo con lo verdade-
ro. Es cierto que el común de los 
Theologos fíente , que tal vez es líci-
to concurrir materialmente al pecada • 
de nueftro próximo » fiendo nueftra 
acción en si mifma indiferente, y no 
haviendo mala intención, ni obliga-
ción de eftorvar tal pecado j pero fe 
ha 
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ha de advertir, que puede efto fuce-
der en tres clrcunftandas : quando no 
aya razón de prefumir , que la acción 
firva al pecado del otro ; quando fe 
duda prudentemeiite, que ctro fe ha 
de fervir de efta acción para pecar; y 
quando hai moral certidumbre de que 
ha de fervir al pecado del otro. Ref-
pe£to de la príiuera circunítancia, coo-
perando á una ocafion remota del pe-
cado ageno , no íe puede prefumit de 
que firva al otro para efte efecto, y 
fe puede obrar fin cfcrupulo de que fe 
abufe : lo que fe explica con el exeuw 
pío del que vende armas , vino, anti-
monio, del que tiene un bayle , 6 una^  
comedia, y otras cofas íemejantes^ 
porque las armas firven de defenfa , el 
vino de confortar , el bayle de recrea-
clon , la comedia de entretener coa 
provechofa enfeñanza , y con una d i -
veríion inocente. Con la mifma regla 
fe dice,que no peca quien fabrica nay-
pes &c. y configuientemente, que no 
peca el compañero que juega. En or-
den ala, fegunda circunítancia , fi hai 
O 4. ra-
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razón prudente de dudar, que el otro 
peque jugando, fe requiere grave mo-
tivo para que fea lícito jugar con é l , 
ú ofrecerle cafa , naypes, ó compañia. 
L o que fe exemplifica con el adorno 
de Judith, quando falió al campo de 
Holofernes , que no fue fu intención 
el provocarle , íino ganar fu atención, 
y reípeto. Por lo que mira á la terce-
ra' circunftancia , fe requiere mucho 
mas grave motivo , quando hai certi-
dumbre de que la operación , ó indi-
ferente , 6 contra la propria intención, 
ha de fervir al mal. L o que fe ejem-
plifica en el que vende armas al que 
íabe ciertamente que las compta pa-
ra algún homicidio. Efto fupucfto, el 
que juega con quien fe fabe que peca 
mortaltnente jugando , coopera inme-
diatamente á fu pecado , fegun la ma-
licia de e l , porque juega contra la vo-
luntad de fus padres , ó caudal hurta-
do &c .y en efte cafo, por ningún mo-
tivo es licito jugar con éUporque aun-
que el jugar fea indiferente , es como 
otras acciones en si indiferentes, que 
las 
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las circunftancias fon un concurfó muy: 
próximo , y una cooperación imme-
diata al pecado ageno , como el tener 
una efcalera es indiferente , y el te-
nerla un criado para que el amo fuba 
á defahogar una pafsion de amor, es 
cooperar á una deshoneftidad , lo que 
no es licito, ni aun por falvar la vida. 
Efta es mi fentencia, dice efte Autor, y 
no le falta el apoyo de Sanchcz,Lnm-. 
bier, Viva, y otros. Pero cafo que no 
agrade, dice que puede feguirfe ia 
opinión de Caftro-Palao j que cita á 
otros , y no cftá condenada , aunque 
al día ác hoi no fe puede feguiruna, 
u otra dodrina de eftos Autores. Pro-
figue difeurriendo en confirmación de 
fu didamen, con doctrinas , y princi-
pios muy (olidos , como fon : que en 
ninguna fentencia (c puede concurrir 
al pecado de otro con acciones pro-
prías indiferentes, íi fe puede abftenec 
fin incurrir grave d a ñ o ; y no pudien-
do fer gravemente incomodado el que 
féabílenga de jugar con perfona á 
cjuicníe íabe ciertamente que el jue-
8° 
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le es ocafion próxima de pecar, co-
mo puede éfcufarfe de cooperar á una 
malicia grave > No puede tampoco cx-
ponerfe jugando a un contrato.en que 
no puede el Jugador licitamente dif-
poner a fu arbitrio , ni de cofas hurta-
das, ni de fumas que debe á fus acree> 
^ores , ó que fon de grave detrimento 
á fu familia; y configuientemente el 
juego es ilícito : y aunque no le falta-
rá compañcro,qualquiera que fea, efte 
no dexade pecar, íi le fon notorias las 
mifmas circunftancias. Concluye el P. 
Calino refpondíendo á algunas obje-
ciones muy débiles, pero que mezcla-
das con otras dodrirras, y reflexiones, 
como también lo reftante de efte Li- . 
bro , oueden inftruir , v edificar con 
íingular aprovechamiento de qual-
quiera Ledor. 
En la V I I I . Lección fe trata de las 
re/i 'ttuciones pertenecientes al juego. Se 
prooonen tres cafos en que convienen 
los Theologos, que el que gmo en ek 
jucf^o cftá obligado á reftitiúc , que 
fo t i : quandogaaó lo que no podia e l 
otro 
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otro enagenar validamente : quando 
con alguna violencia le obligo á ju» 
gar, ó á continuar el jnego : quando el 
que gana fe valió de fraudes injuílos 
contra las leyes del juego. Se expli-
can eftas reglas coa gran claridad , y 
extenfion proporcionada á las Leccio-
nes antecedentes ; y á la prcícnte fe 1^  
da fin , notando que defpuesde haver 
difeurrido , eftando precifamente al 
Derecho Natural, omite hablar acer-
ca de aquellos , que pueden gozar el 
beneficio de las Leyes , ó con acción 
á recuperar lo perdido , ó con excep-
ción dé no pagarlo, porque al dia de 
hoi no es el cafo muy practico. „ El 
dia de hoi, dice efte Autor, fe dexan 
„ de pagar las deudas de rigurofa juf-
„ ticia, aun quando la fangre de los 
„ acreedores pide venganza al Cielo; 
„ pero las pérdidas del Juego fe miran 
„ como cofa facrofanta: de efte modo 
la Theologia , ó de una vana repu-
t a c i ó n , ó de un vicio, fe atiende mas 
„ en nueftros dias , que la Theologia 
de la ;*uftic¡a, y de la virtud. Exhor-
ta 
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ta á la reftitudon, reflexionando fobre 
el peligro que tiene de condenación 
eterna, el que reconociendofe obli-
gado, no tiene propofito rcfuelto de 
reftituir lo mas prefto que fea pof-
íible. 
En la Lección IX.fe difeurre acer-
ta del juego, mirando unicatnertte a los 
emolumentos naturales, y humanos. Se 
practica en efta lección el mifino cui-
dado de difeurrir , no contra los jue-
gos de recreación ferena , fino- de los 
inquietos, y turbulentos ; y en Tupo-
íicion de efto paífa efte Autor á dif-
tinguir tres gfencros de jugadores:unos 
que en un dia pierden , ó ganan lo que 
en muchos días havian ganado, 6 per-
dido : otros , que fíempre fon defgra-
ciados, y folo ganan lo que bafta para 
engañarlos el juego,y bolverlos á em-
peñar : otros que parece tienen la Eo-
lipila de Ulyfes , de donde les fopla el 
viento que han menefrer. Acerca de 
los primeros nota en el juego de la 
Banca, y otros femejantes las vigilias, 
canfancio, encendimientos de cabeza^ 
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temores, defpechos, y fe comparan á1 
los galeotes,quc fiemprceftán reman-
do debaxo el azote ím fueldo. Es de 
ílngular aprecio la aplicación de una 
noticia moderna al juego , y es : que 
Roberto B oile hizo la experiencia de 
tener por dos horas enteras al tormen-
to de un fuego vehemente dos drach-
mas de cal viva , y examinándolas def-
pues en exa¿Vifsimabalanza,halló q ha^ 
vian ganado veinte y nueve granos de 
pefo. Se advierten también los accU 
dentes ápopleítícos, fluxiones, y otras 
enfermedades por caufa de los braíe-
ros , lugares abrigados , y vida feden-
taria, y indigefta. A l mifmo propoíi-
to fe refieren dos íuceíTos de un Ca-
vallero, y de una Dama, con que fe 
nota la vanidad de aquellos qué jue-
gan á lo bizarro por parecer grandes 
Señores, como fino fe pudiera ler gran 
Señor , fin fer gran Jugador; y de lo 
que fe infiere que un gran juego es 
oftentacion de un gran vicio, y no de-
monftracion de un gran eípiritu.Acer-
ca re losfegundos, refiexioLti cite Au-. 
tor 
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torfobrc ios empleos que pudiera há i 
cíff'un jugador con el dinero perdido , 
Goníidcrale el fruto del juego , que 
es una gran íuma de deudas j pero íi 
lo paliado no tiene remedio» debe fer 
Macíiro de lo por venir. Proponefe 
por exemplo la perdición de muchos1 
que elperaban la miíma fortuna. En--
tre otros íuceflbs con que fe quiere 
perfuadir el efearmiento, fe refiere pa-
ra comparar la imitación de losperdi-
dos, que citaba una Efpoíá divirtien-
dolé en el jardin con fu nuevo Efpo-
fo , y tomando efte una hoja de Sal-
via en la boca ,fe cayó muerto: lle-
go la Jufticia , y preguntando el cafo, 
tomó la Efpola otrá hoja, y dixo: Hizo 
efto 5 y poniendofela en la boca íe ca-' 
yo muerda. Acerca de los terceros ad-
vierte , que defpues de muchas ganan-
cias , nunca fe adelanta la fo r tuná ro -
nlo la del Mercader , del Alcavalero, 
& c . Compara los afortunados en el 
juego con las piedras boloñefas , que 
delpues de calcinadas abforvenla luz, 
como teftihea haver vifto, y lucen en-
la 
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la obfcuridad, pero que en efpacio de 
tres años fe les debilita la virtud de lu -
cir. Con igual propricdad compara el 
lucimiento del caudal de los jugado-
res, con otras coi as: nota lo que picr-. 
de el que gana en el juego , por ha-
cer falta al cuidado de íii hacienda: 
advierte que los hijos fuelen heredar 
el jugar , pero no la fortuna 5 y refle-
xiona diícrctamente íobre todos aG-. 
funtos , de fuerte que la igualdad pu-
diera fola grargearle eftimacion á ef-
tc Eícrito , que creemos digno del 
hombre mas entendido , y neceíiario 
para qualquiera períona. A l fin de ef-
ta lección fe pone un Indice , para 
que el jugador examine fu concien-
cia: 
E l jugador fe debe examinar. 
L o primero, fi ha faltado á fu obliga-
c ión , perdiendo tiempo en ci juego. 
2.(1 le ha valido de íiaudes,y de tram-
pas contrarias á las leyes del juego, y 
de lajufticia. 3. íi con ccafion del jue-
go ha echado maldiciones , juramen-
tosí blasfemias &:c. 4.ÍÍ por jugar ie 
ha 
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ha expuefto advertidamente á peligró 
probable de quimeras, y otros em-
peños pecaminoíos. 5. íi ha dado l u -
gar á odio, ó cmbidia contra el que 
le ganaba, complaciendofe de ías pér-
didas, y otras defgracias agenas, como 
tales. 6.Ü por razón del juego ha con-
triftado gravemente a fu padre,ó ma-
dre, órauger, ó á íus hijos,© á íus her-
manos , ocafionandodifeordiasdomef-
ticas. 7. fi jugando fe ha puefto en 
peligro de impofsibilitarfe á pagar á 
fu tiempo los criados, al Mercader, á 
los Jornaleros , ó á otros acreedores. 
8. como fe halla aora de deudas ,* y 
con que diípoficion , y refoiucion efi-
caz de poner las debidas diligencias 
para pagar al tiempo debido , ó ha-
viendo efpirado ya el plazo , lo mas 
prefto que fe pueda. 9. íi por razón 
del juego ha fido caula de que faitea 
fus proviíloncs á la muger , á los h i -
jos,áias hijas, á las hermanas&c.ó ha 
menofeabado fus dotes, í us derechos 
Scc. 10. fi por ocafion del juego ha to-. 
mado dinero á ceníb 9 gravando ma-
lí^ 
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liciofamentc bienes no libres , ó y á 
íobradamente gravados 5 fi ha enage^ 
nado fideicomillbs &c. y íi efta rcíuel-
to á repararcftos daños , y en que 
manera los podrá reparar, n . f i de al-i 
guna fuerte por razori del juego fe ha 
leguido grave detrimento al etlado de 
Jos hijos. 12. fi ha jugado con perfo-s 
Has, que tenia certidumbre que peca-
ban mortalmente jugando : como con 
hijos de familia , que jugaflen mas de 
aquella cantidad, de que podían d i u 
poner, ó con quien fabia, que jugaba 
cofas hurtadas, ó con períonas, que 
perjuraífen, ó blasfemaflen ton el ca-
lor del juego. 13. íi fe halla en la oblU 
gacion de hacer alguna reftitucion; y 
íi eftá pronto á hacerla , y tomar las 
medidas mas oportunas á ponerfe ca 
citado de hacerla, fino la ha hecho. 
A l coníiderat los aciertos del Tra-
du&or en elegir efta,y las demás obras 
que promete traducir , no nos queda 
que notar, fino es fuplicarle profiga en 
un trabajo tan ú t i l , con la cfpcranza 
dequedefpucs de conocido recibirá 
Afi.iTtf.Tom.lV. g |gi% 
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l i s alabanzas , y agradecimientos def 
perfonas inccwíiparablemente de ma-
yor inteligencia que la nueftra. 
A R t I C U L O X . 
f K / i t A D Q D E L DOLOR COLICO , E N g U B 
• fe centienenvartai , y dijiintas efpecies con fu 
apropriadj curacim , acomodada a la mas ra-
cio/iai praílica. Su Autor D . FrancifcQ Garda 
, Ucrnandex., Medic0 Titíflar de la Villa de San-
torcaK, E n Madrid, en la Oficina de Diego Mi-
guel de Per alta t año i - j i j , i.tom. en+.de 248. 
yfagin'df. 
l L principal motivo, que tuvo el 
•Jj -Autor de efta obra, fue vindicar 
ÍIJ rcpuíacion .Medica de algunas no 
bidn fundadas quexas de fu mcthodo, 
^cifirtd^pra&ica en la enfermedad del 
Liceeciado Don Jofeph Sánchez Ma-, 
t hed , Pf esbytero, y Preceptor de La-
tinidad en la Villa dePioz. Elle ge-
nero de. fatisfacciones eíiá muy bien 
admitido entre los juiciofos, por lo 
utilcs que fon al honor de los Profeífo-
res > y por clconfuelo que facilitan á 
los 
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los intcrefíados; pues no íiendo de la 
jurifdicion de la Medicina la infalibi-
lidad , le bafta al Medico pata íudef-
empeño proceder con reflexión en el 
incierto camino de la conjetura , aun-; 
que no íe coníiga fu intención, por el 
diverfo rumbo, que íiguen á v e z e s l a 
opinión , y la enfermedad. 
Efcriveen cfte Capitulo primero 
con bailante exactitud la hiftoria del 
referido enfermo, que fe reduce á que 
el ultimo dia del año dé 17^5. fue l la -
mado para curar un Dolor Cólico, que 
le havia acometido al dicho Don j o -
feph , y le halló ya foífcgado quando 
le vifitó la primera vez , por el bene-
ficio que havia tenido el enfermo con 
un vomitivo cafero , qué le havia ad-
miniftrado el Cirujano , y con el que 
havia expelido cantidad baftante de 
linfa crala , y pegajofa. El. dia dos de 
Enero del año 1736. le bolvió á repe-
tir el dolor , y le adminiftró el tárta-
ro emético, con el que fue poco lo 
que arrojó por vomito j pero por la 
cámara expelió baftante material de la 
P 2 mif-
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íniíma efpecic que ia linfa > y faltó en-
teramente el dolor» El día tres le re-
pitió en la mifma parte con fiebre a^u-
da,lengua feca, orina encendida,grueC. 
fa, y türbada j intentó fangrar al en-
fecnio, lo que no fe cxecutó por la 
repugnancia que manifeftó á efte me-
dicamento. Permaneciendo el quarto 
dia el mifmo dolor , fiebre , y orina, 
bolvió á infiftir en la fangria; pero por 
la refiftencia del enfermo , la commu-
tó en las fanguijaelas , que fe le apli-
caron el dia cinco, con ningún efedo, 
por no haver evacuado apenas una 
onza de íangre : por lo que fue precifo 
fangrarle , y logró tanto alivio , que 
fe minoró la fiebre ,fe auíentó el do-
lor , y pudó levantarfe un rato al otro 
dia. El dia íietc le mandó fangrar del 
otrotovillo , y fe limpió enteramente 
'de la calentura ; pero permaneciendo 
e l dolor de los lomos, la lengua feca,y 
la orina fübida, mandó aplicarle unas 
íánguijuílas en los lomos, experimen-
tando el alivio que en los anteceden-
tes, hafta el dia nono cjue 1c bolvió el 
do-
de Efpaña, Art, X . 
'dolor,7 la calentura,que le duró ochoj 
ó diez horas; tomó una bebida antico-
lica , y fe libertó del dolor, y de la 
fiebre: el día diez no tuvo novedad al-
guna : al onceno le f epitió el dolor, y, 
la calentura,por lo que rofpeclió fí fe-
ria terciana cólica , y al fin fe refolvió 
á capitular la enfermedad por cólica 
terciana; y aunque la fecura de la len* 
gua, y lo encendido de la orina le 
perfuadian la necefsidad demás eva-
cuación de fangre , no permitiendoíe* 
Jo el enfermo, usó de una bebida,que 
miraba á ks intenciones de terciana,y 
cólica, con cuyo ufo , el dolor , y U 
calentura falearon^ por quatro dias> 
hafta que al diez y flete , precediendo 
un frío , bolvió la calentura con la 
aridez de lengua, y orina encendida* 
Enefte eftado.v determinaron las per-
fonas que fe intereífaban en la Talud 
del enfcrmo,llaraar por acompañado a 
otro Medico de mucha literatura, y. 
cfplcndor ,.quc informado del metho^ 
do que havia ufado nueftto Autor , [& 
p^í^ b-Q^ meoo^  Qij A parte de uo ha-
P3/ y^í 
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Ver evacuado mas fangrc, y con tiem-
po : á lo que fatisfízo con la reílftencia 
del enfermo. Difpuíleron que tomafle 
la quina en vino blanco generoíc^con 
un cocimiento antimaligno, y fe le p i -
caífen unas ventolas , que evacuaron 
poco; y profiguiendo en agravarfe la 
enfermedad , falleció el enfermo el 
dia 21. de Enero de g 5. 
Sentido nueftro Autor de que el 
Medico acompañado , baviendo con-
descendido con fu dictamen en las con-
ferencias que tuvieron, divulgaíTe def-
pues, que por fu omifsion , c impericia 
havia dexado agravar tanto la enfer-
medad , fin focorrer al enfermo opor-
tunamente , procura juftificar fu con-
duda, y defvanecer las impofturas con 
que la emulación , y la malicia inten-
taron defacreditarle. Para confeguir-
lo , hace quatro reflexiones , que ex-i 
trabaremos con la brevedad que acof-
tumbramos. I. pretende probar la 
oportunidad del vomitivo en el prin-
cipio de la enfermedad , en atcnciorí 
á los vicios que coníidcró en fu en^ 
fcw 
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fcrmo ,contrahidos al parecetpar im-
pcrfedas digcftioncs, y abundancia de 
materiales crudos, demafiado cxerci-
cio, y en tiempos rigorofoSjy deftcm-
plados. Hacefe cargo del aphorifmo 
de Hypocrates , que parece oponeríc 
á fu pradica , y latisfacc con autori-
dades del mifmo Autor, que limitan la 
generalidad del aphoriímo 32. de la 
ice. 1. y lo confirma con varias autO"-
ridades de Galeno, Avicena , Valles,y 
otros, que admiten la purga, en el prin-
cipio , quando es la caula material, y 
productiva de-la enfermedad , la ma-
teria cruda, y fixa en las primeras vias. 
Probado ya que convenia la purga^ 
pretende probar , que por la inclina-
ción que ^enia el enfermo al vomito,, 
era cfte medicamento mas conveniente 
que otro algunorporque los vomitivos 
regularmente obran expeliendo el ma-
terial por la parte íuperior , ó inferior^ 
en cuyas circunftancias íiempre fe í i -
gue el confejo de Hypocrates. 
La I I . reflexión es r para probar 
que citaba indicada la fangtia por ra-
P4 zon 
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toa de la fiebre aguda, por el dolor,y 
por el ardor univcrlal , y fecura de 
lengua. La aplicación de las fanguw 
juelas en los lomos, la defiende con 
la autoridad del D o d . Rivera en fu 
Medicina invencible> le?al & c . p z g . 2 i j . 
y con una obfervacion propria del 
Autor, que en femejante cafo como el 
prefente, defpues de varias fangrias^ 
bebidas anticolicas, perfeVeraba el do-
l o r , y los demás accidentes , y con la 
aplicación de diez fanguijuelas faltó la 
calentura,y el dolor, á manera de pro-
digio. 
En la reflexión I I I . pretende , fue 
bien recetada la bebida de agua de . 
Manzanilla , Centaura menor, Lechu-
ga, y Borraja , fal de Genciana, de 
Centaura menor , Láudano opiado, 
polvos de Quina/Efperma de Vallena, 
y jarave de Adormideras blancas, por 
ía eficacia que tienen cftos ingredien-i 
tes para oponerfe á la calentura,y foft 
iégar el dolor. 
En la I V . reflexión difeurre fobre 
Ja oportunidad de Ía bebida anticoln 
de Efpatta* Art. X , 23 3 
ca, que ordenó tomaíTc el enfermos 
para libertarle de la moleftia del dolor; 
y dexando probado que es l ic i to , fe-
gun el diflamen de los pradicos, em-
pezar la curación del Cólico, quando 
es muy fuerte , por los anodinos , de-
fiende , que el ufo del Láudano opia-
do no pudo inducir la fiebre aguda 
maligna de que murió el enfermo,pot-. 
que con ella fe logró faltaífe la calen-
tura , y el dolor por quatro dias , lo 
que no huvíera fucedido, íi los ano-
dinos pudieílen caufar inflamación in -
terna. Refiere en favor íuyo las auto-
ridades de Silvio Bianchi, y Riberio, 
que aconfejan , que el ardor febril fe 
mitigue con Anodinos, y Narcóticos* 
Hacefe cargo de las perlefias , y debi-
lidad de nervios , que íuelcn feguirfe 
del^  excefsivo ufo de los opiados; pe-
ro juftifica fu praftica por la modera-^ 
cion con que usó de ellos, refpeíto de 
no haver recetado en cada toma de U 
bebida anticolica, fino un grano de 
Láudano opiado: en cuyas circunftan-
£k$ p r u é b a l o fe puede atribuir á los 
Nar-
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Narcóticos la fiebre que fobrevino,!!-
no que eftafue nueva eiifermedad,que 
acometió al enfermo, defpues de qua-
tro días que le havia dexado la p r i -
mera. 
Concluida efta defenfa , y fatisfac-
cion debida á fu honor , y ccedito1en 
que obferva un eftilo tan templado, 
que raras vezes fe ufa en las apolo-
gías, profígue en los 4^. capítulos ref-
tantes explicando el Dolor Cólico eri 
común , fus caufas, y las diferencias 
de e l , proponiendo el methodo cura-
tivo , fegun las fentencias , y autoridaj 
des de muy buenos Autores pradícos. 
Efta obra, aunque de aflunto muy 
común , y en que han trabajado mu-
chos , y fabios Autores, es útil para 
los que no tienen , ni libros, ni tiempo 
para entregarfe á un dilatado eftudio, 
aunque las noticias con que fe íluftra 
no falen de los términos de vulga* 
res , y conocidos á los medianamente 
verfaejos en la Medicina. 
ARTI-í 
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A R T I C U L O XI. 
SEGURA C O N V E N C I D O E N T O D O g U A N T Ó 
opone contra la D i s e r t a c i ó n del Sagrado -CaliK^ 
tnfu obra de la Verdad Vindicada. S u Avtvt 
ti Dofíor Agufl'm Sales , Pretfytero , Dolior t m 
Sagrada Theologia en laUñiverfidad de Vaein-
cia, y Beneficiado en la Igle/ía Parroquial de 
S.Bartbolomé de la mifma Ciudad.La faca a l * 
lux. publica un apafsimado áel Autor. Cen li~ 
cenci* de los Superioríí. Imfrvjfo tn Valencia f t 
Jofeph Eftevan Dolx., año 175 7.f« 4. Tiene j o . 
faginas y fin el principio, 
EN el principio de efte Efcrito in-forma cíle erudito Doftor de la 
ocaíion de tomar la pluma contra el 
P. Segura , y de las dos partes de que 
confta la Verdad Vindicada , que eferi-
vio efte Reverendifsimo Padre , y á 
que fatisface en la prefente obra el 
t)oBor Sales con bailante erudición, 
claridad, y modeftia, pues no pudien-
do efeufar el decir , que el P. Segura 
yerra, informa falfamentc , 6 fe equi-
voca , no fe halla otra exprefsion en 
que cftc'prudente LjtcratQ fea repre-
heníi-
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heníiblcj cfpccialmcntc reconocién-
dole provocado de un Autor tan i m -
portuno , que no contento con la ene-
miftad c^ ue puede mantenerle con fu 
edad decrepita , aíTegura en un Efcrito 
íuyo ( de que hablaremos en el Tomo 
l . del año ) que ha bufeado ya 
quien defpues de fus >dias fuften-
te la guerra contra cfte erudito Ef-
critor,quc es legar el odio:Buen exem-
plo, fí fuera contra los defenfores del 
Alcorán, 
Los puntos á que refponde el 
DoBor Safes y Con de vario concepto , y 
fortuna. Algunos ferán agradables por 
la erudición que los iluftra > otros en-
fadofos , por ver empeñada la finceri-
dad de un erudito á íatisfacer á evi-
dentes cabiíaciones; otros, en que ni 
fe interefia el güilo , ni la literatura.Eu 
el orden de los primeros , puede fer-
virde exemplo lo que fe reíponde 
acerca de haver ^icho nueftro Autor, 
que la veftidura de Chrifto fue pur* 
purea > aunque el Señor Sales no tranC-
ciendeá explica j ^ue entesdieron 
los 
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los Antiguos por color purpureo. SC-J 
mejantcs á efte reparo fon los que fe 
le hacen fobre la lepra de Conftanti-
no , y íobre la incredulidad del Doc^ 
tor Sales en materias de Revelaciones. 
A lo que refpondc en eílaforma, p.13. 
Quería el Padre, que yo le hicieííc 
compañía en admitirlas. Porque en 
„ fus Vindicias anduvo tan poco efqru--
„ puloío , que entre otras creyó una, 
„ que al gloriofo Patriarca SznPhelipe 
„ Neri atribuyó falfamente el Maeftro 
„ Quetíf, para defender con la mífma 
> folidez á Fr. Savanarola. Ella no fe 
encuentra en ningún Efcritor del 
„ Santo.Yo la incredulidad en efta ma-
„ teria la aprendí del Angélico Dodor 
„ Santo Thomás , (1) quien aífeguró, 
„que / ídes nofira non jupra revelatio-
9 y nesprivatas fundatur. £1 P. Segura 
,5 ya ha defamparado al Santo Dodtor. 
í ) M e l a enfeñó afsimifmo mi glorio-. 
„ fiísimo Protedor San L uis Bertrán. 
,,Efte gran Santo aprobó en cierta 
„ ocaüon , fuceder muchas vezes á los 
„ Varo* 
(1) InEftJt. Bpbef, (ep, », Itti. 
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Varones Santos tener rcvelacionesr 
w por vía del demonio, ( i ) Y una per-
a, íona deíeando eftampar las revela-
clones dei Santo, le rogó Te las con-
taflb.Y el Santo le reípondió lo míf-
mo que yo al P. Segura , y a todo lo 
„ que me opone : Habent Moyfem , O* 
„ h*rophstj.s. Que ya tenemos el fagra-
do volumen de los Libros Canoni-
%y eos. {z^KSantO' ifabél de Sconaugia, 
„ y al Beato Bertramo les fue revelado, 
í'cgun fe dice, que murió la Virgen 
„ M a d r e unañodcfpues dé la Afcen-
„ llon de Chrifto. Opinión bien iníul-
í á , como demueftra eL lluftrifsimo 
„ Señor Don Marcelino Siuri. (3) A 
„ Santa Coleta , que Santa Ana fue tres 
vezes cafada. (4) A Santa Brígida, 
que la alma del Emperador Trajano, 
n que murió Gentil , fue librada del 
„ Infierno. (5) Todas colas bien ridi-. 
„ cu las. Y ai si ratinco lo que expreíse 
en mi Disertación, pag.78. 
En 
( 1 ) Saboxit-ineiuí vita, pag, 1 1 9 . (z) Ib i -
áim p a g . i J fQ. (3) De Ncvi/simitypag 549.(4)Su-, 
de E/paña, Art .Xí . 2 3 9 
En cita reípuefta no dcxamos de 
echar menos dos cofas : La 1. la mo-
deración con que los Thcologos nos 
cnleñan fer , ni crédulos , ni incrédu-
los, íino obícrvantes íobre las circunf-
tancias de la revelación , como ion el 
fexo, la curiofidad , la utilidad &c. La 
2 . que con menos palabras pudo reí-
ponder mejor al P. ¿ egura , acordán-
dole lo que.dice el K irribarren , del 
Orden de Predicadores, en fu Trata-
do de Sacramentts , en i zquaf í . 5. de 
Sacram, Pcenit, Dtfjic, 4. pag, 340. y, 
es : Quapropter , Sacra Religio ncftrciy 
qudi ordo vtritatis t f i , quarumdam mu* 
liernm Beatarum jigmenta , ab earum 
inani cerebro produóia , jtmper babuit. 
exofa y licet unusvel aíter Jingularis a? 
rarus jjimplici pietate , ve¿ temeitate 
carnmotuSy eis ajfenjerit, qui tamen re* 
ligionemnon conjiituit , J i i U t nec htrun~ 
da única y-ver fíicit. Y aunque cfte gra-
vifsimo Autor no querrá , que cito íe 
enrienda de las Revelaciones de las 
Mugeres de lantidad caconizada , qt iC 
lograron ya la publica aceptación, íin 
/ cm
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embargo manifiefta fobradamente con 
quanto rezelo confidcran los PP.Do-
minicos la fe de las Revelaciones, que 
debía tener prefentcel P, Segura, 
En el orden de los Segundos, pue-
de reputarfe el decir á nueftro Autor, 
que es noticia incierta fer Autor de. la 
jOfffertacion que dio anuz ; que afirma 
falfamente, que fus eftudios fon acree-
dores á los Efcritos del P, Ricdoloi 
cptcjfuan Lamwy n o í u e Dodorde la 
Sorbona &c. En el Orden de los Ter-
ceros , fervirá de exemplar objetarle 
á nueftro Autor , que impropriamen-
te dixo, que el Notario otorgo, porque 
debia decir autorizó ; y que Maria 
Santifsima eftaba en diferente concla-
ve , porque conclave folo íignifica el lu-
gar donde fe Juntan los Cardenales. 
Todas eftas efpecies de ceníuras, ó 
objecciones eran tolerables, íi U cha* 
tidad , ó urbanidad las fuavizara, mas 
fe hallan exacerbadas con muchas fa-
les corroíivas, que refiere el DoBor 
Sales en la pag. 6. como fon llamarle: 
Apologifta obJtin4dom7malieiófo ternera-
rio} 
de Efp&nai 'Art, X L i f t 
fio 5 audaz. díJp)luto y de imaginación 
humos malignos $ de genio traviejfb 5 ca~t 
hilador eftudiojo; Apologifta ajiuto C f^., 
Pero nueftro Autor teinplado,en «dadji 
y eftado mas libres,y vigoroíbs , fc^  
contenta con relatar el daño que reci-? 
fcc, y la precipitación de fu contrario^ 
como fe vé en la pag. 19. donde dice; 
Saca el Padre la primer patte deju Ver* 
dad vindicada * y calla como en MiJJai 
Con que parece 9 que teda havia de J-alir, 
en la U * Parte, 2"a Jaiió e m ^ , de Ágof* 
to 1737* la be leído }y J¡n defentrañar 
mis pruebas, fe de/hace en diéierios ,• / » -
Jolencias > trunca mis íejiimonios, añade, 
y quita d fu arbitrie 4 hafta hacerle decir 
d mi Libro lo que no be pen/ado. Me di^ 
ce que la copie al pie de la letra de Bar~ 
radas sfiendo tan gran impefiura, como 
conocerá quien cotejare mt eferito con ej 
de efte fabiojefuita &c . El que quifie-
re enterarfe fobre los principios de 
eftas controverfias , vea el tom. 2 . de 
nueftro Diario i en los Art ic . 13. y 14, 
^ en las pagin. 2 60. y 267* 
A l fin de efte Eíciito Te halla una 
¿ n i i y t f . T o m . i y , j jfa 
Diarto de lói Literatos 
'AdikHemia, y i m í Nota. La Adverten-
cia fielmente copiada , es efta : Antes 
de fcf-mdr éjia rejpuefla , que condui 
tn iifi.de Agafib i^^-j.y ¡a leyeron mu-* 
chos 'ftim* una' rtivíft-a general del N ó r -
tfc Grrf'ico rtimprejfo, Eñ etía advertí^ 
t^ ae -eftos Mbros Jon parte de les Bolan-
éó^^ó Ccleéieres Je/úPtas Natal , en 
rófrmrice. E n lo poco que ti Padre Segura 
pufo ¡k fu cafa ( figuiendo la planta > o 
idea del Übifpo Cano ). encontré muchas 
falíedades de marca, con algmes yerros 
Me Gramática, Repare , que /rgMO | ^f-
vnvinb. AutorfupueJlo.Yfobre t l Bautif-
rno de Coüfiantino no vid la fnitad -de 
Jos A utbfts 5 y dv les pmos que produce, 
-torció Jtis dichos , fin darles juies. T Je 
'pufo Á tratar del'aJJfinPo ,Jín h¿wer Híif± 
n vférto Autor voetamo , yüe le efia-
bleve eft Réma )y dedico algums libros al 
^Emperador, Lo defywjirare en las Me-
morias Hifíoticas 'demi fgkfia ,por *Jet 
^muy aficionado a rzanjar el honor de U 
Jgléfia Romana , que ejid en efiapetfua* 
Jton. Que Autor jea , ya lo vera el Pa-
dre , pues quierf les Imimiem ss a eojia 
de 
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de mh trabajos. Todo /aldrdpor /« fur^ 
no. A mi V^dre Segúrale digo y-que mis 
padres i y todos mis ajcendientes fueron 
Valencianos. Haviendoje aujentado por 
las turhítUncias.paJfadaSifiaeiyo caíual-
tnentc Valjunquera 4e dragón , y me 
lo tengo Á dicha, tero dej^e mi injanciA 
me crie en Valencia , Jin havet jaU'.'t de 
ella. Sin embargo, Jólo por la caiuaiidad 
no puedo obtener Cathedra en efia Lni~ 
verfidad^quc fue mi wadre:y eje es Joto el 
impedimento para concurrir d ella , que 
infinitapag. Si el Padre Segura me 
quiere favorecer en alipnar el püfjo, i e -
TA la fufidencit del Dc^X^izáo Joven. 
Fues juzgo y que quien ha tenido Jobrada 
tienda para convencer d un Padre tan 
do¿io , que es lo mas ynole faltara par A 
¡o menos9 ó mucho menos. 
, La inunda parte de s f a Advertencia 
no debe eílraííaríe>porque acoñumbra 
el F . Segura notar á íus centrarios 
aquellos defedos , que no hacen al 
cafo para las operaciones del alma ra-
cional , y pender; del aibitrio de la na-
. turalfcza, y de in fortuna , como ion, 
0^2 el 
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el lugar de la cuna > la edad , los txM 
pieos de la vida &c. lo que partiem 
iarmente nos ha objetado á noíotros, 
relatando nueftra patiia > nueftros Ef-
tudios, íi nos compele a eferivir la ne» 
cefsidad, y ottas inipertitrencias.Qual-
iquier Autor que tiene padado con las 
Virtudes naturales, y íobrenaturales, 
no defpedirlas , ni defpreciarlas quan-
do quiere el alma trasladar inocente* 
mente rus penfamientos al papel , no 
permite tan ridiculas ocurrenci-as á la 
imaginación , ni tan inútiles maHcias a: 
Ja libertad del fentido. SI mas" le reno 
eftuviera el cora'zon del P. Segur? 
diera defengañarfe en Mifopogon 
del Emperador^ / / ' . i «^ dónde fe ha-
lla cfte prudente ejemplo: Tp no se (di-
ce )>yí' el Romano Catón era lampiño , ¿> 
barbudo , fi tenia la barba caria y verme-
j a , ó negraipero se cttrtátrtfnté •> que el 
aventajo d todos lo¿ que afpirat&n d 14 
gloria de magnánimos , d$ fetoplados, y 
lo que es más que todo, de fuertes, EnUn 
*verd Romanus i lh Cato, qumta O' 
¡i barbapraditus nefei^y hos eerte / c ió , 
i ¡ lm. 
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ilhm ómnibus quí magnJmmiiJtls, tem~ 
perantíce , quodque máximum eft , fartK 
tudinis laude gtoriantur ,^ antecettaffe. 
La Nata, fe reduce á producir ref-
petablcs teftimonios en favor de la 
Nación Valenciana, cotitra una Saty-
ra de un Anonyma; pero efto, y otras 
cofas paíTamos en füencio , porque 
eftán mezcladas con no merecidas 
honras, que nos hace efte generofo 
Efcritor, que fon motivo-también pa-
la que omitamos, como fofpechofos, 
los elogios de fu prudencia^y erudi-
ción ; aunque no. podemos paífar poc 
alto , avlfarle, que ya es . tiempo de 
reftituirCe á fus pacificas tareas , ea 
que ferá mas utü á la Patria, 
> m ' 1 ' ' i i ' i i 11 !•! • 1111 • u 
A R T I C U L O X U . 
m HERCULJES CONTRA T R E S . I M P U G N A S E 
el Diario cte los Literatos Jte Efpafij , A cojls dt 
D o n j u á n Fclix Francifco de Riv&roU j P l n t i » 
J^odriguex. dt Cárdenas , Familiar del Nutuer* 
Üel-Trihunal de ta Santa Irnmificion de laCiaiadt 
4t SevillAj frióte* varea, primo^emU dt Ux C -^v 
S.3 í
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Ja de Rivartla , / Patrono (te ta Capila de San 
Gregorio en la Jgltfi* del Colegio de San Alberto, 
én la propria Ciudad iS'c. E n Madridy en la I m -
prenta de Alfonjo de Mora. Ano de 1757. en 
4. Tiene z ¡ 6 . paginas y fin loi principios. 
EL Autor de eftc Libro , que fe pu-blicó en 24. de Deciembre , es 
D.Juan de Cárdenas y Rivera , qne co-
mo dice en el Prologo , por la amiftad 
que tiene con D. Juan Félix Francifeo 
de Riuaroh y Pineda Rodriguen de Car~ 
^«¿w, ha hecho empeño de defendet 
los Libros Genealógicos de efte Au-
tor, que cenfuramos en el tom. i . Ar t . 
XVII. del O/^r/í?. La induftria de efte 
Defenfor es digna de notarfe , porque 
fabiendofe fu fortuna , fe hará cauto 
el que efpere honrar fu nombre con 
el mérito ageno , ó evitará ladefgra-
cía de hacer condudo la fencilléz pro-
pria de las ^roíTerias de la malicia age-
toa, como íucede en eíle Autor , de 
quien fe han férvido muchos quexofos 
Jjara defahogar fu colera, pero ño pa-
ra fatisfacer ftw defcuidos, con la de-
penda , y Ikeráturáquc fe debe. De 
forma 
de Eípaña. Art.Xíf , S47 
forma que nueftro Autor , como pa^ 
una rifa dedicada para el culto de ¡,a 
venginza , ha ido repartiendo á tqdos 
fus devotos gran nurueto de can^ftir 
lios, y uno le ha dado un fap^i, 
una culebra , otro un mico , otro W 
mochuelo , otro un mar ciégalo , otrp 
un ganíb, otro una marica &c. y todo 
cfto colocado en el tablado de eíle 
L i b r o , fe pregona con vozes , y tér-
minos confoimes á efta celebridad. 
Nueftro Autor en la mayor parte eft^ 
disculpado , porque fe ha vifto pr«e^-
fado a dir paíTo corriente á ^o que 
contribuía la devoción de fus amigoí, 
y no necefsita de teftimonios, porque 
caíl los mas han andado tan fiple^, 
que penfando haver dado perlas , y 
diamantes , han publicado deberfe a fti 
liberalidad eftos grolieros dones. 1 
. ^ Dexando a parte el concepto del 
titulo de eíla obra, que no fe fabe ázi^. 
<londe cae , fi á favor nueftro , 6 4^1 
Autor Í comienza el Prologo con eftas 
.palabras : Con cuidado debo e/crivir el 
Proiogo j porque efiá el Mundo tan cri-
O S ttCOy 
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iieo , que hA/ia enhs Prólogos fe poneti 
reparos : Bien corto era el otro ^ y fe h 
bailó un defeBo Gramático, a que en mi 
contexto brevemente refpondo Pe-
ro por mucho cuidado que ha puefto 
nueftro Autor , no ha podido evicar 
en 19. lineas que tiene el Prologo de 
efte Libro dos cofas dignas de repre-
henderíe. La primera es pedir al Lec-
tor , que le ponga á nueftro Auror en-
tre los que han refpondido al Diarip; 
Diverfos Autores (dice) han falido ref~ 
pondiendo d ¡os del DiariOybazme la horh-
ra de colocarme entre aquellos, y te lo ef* 
timare por premio de mi trabajo O'c, lo 
que es una prevención infenfata , pues 
bafta que aya eferito contra el Diaria, 
para que los Ledores,aunque no quié-
ranle reconozcan con efta nueva hon-
ra : fino es que nueftro Autor crea que 
necefsita efta poflefsion de algunasi 
ceremonias , como el armar Cavalie-
ros Andantes para desfacer tuertos, yi 
refeatar Princefas. La fegunda es,que 
hace á Marcial Andaluz, contra la co# 
mun opinión de todos I05 eiuditos, 
que 
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que le han tenido fíempre por Aragón 
nes; aunque no ha faltado Autor mo^ 
derno,que le pretende hacer Gallego. 
I n la Introducción nota algunas 
cofas , que no podemos omitirías, ím 
fer ingratos , y perjudiciales al publi-
co , por fer de la mayor importancia. 
En la pag.4. dice,que los títulos cjuc 
debia tener el Diario fon : OBavarro 
de las Gacetas , 0 Publicaciones Gacetú 
ñ a s , de lo que quedamos advertidos, 
para enmendar nueftro yerro, y aplau-
dir la admirable futileza de tan feücin. 
fimo ingenio. En la pag.2. dice , que 
día 5. de Mayo del año 1737. vio , y 
regiftró con toda atención un Libro 
en odavo ( que es el Diario,) En la pa-
gina 4c afirma, que el dia 2 . de Junio 
bolvió á mirar la hoja once del Diario: 
lo que nos ha parecido importante el 
notarlo, para que nueftros fuceflbres 
celebren como ficíías Minervales eftos 
dias , en que merecimos tantas honras 
de efte Autor : afsi dexára eferitos los 
demás diasen que fe dignó leer el 
,paj:a obf^rvar por gue influ-
t$& DlarhdeUs Literatos 
KOS corre el cuidado de los que leen 
para perder el tiempo, y otros bienes, 
y en fee de efto fe tendrán por azia-
gos el dia 5. de Mayo > y el día 2. de 
Junio. 
En lapag. 15.de la mifuia Intro-
ducción hai una Carta contra* una Cri-
tica de Mr.Eaillet , traducida por Sa~ 
lafr tnc* y con la data de 11. de Sep-
tiembre de 17:56. que dice : D. Juan de 
Cárdenas, que es de una perfona Ecle-
ííaítica : y Salafranca aíTegura fer del 
R.P.H Dexando á parte el affun-
t o , en que ni debe, ni quiere intereflac 
fu efludio, ni fu fofsiego Salafranca, 
le advierte á cfte erudito Padre , que 
bien pudo en cfta Carta impugnar los 
errores de Baillet,Cín alucinarfe de mo-
do , que para acufarle de un error , Iq 
iprme tomando las palabras de un pár-
rafo , y las primeras de otro : y que 
para convencer verdades , no es rae-
n e í t ó tan gran tempeftad de vozes, 
que fi fe examináran,tal vez ferian me-
ncít í r amoneftade que repaíTara algu-
na Sama^oraliEíto baile ca quanto al 
cíli-
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eftilo del Autor de dicha Catta 5 que 
es lo que le qaeda ribre á Sálafranca 
en eíte aíli».nfo. 
El merhodo de rtnéftro Autor es h 
corriéndolos Artículos del tom. i . d d 
Diario , deferí viendo los títulos de los 
Libros muy por extcnlb , y entrefa-
cando algunas palabras de los extrac-
tos, para cenfurarlas d d modo que fe 
puede efperar de un Autor, que no ha 
leido fino muy pocos Autores de la 
Hiftoria, y Genealogía de Eípaña,ale-
gandolos á todos como verdaderos, 
como feguros , y como eloquentes; fi-
no esa los que favorecidos de mejo-
res luzes , y mas fana intención , que 
los reputa como indignos de la eftima-
cion de los Dodos. Ignora qué es C r i -
tica , y qué es fer critico , y en fee de 
efto llama á los Críticos efpiritus de 
contradicción. Trata todas las mate-
rias fin orden, ni connexion alguna, 
proponiendo innumerables colas im-
pertinentifsimas , fin mas ocañon q>xz 
ia de encontrar con la voz que la*; 
aciierda 5 y afsi, porque en el Árt-llL 
1 c -
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fe tc^ta de la varia comeofuraclon de 
Juan de Arphe , y eferivio cftc otro 
Libro inútúháo : Quilatador de oro, y 
plata , ex t r a í a el Quilatador de Arphey 
y otros dos Libros de mifma mate-
ria, de Dionyfio Mofquera, y de Oon 
Jofeph Garda Cavallero , trasladando 
al pie de la letra las dos aorobaciones, 
y rematando con la noticia de otro 
XJbrode Monedas de D. Jofeph Tra~ 
mullas.Voxcpxc en el Artic. X.pag.169. 
trata del Menofprecio de Corte del Iluf-
trlfsimo Señor Guevara, , Obifpo dQ 
Monioñedo 5 pone el Arbol Genealógi-
co del Señor Guevara.Voxopí? en el Ar-
ticulo X V I . pag.201, te trata de la V i -
da del K.P. Francifco de Geronymoyttz-
ducida por el R. P. Frits, prefenta una 
tabla de las Señoras Congregantas de 
N . Señora del Buen Coníejo , de cu-, 
ya Congregación fue eüe Padre Pre-
fedo, . : 
Con clmlfmo deforden , y defpro-
pofito del methodo , y del eftilo , dif-
curreds los Autores mas dodos de 
V w á & M W & k * C^eckiidq entera*^ 
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flnénte del conocimiento de la efliraíM 
Cion que fe les debe : lo que podrá ob-
fervarfe en cftos dos fragmentos, en 
que habla de D , Nicolás Antonio, E n 
t\ Art . I V . en que fe trata de una Co* 
media de D.Juan de AlarcdnyCn la pag* 
^7. dice : Que efie lluftre Canónigo de la 
Santa Iglefía Patriarcal de Sevilla, eftu~ 
üiejfe adornado con las efpeciófas circunf-
tandas de juicio/o ^eruaito ¡y eloquen-
te , w) admite duda ; empero si la hai en 
apropriarle el epiteBo de Critico , lo que 
nunca exercib : pues lo que fe reconoce, y 
publicamente fe manifiefla de fus dos re-
comendables libros enfoliOfdel año 1612» 
intitulado Bibliotheca Hifpanica, don-
de cada pagina es un Cathalogo de Elo*-
gios dios Autores Efpañoles $ y nopodia 
par menos; pues Jiendo de la Provincia 
Bethica, forzófo era que procediere afsif 
o emancipar/e de fer Andaluz: Pues aun-
que corre ,y publican algunos de los del 
Diario ¡fe halla un Quadcrno en fcHio, 
eferito d mano , que Je guarda en la Real 
Bibliotheca de fu Magefiad, que dicen 
Jer de D . Nicolás ^ í o n h , el que J t re* 
254^  V h r i f de los Literatos 
dace a critica todo j u ajfunto; debemos 
frevinir fi tiene / u firma 9 y fies de f u 
fuño todo el contexto : pues de lo contra-
rio fe puede padecer mucha equivocación^ 
y a^n auando demos vencidas todas las 
dificultades 9je podra reconocer f u Apü* 
fado e/indio , y erudición doquente; per? 
no fu genio de contradecir anadie , mu* 
eho menos a Jus B/panotes , mediante 
que no ¡o dio a Ja luz. pub¡Í£a , ni ^ la 
pren/a. T afsi es notabie? que á cada mor 
mentó noj eflen trayendo d colación > y 
partición d Don NicoJds Antonio^quepar 
rece el Viatkoy que traben en fu Jeno de 
di a yy dehaxo de la almohada de noche t 
qu.xndo facarian mas aprovechamiento 
de tener [obre la almohada el L i h , Molí" 
nade Oración y y junto d fu feno los de 
los Santos Padres, Del miunQ D . Nico" 
las Antonio dicp lo^guiente e a d Ar-
tic. JX.pag. 155. D , Nicolás Antonio 
confiejfaae u enju Bibliotheca ytom, z, 
fol. x i p . tiene confiante animo : Verfíi 
conftanti anixno , ^ eferivir un T ro -
yhxwm contra dichos Chronicones* Lo 
mijmo repite en el tom, 1 45 6,602. 
6*t 
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hahlafiia d-H Padre Higuera, y del Señor 
Tamayo, T en elfol, 585./<? lamenta, d i 
que uno del Confejo Real detuvo la ohr» 
del P, Fr. Juan de ta Puente , contra dU 
chos Chronhvnes a Don Nicolás, Ai A-hú~ 
ra un mero Gramático juntara en ia L i -
brería Real en unalphabeto todos los Au-
tores Ejpúñoles , trasiacianüoics de las 
Bibiiotbecas }HiJpanade Andrés Scoto, 
Dominicana, Francifcanayy otras, enaos 
mejes imprimiera jets tomos, como los 
de Den NicoHiS y por eJjA toitction,jue-
ra bueno hacerle arbitro de los referidos 
Chronicones ? Ta fe vé que ju tra un 
db/urdo. Pues lo mifmo *s dar a D , An~ 
ionio effa Vara de Juez,, por hautr f d o 
Colefior de Autores» Quien n-o íe la-
menorá de que Bücílro Autor pafie en 
íilencio el-dia en que eícrivio fcmejan-
tes defpropofitcs? 
Dé la miírna fuerte aprecia, y ha-
bla de otros Autores diíVirgoicios par 
fu juieio , y cíludk) enaiuclira Eípaíía, 
como fon PeUtctr, Alvarez de Tofedv, y 
Perreras ; de cuyocípiritu ccntradido-
W>, dkc pag, IOI.^UC ion;o$ hijcs, y 
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herederos; y á quienes nota algurráí 
vozes, por ate&adas, como Ofiractjmo^ 
que dice figniíicai-fe bien con la pa-
labra deflierro, pero eilá muy en ga-
nado ; porque efta voz íignifica algo 
n?as que deltierroTy ni efta, ni otra voz 
Cafteilana puede expreflar lo mifmor 
Otras vozes les nota , que debia callar 
nueftro Autor, por no manifeftar que 
ignora enteramente en todas cofaSyCo-
tno Ion ; Comilitones, Rotación $ Pbeno~ 
meno, Metempficofisy Aímo/phera f equi-
librar. Prefación, Afías , Natal , Apa-
rato y Epica & c , que univerfalmente fe 
ufan en Éfpana, y en todas las lenguas 
de la Europa. Si efta nota fuera del 
cafo, era mas tolerable, pero fe ha he-i 
cho toda efta coftade ignorancias, y, 
xlefoonciertos de iuicio,para decir que 
notamos mal al Roncal haver dicha 
tjiuante coraron , pues nofotros eferi-
vimos wejpio por wi/mo , y tambieit 
mifmo j no porque fabemos que fe de-í 
be decir afsi, fino porque lo encontrar 
mos eícrito en los Libros que extrac-v 
tamos. En probar el ufo de la so&mif* 
de Efpáña, Ári .Xít , 257 
mo con teftimonios de varios Autores^ 
y entré ellos del mas ignorante de 
nueftra lengua , que es Sobrino , de 
quien produce largos fragmentos de 
íu Diccionario ^ ocupa inutilifsiman 
mente diez paginaSi 
Nada de todo lo dicho fe debe cf-
tranar , por la idea , y por la fortuna 
de efte Libro. La idea ha fido mante-
ner los errores > y fábulas cenfuradas 
en el Diario , y afsi era precifo que fe 
yalieífen de los Autores que protegen 
ja mentira, y fe hiciellen muchas vio^ 
lencias á las dodrinas , y noticias de 
los Autores reípetables por fu autori-
dad, juicio, y eftudio. La fortuná há 
fido , haver de componer un Libro de 
los penfamientos del odio de muchos 
quexofosy que confiados en que fe 
Vengaban efeondidos debaxo del nom-
bre de efte candidifsimo Autor > han 
informado fin efcrupulo alguno qüan-
tas falfedades les han ocurrido , para 
malquiftar nueftra reputación; y aun 
ha havido quien fe ha pueíio muy de 
cfpacio á jugar en una pintura del gu-
Afc i l t f /TomUV. R fa-
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feao de la feda, can quien nos compa-
ra, y íe dice ler el R. P. T . En fce de 
cfto , creemos no ler neccílario, útil, 
m deccntCjhacer extrado de una obra, 
que Tolo puede fervir para deftruir el 
crédito de la literatura de Elpaña en-
tre los Eftrangeros, y acabar de /de í -
terrar la vergüenza, y honrado temor 
de eferivir deíatinos , como ya lo han 
notado perfonas de fuperior ciencia^y 
dignidad. 
A R T I C U L O XIII. 
p J A T R I B A . E P J S T O L A R U M FASCICVLVS 
quibus animi dtfacanAi gratia invicew olim 
coiíudebant Joannes de Miranda W Oquendo, 
Regio Hi/palenjt Fifat nunc recent prafefíusy 
Joannes Cid Suafex.de Rivera, Veterum praden-
t i* Salmantini Defieres,, Joannes Gonxutliut 
de Dios y apud ipfet Salmantinos amceniorum 
Afufarvm Frimarius Antiftes', a quo núñc denuo 
^colleffa publici Jurisfiuntfub aufpiciis lilmi D% 
D . Andrea Gon*.alex de BarcA in Supremo Ca-
fieüée Senat» Kegii Con/ilia.rii , & integerrimi 
Patricii. Salmanficce , ex Offidna Antonii 
fepbi Vill0gfird$t w 17 3 7. • 
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de Cartas,que j o diverfico í e t H r i v i c i t u en 
«tro tiempo D . Juan de Miracda y Oquen-
do , iu abraco niievairentcFiical ct la A u » 
ditncu de Sevil la , y D e n Juan CidSuaies 
de Rivera > a m b o s ' D c ¿ t o i e 6 tn Leyes en 
Salanrianca, y D . J u a n González de Dios» 
Cathedranco de letras btnoanasen la miima 
Univcificad, por ctien nuevairenterecogi-
das, faien i luz baxo la protección del UJmo 
Señor D . Anotes González de Barcia,Conle-
jero Real en el Supremo de CafttUa , y M i * 
niitto muy julii6cado. kn Saiao ama , en ia 
Imprenta de Antonio Jtftpb f iitegeteio. E n 
quarto, pagin.75). lucra ce los principios. 
MA L bailada la Latinidad en los Libros Facultativos de Efpaña, 
parece ha relnelto en cfte figlo reti-
raríe á las obras Epifíolares, donde, 
íegun lo que hada ahora Te ha vifto,ha 
logrado una favorable acogida , y de-
corofo tratamiento. Efta nueva Co-
lección de Cartas, puede íer nuevo tef-
timonio de tan acertada mudanzajpues 
en ella no echa memos, ni el aí leo, y 
decencia cortefpcrdicnte á lu honor, 
ni lallancza, y familiaridad con que 
R a guf 
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gufta fer tratada en femejantes ocafió^ 
ties, y aíTuntos. 
Las Cartas que reciprocamente fe 
efctiven en eíle Libro ios tres re-
íeridos Autotes, fon trece, y la mayor 
.parte-de Don Juan Cid, y D.'Juan de 
Miranda: fus principales aíTuntos , el 
eftudio , y aprecio debido á la Latini-
dad , y buenas letras, el bárbaro eíU-
lo> y errores craííos de algunos Jurif-
confultos , tal qual punto de Jurifpííi-
xicncia theorica , y la cenfura de obras 
particulares, que han corapuefto , y íe 
Jian comunicado eftos Autores. 
Entre cftas Cartas fe halla > y fo=-
brefale una Diífcrtacion deiDodor D» 
(Juán Cidi cuyo argumento es, que to-
Üas las ciencias fe acogieron aEfpaña, 
¡y que'haviendofe coníervado mucho 
tiempo en fila , los Eftrangeros faca* 
ion , y recogieron toda la erudición de 
¿que blafonan; y que al contrario , i \ 
tenemos algo de bárbaro , de grofle-
ic*, y confufo , lo hemos tomado por 
la mayor parte de aquellos que def-
©rccian los cfg:ito$ de los Efpañolesy 
át Bfptria. Art .XTlI . t $ f 
como (i trataffcn con los barbaros del 
Japón, o con los Trogloditas. 
Al fin fe lee una elegante > y CU-Í 
riofa Epiftola del mluno D. Juan Cid^ 
en que con ocafion de háver ido á to^» 
mar las aguas de Támame s , deferí ve 
fu íitio,calidades,y virtudes. La Fuen-
te mineral, de que trata, diíba dos mi— 
Has de la Villa de Tamámes , lugar z> 
diez leguas de Salamanca , íko entre 
Mediodía , y Oriente. Su manantial fe 
defeubre en una peña , de donde fale 
goteando el agua j pero con tanta cofi-i 
linuacion, que es fuficiente para abaf-
tecec homtk'es, ganados , y campos.» 
Antes que los ojos lleguen á defeu-* 
btir la Fuente , cuyo nacimiento es 
aiuy humilde , y oculto , los vapores, 
fulfurcos' avilan al olfato fu cer-* 
cania *, pero á la vifta, y al gufto no fe 
percibe mas que fu diafanidad , juntaL 
con una frialdaclnatufal: por donde fe 
hace patente el error de los que ha» 
fingjdo , que ellas aguas fon un poco 
agrias , por eftár llenas de Vitriolo : y, 
IBUgUo m& el d^ owos Medicaíltos, 
R 3 
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'que, ó niegan fer minerales , 6 imagi-
nan , que folo conftan de partes fulfu-
reas. Mas íi fe ha de dar crédito á los 
experimentos Chimicos , comproba* 
dos con la evidencia de los efedos,cf-
tas Aguas- contienen menor cantidad 
He Azufre, que de Nit ro , y de Hierro, 
de que abundan : en virtud de lo qual^ 
defatan la materia mucofa de las pri-
meras vias , apagan la fed , quitan las 
malas ganas de comer, aflojan el vien-
tre , mueven la orina , y fortifican el 
cftomago. Y afsi fon muy faiudables 
para los Nephriticos, y los que pade-
cen obíhucciones ; y al contrario per-
nrcioñfsimas á los PtbiGcos , á los H i -
drópicos , y á los demafiadamenre fe-
eos : de fuerte que es ridiculo el def-
atino de aquellos que , como'Q juga-
ran á nares, y nones , recetan el reme-
dio de las mencionadas aguas a todo 
genero de enfermos: alo que fin du^ 
aa ha dado m t i v o , el que íiendo no-
toria la eficacia de eftas aguas contra 
las obfracciones, los Médicos atribu-: 
yen todas las caufas de las enfermedat 
des 
ie EfpaHd. A v t . X I I T . ^6'^ 
des que no conocen á las obftruccio-
nes, que en íentir de Etmalero foh el 
fa^rado de la ignorancia de los Mé-
dicos. 
Eftasfon en fuma las circunftan-
cias que refiere el Dodor Cid de las 
aguas minerales de Tatnárñes, á cuya 
deferipcion correfponde Don Juan de 
Miranda con otra Carta, íbbre la mif-
ma materia. Finalmente, en los eferi-
tos de cftos tres dodos Amigos adver-
timos amigablemente repartida la pu-
reza , elegancia , y erudición Romana, 
que pocos faben diftinguir, y muchos 
menos pradicar, 
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H I S T O f i l A j r E X P L I C A C I O N D E L A I N F O H -
macion , que fe hÍK.f) áel Aparecimientb del San-
tiftimo Cbrt/in ^ aparecido en el termino de ta 
Villa de Griñón en eldia Fiemes 1 7 . de Juniot 
año de i <; 69. con el refumen de algunos mils-
gros y que ba obrado Dios por medio deefta Satt-
ta Imigen. L a ofrece al bieri común , y de fut 
devotot y fu Autor el Lic. D. Antonio Bernardo 
Campij Melgarejo, Cura proprh Út la Igleftct 
Par^ 
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Parroquial de N.Sefiora de la ¿J/umpcioiifde ¡4 
referida Filia de Griñón. Imprejfo en Madrid ^  
por. Antonio Sanx. , añade 17?y. en ofíavoi 
Tiene 284. pag. pn los principioí, 
PRopagar la (¿evocion , y culto de las Imágenes Sagradas, es conti-
nuar la piedad con que Dios quiere 
conducirnes al lugar adonde tiene fu 
Divina Mageftad preparados en las 
Santas Imágenes los remedios á nuef-
tros trabajos ; cpn que fe manifieíla 
evidente el mérito , y agradecimiento 
que debemos á efte Autor , comuni-
cándonos las noticias del aparecimien-
to de la Santa Imagen de Chrifto nuef-
| ro Bien , que fe venera en la Villa ele 
Griñón. En el Prologo de efte Libro, 
que fe publicó en 17. de Deciembre, 
reconoce nueftro Autor la grandeza 
del aflunto que emprende;pero no con 
tanta brevedad, que pierda la ocafion, 
que pocas veces íe logra, de nótar corí 
varia erudición los vicios de muchos 
Efcritorcs , que tomaron por aflunto 
alguna materia vilifsima , como la 
mofea, pulga &c.pero cscieríq que 
en 
¿i Efpaña.Art. XÍV. z é f 
¡en otra ocaíion en que tenga nueftro 
¡Autor fu juicio mas defembarazado 
de la alta ideade los Milagros j apro-^ 
bará el arte , y ingenio , que fe efti-
man en femejantes obras , y que fon 
el motivo que tuvieron fus Autores 
para efcrivirlas : y aun íi en lo eípiri-
tual la mas defpreciable criatura es 
fobrado excitativo para la contempla-
jeionde las maravillas de Dios , y de 
fus providencias, debemos creer que 
también pueden ferio para exercitar el 
ingenio , ¡nftruir con los primores del 
Arte , y dcleytar con los penfamien-
tos. De culpar eftos menudos empleos 
de los fabios, paila á reñir la prefump-
|cion de los que afpiran á la inteligen-
Jcia univerfal de las Artes^ y Ciencias, 
Jque quiere perfuadír poco útil, con los 
comunes argumentos del vulgo , que 
$ creyendo que una ciencia es lo que fe 
contiene en todos los Autores que han 
eferito de ella bien, 6 mal, pierde la 
feíta inftruccion que pudiera adquirir 
,£on menos fatiga , ó á lo menos con 
Iigual, pesias Ar tes ,y Ciencias no fon 
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fcn mis que fus C a ñ o n e s ^ preceptos; 
y cftos quitándoles la ojarafca de los 
Comíntarí^s, Iluftracioies,Interprera-
cio íes, Explicaciones, ScC.pueden redu-
ciffe io^c is volurn3n3>.P¿ro eftono es 
fácil áz pscfuidir á quien no h \ p rob i -
d i fallr de üi rincón ScK^laftico, don-
de el Idolo de una Seda , que tiene 
un corto numero de principios , le 
ocupa quarenta , 6 cinquenta anos de 
v i d i biítanteuiente deíbcuoada , í i no 
es de la fbbervia.La hu uildad de nuef-
tro Autor fe manifiefta frequentemen-
te en efte cfcrito. Si efcufa la condi-
ción de fus noticias, es con mucha mo-
dcftia , a diferencia de otros , que pri-
mero hiílorian los defectos agenos^^uc 
profieran la difeulpa de los proprios. 
Si acufa, es con tanta templanza , que 
nadie puede ofenderfe , como fe pue-
de obfervar en cftas palabras : Unos 
dír m (y con razan) le he adornado de co* 
fas que no fon nffas , como la Corneja di 
las Fábulas, que fe viflid de las plumas 
de las aves mas hermofas. Mas üregunt*, 
quien no compra dt la Plaza ? Pero con 
quan?? 
de EípxHa. Aft. X I V , í 6 y 
quarcto dolor rcfporíderán muchos, 
que fon innumerables los que no com-
pran , ni eñ la plaza, ni en las tiendas? 
Debemos también á ñueílro Autor en 
efte Prologo una nueva obfervacio1!, 
que ha de fer muy bien recibida de 
todos los Críticos en la Hiftoria Na-
tural ; y es, que las Abejas hacen lo 
amargo dulce. Las Abe]AS , dice, hsten 
Jus panales de las flores de IQS prados , " ¡ 3 * 
tnfiny ponen algo de fu cafa , pues hacer* 
¡o amargo dulce. En efto íc conoce que 
nueftro Autor no ha ido a comprar á 
la plaza , donde á todos nos venden, 
que las Abejas no hacen la miel , fino 
que la recogen. También n^os venden 
en la plaza, que eferivk con elegancia, 
y dirigir nueftros penfamventosconel 
Arte de bien decir, no es bufear la hin-
chazón , y foberviacn las palabras ; y 
fin embargo de efto, nueftro Autor,fm 
faber en que plaza lo ha comprado,di-, 
ce: To no me /tentó en la matricula delot 
que eferivsn con elegancia , ni en los dsl 
arte de bien decir , q%e antes huyendo la 
binebazon Ay fobervia en las palabras 
pro-
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procurado feguir una llaneza no barba* 
ra Pero debemos creer, que nuef-
tro Autor quifo decir , que procura no 
afedar aquel eftilo pompoío , con que 
cfcriven los que enteramente ignoran 
el arte de la eloquenciai fino publicar, 
y perfuadit el gran beneficio del apa-
recimieato de efta Santa Imagen , con 
el eftilo correfpondiente , lo que real-
mente ha confeguido. Finalmcnte,der-
pues de expreflar el defeo de propa-
gar ía devoción , que explica , aflegu-
rando que eftimará que aya alguno, 
que aumente , y enmiende efta obra, 
paila á la confideracion , y expoliciorj 
de los milagros de 1^ Naturaleza, del 
Arte, y de la Gracia, con muchas doc-
trinas de erudición fagrada, y profana, 
con que da fin al Prologo , advirtaen-
do que lo acertado de efta obra, ferá 
conforme a la buena , ó mala inten-
ciorj del Ledor: con. que pudiéndola 
hacer buena, faltará á-muchas obliga-
ciones el que la hiciere mala. 
El eftilo de nueftro Autor en efta 
Hilloria j es predicable, y toda ella un 
•de E/patía. ^AnrXIV, '269 
PatiegyricOjdivídido en quatro puntos,1 
ó capitules. En el primero Te trata del 
Aparecimiento milagroíb de efta San-
ia Imagen , y del reíumeh de la Infor-
mación, que fe hizo en el citado año 
de 156^ que fe redijcc á lo Cguíente: 
Pedro Gómez , natural, y vecino de 
Ja Villa de Gr iñón , hijo legitimo de 
Alonfo Gómez , y de Maria Garcia, 
(de edad de veinte y ocho años ) falió 
de fu cafa el dia Viernes 17. de Ju-
nio del año de 1569. con un par de 
Bueyes , pata ir á arar unas Viñas 
proprias fuyas, que tenia en el ter-
mino, y jurifdiccion de ella , donde 
dicen Baldeundierrez, las quales aro 
aquella mañana , hafta la hora ciel me-
^dio dia,poco mas, 6 menos.En el tiem-
Ipo que las eftuvo arando , y como dos 
horas antes de haverfele aparecido el 
SantiCsimo Chrifto,fe acordó de la Paf-
fionde fuMageftad,y eftuvo meditando 
en ella. Acabadas de arar las Viñas, 
fe vino con el par de Bueyes , que 
llevaba á los Eftragalcs, que es en efte 
¿icho terminó de Griñón , donde d i -
cen 
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cen la Calzada , que por otro nombre 
fe llama el Camino Toledano i unci-
dos los Bueyes como los traía , fe 1c 
fueron á beber á un charco, que cftá 
en el miQno Camino Toledanojy yen-
do á toda priía para repararlos, paíso 
por un trigo , que era de Diego Ló-
pez, vecino de efia Villa de Griñón, y 
tomando una efpvga de dicho trigo en 
i b mano , la dcfgranó j y profiriendo 
eílaspalaBras: Loada fea la Pafsion de 
mi Señor JeJuChriftoyy que buen grano 
de trigol^nio los ojo*s en una tierra que 
eftáalli de Franciico Gómez fu herma-
no , y al inftanté vio un Santifsimo 
Chrifto Crucificado, y fin Cruz , arri-
madas las cípaldas á una mata iLuy 
hermofa , y muy frondora de grama^ 
los pies de efte Divino Señor metidos 
en la tierra barbecho hafta la media 
pierna , y con el reftro al Mediodía, y 
con tanto rcfplandor en é l , que le dio 
en los ojos al referido Pedro Gómez; 
y le pareció á cftc dichofo Labrador, 
quando vio á íu Magcftad,efíaba apar-
tado como de cinco a Jéis fajjadas. Con 
gran 
di Efpafia. 'Art. XJV, 271 
|*ran regocijo le a d o r ó , y recibió tafr 
tragañcia , que dixo le havia contbr-5 
tado : aflegurando que reparó concui* 
dado, que dicho olor no era de Ja gra-? 
ma,' ñi de ninguna otra yerva , y que 
Ja grama en que eftaba recoftada eíta 
Santifsima Imagen aventajaba á las de-
más en f r€ícura ,y frordofidad. O b -
fervó también , que no havia en aquel 
íitio pifada de perfona alguna, ni de 
cavalieria , que pudiera haver defeu* 
bierto eftc Sarto Simulacro. Sin acor-» 
darfe de la laber , llevó á caía efte 
theíoro , haviendole adorado antes 
poftrado de rodiiias,y diciendok:ik/4-
dre de Dios , quien pudiera hacer ¿qui 
una cafa para tener ejie Sarto Chri/ioi 
yJienaQ yo tan pesador y topa* me toja tarf 
linda ! Dixo cfto con lagrimas , y con 
la mifma lemura de corazón, quardo 
declaró efie aparecimiento,de loque 
dió fe el Eícrivano ante quien paísó la 
Información , que fue Juan de Vi l io-
rex, Efcrivano de la Villa. Ultimamen-
te, tomó el referido Pedro Gómez en 
fus manos clie Santilsimo ChriíloCque 
<r- - ícra 
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fcrá dcl tamaño de cinco dedos dé i U 
t a j y como un dedo de grueflb fií 
Cuerpo , pero na íe fabe de que ma-
teria fea) para llevarle á fü cafa, y le 
pufo en un paño de lienzo, que tenia 
pafa jjuardar el pan : afsi embuelto en 
«I paño, le cogió en la maino, y la ma-
n a , y el Ghritto en la alforja, porqud 
n ó fe le vieran. 
Luego que llegó á fu cafa, le mof-
t r ó á Barbara Sánchez fu muger la 
Santa Imagen 5 y defpues de ha ve da 
adorada , y derramada lagrimas de 
gozo, la cmbolvió en una toca de fe-
da, y de efta fuerte la pufo en unai 
arca , la mas limpia. El Sábado ira-
mediato á el dia diez y ocho de Junio 
de dicho año 1569. á la hora del me^ 
dio dia , hizo Pedro Gómez abrir ú 
arca , para que el , y fu muger ado-
raííen la Santa Imagen , y fue tanta & 
fragancia que arrojaba, que prorrumpí 
pió en eftas palabras : No Joy digno de 
tener cofa como efta en mí caja 5 y afsi1 
fue ala Iglefia Parroquial de la Villa, 
y tcfiricoao todo eltcáfo alCurapro-
prio, 
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f t í o , fue con Pedro Gómez á fu Cafay 
donde viójy adoró á efte Divino Simtm 
lacro, y defde allí partió á dar aviío a 
D-Alonfo Mendoza y Toledo,Señor q 
entonces era de dicha Villa, y de la dé 
l Cubas 5 y informado efte Cavallero deí 
I todo lo fucedido^ fe fue con el Cura,^ 
un Religiofo del Carmen ,, y muchos 
vecinos, á cafa de Pedro Gomez> don^ 
dedefpiiesde haver adorada el Sanra 
Chrifto con mucha devoción ^ lo lle^ 
vó el Cura á la Iglefia Parroquial, em-, 
buelto en la toca, y dicha la Antifo-
! na de la Cruz con una OracW , colo^ 
Icó la Santa Imagen en el Sagrario.Hi-
|zo también el Cura en el fitio donde 
fe apareció efte Santifsimo Chiiftojun 
[coto oara que firvieflc de feñal. 
De Barbara Sánchez fe refiere^que 
iba, y venia al arca con mucha fre-
quencia,parecicndoIe que no era dig-
na de tener tan gran reliquia , y que 
diícurria te le havla de ir : y aunque 
eftaba refuelta á no manifeftar efte 
theforo , defeubrió el fecreto a una 
Cuñada fuya , y á dos mugeres^ tias, de 
' 4^01737. rcw . iF. s 
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Pedro Gómez. Sintió en cftremo que 
1c facalTen ac cafa efta celeílial alhaja, 
pero la aeaUaron , dan4ole la toca co-
mo reliquia, con cuyo contacto al dia 
figúrente íe curó un dolor de muelas. 
Confta también parios Inftruroen-
tps juridicos^que hai en el Archivo de 
Id Iglefía Parroquial de la Villa de Gri-
ñón, que Pedro Lázaro, natural, y ve-
cino de la Villa de Humanes ( la que 
difta de la de Gdñon poco mas de me-
dia legua) noticiofo del Apatecimíen* 
to del SantifsimoChrifto/ue con otros 
vecinos del Lugar á verle, y adorarle, 
y declaró debaxo de juramento , que 
el Viernes en que (e apareció efta San-
ta Imagen, una hora deípues de Talido 
el Sol , fe halló en el campo, cejrca del 
camino de Gr iñón , en compañía de 
írancifea Ruiz,hija de ChriftovalRuiz, 
ia qual yendo en fu carro , vió una 
Cruz en el Cielo,y le dixo á Pedro Lá-
zaro: Mira , Pedro Lázaro , que Cruz 
eifia en el Cielo 5 y al momento alzó ef-
te los ojos , y vió la Cruz azia el Me-
diodía , y a fu parecer del tamaño de 
ttü4 
de E/flaHa. Art, X I V . ±7? 
una pica, y de ancha en los brazos lo 
niiímo, fu grueífo de ella como de 
un coto,y la cabeza que hacia la Cruz, 
como de media vara, y lu color par-« 
do 5 dexandofe ver fobre el lugar del 
aparecimiento del Santifsimo Chrifto, 
y puefta en medio de dos nubes, fiem-
pre en un miímo f i t io , donde la vio 
judias veces por efpácio de una ho-
ra , y con un gran regocijo fe movió 
á adorarla, y levantando las manos 
al Cielo, dixo : Loada jea la hora en 
que Dios nació. La mifma declaración 
hizo Francifca Ruiz. 
Al tiempo de efla aparición , era 
[Cura proprio de la Iglefia Parroquial 
le N . Señora de laAflumpcion deU 
fiVilla de Griñón , el Bachiller Francif-
co González, que hizo depoíicion de 
lo que queda referido. Del Religiofo 
Carmelita,que fe llamaba Fr. Pablo de 
los Reyes, fe refiere que declaró con-
forme; y afsimifmoi que notó con par-
ticularidad , que la grama donde cftu-
vo el Santo Chrifto,eft aba entera,muyt 
freíca, ycon verdor e lpccial , í i e rd i 
S a als^ 
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ülsi, que la tlefraeftaba arada de ttrcá 
buekas, y el tiempo era demafiada-
mente calorofo 5 y que haviendola ar-
rancado quando fueron en Procefsion 
-el Domingo immediato , que fe conta-
ron 19. de Junio de 15^9. para poner 
en fu lugar una Cruz , que ahora es 
Hermita, diftante de la Villa joo.paf-
ios* la recogieron muchas perfonas, y 
la llevaron por reliquia. Otras muchas 
declaraciones hai de períonas fidedig-
nas, que ávifta dé los milagros que 
experimentaron en fus gravirsimas do-t 
lencias , adorando el Santo Chriftó» 
^pücaudofe la grama , la tierra , o el 
paño en que fue embuelto , teftifica-
ron en dicha Información,á que fe dio 
principio en 21. de Junio de 1 ¿óg .y fe 
concluyó en 4.de Julio delmifmo año^ 
que fue milagrofo el Apatecimiento 
de eftc Santifsimo Chrifto : y todas, 
afsipor los muchos beneficios que ha 
dtfpenfado Dios por medio de cfta 
6anta Imagen , como por la reveren-
cia , devoción , ternura , y otras cir^ 
cunftancias de la Información ( que
\ de E/pafia. Ari\ X I F , i j y 
guarda en el Archivo de la Villa > fe 
hizo por mandado del Señor D.AIon,4 
fo de Mendoza y Toledo, en tiempo 
de D. Pheüpe Segundo,, y fue recono^ 
cida , y aprobada por los Vifitadores 
JEcleíiafticos de efte Partido de Ma-
drid ) afleguran al Lcdor de efte L i -
bro un cftimuto grande á la devoción, 
un confuelo interior al confiderac 
quanto favorece Dios á las buenas 
coftumbres, y por quantos, camines 
nos eonyida el Cielo con miíericorr 
dias ; y en fin dexa fu lección una idéva 
d^e refpeto , y veneración, que edifir 
ca mucho , y fortalece la fé de nuef-
tros corazones desfallecida , y aiui 
muerta, con el habito de los vicios. 
En el Capitulo fegundo fe trata de 
efte milagrofo aparecimiento, difeut* 
liendole nueftro Autor como una ac-
ción ,en que parece que buelveá nav 
cer Chrifto en fu Imagen > y paila, á 
las pruebas con buen arte, merhodo,y 
cftilo , cotejando las circunftancias deí 
Aparecimiento, con las del Nacimien^ 
tq temporal de Chrifto N . S,eík)r. 
S3 & k 
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cftá tan diftraido fu cfpiritu con el 
fervor ,de la devoción panegynfta,quc 
fe olvide de reñir los vicios: de lo que 
nos parece útil producir algún frag-
mento , porque fe conozca el genio, y 
eftilo de nueftro Autor , que tiene al-
guna gracia , é invención particular. 
Dice, pues, en la pag 77. „ El Sermón 
„ tercero, que predicó Efaias (3) fue 
„ contra las galas de las mugeres ; y 
„ como era Corteíano, parece anda-
„ ba mirando los Cofres de las Damas 
„ de Jerufalén. No dexó buxeria que 
no dixcíTe en el Pulpito , amenazan-
„ dolas con la pena, que havia de ref-
„ ponder á cada una^Confideradas con 
j , atención , echó de ver, que el Muo-
do ficmpre fue uno , porque fm du-
„ da fon las mifmas ( fino fon peores, 
„ las que hoi fe ufan en Efpaña , y en 
„ fu Corte. ) Parece eftuvo mirando 
9y con los ojos del alma los ttages que 
„ hoi fe ufan. La Efcritura llama moni 
», da la muchedumbre , y abundancia 
„ de las galas de las mugeres, porque 
fcj^BQ una mugec ataviada fe vé un 
„ mun-í 
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„ m u n d o . Mirad l o s z a p a t o s , veréis a-
„ F r a n c i a : el oro, veréis a Milán: la i t * 
d a , veréis á Florencia: el A g i m s , y 
R ? l i q u i i s , veréis á R o p f t a > : l a s p e r - -
^ l a s , v e r é i s á tas Indias O G c i d s M a k s : 
„ los lienzos, veréis á Flandesyy a Irw • 
„ g l a t e r r a ; d e f u e r t e q u e es vm Mapa 
„ del Mundo, donde fe ven refumida-s 
„ l a s m a y o r e s parres d e é L E n la pag-
„ 80. dice: P e r o a c f t a s l a s d i g o , no 
„ t o d o lo q u e q i s i t i e ^ a , í i l o p é r m í r i e -
i , ra la c o r t e d a d d e e f t a obra, y a f s i me 
„ p u e d e n a g r a d e c e r la buena volmv 
t a d q u e l a s tengo ; y las prevengo, 
q u e a u n q u e f e qfuedan en el t i n t e r o 
los p e y n a d o s á lo Papillote , t i m b a l , 
9 » y tontillo, que bien puedert fenec 
>, por cierto,no T e quedará en et tinte-
„ ro quando den cuenta á Dios de fe-
j , mejantes profanidades, pues én ellas 
i , folo fe halla la habitación, y refugio 
j , de los demonios &c. En la pag. 9^. 
hablando del amor proprio dice: 
v No hai ya Abrahanes, que con rlef-
„ go de la vida íiean los alcances 2 
v los Tyrano í , y libren del cautivarw 
s4 
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i , á los Judos. Ya no hai Davidcs,que 
pcríígan los Lobos, y los Leones,y 
rediman las Ovejas ¿e fus bocas , y 
„ que falgan á batalla contra el G i -
gante por el bien de fus Republi-
„ cas. Ya no hai Finees, que cofan a 
„ puñaladas los Fornicarios ; ni Elea-
„ zaros , que den fu vida por no dái; 
mal exemplo á la Juventud. N i tam-
9 > poco hai Joñas, que por la Talud dq 
„ los navegantes diga Projicite me in 
„ ware. N i Samaritanas, que por ÍU 
Ciudad dcxen el agua de fus guf-
tos. Lo que hai ahora en el Murídq, 
fon amigos de ]ob , que viéndole eu 
„ el muladar hecho un veneno, en vez 
„ de confolarle , le defconíuelen: dp 
„ fuerte que fe Ies pueda decir : Mo-
9y hfti con/olatores eJlU vos. Unos Ler 
vitas defapiadados, y unosSacerdo-
„ tes crueles, que mirando aj herido, 
fe paflan de largo rezando en fus 
s> Breviarios. Unos Amalecitas, que l i 
os ven morir , os ayudarán como a 
Saül, y fi te v¿n ahorcar , te tirarán 
w de Jos pies. UaosheroianQ? A que re 
" ,,vea-
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vendan á ios eftraños , como los do 
Jofeph. Unos Babilonios fjeríos, qup 
„ te echen á Ies Leones, como á Da-
7, niel , y quando te vean tiílle , te 
j , mandarán cantar. Unos Ciudadanos, 
„ que te conviden ; i pecar , como lo$ 
,9 de Sodoma, y los de Tiro;pero quien 
„ te dé la mano, aunque eílés en una 
„ pifeina, effo no hallarás. 
Continua cfte afíunto (cap.3») pro-
bando que la Cruz, que apareció en el 
Cielo el miímo dia del Aparecimiento 
del Santifsimo Chrifto, defeubrio mas 
lo milagrofode efta Santa Imagen, co.-
mo la Cruz de Chrifto fue donde def-
eubrio NueftroRedemptor fu mayor 
Mageílad , y liberalidades. No fon las: 
pruebas tan literales , que efeufen á 
uueftro Autor de valeríe de algunas 
dodrinas , y noticias expueftas á la 
controveríia de los Criticos,y de otras, 
que con repugnancia ferán recibidas, 
como es afirmar, que Erafmo d\yio con 
ignorancia, que no havia Autor Grie^ 
go , ni Latino , que hicicífe memoria 
fcifelypfc 4e §pl que huyo en la 
Mdíér-
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M-icrtede Cbciílo N.S^rí^i';pa3s aan-
qae AueftcoAutor alcgi lame noria de 
San Aguftin, Tertuliano , Euphio , y 
otros, quilquvcca erudito le refp v i -
dsrá, que Bra/mo hablo d í l tiendo e i 
que Tacedlo el Edypfe > no de los 
tiernos poftsriores en que flo redero i 
los Autores,quc el Señor Cura de Gr i -
ñón prdduce. 
En el Cap, 4. y ultimo fe trata de 
las Milagros que Dios N . Señor lia 
óbrado por medio de la Santa Imagen? 
srla qual, rcfiriendc* la diverfidad de 
milagros que ha hecho, dice que fe le 
puede aplicar qualquier nombre de las 
demis Imágenes, como ei Chrifto del 
Perdón, de la Salud ,del Defamnaro, 
& c . y afsi los va hiftoriando con ei 
fenfamiento de cfVa aplkacion : omi-
fiendo mnanierables , de que aífegura 
<j«e podra formar un volumen muy 
grande; pero los que refiere,todos fon 
Scados de la Informacion,qQe fe guar-
db en €t Archivo de la Villa ; otros, 
declarados por perforas fidedignas, y 
-arlgtmos dt propria £&> cjae ha v^fto ^ « 
el 
de Efrifta. A r t . X i r . 2%^ ; 
el cfpacio de 28. años, que refidc €n el [ 
Curato de dicha Villa de Grinoru Aí 
fin de cftc Libro nos da noticia de fu 
?atria, que es en la Andalucia, la VUU 
le Alora, del Obifpacto de Malaga: 
leticia que debemos tener muy pre-
fente, como de un tan zeloíb Hiík>ria-
lor de las Imágenes Sagradas. 
A R T I C U L O XV. 
IMPUGNACION CATHOLTCAyY FUNDADA, 
Jt U effsndahfa moda áil Ghithifoe* , introdu-
cids en ¡é Pundammf*. Nmúan Bfpañei*. Sm 
Autor el Ahtd de CenUercs imjtrejfo en Mtdrid 
per Alpbonfo 4e Mtra^ año de í J H ' «» ^Ttettfi 
f 9. peg-fin ioi pjr'wcipioí. 
«E publicó eftc L i b t o , á Papel ea 
) 10. de Deciembrc, con el nombre 
leí Abai de Cenicero | poco DOS han in-
formado , que la perfona que lo ha dar 
lo á luz impreíTo , es un Eclcfiaftico 
lomiciliado en efta Corte; quien cor»-
lovido del zelo de reftituir el honor 
le las coftambres de Efpaña á fu arv 
cigua cüimacion, no folamcme fe ha 
he. 
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hecho blanco del dcfprccio de los de-
fenfores de las libertades del Chichif~ 
veo , fino que virtuofamente ha tolera-
do hacer fu crédito refponlabie de los 
defedos de efte Efcrito 5 cuyos mate-
riales , ó la mayor parte de ellos , ios 
fubminiftró un Monge de efta Corte,y 
fe dan bien á conocer por el eftilo pre-
dicable, que infenfiblementc paila á 
todo genero de Efcritos , por el conti-
nuo manejo dé é l , y por no tranfeen-
der el eftudioálas fuentes dp la cru* 
dicion , contento con los lugares co-
munes de las Poliantheas , de las B i -
bliothecas Predicables , y de otros fe-
mejantes depoíitos. Y aunque el ufo 
de eftas economías ha pafíado con íus 
achaques a los Seculares , teniéndo 
prefentes el ingenio , y eftudio de di-
cho Ecleíiaftkro en otras producciones 
literarias,podemos creer , que huvie-
ra difeurrido corií mas exaditud en ef-
ta ívipugnacíon , fi la circunftancia de 
havet procedido efte Efcrito de la ca-
fual contienda acerca del Chichi/vio, 
entre quatro > o einqp pexfona&de dií^ 
tm^ 
deE/paí íd . 'Art .Xr. 485 
t ír tdón, y el aníia de no retardarles ¿1 
convencimiento de fu errada inteli-
gencia , no le huvieran privado de lo» 
preciofos auxilios del tiempo. 
Es muy natural difeurrir , que al* 
gunos Literatos cfperen nueftro dida^-
nKn, porque es razón creernos interef-
íiidos en el beneficio común de las bue-
nas coftumbres,y en la períceucion de 
las malas j pero nueftro retrahimiento 
literario nos ha impedido el adquirir 
noticias del Chichijveo, con la puntua-
lidad que fe requiere, para juzgar de 
fu malicia, ó indiferencia. Sin embar-
go de efto, no podemos dexar de afir-
mar, que fi en lirpaña fe obíerva e l 
Chichi/veo con las miímas circunftan-
ciasque en Italia , y en-Alemania,nin-
gun hombre íenfarolo tendrá por in-
diferente, fino por una comunicación 
ilícita , y que lolamentc la eícuíará de 
culpa el que fe halla empeñado en 
ella, ó es tan infeníato , que fu mifma 
infenfibilídad le libra del peligro de 
ella : pues una provocación tan exe-
cutiya en ia.primera paf lón del hom, 
bre, 
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h r c , como es el reciproco amor dé tós 
dos fexos(quc tiene infalible aumen* 
jto en el trato familiar) es tan débil pa-
ra fu temperamento , que no altera fu 
imaginación; fixando fu movimiento 
con la delicadiísima idea del rcfpcto 
político á una perfona , que íi con 
íu dignidad manda que fe le guarde, 
con las improprias finezas de fu fexo,y 
ágenos favores de fu eftado,tácitamen-
te perfuade á la tranfgrefsion de efta 
ley. Tan antiguo es eftc defengaño, ó 
el conocimiento de efta inícníibilidad 
en eíriefgo de favorecido , que Ovi-
dio no quifo calificar por rubor el abf-
tenerfe de lograr ei mayor deleyte , el 
que ya consiguió las complacencias 
del labio ; y afsi a efta fufpenfion del 
deieo , le dáe l nombre de rufticidady 
que mejor interpretará el Difcreto en 
Jas mifmas palabras del Autor: 
Qfcui* qw fwnpfi* ifi11010 ^ cater*ftttnpfit^ 
Hjte qiioqufy (¡ux data Juntyferdtrt dignas erat, 
G>uaatum defuerat pleno po/í e/cula rsfe! 
Hetmibi rtt/ihitas; non pudor tile futt. 
No faltan de eítos infenfibles en ei 
V Munr 
deEfpaña . 'Art .XV. 2*7 
Mundo , que deben á la frialdad de fu 
coirplexicn la pofieísion de la cáfti-
dad , y otras virtudes :v>i en la Hil io-
ria íe deíean les exeirplos ,piies en la 
ác Benrico Stptimo refiere Vifádtmi*» 
que cíle Monarca pretendió , que el 
Papa Ja//o canonizafi'eá htnricv btx* 
to-y pero aunque no íe negaron fus vir-
tudes , fe reputaron cerro de un hom-
bre firr.ple,y menos capázjy aísi,atcn-
diendo á no hacer delpreciable el ho-
nor de la Canonización , difíinguieren 
Jo^  Cardenales, á quienes le cometió 
el examen de la vida de efie Rey» Ja 
diferencia que hai entre JVOCÍKUS 9y 
Santos, Con todo ello , leria hacemos 
rifibles el querer períuadir , que en 
Efpaña , y eípccialmcrtc en Madrid, 
fe hallaran n uchos inipcnetrabies de 
ias laetas del airor piotano : antes 
bien nos intorn an períonas f dedig-
ñas , que ha llegado la feníualidad ai 
dcíen frenaniiento mayor que puede 
veríe en cfta Cene yy admiradas del 
imponderable deiorden , reconoce^ 
cüe vicio por la caula de lasiníeiicida-
des 
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-ídcs quefe cftan experimentando. IcX 
qoe quiera reducir íti juicio á la ob-
fervacion , igualmente logrará alíunt© 
para la rifa , como para la laftimaj 
pues es de reir , que en qualquiera 
converfacion familiar,apenas hai quien 
no tenga que contar alguna traveflu-
-ra ; y no obftante efto, no i t vo en los 
padres de familia providencia que ef-
torve el que todos tengan empreflas 
que referir , porque nadie rebela en fa 
per íbna, ó en fu familia los fuccílbs# 
l i n o los ve venir con las mifma^ cir-
cunftaricias y y figuras que vio , ü oyó 
en otros 5 fin advertir, que pueden va-
riar los engaños , como íe obíervan 
diferentes los roíkros, y los caprichos^ 
Efta común necedad parece que inclU 
na á reír , eonfiderando quan inaume-
rables fon los que creen fu ingenio fu* 
períor á la malicia de eftas emprcíTaSí 
que qualquiera incapaz las govierna^ 
íin cortarle mas cuidado , que es pare-* 
cer lo mifmo que de el fe ha creído* 
Hai también que laftimar , que el que 
padece el da fío de fu defecedito , ib 
pon? 
áe Efpaíía. Art. X F . 2*$ 
ponga tan de parte de fu amor pro^ 
prio, que niegue , 6 impol'sibilite fu 
fe para el remedio , creyendo que eji( 
deshonor no cabe en fu mér i to , n i ' 
en fu fortuna,y que efcriviendoavH 
ía el efcandalo , el que fe efcandaliza¡ 
de muy pocos cxcmplares, que obfcr-< 
vó fu comunicación civil. Ojalá el cn^ 
gaño eftuviera en las plumasl 
Siendo, pues, tan dificultofo el enn 
contrar hombres que no reciban díM 
ño de la frequente comunicación cod 
las mugeres, bol vemos á repetir , quq 
ningún hombre de juicio íe atrever* 
á defender el Chichi/veo , fino el quq 
de algún modo fe interefle en efcufai} 
la libertad de las perfonas infelizmen-i 
tediftraidas con efte trato : y aunque; 
alguno objetará, que el prefente ef-n 
critopodia dirigirnos para demondra^ 
la malicia de efta eípecie decomuui-» 
cacion, no cftá tan bien ordenado,que. 
pueda aíTegnramos > y fuera dei cfto^ 
ferá mas íeguro, que nueftros THco<n 
logos, y Oradores tomen por íu cuen-* 
ta efte empeño, á cuyo fin adminiíUas 
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romos los inftnvnentos, que la breve-
dad del tiempo nos ha permitido reco-
ger , y expondremos mas adelante. 
Además del titulo de Impugnación, 
C^v.eon que fe ha p ublicado efta Obra^ 
ib le da también en varias partes el de 
Declar/iacipn^cñ el qual no faltará quien 
note la impropriedad;porque la Decía-
^macion foiamente le entiende por ora-
ción en las caufaS fingidas , como las 
que fe proponén.á los que fe exerci-
tan para orar en las caufas verdaderas; 
p©ro debemos creer , que el Autor de 
efl^ Obra la uso metaphoricameíite, 
pues todas las vozes de qualquier idioa 
ma eftán íüjétas a fervit con proprie-
dad , y decencia á la metaphora. 
En la Introducción , que íirve de 
Prologo, declara el Autor fu enojo 
contra el Chichifveo, inducido de la 
reljgioíidad con que ñompre fe refpe-
taron en Efpaña los puntos del honor, 
Viftieraio a las mugeres con el manto, 
en lo que difkf¿n de las demás Na-
cionesj aunque ya fé ufa tan corto,que 
cari es lo mifmo que i r en cuerpo. Se 
re-
de E/patia. Art. X V . S^t 
reprehenda el adoxno femenil en lo$t 
hombres , efpeeialmente el uíb de las 
pelucas en algunos mozos, que conoce; 
el Auror , tan obedientes á íus Chiu 
chifveas,que por complacerles íc quw 
taren el cabello , que era íu adornQ 
mas ventajólo. Éfta efpecie de hom-¿ 
bres mugeriles diftinguen lu palsion^ 
unos , íblicitar.do todo eftado de mU4 
geres en todos lugares , con la prc* 
luncion de diícrctos , y maeftros de 
enamorar , pero fui acierto en íus CÍIH 
preíTas. Otros , prefiriendo la nobleza 
á la hermofura^guttan mas adonde masi 
ofenden. Otros , galanteando íolo las. 
mugeres cafadas con prcíuntuoía obC* 
tinacioB, hacen vanidad de la^calual 
cortesía , ó chanza de las Damas dej 
mayor mérito. Otros, afedando el fe í^ 
creto de fu amor. Otros , fifealizando. 
el honor de todas las Damas , y ha--
ciendo publicas las correfpordenciaSi 
ilicitas de algunas , fin rendiríc al re* 
conocimiento de los delprccios coq 
quplos tratan. Otros folicitaxdo al cfo 
pejo,par'a. que les confiera la graciada 
T a í>c* 
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:l?etirtictrcs: cuyo fcmeml defvclo fe 
caftiga , aplicándoles un fuceíTo hifto-
r i co , y dos fcntencias de Diogenes, y 
-de Ovidio, Otros, engañando, á qnal«. 
<juiera muger con palabra de cafa--
íiniento , que tarde, ó nunca cumplen, 
Efta variedad de fenfuales capri-
chos > fe prefupone en la malicia co-
mún de todas las Naciones, y afsi eftá 
cxpuefta á que la noten como fuera de 
la materia de que fe trata j porque 
la coftumbre de enamorar, ó folicitar, 
no tiene las mifmas exteriores cere-
monias , ó leyes que el Cliichifveo, 
que es, y debe fer el único aíílmto de 
cfta Impugnación: por lo que no ef-
trañarémos , que alguno cenfure á 
nucftto Autor cfta diítraccion , confi-
derandole como confundido con en-
trambas id^as , y nada fixo en definir-
las ; lo que debía prccaverfe, para qus 
los argumentos perfuadieran , y efta 
nueva farfa de amor no pudiera.efcon-
der fu malicia, dittinguiendo fu tragi-, 
co coturno, del cómico zueco de los 
galanteos , 7 otras mas baxas efpecícs 
« . de 
'de EfpaHa. AH.XV. a^" 
de incontinencia: aunque el galanteO' 
en Italia es uno miímo en la fígniíicaci(* 
que e! Chichifveo ,Gon la diferencia, 
delcharader que ba mudado 5 pues el 
Abad Antonio Marta Salvini , publico 
Ledor de Florencia, y Académico de 
la Cmfca , en las Notas fubferiptas á la. 
Perfséla Poe/ta Italiana del MurttoW) 
en el tom, 2. Ub, cap. 6-. pag. 5,3. d i -
ce, que á la. voz galantea** h& íucccdidot 
ía ehicbifvear y aunque efta. no debe 
ufarfe en una noble , y culta c-ferkurai, 
porque es mas burlcfca qus feriaj pe-
ro nvejox informarán fus miLiiu? , pa-s 
labras : Gaiantarie, D-alla-Spa.gtmoi&^ 
Galantear , nol Fiorentini ahbiamo AH--
so in oggi ritenuta que fia voe*. Can/üOr'. 
cabolo nuovoji dice qui convenientimen* 
te Cicifvearc ^quafi Í¿I//Í? Sbearciíi, dar* 
lio Strabearciíij e Qicifoei yigalanti f o, 
quei che fanno ilgalante, a /* fiwJfatfa 
di Dame. Ma e vosabolo de mn J i metts* 
re in neblle ed ornata fcrittuva,..,Qic\£-*1. 
vcare voce,di poco introdottay poco leg-*-
giadra, e-piu burle fea > che feria, Pera 
gunque no irla defeaminado el quQ 
1 3 . E1^ 
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jpufiera el fobredicho reparo , pode-
r íos fuíkientemente conjeturar , que 
iá intención de adelantar eftas noti-
cias , feria tal vez argüir de la relaxa-
t i ó n d e tales perfonas la malicia de 
loS émpleados en el Chichifveo:lo que 
Cs an argumento , que no tiene ref-
piieila, pues fon muchos los que man* 
tierttn efta comunicación, fegun nos in -
jforman, que no quiíieron evitar el co-
Incrdo con mugeres deshoneftas Í y 
fconfiguientemente fe debe inferir pru-
ídentcmentc , que ni el Gbichifveo es 
trapaz , con titulo alguno , de reportar 
jfcl^órgullo ds efta coítuinbre, ni el que 
jCdnoció á eftas perfonas en uno , y 
totroempleo, podrá formar buen juicio 
4e rcmejantc comunicación. 
Pero una D imajdirá aIguno,noble, 
prudente , y virtuofa, nunca permite 
W fu trato la menor ocafion á una ex-
ípreirsion atrevida : lo que es ciertifsi-
Inió j mas no pocos ferán los que co-
trt£ntpn con alguna defeonfianza efta 
Jjropoficion. Muy obvio es el reparo 
de que qualquicr refpeto era inviola-
ble, 
de E/paña. Art, X T . j i $ f 
ble,íi fe ignorara que una intrépida o& 
fadia dcfcompone aun la imaginaiiiori 
menos fcyera 5 pero perfuadidos los 
hombres de que el rendimiento, y la 
humildad fon los caminos por dónete 
llegan disfrazadas las oíladras & la mas 
rígida Audiencia de la hermofura 5 y 
lasfendas también por donde fe ret i -
ran fin caftigo, ni efteepito alguno,no 
fe creerá haver toda la (eguridad ne-
ceíTaria en las prendas referidas, para 
defender el Paladión de una Pafsion 
Criega. Alguna te podrá hacer la? ob-
fervaciondel Autor del Huevo Spi$a~ 
tor Francés , que diícurre afsi de una 
Damar , t Ha! bien eftá , Señor , replí-
>>có ^ l r buelvooslo á decir : N a es 
„cre ibje la gran fympathia que un 
» Amante tierno , humilde> y reve^ni-
te tiene coa una muge* cuetda > y 
„ virtuofa. Acafo la pafsion de, e^e 
V> Amante. 65 por si tan dulce , tan fi(*-
j , ble , y geneiK>fa-, que fe parezca a 
una virtivi i A la verdad tiene vifos 
de ella, y bien conocéis que una vir-
I , tud facümeiue domeftica á otra. Veri 
T 4 
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fc, ro rcfpondi yo 5 por mas que digáis 
^ el amor fe declara; la mugcr virtuo-
'P, fa lo reconoce, y le impone fílencio. 
Afsi es, dixo e l : ella le manda callar, 
i , no porque le aborrece naturalmen-
t e , como porque ella fe hace un 
principio , o fe forma una razón de 
aborrecerle, y temerle. Por efto, 
pues, le refifte como debe , pero al 
ipy refiftir, infenfiblemente empeña fu 
gufto en hacer aventura fu refiften-
cia j fe complace en los fentimientos 
virtuofos que opone ; difponiendole 
cftos una efpecie de Novela noble, 
que la fixa en el empeño , de que 
i , quiere fer la Heroína. Sin embargo 
i , de efto , el Amante pide perdón de 
lo que ha hablado.defpues de haver-
¡r, le pedido, buelve al aífunto de fu 
fc, converfacion; luego ella efeufa fu 
5, amor como inocente > defpues le laf-
tima comoinfellzj le efeucha como 
lifongero 5 le admira como genero-
5, fo j le exhorta á la virtud 5 y en la 
5, mifma exhortación empeña la fu ya. 
No paífa de aqui > pero en eíle ctta-
do 
de B/paHa. "Jrt.XF. 297 
y, do le queda aun el placer de fentír 
noblemente la perdida; fe pone á ge-
•„ mircon elevacionjla dignidad delus 
prendimientos llega a confolarlá en 
>, la caída 5 es verdad que ella es cul-
„ pable , pero á lo menos lo es con dc-
^cencía , obfervando el ceremonial 
„ de las lagrimas que derrama, fu fia-
queza fe aumenta también con las 
>, honorarias acufaciones que ella mif-
b ma fe hace.Tcdo lo que llegó á íen-. 
tir de fu virtud , paíTa á hace ríe i n -
9, teres de fu pafsion; y en fin , na hai 
i , defcamino de que ella no fea capaz, 
5, con un corazón del mifmo temple 
•„ que el luyo, efto es, un corazón no-
>, ble , y virtuofo. Y afsi cceedme, Se-
9) fíor,quc una muger femejante,quan-
do fe le'habla de amor , no puede 
h tomar mejor partido que la huida; 
„ porque íi la perílguen , arrebatada-
>, mente fe enoja , u fe detiene en ef-
candalizatfe en fu interior del cum-
plimiento que la hacen , el ademan 
11» humilde de un amante la gana , fu 
^ v o z l a f t i í ^ f ^ l a f e c i e ^ y dentro de 
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5 , quince dias la doi por perdida , &c'# 
De una tan delicada obfenracioh , pov 
demos inferir la libertad con que ya 
cfcutha el amor la mas noble porción 
del bello fexo; pues fi confideráramos 
el citado natural de el corazón de una 
muger , debiéramos advertir íblamen-
tc^ que la turbación de oir una paísiou 
araorofa 9 ó los efeoos del fobrefalto 
de o i r ía , como es la huida , el clamor, 
ó la venganza, irritada en las abomina-
ciones , deshacia como conjuro el en-
canto de un defeo mágico , como |o 
fon todos los venéreos. Pero nacemos 
ya preocupados de las coftumbres,que 
venios en el mundo, y es menefter re-
flexionar muy de efpacio qi^apto fa.s 
relaxaciones por grados introducidas, 
y toleradas , nos apartan de la rectitud 
dé la naturaleza \ y de fus fantas victu-
dcs^ y dictámenes. En un figlo como el 
de Nerón , tuvo Séneca la felicidad, de 
hallar, queriendo confolar á Mareta en 
ta nhierte de un hijo fuyo, una; yirtad 
en eíte joven, tan admirable como 
que folicitadp de algunas Matronas,^ 
avee-
de Efpaña. A r t X V , 2 9 ? 
[avergonzó , como íi huviera pecado 
[en agradar: B i eum quartimdam ufquf 
%A tentandum peruenijfet improbitus, 
trubuit, qtiafi ps-ccaljet quod placuerat. 
íe logrará en nuetífo figlo una idea 
ran pura de honeftidad en las Damas 
ifpañohs , que fe averguenco alguna 
Ide agradar, y contenga los peníamieu-
[tos del ociólo Corteíano , para quien 
leftudia agrados én fu tocador?' Siem-. 
pre, dice Propercio , fue pena de la* 
hermofas eftár/ujetas afabulas: 
Sed te non debes inlmic.e cradere língute. 
Semper fortmfit fakalA poínafuit. 
pero la frequencia de las empreflai 
araorofas, que fe ven , y fe oyen , las 
continuas converfacioues de amor en 
los Eftrados, el trato familiar con hom-
bres profanos , y otras noticias, dexan 
mucho defconfuelo en el corazón de 
un hombre fenfato , que apartado del 
mundo en el mundo , medita fus cof-
tumbres, y infelicidades. 
Afirmando immediatamente el Au-
tor de efte Efcrito , que eíte genero 
de trato íc inci;odu(jd(> cambien, 
aun-
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aunque no tanto , en el cftado Edc-
fíaftico , y Rcligiofo , evidentemente 
perfuade , que no ha reflexionado de 
eípacio Cobre las circuníYancias del 
Chichi fue o , porque ñ en perfonas de 
tal condición caben las comunes di l i -
gencias de ganar, ó agradecer con al-
gún profano obfequio la primera,6 al~ 
tima voluntad de alguna Venus, ó Cc-
res^o es creíble la obfervancia de las 
cthiquctas del C ^ / V & F / Í W ? , como fon 
acompañar á la Chichi/vea en el paf-
feo , en el theatro, en la viíita &c. lo 
que era menefter para fer formalmen-
te comprchendidos en eftaque llaman 
política correfpondencia. Y aunque 
nucílro Autor dice, que no folawente 
lo oye ) fino que lo ve , debemos creer, 
que vio apoftatar algún defeo, ó cura-
plir alguna obligación inocente? y que 
oyd et común eftilo de los feculares, 
que fiempre acoftumbra deslucir la 
opinión de muchos Eclefiafticos por 
uno, ü otro exemplar, á que tal vez 
dio ocafion eldefcuido , 6 impruden-
cia de algún p^ dre de familias. En to-
do 
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cío cafo , no obftante los Autores que 
fe citan al fin de la Impugnación para 
abonar la licencia de reprehender las 
libertades de los Ecleíiafticos, fe de-
be entender, que ferá efto decente en 
tratado particular, para reformar nuef-
trascoftumbres ;en cuya lección no 
tengan que intereflarfe . perfonas de 
otro eftado , y confíguientemente no 
puedan eícandalizaríe de nueftras pre-
varicaciones. Afsimiímo fe debe tener 
prefentepara defpreciar el informe de 
los feculareSjque acufan el eftado O e -
iical,y Religiofo,aquella fentencia del 
Abad Gofrido , Cardenal de Santa 
Prifca , cuya autoridad es bien noto-
ria á los eruditos, que en la EpiftoU 
XLVL del lib. 4. hablando de la acu-
sación de Herberto Presbytero, dice: 
Ducendus eft , fratres , populus , rtcn 
fequendus nec recipiendus in aecufatione 
Clericorum, E t verum ejl proverbium 
i l lud , prxcederc debet qui ducit aífel-
lum. Popaius ejl affellusy quem vospra-
eedere, & ducere debetis, non fequi ¿umm 
Dcfpues de algunas dominas de la 
Sa-
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Sagrada Efcritura, de San Profpcro, y 
San Juan Chry foftomo, que fe dirigen 
á ia reparación del conocimiento pro- I 
prio de las Perfonas Sagradas, fe pro-
ponen la oportunidad de defarraygat 
el Chichifveo, y la partición de efta 
obra con eftas paíabrias : Intento divi-
dir ejiit dtciatnacion en tres partes. En 
la primera diremos , qtte cofa es la mu~ 
ger. En la[egtmda trataremos de la oca- I 
Jim* Ten la tercera del Peligro. Conclu- | 
yendo conqm la muger , y la oca/ion po~ | 
»en al homére en el mayor peligro para I 
ahimdonar la honra , el crédito , la repu-
tación y el caudaly la vida •> y lo que es 
mas, la falvaden. 
El que examinare atentamente ef-
tas trfcs partes de la lmpugnacioni ha-
llará en la primera, tjue atribuir á la 
flaqueza de la muger , ó á íu malicii 
tan generalmente las ruinas del hom- i 
ht£y fuera de fer una lección vulgarif- 1 
fima en todos idiotnas , es contra los 
cañones de la re£ta Philolofia , que y 
no diftingue al hombre de la mugei 
©n la fragilidad, antes bian confídera 
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en el fcxo femcoino el antemural de 
U vergüenza, y del temor , que exce-
den á la mayor fortaleza natural del 
hombre para reíiltir: y aunque en los 
SS. Padres , y Dolores fe ponderaa 
los daños que fe figuen del comercio 
con las mugeres , fe debe entender, 
que no es porque en fu fexo refida fo-
jamente la malicia, fino porque de la 
fragilidad de entrambos fexos, y re. 
ciproca inclinación de ellos , refulta 
el convenirle fácilmente para la tránf-
grefsion; por lo que al hombre prin-
cipalmente íe le manda huir el rieígo, 
porque no es el hombre tan agrada-
ble para la muger , como lo es efta 
para el varón; y porque ei hombre es 
ipas eficaz , y violento para difponer 
íá precipicio, que la muger, cuya fla-
queza rara vez fe esfuerza á mas d i l i -
gencias , que á no dtfiftir del empe-
ño de agradar. En la fegunda parts 
no fe declara otra efpécícde ocafion, 
que la que ordinariamente acontece 
en el trato c iv i l ; y^ moque vierib á f¿r 
la mifma fuWftaneial^icnt94 ea efta lm~ 
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pngnacion debía diftinguirfe con laá 
particulares circnnílancias del Chichi/^ 
veo 5 porque fi efto no fe debe eCpe-; 
ciñcar , tampoco hai necefsidad de po-
nerle nuevo nombre á eíla comunica-
ción , fino dexarla , ó reprehenderla 
como qualquieraotra de las eípecies 
de íenfuaiidad. Y íi es efpecie diílin-
t a , diílmcamei>te fe ha de tratar fu 
impugnación ; ó por mejor decir, fo-
lamente fe debe tener prefente aque-
llar circuníVancia, que la hace divorTa 
de otras efpecies. En la tercera parre, 
en que fe trata del peligro que pro-
viene de la muger , y de la ocal-ion, 
ponderado con refpetables dochinas 
de SS. Padres, y Hiftoriadores, pudié-
ramos efperar , que apartando la plu-i 
ma de tantos efcritos , que nos predi-
can la huida de los atractivos del be-
llo fexo, fe deftinára íblamente á ú n 
quirir , qué virtud , ó antipathla fc-« 
para el rieí go de la continua , y poli-
tica comunicación de los Chichifvcos, 
como fucede con el agaa del azcyte? 
Aunque eftas tres parres jftuvie-. 
rai^ 
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irán ceñidas á fola la Impugnación dtíl 
Chichifveo, era reparable íu colocar 
cion; porque figuiendo, ó el raethodo 
Oratorio, ó el Scholaftico , primero 
era neceflario deferivir el Chichi/veo^ 
fegun las circunftancias con que fe obv 
ferva en Efpaña , y en otros Reynos^ 
defpucs eftablecer alguna conclufion^' 
ó propoíicion , probarla con razones 
demonftrativas, y autoridades , dondq 
tenia fu lugar proprio el ponderar los 
daños que fe figuen de la freqnente 
comunicación con las mugeres, refutai; 
los argumentos de los que defienden 
la indiferencia del Chichiíveo ; y últi-
mamente , inquiriendo las caufas quq 
particularmente en Efpaña inducen k 
iemejantes licencias , feñalar algunos 
remedios prelervativos, mas no capri-3 
chofos. 
Pero ya que no logramos efta idea; 
convenientemente ordenada , porque 
la impaciencia del zelo de nueftro Au-i 
tor no quilo dilatar mas tiempo la 
deftruccion de eftc feo Idolo , venc^ 
rado de fieles tan bellos> recogeremos 
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de efte efcrito todos los fragmentos) 
que puedan fervir para bolver con mas 
^arte , y fuerzas á la campaña ; y para 
oque los venideros no carezcan de la 
Hiíloria de las coftumbres de efte íi-
g io , ni echen menos en noíotros la 
humildad de confelTat nueítros de-
jfcdos. 
En la pag. 9 . dice nueftro Autor: 
„ Aunque nunca fe puede culpar lo 
» cortcfano , como no paífe Ibs limites 
i , de la modeftia, y razón , en el ren-
:„ dimiento que fe debe á las Señoras, 
j , Eíla claufula hace refpirar á los que 
>, abonan el Chichifveo ; porque nos 
„ quieren entrar por los ojos, que es 
una mera inclinación política , y un 
honefto entretenimiento. Qiúeren 
hacernos ciegos &c. Impugna efte 
efugio con la autoridad de Anaftaíio 
Niceno , de Democrito, de Prothago-
í a s , de San Máximo, ^ de Sócrates. 
En la pag. 11. eferive:,., No fe puede 
„ negar, que el fexo es fragililsimo, ni 
vale el decir , que el Chichifveo en-
n tre perfona* talgs de nobleza, efti-
?7 ma-r 
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macion , y decoro, no tiene incon-* 
„ veniente. Efta no es razón, fino fin-» 
j , razón &c. lo que prueba con los co-.; 
muñes exemplares de Doña Juana de 
Ñapóles y de Doña Juana de Caftillaj-
de la Madre de Bernardo del Carpió, 
de Cleopatra , y de Semiramis. En U 
pag. 12; dice : „ Y ay plumas, que con 
la indiferencia quieren purificar el 
„ Chichiíveo. Difculpa á un Militar,; 
que lleva efta opinión en fus Poefias; 
y refuta nueftro Autor dicha indife-
rencia con un Ingar de Jeremías , 
es : Oculus meus depradatus efí ammam 
meam , in cunóiis filiabui urbis mea: y] 
en coníideracion de efte robo , profiw 
gue nueftro Autor : „ Pues íi felo un 
„ mfrar ocaíiona tanto mal, digan los 
>, defenfores de eííá nueva epidemia,; 
j , de eífa mortal pefte , de eíí'e inficio-
j) nado veneno , disfrazado en dorada 
a pildora ; qué ferá h fe toma con lá 
» Señora el dulce en un plato ? Que 
»feráU á medio tomar íe trueca la 
«xicaradel chocolate ? Qué íerá el 
» bayle deUnueva moda , con mas 
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5, quiebros, que el de la hija de Hero*. 
días ? Y fobre todo , qué lera la da-
, , d iya , el regalo , la cuelga ? Qué la 
afsiftencia al paííeo ? Qué el fe.creti-
„ lio ? Qué laíeña ? Como Sacerdote 
5, Ghrittiano, que un fugeto, también 
5, Sacerdote, y temeroío de Dios, me 
„, refirió (no me dlxo quien era , ni yf> 
„ fe lo pregunté ) que haviendo un 
yy fugeto compradole á fu propria mu-
„ g e r una gala, le dixola Señora ,muy 
„ buena es, y de buen gufto , pero es 
„ forzofo el faber,íi es del gufto de mi 
„ Chichifveoj y aCsi fe quedó el cuen-
9y to. Miren que bondad de marido! 
,&c. Con la ocaíion de reprehender 
cftas licencias, objeta los amores de 
algunos antiguos Philofophos Grie-
gos : y afsimifmo, reconociendo que 
no hai regla fin excepción , refiere la 
lealtad , y fineza de muchas excelen-
tes Señoras con fus maridos, y las ad-, 
mi rabies virtudes de otras. 
En la pag. I J . eferive: „ Aprietan 
yy fuertemente los del contrario fen-
„ t ir . Dicen, que Jiai Cesus¿4*4 'en los 
f* 
fugetós de refpeto, y nobleza. Pero 
afirma, que fon de efte parecer loá 
que no tienen ciencia, ni conciencian 
y que aunque hai hombres dodos que 
lo pradican con la mifma fragilidad 
que Salomón, pero no que la defiett-
<Jan> Impugna dícba feguridad- en las-
nobles , y aun añade , que en &/ias Se-
ñoras bal mas rie/gos. Las rabones en 
que fe funda fon,no haver dos Adanes, 
y dos Evas para diferenciar los dos ef-
tados de efte íexo : tener mas que 
aventurar las nobles , en fé de que fu 
reputación difmimvye las fófpechas, 
á diferencia de las plebeyas, que re-
zclan quedar fe fin k) poco que pue-
dan perder; y ultiínamente fer la v i -
da cklicada de las nobles, mas expuef-
ta á las tentaciones y al contrario el 
continuo exercicio de los trabajos de 
las plebeyas , mas eficaz para reíiftir rt 
)os eftimulos de k carne. Eílc modey 
de difeurrír es tán univerfal:, que ape-
nas fe hallará quien ío contradiga; yi 
fin embargo de efto, no havrá EXa-. 
ffiaioi CavaUcro, que no fe ofenda dQ 
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^fta opinión : por lo que perderá qual-
quier Autor el ríempo, que no apli-
que á mayor reflexión para convencer 
en cfte aííunto , no á la plebe , que ya 
cree preferidas fiis mugeres, fino al ef-
tado noble , á quien favorecen muchas 
circunftancias par^ fuplantar efta 
caufa ; porque fi la plebeya dice , mis 
trabajos me olvidan de mi libertad ; la 
noble dirá , tu necefsidad te precipita. 
Si la plebeya objeta la provocación 
de la vida deliciofa ; la noble opon-
drá , que aun las penitencias mas auf-
teras no hicieron qfientas las Thebai-
das de tentaciones; y que como única 
delicia de la gente miíera , fefrequen-
ta mas dentro, y fuera del matrimonio. 
Si la plebeya iníla , reprelentando las 
riquezas con que la noble puede ocul-
tar fu infidelidad ; la noble no paífará 
«en íilencio el freno de los inexcufa-
bles teftigos, que á todas horas la 
reprime. Si la plebeya acufa , que á 
la noble todos la provocan con el ren-
dimiento, el obsequio, la lifonja > y l ^ 
profana converfacion j la noble ven-
gara 
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gara efta calumnia con la facilidad que. 
le defprecia el honor de la plebeya, 
con el defeo de verfc férvida , con la 
necedad de querer imitar los vicios 
que, ó verdadera,6 falfamente fe creen 
en las perfonas de mas alto eftado qu^ 
el fuyo , con la foledad que fiempr^ 
fe hace parcial del atrevimiento. Si 1^ 
plebeya replica que la razón de cfta* 
do con que cáfi la noble la enagenael 
guíio ; efta alternará el defengaño de 
ver en la plebeya antes del vinculo 
matrimonial, preocupado el corazón. 
Será,pues, quertion que podrá ocupar 
mucho tiempo el tribunal de un Fhl-
lofopho critico , fi exado en la obfer-
vacion de las coílumbrcs quiere me-
ditar las diferencias , quedefde luego 
fe advierten , aun dentro de un mif* 
mo eftado, en diverfas Provincias de 
Erpaña ,y también en las Ciudades^ 
como es también diverfo el modo de 
aprehender el punto de honra en los 
moradores de la Corte , y en los de 
las demás poblaciones, A l prefentc 
flualquicca eftará efeuíado, difeurrien-
^ 4 dQ 
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rdo con cfta curiofídad , porgue con-
templativo el íilencio , coopera á la 
malicia de la prcfuncion , que quiere 
feparar algunas Islas de la fragilidad 
de nueftro barro; pero con intolerable 
irreverencia á la enfeñanza de todos 
losSS.Padres , que no diftinguen ef-
tados para el peligro , como lo mani-
í cfta por todos S. Geronymo , que en 
Ja EpiftolaáSalvinadice: Quorum iftal 
ZJt hominem ejfe te noveris , pajsioni-
éus humanis, nifí caverís , fubiacere. De 
todetn cunfíi f a B i fumus luto , iifdem 
fompafíi exordiis, In ferie o , & in pan-
ttis eadem libido dominatur. Nec regum 
'purpuras timet, nec mendicantium fper-
nit fquahrem* Y fi á alguno le parecie-
re, que habló San Geronymo induci-
do de folo el concepto general de 
nueftra fragilidad, en la mifma Epifto-
la demueftra , que cícrivió bien infor-
mado de la diíTolucion venérea , pues 
dice: Se que muchas , con tener laspuer» 
tas cerradas al publico, no fe libraron de 
la infamia por el comercio con fus fier-
ros y d quienes hacia fofptchofos , ó el 
por* 
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porte demafíado 9 d h lozaiua del tuer* 
J?o ,6 la edad proporcionada para la lu~ 
Hfiria y d por la fatisfacción del amor 
oculto, la fobervia confiada de fu ani-
mo , la qualt aun bien disimulada ^ fre-
cuentemente fule al publico y y de ¡precia 
a los compañeros como fiervos, Scio mul-
tas , claufis ad publicum foribus , non 
caruiífe infamia fervulorum , quos íuf-
pedos faciebat, aut cultus immodera-
tus, aut crafsi corporis nitor, aut actas 
aptalibidini, aut ex confcientia amoris 
occulti, fecurus animi tumor,qui etiam 
bene difsimulatus, frequenter erum-
pít in publicum , & confervos quafi 
Ictvos defpicit. Y en el iib.5. fobre e l 
cap. 20.de San Matheo, dice afsi: Tres 
géneros hai de eunuchos : dos carnales, y 
el tercero efpiritual. Unos fon eunuchos 
de nacimiento : otros, 0 los hace eunuchos 
ti cautiverio, 0 las delicias délas matro-
nas :y tos terceros fon los que fe cafira-
ron por el Reyno de los Cielos, 
Hn la pag. 17. dice nueftro Autor: 
>» Mas donde me falta la paciencia es, 
n .^ ando veo tanjas viejas chiquean-
,,do. 
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, r d o , y cargadas con fu Cliichifveo, 
,r íln coníidetar eftas fenedudes y que 
^aquellos rendimientos no fon á ellas, 
fina á fus dineros &c. Se cafti^a efta 
debilidad de celebro con una íenten-
cia de Prothagoras. En la mifma pag. 
eferive: „ He oido á muchos decir,que 
w efta correfpondencia no tiene mez-
cía fenfual, fino que nace de una 
obligación puramente cortefana % y 
„ meramente politica , la qual los tiGr 
ne religados , aunque no violentos, 
„ a mantener aquel politico galanteo} 
porque de no mantenerlo , ferán 
notados de ingratos, poco politicos, 
y ailn de miferables &:c. Prueba la 
ineficacia de eftas efeufas con una ob-» 
fervacion propria de nueftro Autor 
fobre el P fa lm. i i ^y el c.8 de los He-
chos Apoftolicos , con la cxpoíicioa 
de Folenglo , corroborándola con un 
dífuíb comentario del cap. ult. de los 
Proverb. de Salomón. En iapag,32.di^ 
ce: ,vSi quieren decirme la verdad (los 
„ Chichifveos) han de confeílar, que 
„ ciertameate fon de gallo , porque a 
pb K „ los 
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„ los que rro tienen que dar , nadie los 
?, quiere para Chichirveo,aunque fean 
„ muy fabios , y muy difcretos &c . 
Uicimámente en la pag. 46. fe refiere, 
que un Cavallerito de Xeréz de la 
Frontera,fe mandó facar una muela, 
folo por quitarle cl miedoá fu Chi-
chifvea , que rehufaba facarfe otra 
que le dolía; pero el Cirujano , que 
era Fulano Zamora, le facó dos, la 
una , fegun dixo á nueílro Autor , por 
la fineza ? y la otra por penitencia; 
de fuerte que havicndole caufado un 
extremo dolor, fe retiró la Chichif-
vea del empejño de facarfe la fuya. En 
la pag, 17.fe bailan dos exemplares; el 
uno de un Gran Señor , que en dia en 
que fangraban á íu Ghichifvea , paró 
la carroza en lugar que fe veia defdc 
la cama de la Señora, y en el eftrivo 
fe hizo fangrar. El otro de una Seño*» 
ra, que tenia hofpedado en fu cafa á 
fu Chichifveo , porque efte fe purgo, 
enel mifmo dia tomó otra purga la 
Chichlfvea. A l fin de eftos exempla-
ws trahe eftas palabras: „ Y aun oy fe 
ufa 
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ufa ya llevarlos ellas en fus coches 
„ de d ía , de noche, á vifta de fus ma-. 
„ ridos , y de todo el pueblo. 
Efto es lo que nos ha parecido útil 
extractar de efte Papel, omitiendo mu-
chos argumentos, y autoridades fa-
gradas , y profanas, por los motivos 
que dexamos notados : pero porque 
nueftro Autor dice en la Dedicatoria: 
En nueftra Efpaña nada veo eferiío, 
„ que fea fundado en contra de efte 
i , abufo ( por mas que lo he folicitado) 
aunque varias vezes he vifto conde-
nado á los dodos, y juiciofos ? si lo-
3, lo encontré las efpecies, y fragmen-
„ tos de efte Papel. En Italia , con fer 
>, allí fu cuna, cofa que admira mas, lo 
reprueba juftamente el eruditifsimo 
5, Luis Antonio Murattori &c. porque 
da, pues, á entender, que no ha halla-
do otras noticias mas de las que refiere 
fobre efte aíTunto, ni de Autores patri-
cios » ni eftrangefos *; creyendo que 
ha de fer dél'agrado de nueftro Autor, 
y también de nueftrosTheoIogos.pre-
featamos U opiaion de dos modernos, 
v 
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y famoíbs Théologos de Italia: El p ñ -
inerocs Conftantino Roncaglia,dcla 
Congregación de la Madre de Dios, 
<jue en el tom. 2.de fu Theolpgia Mo-
ral, en el trat. XIX. de Sacram. Poenit. 
en el cap. I V . pag. 119. propone lafi^ 
guíente queftion,que traducida de La-
tín en Cáftellano, dice afsi: 
QUESTIOH V i l , Si pueden fer ab.. 
fueltos los que vulgarmente fe llaman 
Chichi/veos, ó Chichi/veas^ 
Refp. No es fola una ve? la que he 
tomado la pluma para defterrar eíla 
danoíifsima peftc , demonftrando con 
muchas razones, que efte modo de 
converfar contiene íiempre pecado 
mortah por lo que dixe , que deben 
fcr totalmente apartados de los Sa-
cramentos los Chlchifveos, y Ch i -
chilveas. Segunda vez en el año o, 
eferivi, y publiqué un Libro entero 
contra efta coftumbtc , con la quai 
tantas almas fe hacen efclavas del 
diablo. Convencí todo el aflunto con 
un folo principio innegable, y efte era, 
guc no puede negacíc que peca grave-
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mente , el que fe expone al grave pe-
ligro de pecar mortalmente , conven* 
iciendofe, que no procura evitar las 
graves ofenfas de Dios;antes bien,quc 
ama el mifmo pccado,y por eíTo fe di-
ce en el cap.3,del Ecleñaft. El qué ama 
el peligro, perecerá en éL Pero que los 
Chichifveos eftán fíemprc en efte pe-
l i g r o , ^ demonltre pnmeramente,por-
que por razón del-pecado original, y 
de los aduales , es grande la debilidad 
de nueftra almaj y al contrariojeS tam-
bién muy grande la fuerza de la luxu-
l ia , aun contra los Santos, y que por 
eíTo fe expone ílempre á un peligro 
muy grande , el que bufca las tenta-
ciones de efte genero, viviendo,ó con-
verfando como los Chichifveos coa 
las mugeres. 
Lo fegundo, demonftre efte pe-
ligro , porque aunque fueífen iguales 
las fuerzas del alma para refiftir , y las 
de la carne para acometer , con todo 
cfto , añadiendo los Chichifveos fuer-
zas á la carne , alexandofe de los exer-
cicios de piedad, tratando blandameiv 
te 
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te fu cuerpo, y finalmente coínpla-
ciendofe á fu rmfmo genio, en fuerza 
deefta fuerte de converfar es coníir 
guíente ^que el alma fe fujete á la 
carne. Lo tercero lo dcmonftré, 
porque el miímo amor fanto , y loa-
ble á otro íexo diver ío , degenera en 
torpe , í¡ la virtud con todo esfuerzo 
no lo contiene dentro de fus limites: y 
por cíTo ha de degenerar infalible-
mente en torpe, y viciofo el afedo de 
los Chichifveos , el qual , f i delde l u 
principio no es deshonefto, á lo menos 
fe debe llamar totalmente terreno , y 
fcnfuaL 
Lo quarto , porque fegun los con-
cejos de las Sagradas Efcrituras , y de 
los Santos, el único medio,con el qual 
aun los virtuofos fe pueden prefervar 
de la calda, es el alexarfe de las per-
donas de diferente fexo, efpecialmen-; 
tequando influye en el trato algún 
tierno afedo 5 y íiendo afsi que los 
Chichifveos , y las Chichiíveas ca-
recen de toda virtud , y fe quie-
ren con una terrena ? y. leñíuai cií-
c ic r . 
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cion, como puede fcrque eftandofrc-í 
quentcmente juntos, fe aya de decir, 
que fe hallan en leve peligro de pe-
car ? Lo qainto,porquc la experiencia, 
y los aviíos de los Santos nos advier-
ten bailante mente , que la comunica-
ción de los dos fexos no carece de 
grave peligro de pecar , quando es á 
folas: y íiendo afsi que no pocos de los 
Chichifveos fe eftsín mucho tiempo en 
los Gavineres fin teftigos, y no fm una 
leciproca cxprelsion de afe£to , y ca-
riño , que fe puede difeurrir , no fien-
do de piedra? Que puede rezelarfe, ft 
le es licito al Chichlfveo viíitar á folas 
á la Chichifvea quando eftá en la ca-
ma ? L o fexto , porque no carece de 
grave peligro , quando de propofito.y 
no fin grande folicitud, fe bufea lo que 
oc^íiona incentivo de luxuria: afsi fu-
cede , pues, á los Chichifveos, porque 
las Chichuveas, no omitiendo ningún 
vano adorno , fuelen traher deínudo 
indecentemente el pecho , cofa que 
mueve mucho ala luxuria, y con par-
ticular á aquellos que Jas tienen gran-
de 
de Efpafia, Art. W . 3 0 
de amor. L o feptimo , porque fegun lar 
Bcritura, y Santos Padres, no puedei> 
dexar de traher gran peligro las fre* 
quentes , y continuas viftas entre per«í 
fonasdc diverfo fexo , efpecialmentc 
Iquando le aman: lo que continuamen-i 
Ite fuccde entre los Chicliifveos,y Chn 
¡chifYeas.Finalmente demonftré el gran 
ve peligro de los Chichi fveos, porque 
(con razón deben temer, que Dios le^ 
niegue fus auxilios, porque no favore-
¡cea aquellas perlonas que bufcan laa* 
ocaíiones de pecar , fino á los que las| 
evitan. 
Todo lo que hafti aquí he notado,-
íi fe conftdera como ^domado de lasi 
, circunftancias con que los Chichif-i 
veos viven juntos , demueftra , que* 
I íemejantes converfacioncs no pueden( 
eximirfc de un grave peligro de pen 
cae, como lo probé difufamente eit 
mi Libro. Qué no diremos, íi fe con-: 
fidera todo efto juoto , contribuyen-i 
do muchifsimo cada cofa de las dichas 
a hacer gravifsimo el peligro en la 
comunicación de los Chichifveos? Y ti1 
.-Mo 1737. TomAV. X 4 , 
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álguno fuefle tan necio , que juzgue 
cfte peligro puramente efpeculativo, 
he probado , que es muy freqi\entc 
en la practica, por la confefsion, y tef-
timonio de tos proprios Chichiívcos. 
Pbrque fi alguna vez la divina mifeh-
cbrdiaks concedefuerzas para rom-
per eftos Jazos de Satanás , confíeflan 
feótoCos, que eftas converfaciones fue-
rom eaufa de delegaciones morofás, de 
pegamientos obícenos, y otras torpe-
zas fáciles de cometer. Luego hai 
ciertamente en las converfaciones de 
los Chichifveos gravifsimo peligro de 
pecar mortalraente $ de lo que fe in-
£ e t e , que los Ghichifveos,y Chichif-
veas eftán en continuo eftado de pe-
tado mortal , y por configuiente, que 
de ninguna fuerte pueden fet abíuei-
tos , hafta que fe enmienden. 
Para cortarles á ios Chichifveos 
los caminos de defenderle , hago pri-
meramente en mi Libro una faifa fu-
poíicion , y es, que á muchos no les 
ocurre ningún penfaiiiiento deshohef-
to^y aao en efte cafo tengo por iüeita 
déE/pañ4. A r t . X r . $ 2 f , 
la dicha cortiunicacioD. La razón e í 
evidente , porque cada uno debepru^ 
dentemente temer , el que no f i n 
ceda lo mifmo á otra perfona, entrci 
tantos incentivos de ícníualidad , y eín 
to bafta pata que le abftcnga de tales 
converíaciones; porque no puede fm 
pecado poner á íupfoximo en pelw 
gro de pecar , por quanto no tiene dc-f 
recho alguno pata íubfiftir en tal n o-
do de converfar. Hago tan.bien otra 
falfifsima hypothcfis j es á faber : que 
ni el Chichilveo , ni la Chichifvea ef-
tán en grave peligro de pecar 5 y r o 
obftante efto afirmo , que ícmejantes 
converfaciones no fon licitas. La ra-
zones evidente, porque cada uno cft4 
obligado á evitar, a lo menos lo quí; 
es para otro origen de muchos peca* 
dos , cfpecialmente fi ro haí ckrech* 
alguno para no evitarle. Pero que na 
hai derecho alguno para ro evitar lat 
comunicaciones de los Chichi!vcos,í* 
prueba , porque no hai condición , ó 
cftado de períoras á quien razerable^ 
n^ ente competa converfar de tal mo*. 
X a do4 
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rdo i como compete á la muger el de-
centc adorno, fegun fu eftado, aunque 
tal vez de el hayan de tomar algunos 
ocaíion de pecar.Pero que el trato de 
los ChichiíVeos feaprigen demuchif-
fimos pecados , aunque ellos digan 
guc no fe hallan en ningún peligro de 
pecar, fe prueba con la enumeración 
de ellos. Primeramente , de eftos pro-
ceden infinitas, y graves murmuracio-
nes de los criados, y de los vecinos, 
pues dicen ; que cfta comunicación 
mancha gravifsimamente el alma , y 
el honor. Lo fegundo , nace de los 
ChichiíVeos no poco efcandalo de la 
familia, la qual acoftumbrandofe con 
el mal excmplo á tales amores, fácil-
mente fe llena la cafa por todos cami-
nos de liviandades. L o tercero , fe 
entibia con femejante. coftumbre de 
conrcrfarel amor de la muger á fu 
inarido, y al contrario, como demuef-
tra la mifma experiencia , de lo qual 
nadie ignora quantos pecados fe ori-
ginan. Lo quarto, las madres Chichif-
yeas olvidan el cuidado de educar fan-
ta-
EfpaHa, A r t X f , ^ i f 
tímente fu familiajy quando lo procu-i 
ráran efto con las palabras , lo deftru-
yeran todo con el exemplo. Además de 
cfto , fuclen eftár retiradas de oír Ser-
mones , y de otros exercícios virtuot-, 
fos: Cuelen 'culpar la vida devota , y 
fe abftienenquanto pueden de traba-
jar. Lo quinto , vemos que con efta 
nueva coftumbre ds converfar fe ha-
llan defamparados los Templos, y las 
funciones (agradas : vemos también, 
que los Chichifveos , y Chichifveas 
andan continuamente vagando fuera 
de fus cafas : vemos, que los jóvenes, 
aborreciendo el eftudio de las ciencias* 
padecen una fuma ignorancia, y folo 
fon ingeniofos en engiñar á las muge-
res, y á las doncellas. Originandofe, 
pues, eftos, y otros muchos daños,afsi 
efpirituales , como temporales,dcl tra-
to de los Chichifveos ; por ventura 
no eftá la razón advirtiendole á cada 
uno la grave obligación que tiene do 
evitarlo, aunque le parezca que no 
experimenta en el ningún incentivo dq 
pecar? ' 
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Da lo dicho fe infiere tambien,quc 
He ningún modo fe ha de abfolver al 
marido, que permite á fu muger el 
Chichifveo, oorqüe falta 4 la grave 
obligación de apartar á fu mu^er de 
culpa grave. N i le firve la efcúfa de 
decir, que tiene una muger de aípera 
Condición, y que permite el Chichif-
.veo por no verfe precifado á vivir en 
continuos pleytos. Nada de efto,bueI-
Vo a decir , le efeufa ; porque fon tan-
tos los males , que fe originan de la fen 
bredicha permifsion de los Chichif-
Veos , que para defterrar á efta , y á 
tantos efcandalos , fuera mejor no ter 
ncr paz con fu muger , que tolerar fc-
mejantes perjuicios. Pero quando el 
marido quiere verdaderamente fer ca-
beza de fu muger , fabe impedir el 
Chichifveo , y los pleytos : masen cf-
tos infelicifsimos tiempos , la muger 
¡que fue criada compañera , fe ha he^  
cho cabeza; y parace que los maridos, 
con fuma afrenta del fexo varonil, no 
mandan , fino que obedecen rendida* 
mente al precepto de la muger, > 
de E/paña. Art. XV, 527 
11 Dodo Jofeph María Brocchi,> 
iPresbytero , y Do¿tor Theoiojgo de lá 
Univerfidad de Floreiicia , en el trátat-
elo de la ocaíion próxima , en el cap. 
2. num, 20. pag. 3o . í i en te cafi lo mif-
I mo acerca del Chichifveo , pues ei-
crive : De k> dicho fe colige , de qqj^  
modo deba portarfeel Confefíbir ctrtt 
los penitentes que tienen converfa-
cion , y familiaridad con perl'onasíle 
diverfo fexo , y cafadas , los que vul-
garmente fe llaman Chichiíveos ; co-
n imbien con los jóvenes , y don^ 
ce.ia , que entre si mantienen mutuas 
corcerpondenctas( con el fin fegun di-
cen ) de contraher matrimonio,tenien-
do proiixos coloquios , diarias vifiiafrf 
y continuos cortejos, que vulgarmen-
te, fe llama enamorar • en eítos Gafos> 
fi probablemente fe cree (como con 
lazon fe puede creer las-mas vezes) 
<iue fe ha de feguir el pecado 5 enton-
ces el ConfeíTor ( á no ocurrir alguna 
grave caufa , como diremos abaxo en 
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fcafós ) entonces, buelvo á decir,no de-
be abfolverlos el Confeflbr facramen-
talmente , fin que primero fe aparten 
de ía l familiaridad. Pero fino huvicfíe 
peligro alguno de pecado, ni de parte 
de . la muger , ni de parte del varon,ni 
fe ííguiefle algún otro grave mal, fe 
les f)ucde abfolver : pero quien no 
ve quan dificultofamente puede fu^ 
ceder efto en la practica , dice el Ef-
piritu Santo en el cap. 42. del Ecie-
íiaftico, en el verf. 14. No quieras ha-
bitar en medio de las muge res , porque 
de los vefti'dos procede la polilla, y de 
la muger la maldad del varón. 
Sobre ellos principios tan folidos 
pueden adelantarfe muchas reflexio-
nes , facadas de la oblervacion phy-
íico-moial de las pafsiones humanas, 
de las relaciones , ó hiftorias de las 
coftumbres de todas las Naciones, en 
las quales fe reconoce , como el cora-
zón humano en qualquier país , en-
qualquiera Religión , en qualquicra 
edad , y en qualquier modo de vivir, 
es vehemente,y artifkiofo enel 4e-
feo 
de Efpafia. Art, X V . 329 
ifeo de la libertad fenfual j y finalmen-
te, de los exemplos que ofrecen las 
Hiílorias modernas , en que menos 
reyna el capricho phylofophico , y fu 
lección, por menos ufada, es mas de-
liciofa, y períuaíiva. Parecerá excefsi-
yocfte trabajo , pero es ncceíTarioj 
([porque el Chichifveo no es ocupa-ción de la plebe, fino de las pcrfonas que la fortuna con fu elación , ó na-
turaleza con fus dotes , las hizo mas 
delicadas para recibir <li£lamcnes age-
nos , y rendir con gufto fu juicio á los 
pcnfamientos de un literato , á cuyo 
mérito, y valor íiempte fe creen muy 
fuperiores.Por cfte motivo, qualquicc 
defeco fobrefalicnte en el eftilo , re-
tira á los que eftán adornados de algu-
na cultura del fufra^io de fu voto , y 
como el zodiaco civil de eftos Plane-
tas fe compone de muchas mas cafas, 
que el del Sol, en poco tiempo fe ha-
ÍU defpreciada la obra. 
Bien aífegurada tiene nueftro Au-
tor la razón , y e l mérito en las cof-
tumbres^ue reprehende en clic eferi-
tOj 
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t o ; pero algunos, mal difpucftos paríi 
recibir el defengaño, tal vez difcul-
parán el diftraniiutiiento de fu gufto, 
con lo que fe pudo errar en algunas 
exprefsiones menos cultas, como fon, 
en la pag. 13. -4 la que quiere dargufio 
a fu Chicbifveo en el veftido, no es muy 
natural el difeurrir, 0 el perfuadirfe^ que 
tanbien fe lo dard en el forro l Y en la 
pag. 2^. Quiera Dios no fea el raftro fe-, 
ñal de earnicerta» Sin embargo de ef-
tos deslices , debemos agradecer á 
nueftro Autor , el avifarnos el cftada 
de noeftras coftumbres , ó por mejor 
decir, el nuevo-disfraz de amor en eftc 
figlo , en que ha manifeftado , que af-
fi como las demás Artes fe han adelan-
tado, la de amar debe á la poütíca el 
fyíbema del Chichifveo, que es el mas 
acomodado para la libertadTenfuaU de 
íaerte que fi fe exerciera en Africa, 
donde no ha¡ Parroquias con que cum-
plir, que es diligencia tan enemiga del 
amor, de quien dice Plauto in Trinum, 
Atque ís mores bomimm moras, & mt* 
rdfoitfjfitÜ* 
ÍOÍ ' fe 
de E/paña. Art .XVi ^ r 
f^c le pudiera dar el titulo de infalible^ 
]ue hafta ahora no ha logrado nin-
guna arte, ni ciencia natural. En to-
los los figlos pallados fe ha valido e l 
imordcl bello fexo de los comiines 
peligros , ü de alguna traza , que no 
íbUmente ha defeubierto luego íu ma-
[licia , fino que lo ha dexado infamado. 
No faltan excmplos á los eruditos, 
Ique tienen prefentes la abominable 
' diflblucion de los Nicolaitas , y de 
otros muchos Hereges, afsi antiguos, 
como modernos , entre los quales , ni 
I aun a los indoctos fe oculta la de los 
Luteranos, de quienes efciivió Surio: 
Mjicit vero Uvigañim , luxuriam inter 
Jummos, mediocres O* Ínfimos impune 
] txcrercere&c. Es también notorio el 
eícandalo con que Calvino comenzó 
a foltar las riendas ala Ten Cualidad de 
fus fequaces , pues entre otras cofas 
refiere Bolfec , que ocafionó gravifsi-
ma notaá muchas Matronas de G i -
ne.^ ra ; 1^16 con gran ftequencia , y fa-
i^'üaridad lo comunicaban , fin mas 
teftigos que un niño ,con que entra-
ban 
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ban, y falian en fu cafa, llevándole de 
la mano, y trayendo una Biblia deba-
xa del brazo, para el fin de íi acafo al. 
gnn pariente, ó conocido las falia al 
encuentro, y preguntaba adonde ibaní 
poder refponder, que á comunicar al-
gún cfcrupulo , ó confultar alguna 
duda , con cuyo ardid fe detenian lar-
go efpacio de tiempo en fu cafa. En-
tre los Catholicos también fe ha va-
lido Venus de algunas índuftrias, aun-
que fe ha foHcitado con tiempo el re-
medio. Se hizo Veftal en varias tiem-
pos , como fe hace notorio en bs Epif* 
tolas de ívon Obifpo Carnotenfe , en 
las quales á una Comunidad eferive: 
Famx vefira, quawi ex parte macuUflis> 
de cutero confulite; y a otra (pag.mihi 
1 4 0 . ) Quod ideo fuggero dileóiioni ve* 
flrdt, quia tam ex verbis Turonsnfium 
monacborum , quám ex litteris Domint 
Adeleidis venerabilis ComitiJf<e audivi 
turpifsírnamfamam de monajierio Sath 
éiig Fer<e, quod tam non locus JanBmih 
nialium , fed mulierum damomaltuni 
projiibídum dictjtdum efi > cprpora 
_ 
de Bfpaña. Art. X V , 53 3 
\ad turfes ujus omni generi hominum 
•¡roJiituentium.Oiios muchos exempk^ 
[res fe refieren en las Objervaciones de 
Urtto á eftas Epiftolas , en que fe ha-
ÍHa haver íido neceflarío para déjale^ 
jar á Venus , defterrar las Comunida-
des enteras , y rubftituir en fus Clauí-
tios á los Monges : pero como no pus-
'de deftruirfe la paísion narural , í icm-
prc eftá inventando, y inventará nom-
bres , y títulos con que difsimuiar íu^ 
relaxaciones: de las quales pudiéra-
mos trasladar un gran numero, pero 
fin hacer falta á la brevedad de nucí-
tro inftituto, propondremos algunajie 
la nobleza fecular , para que advktta 
el honor que fus deícuidosfe eterni-
zan en los gavinetes de los ¿abios. 
Pedro FhmianOyCn uno de fusopufeu-
ios intitulado: Saculi Genius , elcrive, 
que ciertas Señoras Romanas mancha-
ron el crédito de fus nobles familias 
con el torpe comercio de amor 4 no 
por inducción del dcleyteveneréb, íi-
^o por perfuadirfe , que padecían el 
delprccio de feas,fino tenían amor-
tes 
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tes, que con el cftrucndo de fus ga-
Janteos teftificaban el mérito de la 
hermofura. Solicitaron noticias ciertas 
de fu belleza en el agrado de los hom-
bres ; pero les llego la fé del informe 
con el deferedito. Las Damas de París 
eftuvieron cerca de trocar fu lobervia 
en alguna nota menos decente á íu de-
coro, pues como dice el citado Firmia-
no en otro de fus opufeulos intitula-
do: Gijges Gallus, por negar á fus amiu 
tades los debidos cumplimientos en la 
puerta , y en el eftrado , eftablecieroa 
recibir las vifitas , fingiendofe enfer-
mas en la cama , y dexarfe ver en ella 
vertidas con el mífmo cuidado de la-
nas. Era publica ella ficción morboía,' 
y tenian días deftinados en la femana 
para enferiP ir de altivas, íinabftener-
íe de hablar expeditamente , que es 
lo que prohiben con fcveridad losMe-
dicos á los que enferman de afectos 
capitales. Circulando de efta fuerte la 
incivil malicia, recibían en la cama las 
vifitas, no folamente de las Damas , fi-
no también de los Gavalkros, fin re-
r de Efpafta, Art .XT, 355^  fervarfc de las comunes convcríacio-
nes de los eftrados, y añadiendo ei 
aíTunto de la enfermedad fingida, pa-
ra que no faltara la rila , donde (obra-
ba la vanidad. Y aun áflégura cftc A u -
tor que vio, por negar los oficios ur-
banos á un Cavallero , luego que eu-
traron el recado de la viíita , iríc I2 
Dama á recibirk en la cama, aunque 
no era el día proprio de fu enferme-
dad política. El rieígo que tenia efta 
coftumbre es bien notorio; pero no 
le hallamos malquiftado en el informe 
de efta ingeniofa.pluma, como la del 
Chiehi/veo en la de nueftro Autor , de 
cuyo eftilo fe havrán ofendido aigu-
Damas; pero fácilmente recono-
cerá la mas cruel, que fi nueftro A u -
tor perfigue fu gufto ^ también fe po-
ne de parte de fu honor , y de fu con-
ciencia. Si fu zelo , reprehendiendo, 
cree evidentes los efedosde una cea-
fion executiva, nadie lo cftrañará íi 
le reflexiona la obftinacion con c|ue 
Venus ha efcandalizado ,cn Efpann» 
de fuerte que aun l'Os mifmos JEípari^ w 
*f> • , les 
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les hemos fido admiradores de los cfc^  
ceíTos del amor fenfual; tan viejo en 
Efpaña, que los antiguos Poetas Lat i -
nos Juvenal, Stacio, y Marcial, toma-
ron porexempio la diíTolución de la 
Andalucía , efpecialmente la torpeza 
de las bayladoras de Cádiz j que fue 
cfcandalo de k>s Romanos : y de los 
íjglos pofteriores informa San'Salvia-. 
no en el lib. V I I . del Goviemp de 
Dios, y eferive , que el haver fujetado 
Dios la Efpaña á la batbara domina-
ción de los Uvandalos , fue por la caf-
tidad de ellos, y obfeenidad de Ips Ef^ 
pañoles. No porque los Vándalos fuef-
íen los mas valerolos, pues havia otras 
muchas Naciones barbaras mas fuer-? 
tes, y aun lo eran todas. „ Dupliciter¿ 
y, dice yin illa Hifpanomm capt ¿vítate 
9> oftendere Deus voluit , quantum O*. 
odijfet carnis libidinem, & diligeret 
9y caftitatemytum&. Uvandalos ad folam 
i , , máxime pudicitiam fuperponeret , Ú* 
5, Hifpanos ob folam vel máxime impti~ 
9> dicitiam fubiugaret. Quid enirnlHum". 
n qu¿d non srant in omrv orbe terrarum 
n bar*: 
de Efptáa. Art, X V ; 357 
?, barhari fortiorestfuibus Hjfpañi* tfa* 
j , derentur ? Multi abjqut dubiojnmo^ 
„ m fallar , omnes* Siendo ,pucs , tatx 
dominante efta pafsion en Eípañajau^ 
mentada con innumerables Eícritos. 
Amatorios, que con facilidad fufoca-j 
ron los pocos que pudieran reprimiw 
la,acabarémos de conocer quan apre-á 
ciable es la elección de nucftro Au^ 
tor en aplicar fus penfamientos á la 
defenfa , y revivifcencia de la flor de; 
las coftumbres , y imán de lasfelicw 
dades, que es la caftidad , de la qual 
dice Tertuliano cne l l ib . de Pudici-» 
lia : quamquam rara, nec facileperfeBa, 
vixque perpetua 5 tamen aliqmtenus in 
faculo morabitur , J Í natura praftruxe-* 
r i t , fi difciplina per/uaferit, J i cenfura 
comprejferittSiquidem omne animi bonum 
aut riafcitury aut eruditur, aut cogitur, 
Al tiempo de concluirfe la impref-
fion de efte Extrado hemos averiguar-
do , que efta Impugnación del Chichif* 
veo, que acabamos de extradar , fe ha 
tomado enteramente de un Libro en 
odavo con efte titulo ; E l Chkbi/veo 
¿ñ.i-j-tf .Tom.lV. y i m 
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impugnado por el B . P . M , F f \ . Jofeph 
Haro de S.Clemente y Religiofo del Sa-
grado Orden de tí i Señora del Carmen 
de ¡a AntiguaRegular obfervamciayMaef-
tro dH Numero de la Provincia de Anda~ 
iueia, Doóior en Sagrada Theologia,Pro~ 
thonotario, y Predicador Apojíolieo. E n 
una Declamación Catholica , Apologeti-
cayPolUica ¡y Moral t dividida en tres 
partes , y confagrada al Gloriofifsimo 
Archimañdrita,y Abad de todos los Aba~ 
des de la Santa Romana ¡glefiay Padre, y 
Protho-Piitriarcha de todas las Santif-
Jlmas Religiones , Señor San Benito. E f -
eriviola Ju Autor , padeciendo un con-
Jiióio grande y de que Dios le (acó inno-
cente. Sácalo d luz., y loco fie a un Ami-
go del Autor. Año de lyi^.Tiene 1 1 2 . 
paginas, fin los principios. Comienzan 
entrambos eferitos : Todas cofas tienen 
f u tiempo , dice el Efpiritu Santo. Con-
cluyen también entrambos con eftas 
milmas palabras : Para bien de las al-
mas , redimidas con fu fantifsima , y 
fredofifsima fangre. Amen. 
Lo que ha añadido el Autor ex^ 
trac* 
de Bfptt&a, Art.XV, 33^ 
tradado es, una defcrífidon de las va-s 
rias eípecies de galanteos, como íe \b 
en la pag. 2. y 3. Lo que ha quitado 
ion unas noticias hiftoricas, que el 
P.Carmelita traheen las pag. t i l 13. 
i4.y 15. y los motivos de ha verlas lu-* 
prinúdo, ferán bien notorios alas per-; 
lonas que las leyeren. Ha omitido 
también nueftro Autor aquellas pala-í 
bras-que podian dclcubrir el Pl£>gio, 
como Ion Religto/o , y Sevilla^ por íer 
eftas vozes inficientes a maniteftar el 
cftado del verdadero Autor, y el L u -
gar en dor.de le cicrivió , y 1c impri-
mió. Nos hemos vifto pteeilados á ma-
nifeftar efte hurto tan literal, que aun 
apenas le ha dexado á íu Autc r Vér-
dadero una ÍCT??* de proptiedad, para 
que en adelante fe procure rezelar de 
la generolidad de los que adminiftran 
papeles para eftablccer proyedos l i -
terarios. Si tal Vez le ha querido ex-
perimentar niiefira intetig^íficia en eft* 
affunto , hemos dicho libremente 
nueftro parecer , fin preocupación, n i 
temor alguno. ¿ I tiempo-no íe ha 
Y 2 per-
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perdido!, porque las coftumbres que 
impugnamos fe mantienen obftinadas 
de fuerte , que en vez;jde probar nuef-
iro talento , debian muchos Autores 
ejamiimrfe á si mií'mos , íi les es l i c i -
to efenvir afíuntos.de ninguna u t i ^ 
dad;, ardiendo el fuego fenfual taa 
voráznientéí, y el de otros vicios pu-
blicqs <k nueftra Patria. 
I • 7 A R T I C U L O XVI. 
E L SOL m a Jl,OS ANACORETAS , L A LUZ 
> ds Egyptfi , flf&fr»o de U Tebayda , el AJfotnbro 
del tnundo , e^P^rtentode la Gracia t la mila-;, 
grofa Vida de S m Antonio Abad > puefta en 
o¿iavaipor.Don Pedro Nolafco de Ozejo, i . tom. 
en S/fo» iQO.pag. fin ios principios.En Madrid 
afih Í 7 J 7 . 
I^ L primeí ^Uidádo de la Antigue-jd.ad. GentiüjC^ fue , emplear fu 
Numen Ppeti^p ea alabanzas de fus 
mentidas Deyd^áes;, y aplaufo de fus 
Héroes, En la antigüedad Chriftiana, 
po tuvo la Poefta inferipf^empleo^ef-
jtiijando fusXeaciUos primores en ve-
de Efpañ*. "Art.XVI. 
¿ración*, y culto de nueftro verdad 
dero DioS, y elogio de Tus Varones 
fañalados eñ fanítidad j y fabiduria. A 
imitación de tan loable coftumbre,ha 
elegido cftc Autor celebrar la milagro-i 
fa vida de San Antonio Abad en ofta^ 
yas rimas.\Lo acertado de fu elección 
és bien notorioj y puede eñ parte dif-» 
cülpar la inrufidencía dé fu defem-
peno. 
Parece qué hemos empezado mu^r 
áprifa á declirar nueftro didamen^ 
pero fon tales los verlos de la obra^ 
que es menefter arrojá&lOs^ con pron-l 
titud al papel, porque no tiñaiv conj 
fus humos la fantasía. ^Defpachemosf 
^uaHto antes.Moléfíado tal vez él Au-, 
tor de los remordimientos de la con-< 
ciencia Poética j íblicito imponer niá-f 
HciofaméntéílípUblico, períuádíehdo4 
le , que los Diariftas havian cenfurado,-
Con ihjuftíék fu Pdeitia de Sail Anto-^ 
nio. Para'^ftíí fin difparó contra el 
Diariof, y- fus Autores en i v ^ Ene-; 
to de 175^ 8. ún papel en odavo, con 
B^. paginas^y media, y tres hojas dq 
y 3 P W 
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principios. El titulo es ( a manera de 
quifico^a ) Los Imprejfores ¡y Plumiftas 
de la Corte , en bufeo, del t>iario Apolo-
gético de las murmuraciones. Pro/a corr 
rjente , para que todos lo entiendan ; efy 
crito por Don Fedro, Nolaft q de Ozejo.En 
Madrid, por Alpn/o Balvab&c, 
Por no defraudar a los jjteratos de 
Poema tan efpecial, priícurarémos in-, 
formar de el con la mas oportuna bre-
vedad : notaremos po^imayor, los de-
fecas , y monftruofida¿cs que fe ha-
llan en él .,^-modo de íabandijas, en-
gendradas .d^l ^^cefyvo calor , y HÜK 
medad de uniPHmen.^oqii^ch, que e$ 
el agente prifccipal de eft^ corrupción. 
C^íl á los últimos del.íígip paliado 
eferivió Blas Antonio de Cevallos, 
Maeftro de primeras letras, la vida del 
Cfloriofo San Antonio Abad en un to-
mo en quarto, en que recogió lo que 
havian dicho varios Autores, de eftc 
Prodigiofo Padre del Yermo, Su efti-
Ip es fencillo ^ y proprio paraaíTuntos 
de devoción; no fue muy exado en 
las noticias , porque omitió advertir 
t V ' JÓ 
de E/pana. Ar t . X V L 343 
lo Incierto de muchas de ellas, y fe 
contentó con apuntar los Autores de 
que las havia facado, dexando á los 
doftos lugar para controvertir varios 
fucefíbs de fu hiftoria , que folo per-
tenecían á la erudición , y no hacían 
falta á la vida quceferivia. Fue efte l i -
bro un eficaz medio de adelantar la 
devoción de efte Santo en Efpaña , en 
cuyo recinto apenas hai Lugar que no 
1c de ílngulares cuites. 
Movido D o » Pedro Notajco de Oz¿-
jo de fu fervorofa devoción á efte Saiv 
t o , trabajó efte Poema en o¿tava r i -
ma , íiguiendo la vida que eícrivio en 
profa Ccvallos. En el Prologo procura 
difculparíe con el Ledor , quien le d^-
be mas atención , y, cortesía que 1Í>S 
Diariftas, pues le previene con ingo*' 
nuidad , que ha eferito íu Poema , no 
en efiilo epieo ( ni en ninguna) povq^e 
cjfe es hyperhole y adonde nadie ha pe-
dido gyrar,%,*y fi la Qbfmridadde aigu~ 
ñas locuciones (que fon todas ) no te per* 
miten regijirar lo que intentas , confort 
mate c$n la concordancia de las vozesi 
* 4 (a? 
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Jai es nada la conformidad que pide) 
pues te afirmo con todas veras, que he 
hecho lo pofsihle por explicarme terJoy 
y aun duro como un bronce. 
Se compone cfte Poema de cinco 
tantos , y á cada uno le pone el Au-
tor , fin venir al cafo , uno de los cin-
co epítetos que leda al Santo en la 
fachada de la obra, de 5o/, (Je Laz,de 
Tajmo &c. No fe reconoce en toda la 
jobra parte alguna, que le merezca al 
arte el mas minimo precepto. La eru-
dición , fobre fer vulgar, es tan efeafa, 
ique apenas fe percibe ; y quando fe 
Jogra es para acordar la dcftcmpla-
ída fantasía del Poeta , que con poco 
acierto ofufea , y confunde la idea que 
debían dar folo los nombres. No pare-
ce fino que arrancó tal qual texto de 
la Santa Biblia para apedrear á los 
Ledores, confundiéndolo con el ripio 
que recogió en los caramanchones 
"del Theatro de los Diofes. 
Eftando como eftá tan defnudo de 
artificio , y tan falto de ingenio , eru-
r4icion? viveza, y moralidadi no puede 
exer-
de Efpana» Art .XVI , 34^ 
excrcitarfe nueftra critica mas que ctl 
el eftilo, y phrafe Poética que ufa 
el Autor en toda la obra. Efte meímo 
reparo huvieron de advertirle perfo-
nas inteligentes en la materia , ó 
que fe intereííaban en fu credito,6 al-
guna mas feria reflexión , le advirtió 
fus dcfeftos ; y afsi en el papel que ef-
crivió contra noíbtros, fe da por en-
tendido de algunos lugares qiie le po-
díamos criticar, y efectivamente los 
defiende, como fi fe los huvieramos 
yá impugnado. La laftima es, que fo-
bre dexarlos mas expueftos á la i r r i -
fion, comete otros defedos, que acre-
ditan fu inadvertencia^ precipitación. 
En la Dedicatoria al Excelentifsimo 
Señor Conde de Haro, empieza de ef-
te modo : E l Doflo Eurípides , de arti-
ficiofa mano , con dificultad pudo , fiado 
del pincel, efirechar compendio/o en bre-
ve mapa, del mundo la extenfa capaci-
dad : no fe le puede negar la novedad 
de la noticia, porque haftaaqui tod(5s 
Mantenido áEurípides por un exce-
lente Poeta, y Príncipe de la Trage-
dia 
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día Griega , y el Señor D . Pedro le ha 
concedido la gracia que no tuvo de 
Pintor. 
D¿1 mefmo jaez fon las noticias 
literarias que produce en la pag. 4. 
xlonde para hacer el cotejo de la ig-
norancia de los Diariftas Efpañoles, 
con la deftteza de los Eftrangeros, di-
ce : JB» Francia no hai Academia Real 
de todas ciencias ? No fe cen furan alli 
por efta todos los libros que je imprimefü. 
E n Flandes no hai la mas excelente Jun-
ta de fugetos, que hacen Crifi de todas 
las obras] Oiganlo los BoltndaSy afírmen-
lo los Papebrochios.,,. Bien podemos 
aflegurar , que el Au to r , y Otros in-
finitos , que hablan mal del Diario, no 
tuvieron noticia , ni idea de cfta cbva, 
ni fu femejante, hafta que fe publicó 
el primer tomo: y folo conocen la Aca-
demia Real de las Ciencias , y a los 
Padres con tinuadores de Papcbrochio, 
como conocemos aquellas cofas , que 
ni hemos vifto, ni oído mas que fus 
nombres. La Academia Real de las 
Ciencias de Paris, no eítá deílinada a 
á> Bfpftfia, Art. XVT. 547 
cícnvir Diarios , ni á ctnfaxzz todos los 
libros que fe imprimen , íolo fe empica 
en examinar las obras qne eferiven fus 
Académicos , en publicarlas quando 
las juzga útiles , y bien eferitas , y en 
juzgar los nuevos defeubrimientos que 
fe 1c prefenran de Phyíica , Aftrono-
mia &c. Los continuadores de Pape-
brochio , y Solando ,r\o hacen crijfide 
todas IJS obras ; porque fu empleo es 
decivir las vidas, y hechos de todos 
los Santos dé la lglcfia,y folo exami-
nan las manuferitos, piedras^y libros, 
que les pueden fervir para hallar la 
verdad , (in que nadie , fino el feñot 
Don Pedro,haya dicho que eftos Doc-
tifsimos Padres hacen crifi de todas 
las obras, del modo que fe hace en 
los Diarios. 
Defde la pag. 4. hifta la 16, fe em-
plea en ponderar nueftra limitada fa-
biduria , nueítra necefsidad , atrevi-
miento , y otras cofas tan infulfas, y 
impertinentes, que ni nos enfeñan , ni 
íucDrrcn , ni (irven mis que de hacer 
publlcQ el enojo de Don Pedro , y la 
in 
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inadvertencia con que cfcrive. Efto fe 
manifiella en la pag. i 5 . donde refiere: 
E l thema que fegui ( en la vida de San 
Antonio ) con todo el rigor del difeurfo, 
y arte que pide lo lyrico , fue emprender 
nna cofa no praéiieada por los antiguos 
ingenios , eferiviendo en eftilo bucó-
lico 9 que confifte en la pronunciación, 
fu elegancia Nofofros relaxamos 
al juicio fecular efta delinquente pro-i 
poíicion , para que la fentencie, y mo-» 
dere 5 y dn el' Ínterin que lo executa^ 
preguntaremos al feñor Don Pedro; 
qué tiene de parecido el cftílo de fu 
Poema , con el eflilo Bucoliccí en que 
fe imitan las-acciones, y difeuríos di 
los Paflores , cuya materia , y aífunto 
fon fus coftumbres emulaciones , y 
difputas, fus amores , y la í d i z tran-
quilidad de vida que gozan, libres de 
los fuftos , y melancolías qu&originan 
las Ciudades'&c. Efta es la precila ma-
teria del eílüo Bucólico , y es muy di-
ferente de la vida de un Santo , que 
por si mifmo pide el heroyco , aunque 
no feiujetc á .lasjrigurofas reglas del 
Poema Epico, P l^ 
ydv E/paña. Art. 
Para confirmación de el alto con-
cepto , que tiene hecho el Autor de 
íii Poema, y fu eílilo, dice en la pag. 
j 8. E l efiiko qtie mite, fue , el de aquel 
grandeíngenio de Andalucía Don Luis 
ds Gongóra ino digo ¡ i en el rigor de las 
metáforas y y continuado argumento ds 
alufiones y troposr y figuras me aventaje, 
ejfo lo dirán perfonas de juicio dzfinte* i 
rejfadas, que harán jufiieia. No hemos 
podido trasladar cfta claufula fin la l-
tima, reflexionando los precipicios a 
que nos exponemos, quando nos de-
xamos governar del amor propio J^y, 
las dcfgracias que fe nos liguen de una 
pertinaz obítinadon.- Muchos, y muy 
felices ingenios, agradados de la no-
vedad del eftilo de Gongora , quifie-
ron imitarle^rpero con tanta defgracia, 
que rold;i<á3iníiguieron defacreditac 
a fu inventor, y hacerfe objeto? de la 
rifa, y el dcfprccio. A vifta, de tantos 
defenganos, debiera elfeñor D . Pe-
dro no permitir tanta libertad á Cu def-
vanecimiento , ni tanta ligereza a fu 
pluma pa^cfcrivir, que ^g foto imita 
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á Gongora , fino que le aventajó 5 lo 
que eitan diciendo las palabras rete-
ndas : y íi las perfonas de juicio, y def-
i^tcreíladas han de hacer jufticia,cree-
mos que no juzgarán a favor deias pre* 
teníiones de D.lJedro, hallando deter-
minada ya eíta caufa, y paflada la fen-
tencíaen autoridad de cofa juzgada, 
contra partes q tenían mejor derecho. 
Ün Fenjx buvo foloy 
Y afit no tnai de un Gongorat un Apolo^  
Los dtmÁ! de/variart, 
Que en penfar que It imitan fe eahfién» 
N o fuera creíble ^ ílno cduvdcra im-
preflo, que un Autor que en Profecía 
le determinó á fatisfacer á iés reparos 
de los D U r i f i t s , publicafle un eferito, 
en que folo fe liace cargo de que en la 
Dedicatoria de. fu Poema habló 
una Ninfa, de quien la errxbel nombre, 
pues.no fe llama Mnemofine , fino 
Mnemofine y impropriedad , que no fe 
Je havia de notar ^ haviendo otras mas 
graves que advertirle ; y fi fe debe de-
cir tirco 9 en vez. de T y r i o 5 y fi las vo-
zcs CleQmas.y y S i / í fa fon tales , que fe 
puc-
deEfpaf ia .ArtXVÍ . 351 
puedan ufar , ¡upuefta la iicencia ir-oe-
tu a. Eftas quatro defenías contiene el 
úlcho papel, ocupando todo lo demás 
declunafria, y vulgarifsicBa íatyra 
contra el Diario , y íus Autores, y 
una necedad perpetua , con que ci 
Autor fe alaba, fe engrandece, y acre-
dita. Sea cxemplode cftolo quedke 
en la pag. 26. fobre l^obícuridad , ó 
confuíion de fu eftilo. Ahora bim9quien 
quifiejfe todo el libro comentado (el Poe-
ma ) aprónteme cinqutnta doblones para 
la imprefsion , que yo le eferivire en ein* 
quenta pliegos , mucho mas que D.G&rcis 
Coronel y y D,Jofeph Pellicsr en los C e -
méntanos a Go^or^.,.. Bien puede 
aventurar íemejante bravata , con el 
íeguro de que no havrá nadie que 
aborrezca tanto fu caudal , que le 
amelgue á una empreíTa tan ardua co-
mo es la de interpretar unos verfos 
tan disformes , que acafo havrá pcr« 
dido yá fu inteligencia el mifmo que 
los abortó. 
Por lo que'mira á la voz tireo que 
defiende 4 esfaUcda4 manificíta que la 
uíaífc 
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uíaíTe Gongora , pues en la edición de 
fus obras , que hizo Don Gonzalo de 
Hozes y Cordova el año 1 6 4 8 . en la 
fábula de Piramo , y Tisbe dixo: 
Qus de/precio el Tyrio jugo. 
En el comento que hizo á efta fábula 
Chriftoval de Salazar y Mardones,irn-
preíTo año 1636. fe lee de el mifmo 
modo. Y en la primera foledad fe lee 
también 
Purpura Tyriay d Milmes brocado» 
Bartholomé Leonardo en unos Tercer 
tos, pag.zdi .efcrmó: 
A la purpura Tyriapreferidos, 
Lope en la Jeruíalen, l ib. 14. fol. 35it 
oOt. i . 
Nunca en la arena de los puertos Tyrios 
Echaran flores los Framejfes Lirios* 
Fuera de que fiendo voz que íc traf-
ladó á nueftro idioma del Latino , no 
í e le puede desfigurar fu terminación 
tan fácilmente. Lo de Cuevas Cleo*\ 
, es tan impropio como lo manir 
ficfta la mifma explicación quefe pro-
duce por defcnfa , pues folo fe le dio 
^fte epíteto al í.coQ ^uexíutoJBercui 
le? 
áe Bfpaña* A r t . X V l . m 
l e s p o r havcrle muerto en las cerca4 
rtias de la Ciudad de Cleone, La voa? 
Sí / t /a , e so t to délos muchos deícons 
ciertos que padece nueftro Autor,! 
pues íiendo nombre proprio de unp 
de aquellos, que fingen los Poetas que 
eftaban padeciendo un riguroíb tor-í 
mentó en el abiínio que ellos pintan^ 
nadie podía dar en la eftrañeza de que 
queria decir la Italia , á no advertirlo 
el Autor de letra baftardilla en el mar-* 
gen, y con una eftrella , que necefsi-» 
taba de fer un lucero, ó un cftrellon de. 
pólvora, para hacer vifible tan cnor-» 
me confulion. 
Eftos fon los reparos, á que de an-i 
temano procuro fatisfacer nueftro D 4 
Pedro ; pero ya que nos enfenó la paw 
te por donde reconocía flaqueaba fu 
Poema, le advertiremos otros defec-. 
tos de la mifma efpecie, y de otras 
de que no fe hizo cargo : advirtlendcv 
que folo procuramos feñalarlos en 
general, porque de haverlo de hacen 
particularmente, eramenefter tachan 
todo el Poema, por rcynar en el ua 
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miLmo eftilo. Primeramente , no de-
bemos olvidar la muchedumbre de 
vozes , unas eltrañas , y otias ridicu-
las, que introduce en nuctlro Cafte-
llano , fin mas razon que la de aumen-
tar el erario de ios Poetas íilveftres, y 
crecer el diccionario de la cultilatini-
gerigonza. Sirvan de verbi gracia los 
(iguientes términos : Altivos artefac-
tos : Athalanticas fuerzas : Begniíka 
belleza : concefla por coveedida ; mate-
ria comburiente: Divcríible:Delbpref-
lion:Exerciente: Explendiente :1 Etio-
j>io Reyno:Fulgo(o; Fulgido: Giganti-
zados monftruos: Honeracion: ignaro'. 
Inquiriente *. Lagrimar aljofares, por 
llorar: Moleftofo: Mixturólo : Memo-
rias Nabucas : Nunciante Paz: Ninfos: 
Oneracion: Pintoneo: Prifpira eminen-
cia : Quadrupedable: Rayedades : Ve-
nator : Rayante Ráudjnte monfi^uo; 
Soáicitofo: Surgiente ¿ce. 
Aunque los verlos fueran excelen-
tes , no podían dexar de fer imperfec-
tos , á caufá de los malos pies que tic-j 
aen algunos, que padecen callos, jua-
netcM 
de Efpaíta. Art, XVT, f ¿ f 
nctes, fabañones, y los demás acci-i 
dentes, que fe originan déla fupcrfluw 
dad. Fuera muy largo el dar razón díj 
todos los que pecan por fylabas ;d«( 
mas, y por mala colocación de los^  
acentos: bailen los íiguientcs paral 
mueftra. 
Pag .zS .o í t . z . Tde todo lo queponzomfo, y f i tn i 
Pag.z^.od.i* Node planta humana otra, cemuU 
cada. 
Pag.77 .o£l .5 . Como varón prudente experimen* 
tado. 
Pag,9f .oft.z. Ala que fu rigor experimentaba. 
Hai afsimirmo infinitos verfos, qué 
por mala ejcpreísion , ridiculez de las 
metáforas , frialdad de los penfamien-
tos, y elección de confonantes , fon 
indignos de un Poema tan ferio , como 
cj la vida de un Santo 5 de efta calidad 
fon los figuientes: 
P. 17.o¿fc. ?. E l Máncelo facó grandes eietraffoi(a) 
í ' i y . o & . i . Donde el Cielo y la tierra , ardia , en 
Academia de Ffirellat^Sol^y Ltina^ 
^•jS.oft . i . Demtnto^que al alma oprime el puño y 
E n pecado volante al vil garduño. 
Z * Pag. 
(a) Habla de S. Anton io^ no de algún M a n -
cebo de Boiicano,y menos de ningún D i a r i a » 
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P . 4 7. od . i * E l Bauti/Ia defpuet con gran dtfa*rr9% 
En él/upo e/tanipar pajfot muy fixof, 
P . j" i tOÍt.r . Indicaban lugubrei latrocinio y 
Termino crímtnal, perdone Finio. 
P.S j.oót.i. A otro amanece Oritntejux. purifera^ 
Afp'ertíLos de Sol% Alva tucifera. 
P. 146. i * {Dmie halló en la piedad quantv tn H 
cupo) 
Al que luego en mirar lince fue lup». 
Además de ios referidos defe^os^ 
nos queda que notar la caprichofa >y 
Continua tranfpoíicion , y afeitada 
gramática, que fe nota en todo el Poe-. 
ina , en lo que difcurrimos fe aventaji 
cftc Autor á todos los Senarios del 
ÍCulteranifmo: porque nos cfean íoá 
leedores, y no juzguen qUe algún in-
terés particular nos mueve á hacer el-
la cehfura , trasladaremos una odava, 
'{la primera que nos ofreció la cafualU 
'dad)para que por ella hagan Juicio de 
jb reftante de la obra. Pag.^S.od.i. 
Cante, aunque en bajío yü ronco gorgt» 
Maravilla efpecial, portento mucho, 
^¡te explendiente lucir, negó ¿ Morfe» 
MI obfeuro borrón , en fombrat ducho: 
Xluftre el quo ilufiro brillar febeo 
Macilento lugar '. fero qué efeucbo^ 
E l 
jP/ palpitante horrendo ptrfccuente 
Efpiritu, al dtl Joven indulgente, 
Eftc eftilo es:el que han reprobada 
tódos los celebres Poetas de Efpañay 
por reconocer, que con el ufurpaban 
el nombre de cultos los Poetas , que 
fin ingenio ,eftudio , y demás partes 
neceífarias, hacían á la Poefia un myf-j 
terio, que Cola coníiftia en amonto-
nar términos latinos, y barbaros, fin 
íaber ellos lo que íignificaban , ni ci*. 
tender lo que eferivianjy en coníi-
guicndolo, fe Coronaban del^ lawrel, 
que ápocos/ fe concede. Pero efta 
traza fe descubrió tan á p r i í a , que 
apenas tuvieron lugar de pxadicaria* 
Hemos dilatado el tratar de la urbánifi 
dad de N.Autor en d efetito de los /w^ 
preJforesjPlumiflas C f^ .porq compitien* 
do fu refpeto con fu eftilo,nos efeufa el 
trabajo de darle á conocer. No le de-
be nueftro Eftado la menor reverencia> 
por mas proteftas que haga de que 1c 
Venera ; antes bien explica una groífe-
rafañajhija de una ci ígá pafsion. Pue-
de fer que el amor pt«pr la nos enga^ 
% l 6s¡ 
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|ne: tan libertadas , é indecentes ex-
prcfsiones , han hallado Theolo£*os 
que las aprueben: Eíte es el pundonor 
dcnueftro figlo , y el exemplo con 
que nos enfeñan á moderar nueftras 
paciones, Baftará que los Ledores 
coníideren , quep^ hemo^ dado oca-
íion alguna , ni á efte, ni a otros Auto-
íes , y que hemos dembftrado qual-
quier error, ó ignorancia notada. Si el 
juicio que hemos expuefto de efte 
Poema í padeciere menos conforme á 
lo que pínbde obfervarfe en fu > origi-
nal, leafe'efte j pero con el precifo re-
zdo alleerie , y recibiríais ^contagio-
ías ideas en la fantasía, 
Delqoe fe engendre .un Monfir&Oy un EriHonioy 
, O alguna . t¿/itacion ¡jit San Antonio. 
• " r - — \ — • * • * .'. — 
A R T I C U L O ^ V I I . 
C O M E D I A Z>£ L A TUTO RA D E L A I G L E S I A , 
y Do&oradé lá Ley, \ . z . ^ . parte, compuefiapor 
D.Tbomás de Añorbéy Cerrtgel > Capellán del 
MíéaVConvente de la Encarnación de ejia Corte» 
Tienen las tres partes i \^..pag-en quarto, 
X Autoride efta Comedia ha ttMC 
2ÍÍ íaifeftado y a Cu 'iKuiiiefi con ©efe* 
. y. co-
de E/paña. árt lXVIL tfp 
Comedias, que corren impreflas en un 
romo, que haviendolc numeradc por 
pri nero ^ promete otras producciones 
comic.is. La acción hiftorica, que firve 
de aírimtQ á eítas tres partes , comien-
za en U'Gana que dicen algunos Auto-
res sferívio el Rey Abgaro á Jeftu-
Chrifto Nueftro Bien , y concluye en 
la AíTuíncion de Maria Santifsiina, 
Conftati todos eftos CuceíFos , parte de 
la Sacada Efcritura , y'parte de tradi-
ciones-¿htiguas,y revelaciones, que no 
cxarainamos,porquc no es materia para 
un extrado como eíte.En lo que toca a 
ios aciertos de lo cómico , obfetvará 
qualquiera , que no fe hallan en eíta 
Comedia ninguna de las tres unidades 
que manda el Arte; ni cabe en tanta 
variedad de fuceíTos , poder obfervac 
ninguna de ellas , fin exponer la Hiílo-
ria Sagrada á muchas repugnancias, 
que la Opítrina de la Igleíia contra-
dice. Ño'dexamos de coníiderar quari 
felicirsimo fera el (iglo en que fe halle 
períbnaque pueda admíniftrar tantos 
materiales ncceÜarios para las tramo-
Z 4 y as. 
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jras-, y adornos fcenícos , que fe nc-
ccfsitan para íu execucion : en lo que ] 
marrifieíla nueftro Autor lo fccundo,y I 
magnánimo de fu fanusVa. Las ideas 
fon proprias;ni cabe que nueftro Autor 
con fu ingenio pudiera adoptar otras. 
3E1 verfo por lo regular es eorriente,y 
fácil; la exprefsion algunas vezes es 
humilde , las fentencias piadofas>con^ 
forme al aflunto, pero poco favoreci-
das de ingenio , y agudeza ; porqael 
como fe vé tan precifado a/tóftoriar,| 
en todas las fcenas le ufurpa cfte eui-
yado la reflexion,fobre la propriedad,! 
y carader de los penfamicnto». Las 
perfonás que no guftan de poefiacj 
profanas , ni de faber el Arte Cómi-
co , hallarán en fu lección un entrol 
ceñimiento apacible, y provechofo. 
*• • " . . .' •* '¿" • 
A R T I C U L O XVIII. 
g T H E M E R I D E S B A R O M E T R I C O - M E D I -
C4Í M a t riten/es , d i los meftt de Seftiembrtf Oc-* 
tabre , Noviembre, y Dioiembre del J ñ a 
e x t r a U t i a s d e o r d e n é e l a R e a l Academia tí1' 
dica t M r el VoRer Don AUxandró M * r ü 
M 
át E f p a ñ a . A r t . X y m . *J5fc 
'Argandcña , Medicó de Cathafa de fu Magef* 
tad , íof/o rfe-/* Kegia Sociedad de Sevilla , jf 
Jcademkt Anatómico de número. En Madrid^ 
en la Imprenta Real, 
EL Dofto Continuador de cftas Ephemeri-des*, como ya fe ha roanifeftado en el ti-r 
tulo, es el Do£tt>r Argandoña , quien ha puefto 
un particular cftedio en deferivir sftas Epheme-
rides con mayor claridad, methodo , y c c e ñ o -
mia que en las antecedentes , porque el tiempo 
en qualquiera p r o y e á o adminiftra mas^ciaras 
luzesconla reflexión , 7 exerc*ció, fio que efte 
adelantamiento difminuya el diíi ingmdo mér i -
to de fu erudito antee effor. 
Porque hemos obfervado, que el trasladar 
las tablas de cftas Ephemcrides nos embaraza-
ba j porfer tan largas ,una parte confiderablc 
de cada T o m o , en perjuicio de otras oltfajy 
que de]jiaD fer extra diadas en los Tomos anl6-
cedentcs , y no fe les podia hacer lugar por 
lo dilatado de las tablas 1 provenimos, que To-
lo e x t r a í a m o s de ellas lomas effencial}pa-
ra el conocimiento de las alteraciones del ticnv 
po: y amonedamos á los curiofos no dexeo de 
verlas en fus originales, para celebrar la « a d i -
•ud con que eftán hechas, yutilirarfe en fus ob-
fervaciones. Advertimos también , qucelfabio 
continuador ha hecho fus obfervaciones, acerca 
del twnpU del ayrc,pot el Tennowctro de Mr. 
de 
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de Keaumur y por parecerlefer elle mas exaálo 
que el Florentino , cuyas razones , y experiea-
cias ion dignas d e l e c c í é e n fu original- No fe 
debe omitir el lugar en que eftá colocado dicho 
Thermometro , que es en (ido Cubierto , y cerr 
ca de dos ventanas, qüe mira la una al Medio-
dia,y la otra al Poniente, que recibe.con algü-
na remiíion el temple del ayre. 
. M E S D E S E T I E M B R E . 
L o s vientos han ñdo varios,como también las 
nubes qüe han difpenfado unas llntias tenues,co-
mo íi fueran rocíos,á excepción de la dpi dia tú. 
que fut muy larga,y muy copiofa. Han domina-
do los S^uresyj los. Nortes', defpües los O-vefies ^ 
últ imamente los Efies, 
E l Mercurio en el-Tubo Tornff//d«o, ó Flo-
rentino, ha eü a .loa cinco lineas y media lo mas 
tflto, encima de la altura mediana del ¡Tubo- , ó 
*ie la mediocridad, y lomas bax o Jen la mifma 
mediocridad. E l a í c e n f o , y defeenfíd íia fldto .por 
lo regular, «an frequente como las; -variedades 
de la Acmoípiierai E n el Thermometro de Mr, 
Jtflt»««í»r ha eftadotodo eftc mes el licor Cobre 
el termino del hielo, ó de la conge lac ión artifr 
cial del agua, lo mas alto en 19. grados , y lo 
mas baxo en trece y ipedio; Losgrados mas al-
tos de la dilatación del éfpiritu de vino , corref-
ponden a mil y diez y nueve grados, ó medidas 
del agua hirviendo; y los grados mas baxos, ^e 
ranabicn ion de di latación, correfpoadea a ff»' 
fl 
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y trece y medio <klvagua hirviendo. Según eltas 
obfervaciones, el calor del ayre ha fido modera-
<io;perocon las variaí alteraciones , que deno-
ran las tablas. 
Las enfermedades fe han obfervado con efte 
orden: Las Viruelas, que han excedido en nu-
mero á las demás enfermedades , fin conftituir 
epidemia: Han afligido principaln*ente \ i infan-
cia, y puericia, pero benignamente. Calenturas 
intermitentes , y la mayor paité Tercianas fen-
citlas,Regularmente benignas.Cifc'nturss catar-
vales íimpleSjV algimás complitáBas. Defpeños í 
y cámaras de fangre. Dolores cól icos humora-
i les, y convulfívos; Dolores de Cortado', y algu-
I ñas Pulmonías.Calenturas rheutnatico-inflama* 
torías. Todas eftas enfermedades , con la miíma 
benignidad de fymptbmas, y curación que en el 
Imespaflado. Defpueslas calenturas malignas, 
Ique terminaron bien por riidot,mal con paróti-
das^ funeftáttaente con fuf >cacion. Los partos 
fe han experimentado por lo regular naturales, 
algunos laboriofos, y acompañados de acciden-
tes convulfívos , que terminaron funéftaroente 
con Apoplegia. Los abortos han fido mas fre-
juentes que en el raespaflado , pero todos fu-
lamente benignos. 
O C T U B R E . 
L a lluvia de efte me? ha fido mayor que la 
M paliado,pero ni muy continua,n¡ muy abun -
lantc. Los vicntps domíoaates haa lido Nordo-
•ef-
Víarh de lo$ hittrato* 
vellcs, dcf^ues los Nortes , y Qccidentalcs i a 
cl\os fe fignieroo los de Mediodía , los Nordef-
ces, Suroveftes, y ukimamence los Sareftes, y 
Orientales. L a gravitación del ayre ha fido ma-
yor , y mas varia que en el mes paflado.El Mer* 
cario en el Barómetro Florentino afcendió haf-
ta las ó.lineas encima de la mediocridad, áSk 
el d í a ; a l amanecer, hada las 7. dé la tarde, 
qoc baxo una linea. E n efte tiempo dominaron 
los vientos Nortes, y la Atmofphera elluvo ca-
li ferena. £1 mayor defeenfo fue hafta dos lineas 
debaxola mediocridad, lo qu?.l íucedió íols-
menee defdelas 7. de la tarde del dia tS.haftaU 
una del t^. E n eftos djas dominaron los vien-> 
tos Meridionales, y la Atmofphcra eftuvo lla-
na de nubes, y Uuviofa. L a diferencia ent;re el 
mayor afcenío , y defeenfo ha (ido de ocho li-
neas.El temple del ayre ha tenido efte mes ma-
yores alteraciones que el paífado. E l Licor del 
Thermcmetro át Mr. de Reaumur > ha. eíhdo 
todo el mes fobre el termino del hielo,Q de U 
congelación artificial del agua : iojr.as aito er. 
1 grados y dos tercios,y lo mas bajto 6.U 
áiferencia^ntre el mayor afeenfo^ (jeícenfo,ha, 
fido de r o.grados y dos tercios, y. en el mes paí-
fado fue fulamente de f. grados y medie UJ 
enfermedides ib han obfervadoen Madrid con 
el orden figuiente. r. las Viruelas en mayor nu-
mero que el mes paflfado, con la mifma beoig-
r.idad, las c a l c n w r « catarrales. limpl?s> í 
10» 
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«ofüplicadas * de buena naturaleza. J . las c J -
Jencuras mtermitentcs, todas benignas. 4. ios 
RiK umatifroosjErifipelas, y algunas malignas, 
f. ios dolores có l icos , calenturas meíentencas» 
j- malignas > con garrocilios, y catarro fuiocao-
le , que Te curaron las mas con felicidad. 
N O V I E M B R E 
L a lluvia ha íido copiofa, y ha excedido 
á la de los mefeís antecedentes. Los vientosdo^ 
minantes han íido los Nordeftes, deípues los 
Nordovellesjy últimamente los Sures , y Ovei* 
tes, yá Tolos, ya con fus intermedios. La ma-
yor altura del Mercurio en el Barómetro fus 
haíla ocho lineas encima de la mediocridad, do-
minando el viento Nordefte , frió ,7 apaci-
ble: la menor ha /¡do baila una linea debaao de 
la altura mediana del T u b o , con un viento del 
Sur, ó del Medicdia bien fuertes pero la Atovof-
pheta > aísi como eliuvo ferena en la mayor a l -
tura, en la menor fe mantuvo muy lluviofa. L a 
difer«ncia entre el mayor afcenfo , y defeeoío , 
ha fido de líneas. £1 Licor del ThcraMunc-
tro de Mr. Reaumur, fe ha mantenido todo e l 
mes fobre el termino del hielo, o déla conge-
lación artificial del agua : lo mas baxo en dos 
grados y terciojy lo mas alto en ro.y cercio.La 
diferencia entre la mayor, y mecof altura ha 
(¡do de 8. grados. E l temple del ayre ha íido por 
lo regular frió , pero no helo, aunque íucfoo las 
crcaiihasfícqutnies. Las ^ifjíiincdades fe o t -
ícr-
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fervaron con cfteorden: E n i.lugar las calentu-
ras catarrales fráoplcs ^ y complicadas, cali to-
das de buena naturaleza. E n &. las Virudas,mas 
benignas^quc en el m « paffado , y rasnot' nu-
mero. E n jr- los Dolores Cól icos , fin novedad 
particular' E n 4 . las E n í i p d a s , y Rheumatif-
roos. E n f. Dolores de Coftado,los roas benig-
nos. E n eltf las calenturas intermitentes , cafi 
todas Tercianas. L a s demás catarros íufocan-
tes, calenturas rheumatico-infiamatorias, garro, 
tillos, cól icas, deípcños,y fangre por la boca: 
ellas enfermedades íe curaron las mas con feli-
cidad, yfucedferon algunas muertes repentinas, 
mas que lasque de ordinario fuceden. L o s par-
tos fueron por la mayor parte naturales j los 
abortos pocos, acompañados con defmayos, y 
fyneopes. 
D E G I E M B R E . 
L a frialdad de los vientos,y yelos continua-
dos han producido el temporal muy í e c o , y I 
perjudicial á la Talud, y á los campos. Los vien-
tos dominantes han lid o los Nortes , y losl 
Nordeftes , con frialdad notable. L a mayor al-l 
tura del Mercurio en el Barómetro, ha íido haf-l 
ta 9. lineas encima de la mediocridad , ton uní 
viento Norte frío , y apacible : ia menor haftil 
una linea debaxo de la altura mediana del Tu-
bo, con el mifmo viento impetuofo. E l temple 
del ayre ha gozado efte mes de notable friaid-ui. 
£1 Licor del Termómetro^ de Mr. Riam»'{ 
i 1^ 
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ha haxado muchas vczes del termino del ycio,o 
de la congelación artificial del agua. E i primer 
diaaue heló elle Invierno en Madrid j que iuc 
el día i z. de elle mes, fe ©Inervó el T e r m ó m e -
tro, anees de íalir el S o l , pueltoen el termi-
no del yelo. E l efpiritu del vino l l e g ó á baxar 
halh los quatro grados debajo del termino: del 
yelo, y íubió lo mas alto halla los diez grados 
encima dé la congelación ajtificial del agua ,La 
diferencia entre la m a y o r , y menor altura ha 
üdo de 14. grados. £ 1 temple del ayre lúe mo-
deradamente frió halla el dia i » , y en ios, rcl-
tantes empezaba á helar á poco mas de las 7^  
ü 8. de la noche, y proCcguia halla deípues 
de las 1 o. de la mañana. L a s enfermedades han 
guardado en el numero efie orden: £ n 1. calen-
turas catarrales , que llegaron á conílituir epi-
demia caíi univerfal en ella C o r t e , pero por lo 
común de buena naturaleza. L o s lymptomas 
particulares jcalencura,y fangre de narices en los 
n!ños,y en los hypocondriacos,y pictóricos; eo 
otros gran tos, dolor de cabeza, de cuerpo , y 
ronquera, y en algunos apareció algo dé Er#. 
fipela en la cara. Los remedios que aprotechií-
ron con feliz fuccíío , fueron las langrias s lis 
orchatas , los humedantes, y ht dieta. Las ter-
minaciones fueron comunmente por íudor , f 
en los que no fudaron fe prolongó la cáJcmura 
faalhel 7. 11. y 14. y d fin fe libertaron fin 
«ftaevaquacion jperofwcroa los que alas p i -
de-
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decicron.En z. Rheumacifmos , y Eri(ipelas.Én 
3.calenturas rh£umat¡co-inflamatorus,y los do-
lores de collado dé refulcasdel catarro epidé-
mico , que algunos ternainaron funeftamente. 
Las demás enfermedades fueron viruelas , do-
lores cól icos , fluxos de langre , tercianas,dcf-
pcnos, y cámaras de fangre , pero con menos 
malicia que en los mefes antecedentes. Los par-
tos por lo regular muy laboriofos > y difíciles, 
y con la particularidad, que las tres partes han 
fido de varones, y la q^iarta parte de hembras, 
y todos felices. Los abortos pocos, y á los que 
fobrevino enfermedad aguda , terminaron fu-
iieftamence. 
El le año de 1757. ha fido memorable para 
Madrid , y varias Provincias de Efpaña , por la 
gran fequedad que hemos experimentado. £11 
machas partes empezó la fequta por el Otoño 
del año de 171^. y profíguióel immediato In-
vierno con tanta infelicidad, que no nacieron 
los frutos predios para el fuftento de la vidavde 
modo 1 que aunque l lov ió muy bien por Abri l , / 
el refto de la Primavera , no remedió el que fe 
perdieíTe caíi toda la cofecha. Aun haiido elle 
a ñ o mucho mas laftimofo, por el mifmo moti-
vo que el de 1734. pero muy diferente por fus 
circunftanciás. 
Los vientos dominantes del año han üáo 
los Nortes. L o s mefes fecos E r e r o , Febrero» 
M a r z o , Jul io , Agofto,y Dccicmbw. los llovió-
fo» 
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fos Abril, Mayo, Junio , Secierabre, Of íubrc ,y 
Noviembre. 
Las £ ilaciones del año han producido ej 
cemporal correfpondíence. N i fueron excesivos 
los frios, ni los calores. Solo el principio del 
Invierno ha fido bien rigUrofo , como conftt 
ás las Obfervaciones del mes de Diciembre. 
Los Methcoros mas notables han fido e l 
Cometa que fe vio por el mes de Febrero, y Ia| 
infigne I luminac ión , que apareció en la At* 
roofphera la noche deldia i d e Dictembre,la 
qual fe dexó ver por muchos dias mas remifa» 
hada que íe extinguió del codo. Efte Metheoro 
fehavifto con fiequencia antes, y defpiKs de 
aquel dia en varias partes de Efpaña. 
L a Talud de la Corre ha padecido mucho cni 
los mefes de Enero, Febrero , y Marzo , por l a 
conftitucion catarral,yr rheumatico-inflamatoria, 
que predominó entonces. 
L a epidemia de viruelas, aunque fue benig^ 
na, hizo padecer mucho , con efpecialidad á la 
infancia,y puericia, en los mefes de Setiembre, 
0&ubre,y Noviembre. 
L a epidemia catarral, que bo lv ióá exacer-í 
barfe por el mes de Noviembre, fe aumentó ex-
cefsivafnente en el mes de Diciembre,y en tanto, 
Srado,que en pocos dias afligió á mas d é l a m i -
tad de los habitadores de efta población, H a f i -
do tan univerfat como la del año de 17 ?o.pera 
mucho mas benigna. 
En los demás mcíéf fc ha gozado > f o t lo c o i 
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«aun, de buena Talud , porque las enfermedades 
i>o fe explicaron con eípecial malicia. 
A R T I C U L O X I X . 
CATALOGO D E L I B R O S , ^L7£ S E H A l f 
fttblicado en ejios tres mefes , / en ios tres antecf-
.' " deatesjj no fe han extraíiado. 
I . • ^Klariodel viage , que fu Mag* ( que D io i 
- .1 guatáe) bix.o á Italia , / fvcejfos de la 
i/uerrayCu Autor el Sr .D, Antonio l/¿//.'dí,Mar-
q u é s de Rivas , Secretario del De ípacho Uni-
vcrfal, adornado con trece lamina:» grandes. 
I I . Crifol Chrifiiano para enfeñar d leer en muy bre-
ve t iemfojü Autor D.Juan Claudio /linar / V 
lance, Macftrp del Arte de efcrivir> y comar. 
J.11. Manual Chrifiiano Jegunda imprefsioujü ÁUr 
tot el K.P»Fr,Alexandro de la Adadre de Dios, 
Chronifta General del Orden de Defcalzos 
de la Sandísima Trinidad. t 
2 V . Arte í.*0anr.ar i U Franctfa, adornado con 
laminas, fu Autor Fablo Minguet. 
-¡V, A&dodtprafiiear la devoción délos trece Vier-
fiesyinjiituida por el Patriarca San Franciíco da 
Paula , con la Regla de la Tercera Orden de ln 
- Aímimos Im Indulgencias concedidas, tradu-
tida del Italiano al Efpañol por el P. F r . Miguel 
t de Moralej, del m i í m o Orden. 
y i . Geroglypbicos Marianos del P . F r , L u 'ts Stlih 
orden de los M.inisn os. 
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Maignanus Kedivlvus 1 fivs dt vera quidditaté 
sccidentium in Eucbar 'tjlia mamntium , iu h p -
tor el K.P.Fr.Juattde Naxera , ócl Orden de 
los Mínimos ; es repecido en la Gaceta. Se 
vende en la Librería deJuan Gomex.. 
V I I . Mamjitjio que la Corte de Viena ba publicado 
en jufi'tficacim de loi motivos y que la ban obligad» 
¿declararla Guerra d les Tarcos, E n la I m -
prenta de la Gaceta. 
V I I I . Papel de Avi/eá los Cenfares Nominales del 
Anti-CrHicOyComtpMtfio por D.Ignacio Armefi9t 
I X . Carta de D. Alonfo Perex. Carvajal , en ref-
puefta del antecedente Papel > fu Autor fu-
puedo, fin licencia,ni aprobaciones. 1.pliego 
en quarto. 
X . Refpuefia de ¡a Señora Ana X'imenex.iala Car» 
ta de D. Alcnfo. i .pliego en quarto. 
X I . Hifteria de las Cuevas de Salamanca 9 fu A u -
tor el CavalleroFrancifeo Botella de Morqtsp 
Vafconcelos, 
X I I . Pida del V.Siervo de Dios (l P.Prefentado F r , 
Francifco de P ojfadas¡del Sagrado Orden de Frfi~ 
dicadoreiyCür Autor el R . P . M . F r , Pedro de A h 
c é d e l a miimaOrden.Segunda Imprefsion. 
X I I I . 
Indice de las Leyes de l a Recopilación , cm 
remifiion i los D D . que las tocan i fu Auto? 
D. Sant-Iago Magro. E s repetido, 
X I V . Recetas'Morales ¡politicas y y precifas^far* 
vivir en la Corte con conveniencia de todo gener* 
h fer/onas. 
La Malicia confundida} y verdad triunfante % 
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Cdrtafat i s faé ier ia para defengañt del puhliet s f 
defenfa de la inocenciat íu k.\xX.ot D . J u a n F r a n -
ci/co Melchn. E$ una demoílracion del agravio 
que fe le hizo en poner duda en fu notoria hi* 
dalguia, la que parece prueba con legítimos 
inftrumentos. 
^ V l , Medula de Cirugía explicada , C a r filia im* 
pugnada^ D.Manuel dePorrat defendidojCix Au-
tor el Bacbillér D . Jofipb Antonio Fortenay Pro-
feífór de Medicina, Cirugía > y Anathonaia< 
X V I L Triunfos partidoi entre el Cancro ob/i'tn3dot 
y el Cirujano advertido , fu Autor */ Qo&or D* 
Bernardo de Araujo, 
ffCVIIL. E l Hehx de Faltriquera, eurio/f^verdade* 
ro,y perpetuo, que en medio pliego trabe grandet 
tUriofiiadet, 
X I X . E l Auto de F i , velehfado pnr t i Santo Trihth 
n a l de la Inquificion de la Ciudad de Lisboa, en 
que huvo bafia el numero de $ 9* Judies , etnrt 
quemados vivos y en efiatua^Kelaxados ¡y Peni-
tenciados. E n la Botica de la Plazuela del 
Angel. 
X X . Medicina que fe p r a S i t a en P a r h , mal tra-
ducido en Efpañol. 
X X I . £•*/ Obras Poét icas» que d diferentes ajfuti* 
toseferivió D o ñ a Tere/a Guerra, E s repetido en 
la Gaceta. 
X X I I . V i d a , Virtudes^ f Milagros del Glorkfo San 
Joacbin9 Padre de N . S e ñ o r a , fu Autor el R . P' 
F r , Joacb'in de Albalate > del Orden de Francif-
SPf Deícálzos . ImpreCTo por Antonio Sanr. 
deE/pAfiaSArt.XIX. tff 
XSLlll. O v i i i » ilufirado. T o m ó n , y primero' 
de los Fallos, fu Aucoc tL Do flor D . Diegt Sum 
rtK áe Figuema. 
XXIV. b l Mrmen que predico et Doflcr D. F r s n -
ttfco Cano Micbuc-t A la Fej í iv idéd de AT. Seño* 
ra del B u e » Parto y Guia j e* l a P t r n ^ u i a í de S* 
Seba/ha». 
XXV. E l t a m . L y U . dt U Devoción a l Sagrdé 
Corazón deJefui t f c . t n t o t q ú a l e s fe explica* 
los Extrc ichs y / medltaciomi para todos las Vier-
nes del a ñ o , con un relamen a l fin del tom. I I de 
l a vida de la prodigio fa Virgen la V . M a r g a r i t a 
M a ñ a DUcoquts. Nueva-edición. 
X X V L O r d e nanxti de la R e a l Seriedad de Sevilla^ 
año de 179 7. ImpreíTas en dicha Ciudad do 
Sevilla , en la Imprenra de las Sieie Rebutir 
tas. En 4. Ti' ae n f . paginas. 
X X V i l . Relaeicn de las/oiemnet Exequias y que 
la Uuftrt)? Venerahie Congrtgacionde ¡a Vtrgtn. 
Santi/sima , baxc el titule de la Buena Muerte^ 
fundada en el Rea l Menafkrio del Gran Padre 
de la Iglefia S. Augufta, de Augn/íinos Ctlxadot 
de U Ciudad'de Banelona, selebro el dia primer* 
de Marx.* del año 17; 7. i /¿ piadnfa immore a l 
memoria del R.Señor Doéier en Artes ambo» 
Derecbot , Geronymo T a l a v e r s , P t h r que fue de 
la Colegial Iglefia de Santa M a r t a del Colell , / 
ü&ual PreféÜo de l a mifma Congregación; y Ora^ 
cion Funthre Panegyñca , fue dixo t i M . R P M , 
Auguftin Antonia M i a u a r t , AugufHnian9t 
Doctor ta Artes 9 y Sagrada Theologia, Ca-
Aa 3 «hí?» 
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^ ¡chedratico que fue de Vifperas en la Üniverlí-
, dad de Barcclpna, &c. Vicc-Prefeiíto de Ja 
Venerable Congregación de la Buena Muer-
«e Sdcu'c á luz la fnifma V. Congregación. 
Jmprefíó en Cervcra, en la Imprenta Real d's 
la.Univerfidad, por Manael.lbatra. 
X S V I I I . Eftaiucos del Real Colegio de Pro-
- feífores Boticarios de Madrid» aprobados, y 
confirmados por fu Maq.queDios guarde.En 
Madr¡d,en la Imprenta Real,año 1737X011-
tienc 49. Eílatutos en z^ .paginas i. y al fin fe 
' pone un breve Extrajo de la Junta General 
de Elección, que celebró el iUal Colegio ei 
, T 24. de Setierobrédc 17 j 7 . ^ 
XXíX. Petmftracion Hijíorieet- Gbwaeiogieaáe. un 
engaño , o inconíideracion > que padeció i y 
trasladó a 4a prenfael R. P. Fr. ^ Marcos de 
- Alcalá, Chronifta ,de laSanta ProxinCiadeS 
Jofeph de PP. Defcalzos de rtueftra Seráfico 
3P.SAFcancifco,fobre,y en afluntodelaFun- , 
dación del Convento délas Señoras Defcal-
l ¿as Reales. Fórmala en defenfa de la verdad, j 
1 corriendo el velo al engaño, el R. P. Fr.Ma-
h thias de Velafco , Leílor Jubilado , Exami-
nador Synodal del Arzobifpado de Tolc-
i do, &c. y la dedica á la Excelentifsima Seño-
ra Madre Sor Mariade San Jofeph , Abadefj 
del Convento de N. Señora de la Confuía* 
cion, de Defcalzas Reales de Madrid. Coa 
, licencia en Madrid,eo la Imprenta de la Cau* 1 
ü dciaVfiíi Midre Sor UAÚA de Jefíi^ 
Agre 
áe Efpañd, Art. X I X . 3 7 f 
Agre Ja,año 17 3 7. En fol. p. 1 r; . fin los priAr 
cipios. 
X X X . Primacia FuHdsmentaldeW.V.lrr. Juan 
de Guadalupe, vindicada por el R.P.Fr. Juaa 
de S. Antonio (Salnoantino)Leéí:or de Theo-
íogia , Chronifta General de todo el Ordea 
Seráfico &c. Quien le dedica á N.Rrao.P.Fr. 
Juan Bermejo , Ledor Jubilado &c. y Mi-
aiftro General de todo el Orden de N,P. San 
Francifco. Con licencia en Madrid, en la Im-
prenta de la Caufa de la V. M.de Agreda,añ» 
de 17; 7. en 4. pag.yy.fin otras 14. de prin-
cipios. 
XXXL. L a Aguila Cenicienta en el mas alto Ce-
1 dro , Maria Purifsima. Oración Panegyrico-
Funebre , en las Exequias folemnes del Sier-
vo de Dios Fr. Luis de S. Jofeph ( conocido 
por Fr. Luit el de la Portería) Religioíb Lego 
dclt Santa Provincia de S, Pablo , Francií-
cos Defcalzos en Cartilla la Vieja , que ce-
lebró la Real Congregación «de N. S. de la 
Portería en fu Capilla , fita en el Convento 
de San Antonio de la Ciudad de Ayila , el 
dia 17. de Julio de efte año de 17 j 7« DeciaU 
el R. P. Fr. Jofeph Torrubii , Predicador 
Apoftolico , Calificador del Santo Oficio, 
• Chronifta General de la Orden de S.Francif-
co en las partes del Afia, Cuftodio , legitimo 
Vocal para el Capituló General, por la Santa 
Provincia de Sao Gregorio, Francifcos Def-
C&os de Philipinas, fu Procurador General 
Aa 4 a&ual* 
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adtualjy Comiííarío de fus Apoftolicas Mif-
fiones. Sácala á luz la Real Congregación» 
quien la dedica por mano del Autor al Exce-
tentifsimo Señor D. Pafqual Enriquer de Ca-
brera, Duque de Medina de Rio Seco &c. 
Con licencia en Madrid , en la Imprenta de 
Alonfo Baívas, ano 17; 7. En 4. pag. y o.fui 
contar otras f o«de principios. 
* — : • ^ 
A R T I C U L O XX. 
N O T I C I A S L I T E R A R I A S D S S E V I L L A , 
y Granada. 
MEdicms en lat Fuentes : Corriente de la Medicina del Agua: Purgas fin corrien-
te , por D. Juan Vázquez de Cortes , Medico 
revalidado de Sevilla. Con licencia en Sevilla, 
en la Imprenta de lasSicte Rebueltasjaño 175;. 
En 4. pag^.' 
Refpuf/ia a un Papel Apologético , que con et 
titálo de Medicina de las Puentes , / Purgas fia 
t ó r n e n t e , facó D. Juan Vázquez de Cortes,Me-
dico revalidado en efta Ciudad. Sácala á luz D. 
Alonfo Cornejo, Medico de la Familia del Rey 
K.S.y de los Reales Alcaceres de efta Ciudad ái 
Sevilla Con licencia en Granada,en la Impren-
ta de los PP. Clérigos Menores. En 4-pag. 8 7* 
Apuntaciones contra la univerfalidad , y abuío 
del Aguaique expreífaj y praftka el Señor Don 
Juan Vázquez de Cor tes j Medico revalidado, 1, 
'-A 
de Efpaña. Art. X X , 3 f f 
'áe efta Ciudad de Sevilla. Efcn víalas el Doctor 
D.Manuel Maftrucio,Medico déla mifma Ciu-
dad, Ex Cachedracico de Anatomía, y aélual de 
Mechodo en fu Univeríídad, año 17? í - Con li-
cencia en Sevilla, en la Imprenca de Juan Fran-
cifeo Blas de Quefada, ImpreíTor mayor de la 
Ciudad. En 4 . pag. f 2. 
Kefpue/la por D. Juan Vázquez de Cortes, á. 
las apuntaciones del Doctor D.Manuel Maft ru-
cio. Defenfa de fu papel Medicina de ¡as Fuentes% 
en carca de un Medico Cordoves á el dicho D. 
Juan Vázquez : Al fin de efte papel fe halla una 
muy erudita carta del R.P.M.Fr.Benito Feijoó, 
en aprobación del tratado de las utilidades del 
agua, tanto caliente,como íria, que cora pufo el 
Doólor Vázquez , y regaló á S. R. En 4. pag. 
18. Parece fe imprimió en Sevilla año 1 7 ^ * 
JfB/c/o,que fobre la methodo controvertida de 
curar los morbos con el ufo del agua, y limita-
ción en los purgantes, formaba el Dodor Do« 
Manuel Gutiérrez de los Rios,Ptesbyteio, Me-
dico de Cadiz,Do£lor del Clauftro de Medicina 
de Sevilla, Prothonotario Apoftolico, y Dig-
nidad de la Santa Iglefíade Roma. Con licencia 
en Sevilla , en la Imprenta de Jofeph Navarro 
Armijo , en la calle de Genova, donde fe halla-
rá. Parece fe imprimió año 17 \ í.en 4'Pag'1 ^ o-
Breve Epifiollca rf/íx/o«,fobre el Prologo,quc 
p.Juan Vázquez Cortes hizo á la frente de un 
impreflb, que tiene por titulo : Ju ic io fobre l s 
fnttbtdo mtroverjidá di wrtr cm a&ta, / ¡ i m i t a -
tíém 
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cton e* Us purgante^ V e . Con licencia , impreffb 
««Granada , en la Imprenta de la Saacifsima 
Trinidad. En fol. pag. i r. 
Exatfien, y Refutación de un libelo intitulado: 
Refpueft* Crit'tca i e Hercules de Ocaña , d í a Refle-
xión Spifiolica de Tkeopbilo Cort>eíii<fnts , fobre el 
Prologo que hizo D.Juan Vázquez á la Metho-
do de cenar con agua , y limitación de los pur-
gantes &c. en fol. pag. 11. 
L a Verdad Trompeta'. Satisfacción á los Epif-
tolicos de Theophilo Corredionis,en fu impug-
nación á el Juicio fobre la Methodo de curar 
con a{»aa, y al Prologo Preliminar de dicho Pa-
pel. En 4. pag. 14. 
i ) vLm verdad b ñ ü a n t e : Refpuefta al Efcrito 
AífOftymo, la Verdad Trempet*. La formaba D. 
Jofeph Ortiz Baríofo , Medico de la Real Fami-
lia,Socio del Numero,Secretario de la Real So-
ciedad dc Sevilla, y Miniftro Familiar.del Santo 
Oficio <ié la Inquifícion de dicha Ciudad, quien 
k dedicihy confagra ala Sapientifsiraa Real So-
ciedad de Sevilla. Con licencia en Sevilla,en la 
Imprenta d« las Siete Rebueltas, año 17 j 7. En 
4rpag»<ío. 
' Labyrirubo Apoltiuo, en que fe pierde la Verdad 
liufrfame , y fe ha\\3. la Verdad Trompeta. En 4« 
pag-, z8 . 
Sáll idahle reprebenfion Hermenegildo Cb* 
r i tat i f i i Theophil» Corre f í i on i t , fobre el no ha-
ver efta reíp«ndido á un Papel Anony^ oo » qu* 
: ene por titulo: L a Ve rdad_ Trompe t a . C o n licen-
cié) 
Ae Efpatia. Art. X X , $ 79 
cía, impreíTo en Granada , en la Imprenta de 1» 
Sancirsima Trinidad ,enfbl.pag. ip. 
Sagrad» Medicina, Sermón Panegyrico Mo-
ral, que en la íblemne liefta con.que la Real So-
ciedad de Sevilla,cumpliendo con fus nuevas or-
denanzas, celebró el dia i^.de Deciembre del 
año 173 y.el dichofo cumple años de fu Clenacn-
tifeimo Protedor N. Potentifsimo Monarca el 
Señor D.Phelipe V.que Dios guarde j pidiendo 
á fu fingular Pacrono,y Divino Tutelar el Efpi-
ricu Santo,la dilatada vida de fu Mag.Predico en 
el Oratorio de S.Phelipe Neri el fcñor Lic.Don 
Balthafar Pérez de Vargas y Sirviente | Colegial 
en el Mayor de Cuenca, Canónigo Magiftral de 
la Sanca Iglefia Cathedral deGuadix &c. Dafe á 
la eftampa de orden de la mifma Real Sociedad, 
por el Doáfcor D Toribio Cotey Covian , Don 
Francifco Pedro de León, y Don Luis Monte-
ro , Socios Diputados de dicha función: quienes 
le dedican á fu meritifsimo Prefidente el fenor 
Dea. Don Jofeph Cervi , del Gonfqo de fu 
Mag. &rc. en 4 . pag.i^. fin los principios. 
A R T I C U L O X X I . 
N O T I C I A S L I T E R A R I A S E S T R A N G E R A S . 
L
D E I T A L I A . 
A Crafca Provenx .^ o bien la^  voées,ffafes; 
y modos de hablar^ que la eleg3iKirsima,y 
celebre lengua Tofcaria ha tomado de ki Pro-
venízaljenriqueíidasj ¿^^«utft^ 7 apoyadas con 
razo-
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razones,autondades, y exemplos: y juntamente 
algunas memorias,© noticias acerca de los A.nt:-
gttos Poetas Provenrales , Padres de la Poefia 
vtílgar, cfpecialmentealgunos , que entre ellos 
fueron de nación Catalana, Tacadas de los Ma-
cuferitos Vaticanos , Laurencianos» y otros. 
Obra de D.Antonio Baftero, Cavaiiero de Bar-
ceioiia, Dodi>r en Philofopht3,y en ambos De-
recho?,Canónigo, y Sacriftan mayor de la Ca-
thedral de Girona)y Examinador Synodal de di-
cha D occfi, llamado entre los Académicos Ar-
cades IpíridetBacehicoy impreflben Roma en va-
ños to nos de á fol.en Italiano.Murió elle Sabio 
afines del año 17^7. con fentimiento iiníverfal 
délos eruditos , efpecialmente de aquellos que 
lograron de cerca admirar fus amables prendas» 
y exquifita erudición. Dex6 manufenta ( íéguti 
fabemos por un erudito Catalán ) otra obra de 
mayor e&ceníion , c importancia,que parece fer 
Hijioriade la lengua Catalana , y eftá en poderde 
fu DuÜrifsimo hermano el feñor Obifpo de Gi-
rón a »quien hará un eípecial favor á la Nación 
quando la publique. 
Aiia OrientaUs Eecleji*y contra exorram pras-
terito fxculo Lutheri herarfim raonuraentis, ac 
dilfertationibus de praccipuis fideiCatholicac dóg»-
rnatibus cum Lutheranis concroveriis iluilrata; 
opera ac ftudioD.Emanuelis Schelftrate S T EX 
Bibliothecx Vaticanar Prxfctli, Bafilícat Princi-
pis Apoftolorum de Urbe Canonicí.Obra en fol. 
de cerca de mil paginas* pera fia porcada > y 
de Efpa%at'Jrt,XXL 381 1 
¿fia! alguna del lugar , ni del tiempo de la jai-
preAion: circunfiancias que > fegun Te pretende, 
dan a entender que cíbe libro fue recogido. 
Leonardo Vtnturmi , Imprefíbr de la Ciudad 
de Luca, propone por fubfcripcion una edición 
nueva délos Anales del Card.fiaronio , que fía 
duda ferá el mas amplio, y roas completo cuer-
po de Hiltoria Eclcíiaítica, que aya falido haila 
ahora. En cada plana fe hallarán las criticas del 
P.Pagi añadidasjconegidas, e iluftradas con no-
tas de diferentes eruditos, colocada cada una de 
las Adiciones en el lugar que le pertenece i y en 
fin en todo el difruríb de la obra, gran copia de 
nuevos monumeocos, que no han vifto todavía ' 
la luz publica. Se añadirá la continuación de los 
Anales de Oderico Raynaldo, de fuerte que día 
bafta colección fubirá á lo menos á 26, tomos 
en folio. Por cada tomo en papel de marca ma-
yor fe pagarán adelantados 18. julios, y íiendo 
de charca menor 16. El Librero fe obliga á diir 
cada tres mefes un tomo, y afsi efpera poder ta-
tregar toda la obra en cinco años. 
E l célebre Murator i ha publicado un exeden-
te'Tratado de PhilofophiaMaral,conefte titulo: 
L a Fbilojopbi» Moraltyeffofta é f ro fo / ia í t i G i o v s -
w» da Ludovico Antonio M u r a t o r i , Bibliotbecario 
del Seremjf. Sig.Duca di Modena. ln Verona 17 j y- . 
i-tom.de á fol.pequeño,dc 4;x.pag.Aunque cf-
»c titulo no ofrezca, fino una moral puramente 
philofophica,y natural, fin embargo efte Trata, 
do eftá lleno de máxima» Chrillianas, muy coa-
for-
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formes al fin que le propuíb el Tenor Muratori, 
que fue iniiruir el corazón, y formar las cofiuia» 
bi es de la juventud. 
D E G I N E B R A . 
Los PP.Tbomdi Le Seury Francifco jAcquier^ 
doótos MúiimosFranceíesdel Convento de la 
Sancirsiroa Trinidad de Rocnajeftán paca publi-
car una nueva edición de los Principios Mathe-
nacicos de la Philofophia natural de Newton, 
iluftrados con enteros, y legtíidos comentarios: 
Boxülot k ha encargado de la imprefsion de eí-
ta obrajque faldrá en 5. com. de á 4. 
D E F R A N C I A . 
Memorias para la Hiftoria de los Xa* 
feftos por Mr.de Reauraur. Académico Real de 
las Ciencias. Tom. En París en la Imprenta 
Rea),año 173 7.en atiene cerca de ^ oo.pag.con 
muchas laminas finas. 
Hiftoria General de los Autores Sagrados , y 
Eclefiafticos, por elR. P. D. Remigio Ceillier 
Benedidino, de la Congregación de S. Vanno,y 
de S.Hidulpho &c. en 4. es París 17; 7.toro.¿« 
Vida de Sanio Tbomás de AquinoyCon una ex-
poíicion de fu do¿bina,y de fus obras, por el R. 
P. Antonio T ouron, de la Orden de Predicado-
res , i.tom.en 4. de cerca de 800. pag. en Parts 
J7J7* 
M . B o u i l l e t , Doctor en Medicina , de h V i -
cuitad de Montpellier, Profeflbr de Mathema-
ticas, y Secretario de la Academia de las Cien-
cías» j bucuas kc;as de h Ciudad Ue Bcziers, ha | 
de Efpafia. 'Art.XXJ. ^8$ 
publicado poco ha el Flan, ó Difíeño úe una 
Hi/hria general de las tnfertr.edadet , en que |?vr 
principios á% Anatomia de Phyfica,y Mathcwa-
ticas, Ve da razón de todas las alteraciones^ dd' 
ordenes que pueden acontecer al cuerpo huaa-
DO) y fe feñalan los medios mas prontos, y íégu-
ros, que la razón, ayudada de la experiencia, ha 
podido deícubrir para íu remedio. La obra ierá 
en idioma Francés, dividida en zo. libros, que 
cabrán en feis,ó liete tomos en 4. E l Autoi ©tre-
ce los dos primeros para el año de 17 jÜ. y, def^  
pues un tomo cada año. Mr. Boyillet en cíb 
nueva obra, no pretende inventar nuevo íyíle-
ina, contentandofe de tomar de los dos íyfttrr.as 
de los Fluidos , y Solidos, que han corrido hatia 
ahora con mas crédito. Jo que en ellos encontra-
re mas bien fundado,y formar de ambos un íyíT-
tema medio. 
La Academia Real dé las buenas Letras, 
Ciencias,y Artes de Burdeos, propone á todos 
los do&os de Europa dos premios, cada U*K> de 
una medalla de oro, de valor de joo.übias, que 
íe diftribuirán el dia zj, de Agofto de 173 8. E l 
HnoeiU daftinado , para el que mas probable-
roente explicare la Caufa de ¡a opacid/sd, y dt i s 
\diapbarvdad de los cuerfo* y el otro al cue mejor 
defentrañare la C w / a de ln/ertilrfad dtlas titr-
\,a'' La mifma Academia ofrece wmbien otros 
Idos premios para el año íiguiertede i7j5>.alquc 
jttejor refolviercla qutUion de fiel ayre de la ref-
V r w t n f a J J a f o r l a ^ r g r e i Y s l Q U Q i l que con 
mayor. 
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mayor probabilidad explicareis Caufa del caler^ 
y de la frialdad de ¡as agaas minerales. 
L a Academia de Cirugía de París,no dandoíe 
por plenamente fatisfecha de las disertaciones 
compuertas fobre el afíunto propuefto el año 
173 6. es á TaberiSi/í deba cortar el Cancró del pe~ 
choy ha fufpendidoel premio,bolv!cndoá propo-
ner de nuevo la referida queition para el año do 
273 8. permitiendo a los Autores retocar , ore* 
fundir cQmo quiíieren los difeurfos que en efta 
materia tienen preíentados » para producirlos 
otra vez : y afsí ofrece al que memoria defempe-
áare prenvio doble , que ferán des medallas de 
oro, cada una de valor de ÍOO.libras, ó una me-
dalla rola,y el importe de la otra á elección del 
Autor. 
Los Socios de la Academia Real de las Ciencia» 
embiadbs por fu Mag.Chriílianifsima al Norte, 
para deícubrir, y encontrar la figura de la tierra, 
han dado cuenta á la Academia de fus obferva-
ciones : ypor eftasfe ha decidido, que la tierra 
es una Spberoide chata azi a los Polos, fegun que 
por la theorica lo havian llegado á deícubrir los 
Señores Huygens , Newton, y otros grandes| 
GeoflQecras. 
F I N . 
INDI' 
I N D I C E 
)E LOS A U T O R E S , Y OBRAS Q U E 
contiene elle Libro. 
.TAOn Ignacio de Luzán Claramunt de 
i 3 Suelves y Gurrea:X.a Poética , a Reglsj de 
II. D.Manuel García Pérez: £««. de U verdadera 
/ocjírtínf U t my/iicas fombrsi del Altar ¡ y . i i ; . 
[II. Dr.D.Francifco Suarezde Rivera : ColeSm-
neadefeleB'tftimotfecretot M é d i c o s , yCbirurgi* 
tV.P Fr.Diego de Madrid: Nada con vox.t f voK. 
tn ecot de «.idj,pag. 14- r. 
K PP.Mifsionarios del Seminario de S. Miguel 
de Efcornalbou:/Í^ ÍWÍOÍ Apajlolicot Predica-
h¡eí% pag 14.^ . 
^1. D.Ignacio Ortega,y Cortes; D . D . Diegt de 
Ctvarrubiaty L e i c a , explicado)y aumentado fo-
hre el titulo de Tejí amentos y CJV. pag. t ía . 
^II.Doétir Jofeph Anau: Sfrfiio» en las E x e * -
quias de i * V. Doña Jrfepba M a ñ a K t c a de ¡ 0 
Sema js Mafcaré l , pag.iíí . 
^líI.Dr-O.Jofiph A.r¡ndi. y V L i r t o i 'Defcrip-
ctonTripartita \Iiiic<t 4lhonomical pag. 171. 
I . D Fnncifco Collar; : Traduecinn de l a i í x c -
ttonesTbeologico M ^ a l e i fohre elJuegot p. 187. 
D Francifci Garcia Hernández: Tratado dei 
Dolor Cólico, pag.»1 í. 
Ll.Do(ft.D.Auguft¡n Sales: Sefftr* Convencido 
mtoio quanto opone contra I s Dijfertscion del 
SagradoCélix.t pag.ijf. X I I . 
StlI. D.Juan de Cárdenas y RivetauV* fienulit 
•contra treiy pac;.^ 4J,. 
X I I I . D.Jiiande Mi anJa y Oquendo,D. Juan 
CidSua.ez de Rivera,y D Juan González 4e 
'D'yos'.Exeruc'to l'tterAriotColccdon de Cartas 
tinat Cí'f.pag. z j ?, 
X I V . Lic.D. Antonio Bernardo Campo y MtN 
g i te jo 'JTt / lorhj Explicación de U Informado* 
que fe bino del Apirecimiento del Santifim* 
Chrtfl* en la f i l i a de Griñón, pag. i * 1. 
X V . JmpugnacioyiCatbolic*) y fundada^a la efean-
élalo/a moda delCbicbifveOi fu Autor el Abad 
Cenicero, pag.zS?. 
X V I . apedro Nolafco de Occjo-.FÍ^ de S. AA-
tonio Abad, tferita en oif.ivas^ pag. J4O. 
X V i l . D.Thomás de Añarbe y Corrcgel: 
media: La Tutor t d é l a Iglefia , pag. ? f 8. 
XVIÍI Dod.D.Alexaadro Martínez Arganda-
ña:Sfiiemerides Rarometric*-Medieaf^iQ.^60, 
de las Libros^ue no fe han ex traS* 
á-jjpag. í7o. 
X X . Noticias Literarias Je Se vi l la , / d e G r a m i h 
pag.n^. 
% X L N o t i c i a s Literarias délos Aejnoi ÉJtrangttVi 
í i K. 
Tft lo contenido en ertos quátro t o m ó * áel D,*,,| 
«leí afio^aíTadode i7»7.fojetaiiio§ a la corrección áf 'l 
ianra Hnmara I^Iefía , reñdidamentfc dífpuéftoi • " I 
tra^ir todo 'o qae Jificordare de la rerdad d* la Fc 'j 
pfrjtidff^-c a! huen rxrmpia. 
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